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5JOHDANTO
Kuntien fin anssitilaston  laskentap eriaatteet vuodelta 
1970 ovat sam at kuin ed ellisen ä vuonna. T ila s to s s a  on 
myös julkaistu  tiedot sa m a ssa  laaju udessa kuin vuonna 
1969. Vuoden 1970 rah o itu s- ja  om aisuustasetiedot ky­
syttiin  kunnallisen laskentatoim en uudistamistoimikunnan 
su osittelem ien  tasem allien  m ukaisina;
Vuoden 1970 alusta liite ttiin  Hinnerjoen ja  Honkilah­
den kunnat Euran kuntaan sekä Iisalm en m aalaiskunta I i ­
salm en kaupunkiin. Keravan kauppalasta tu li kaupunki. 
K untaliitoksen aiheuttam a väkiluvun kasvu oli kaupun­
g e issa  13 371 henkeä e li  0. 8 % ja  kuntamuodon muutok­
sen vaikutuksesta lisääntyi kaupunkien väkiluku 13 927 
hengellä. Muutokset ovat t ie ty sti vaikuttaneet myös tu lo­
jen  ja  m enojen kehitykseen kuntaryhm ittäin vuonna 1970 
ed elliseen  vuoteen verrattu na. Vuonna 1970 oli m aas­
sam m e yhteensä 518 kuntaa, jo is ta  kaupunkeja oli 50, 
kauppaloita 28 ja  m aalaiskuntia 440.
Ikaalisten  kauppalalla ja  m aalaiskunnalla on y h te is­
ta lou s, jo ta  koskevat tiedot ovat m aalaiskuntien tau lu issa .
MENOT
Tau lu ssa A on katsaus m enojen kehitykseen kunta­
ryhm ittäin vuosina 1966-1970 . E d ellä  mainitut siirty m ät 
kuntaryhm istä to isiin  aiheuttivat pieniä tasom uutoksia. 
Vuoden 1969 lukujen mukaan laskettuna oli tasonalennus 
m aalaisku nnissa 0. 5 %. Kauppaloiden ryh m ässä aiheutti 
kuntamuodon muutos 3. 7 % laskun m enojen tasoon. Van­
hojen kaupunkien menot nousivat kuntaliitoksen vaikutuk­
s e s ta  0. 4 %.
Jo s  kuntaryhmien v älisten  siirty m ien  vaikutus e lim i­
noidaan, saadaan kokonaism enojen kasvuksi vuodesta
1969 vuoteen 1970 m aalaisku nnissa 11. 6 %, kauppaloissa 
1 1 .7 % , u u sissa  kaupungeissa 1 2 .6 %  ja  vanhoissa kau­
pungeissa 12. 7 %. V astaavalla  tavalla  lasketut kasvut e -  
d ellisen ä  vuonna olivat 10. 3 %, 1 4 .1  %, 10. 3 % ja  8. 7 %.
Kuntien menot yhteensä lisääntyivät ed e llise s tä  vuo­
d esta  1 2 .2 %  kasvun oltua vuotta aikaisem m in 9 .8 % . 
Pääom am enojen lisä y s oli 16. 3 %, kun se  ed ellisenä 
vuotena oli 8 .4  %. V arsin aisten  m enojen kasvu oli vuonna
1970 10. 7 %, sen oltua vuotta aikaisem m in 10. 4 %.
INLEDN1NG
Sam m a beräkningsprinciper för den kommunala f i-  
nan sstatistiken  har använts för ä r  1970 som föregaende 
ä r . Statistiken s uppgifter har ocksa p u blicerats i sam m a 
omfattning som  ä r  1969. Uppgifterna för a r  1970 om fi-  
n an sierin g s- och förm ögenhetsbalanserna efterfrägad es i 
enlighet med de balansm odeller som  kom m isionen för 
re fo rm erin g  av det kommunala räkenskapsväsendet r e -  
kom m enderat.
I b örjan  av a r  1970 förenades H innerjoki och Honki- 
lahti kommuner med E u ra  kommun sam t Idensalm i 
landskommun med Idensalm i stad . K ervo köping blev 
stad . Pa grund av kom m unsam m anslagningarna Steg in- 
vanarantalet i städerna med 13 371 p erson er d .v .s .  med 
0. 8 % och som  en följd av förändrad kommunform steg  
städ ernas invanarantal med 13 927 p erson er. Föränd - 
rin garna har natu rligtvis päverkat inkom sternas och u t- 
g iftern as utveckling efter.kom mungrupp är 1970 jäm fört 
med ä re t förut. A r 1970 fanns sam m anlagt 518 kommu­
ner i värt land och av d essa  var 50 städ er, 28 köpingar 
och 440 landskom m uner.
Ikalis köping och Ik alis  landskommun har gem ensam  
ekonomi och om denna ingär uppgifter i  landskom m uner- 
nas ta b e lle r .
U T G IFTE R
T ab ell A innehâller en ôversikt av de kommunala ut- 
g iftern as utveckling âren  1966-1970. Ovannâmnda fô rsk - 
jutningar m ellan kommungrupperna orsakade sm â nivâ- 
fôrândringar. Utrâknat enligt 1969 â rs  s if fr o r  sjônk ut- 
giftsnivân for landskom m unerna med 0 .5  %. I gruppen 
kôpingar gjorde en kom m unform sforandring att ü tg iftsn i- 
vân sjônk med 3. 7 %. P . g. a. kommunsammanslagningen 
steg  de gam la.stàd ernas u tgifter med 0. 4 %.
Om fôrskju tn ingarna kommungrupperna em ellan  é l i ­
m in eras , hade totalu tgifterna frân â r  1969 t i l l a r  1970 i 
landskom m unerna vuxit med 1 1 .6 % , i kôpingarna' med 
1 1 .7 % , i de nya stád erna med 1 2 .6  % och med 12. 7 % i 
de gam la stâderna. A r 1969 var m otsvarande ta l 10.3% , 
14. 1 %, 10. 3 % och 8. 7 %.
Sam m anlagt ôkades kom munernas totalu tgifter med 
12. 2 % frân fôregaende I r .  E tt â r  tid igare v ar m otsva­
rande ôkning 9. 8 %. ôkningen av kapitalutgifterna var 
1 6 .3  %, medan den âre t fôrut uppgick t i l l  8 .4  %. De è - 
gentliga utgifterna ôkade med 10. 7 % under â r  1970 m e­
dan ôkningen ett â r  tid igare  var 10. 4 %.
6A sukasta kohden lasketut menot olivat vuonna 197 0 
1 337 mk, vuonna 1969 v astaav asti 1 193 mk. Täm ä 
m erk itsee  12. 1 % vuotuista kasvua. V astaava lisä y s  e -  
d ellisen ä  vuonna oli 9. 4 %.
T aulussa B  on menot esite tty  pääluokittaan. Menot 
v ero äy riä  kohti osoittavat ep äsu orasti verotuksen ja  m ui­
den tulolähteiden su h tee llise t osuudet kokonaisrahoituk­
s e s s a . M aalaisku nnissa menot v ero äy riä  kohti ovat k o r­
keam m at kuin m u issa kuntaryhm issä ja  v ero jen  osuus 
kokonaisrahoituksessa v astaav asti m atalam pi. E r i  kunta- 
tyyppien m enorakenteesta todettakoon, että  terveyd en- ja  
sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä opetus- ja  s iv is ty s ­
toim en m enojen osuus on su h te e llise sti korkein m a a la is ­
kunnissa, jo s s a  näiden lak isää te isten  so sia a lis ten  teh tä ­
vien hoitoon m eni lähes 60 % k aik ista  m enoista *eli 16. 64 
penniä v ero äy riä  kohti. V anhoissa kaupungeissa v a sta a ­
vat vastaavat suhdeluvut olivat 3 9 % 'ja  10. 04 p; Kau­
pungeissa ja  kauppaloissa olivat e r ity is e s t i  y le isten  tö i­
den sekä pääom am enojen pääluokkien menot su h te e llise s­
t i  korkeam m at kuin m aalaiskuntien, m ikä johtuu osittain 
näiden kuntamuotojen e r i la is is ta  ta rp e is ta  ja  osittain 
la in sääd öksistä .
Palkkam enojen osuus k aik ista  m enoista  o li y li 26 % 
ja  v a rs in a is is ta  m enoista 36. 5 % e li lähes sam a kuin 
vuonna 1969. Kuntamuodoittain palkkojen osuudet v a r s i­
n a is is ta  m enoista olivat: vanhoissa kaupungeissa 34 %, 
u u sissa  kaupungeissa 36 %, kauppaloissa 35 % ja  m aa­
laisku nnissa  40 %. Pääluokittain oli palkkojen osuus m e­
no ista  korkein op etu stoim essa, jo s s a  se  oli y li 56 %.
O sa kunnan m enoista on ilm aisan te ja , jo is ta  se  ei 
sa a  vastasu oritu sta . T ä lla is ia  ovat e r ila is e t  suoritukset 
v altio lle , m aksut kuntainliitto jen käyttötalousm enoihin 
sek ä  avustukset y k sity is ille  henkilöille ja  jä r je s tö i l le .  
Nämä tulonsiirtom enot, jo tka on e rite lty  pääluokittain 
tau lu ssa  D, kasvoivat ed e llise s tä  vuodesta 11 %. •
U tgifterna per invanare var 1 337 mk ä r  1970 och 
1 193 mk ä re t förut. Den arlig a  ökningen var saled es 
12. 1 %. A r 1969 v ar m otsvarande ökning 9. 4 %.
I tab e ll B  red ov isas utgifterna e fte r  huvudtitel. Ut­
g ifterna per skattöre  v isa r  indirekt skatternas och ö v r i-  
ga inkom stkällors re la tiv a  andelar av totalfinansieringen . 
U tgifterna p er sk attöre  är s tö r re  i  lands kommuner na än 
inom övriga kommungrupper och sk atternas andel i to ta l­
finansieringen ä r  m otsvarande m indre. B eträffande o li-  
ka kommuntypers utgiftsstru ktu r kan k on stateras, att ut- 
giftsandelen för h ä lso - och sjukvard, socialvard  sam t 
uridervisnings- och bildningsverksam het ä r  re la tiv t sett 
s tö rs t  i  landskom m unerna, där skötandet av d essa  i lag 
stadgande so c ia la  'u tg ifter utgjorde nästan 60 % av a llä  
utg ifter e lle r  1 6 .6 4  penni per sk attöre . I de gam la s tä -  
derna var m otsvarande re la tio n sta l 3 9%  och 1 0 .0 4  p. I 
städ erna och köpingarna var sp e cie llt utgifterna för a ll-  
männa arbeten och utgifterna hörande t i l i  kap italu tgifter- 
nas hüvudtitlar proportioneilt högre än i landskom m uner­
na, vilket dels berodde pa d essa kom m unform ers olika 
behov och dels pä lagstiftningen.
Löneutgifterna utgjorde över 2 6%  av a lla  utgifter 
och 36. 5 % av de egentliga utgifterna e lle r  nästan sam m a 
som  under a r  1969. E fte r  kommunform utgjorde lönernas 
andelar av de egentliga utgifterna: i de gam la städerna 
34 %, i de nya städerna 36 %, i köpingarna 35 % och i 
landskom m unerna 40 %. E fte r  huvudtitel var lönernas an­
del s tö rs t  inom undervisningsverksam heten där den ö- 
v erste g  56 %.
En del äv de konimunalä utgifterna är utbetalningar 
för vilka m otp restätioner icke e rh a lle s . Sadana ä r  olika 
utbetalningar t i l i  staten, utbetalningar för kom m unalför- 
bundens d riftsu tg ifter sam t understöd t i l i  privata p erso - 
ner och organ isationer. D essa  inkom stöverföringar, som 
finns sp ecificerad e  e fte r huvudtitel i tabell D, ökade med 
1 1%  jäm fört med föregaende a r .
7A. Menot vuosina 1966-1970 - U tgifter âren  1966-1970 - Expenditure in 1966-1970
Vuosio
V ars in a ise t menot 
E gentliga utgifter 
C urrent expenditure
























% tak so ite - 
tusta tulosta 
i % av taxerade 
inkom ster 
% of taxpayers" 
incom es
Kaupungit . - Städer 
Towns
1966 ......................................... 1391. 94 9 04 .23 669. 86 435. 15 2 0 6 1 .8 0 13 3 9 .3 8 25. 5
1967 ......................................... 1518. 91 943. 74 730. 07 453. 61 2 2 4 8 .9 8 1397. 35 25. 2
1968 ......................................... 1739. 70 1062. 88 771. 86 4 7 1 .5 7 2 5 1 1 .5 6 1534 .45 25. 4
1969 ......................................... 1925. 11 1152 .44 815. 42 488. 14 . 2740. 53 1640. 58 25. 3
1970 ......................................... 2 1 4 2 .4 0 1257 .97 958. 86 563 .02 31 0 1 .2 6 18 2 0 .9 9 25. 6
Uudet kaupungit - Nya 
städ er - New towns
1966 ......................................... 121 .91 625. 63 58. 65 300. 99 180. 56 . 926 .62 22. 7
1967 ......................................... 150. 01 6 9 2 .5 3 7 1 .4 8 330. 01 2 2 1 .4 9  ■ 1 022 .54 23. 5
1968 ......................................... 177. 24 800. 38 78. 87 356. 16 2 56 .11 1156. 54 24. 3
1969 ......................................... 216. 86 856. 38 90. 42 357. 07 307. 28 1 2 1 3 .4 5 23. 6
1970 ...................... ................... 254. 53 936. 59 1 1 2 .0 6 4 1 2 .3 4 366. 59 1348 .93 23. 5
Kauppalat - Köpingar - 
Towns 2nd c la s s
1966 ..........................._______ 214. 75 619. 12 113. 58 3 2 7 .4 5 3 2 8 .3 3 9 46 .57 22. 6
1967 ......................................... 248. 46 672. 71 123. 37 3 3 4 .0 4 3 7 1 .8 3 1006. 75 23. 6
1968 ......................................... 307. 67 781. 04 1 2 2 .3 9  • 310. 70 4 3 0 .0 6 1091. 74 23. 3
1969 ......................................... 343. 16 853. 97 147. 74 367. 66 490. 90 1 221 .63 23. 9
1970 ......................................... 367. 59 931 .23 1 60 .23 405. 92 5 27 .82 13 3 7 .1 5 23. 3
M aalaiskunnat -  L and s- 
kommuner - R u ral 
communes
1966 ......................................... 1158 .63 453. 56 385. 27 150. 82 15 4 3 .9 0 6 0 4 .3 8 26. 5
1967 ......................................... 1297. 33 527. 54 3 86 .42 157. 13 1683. 75 6 84 .67 27. 6
1968 ......................................... 1493 .32 ,■ 61-5. 22 . 415. 18 • , 1 7 1 .0 4 1908. 50 786. 26 2 8 .4
1969 ......................................... 1618 .93 681. 93 451. 63 190. 23 2070. 56 8 7 2 .1 6 28. 1
1970 ............ ............................. 1778 .42 761. 18 ; . 519. 90 . . :22 2 ; 52 2298 .32 9 83 .70 28. 4
Kaikki kunnat - A lla 
kommuner -  A ll com ­
munes
1966 ................................ 28 8 7 ;2 3 622. 83" 1 227 .36 264. 77 ' 4 1 1 4 .5 9 8 8 7 .6 0 25. 5
1967 ......................................... 3214. 71 690. 65 1 311 .34 2 8 1 .7 3  " 4 5 2 6 .0 5 9 7 2 .3 8 25. 8
1968 ........................ \ ____ 7 ' ' 3717. 93 794. 52 ' 1 3 8 8 .3 0 296. 68 5106 .23 10 9 1 .2 0 26. 2
1969 ...............: . . : ................ 4104. 06 8 7 3 .1 6 1505. 21 3 20 .24 5609. 27 11 9 3 .4 0 26. 0
1970 ...................... .. ............... 4542. 94 965. 36 1 7 5 1 .0 5 '372. 09 6293. 99 1337 .45 26. 2









Towns 2nd c la s s
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per tax  
unit 
penn.
l . Yleinen kunnallishallinto 
Allmän kom m unalförvaltning 
- C en tra l ad m inistration  . . . 74. 83 0. 62 13 .2 4 0 .8 5 16. 97 0. 75 9 1 .0 5 1. 13 196. 09 0. 82
2. O ikeuslaitos, jä r je s t y s -  ja  
suojelutehtävät - R ättsv äsen - 
de, ordnings- och skyddsupp- 
g ifter -  Ju s t ic e , police and 
safety  .............................................. 113: 60 0. 94 7 .2 8 0 .4 7 9. 03 0 .4 0 3 4 .2 6 0 .4 2 1 6 4 .1 7 0. 68
3. T erveyd en- ja  sairaan hoito  - 
H älso- och sjukvard  - Public 
health and san itary  s e r v ic e s  . 382. 30 3. 16 35. 64 2. 28 59. 78 2. 64 3 33 .62 4. 12 8 1 1 .3 4 3. 38
4. Sosiaalihuolto -  Socialvârd  - 
So cia l w e l f a r e ............................. 369. 52 3. 05 3 6 .2 7 2. 32 54. 51 2 .4 1 277. 69 3 .4 3 737. 99 3. 07
5. O petus- ja  siv isty sto im i - 
U ndervisnings- och bildnings- 
verksam het - Education . . . 4 6 4 .1 3 3. 83 79. 78 5. 10 114. 34 5. 06 734. 84 9. 09 1393. 09 5. 80
6. Y le ise t työt -A llm änn a a rb e - 
ten -  Public w o r k s .................... 2 8 2 .9 7 2. 34 35. 97 2 . 30 46. 40 2. 05 73. 31 0. 91 438. 65 1. 83
7. K iinteä om aisuus - F a s te g e n -  
dom - R e a l e s ta te  .................... 183. 27 1. 51 2 4 .5 1  . 1. 57 35. 82 1. 58 102. 99 1. 27 3 4 6 .5 9 1 .4 4
8. Satam at - Hamnar - H arbours 1. 86 0. 02 0 .0 4 0. 00 0. 14 0. 01 _ - 2. 04 0. 01
9. L iik ey rity sten  tappiot -  A f- 
färsfö re ta g en s förlu st - D e­
fic it  of bu siness en te rp rise s  . 39. 87 0. 33 0. 68 0. 04 1. 25 0. 06 1. 73 0. 02 43. 53 0. 18
10. Liikeluontoinen toim inta 
V erksam het av a ffärsnatu r - 
S lau ghteriets, m arket halls  
e tc ........................................................ 2 .6 9 0. 02 0. 31 0. 02 0. 55 0. 02 3. 55 0. 01
11. Yleinen rahoitus -  Allm än f i-  
n an sierin g  - G eneral finan­
cing .................................................... 227. 36 1. 88 2 0 .81 1. 33 28. 80 1. 27 1 2 8 .9 3 1. 59 405. 90 1. 69
12. Pääom am enot - K apitalut- 
g ifter - C apital expenditure . 9 5 8 .8 6 7. 92 1 12 .06 7 .1 7 160. 23 7 .0 9 519. 90 6 .4 3 17 5 1 .0 5 7 .2 9
Yhteensä - Summa -  T o ta l .......... 3 1 0 1 .2 6 2 5 .6 2 3 6 6 .5 9 2 3 .4 5 527. 82 23. 34 2 2 9 8 .3 2 28. 41 6 2 9 3 .9 9 2 6 .2 0












Towns 2nd c la s s
M aala iskunn at 
Landskom muner 
R u ral communes
Kaikki kunnat 
A lla kommuner 
A ll comm unes
m ilj. mk
1. Y leinen kunnallishallinto 
Allmän kom m unalförvaltning 
- C en tra l adm inistration  . . . 3 2 .4 5 6. 22 8. 34 4 4 .4 3 91. 44
2. O ikeuslaitos, jä r je s t y s -  ja  
suojelutehtävät - R ättsv äsen - 
de, ordnings- och skyddsupp- 
g ifter - Ju s t ic e , police and 
safety  .............................................. 56. 87 5. 42 5. 51 18. 54 86. 34
3. T erv ey d en- ja  sairaan hoito  - 
H älso- och sjukvârd - Public 
health and san itary  s e rv ic e s  . 1 7 2 .6 7 8. 19 16. 12 1 0 5 .7 0 3 0 2 .6 8
4. Sosiaalihuolto - Socialvârd  - 
S o c ia l w e l f a r e .............................. 133. 93 13. 05 1 9 .41 95. 64 2 6 2 .0 3
5. O petus- ja  s iv isty sto im i - 
U ndervisnings- ochb ild n ings- 
verksam het - Education . . . 246. 90 46. 10 62. 38 429. 36 784. 74
6. Y le ise t työt - Allm änna a rb e - 
ten - Public w o r k s .................... 68. 18 11. 20 14. 51 1 6 .0 8 109. 97
7. K iin teä om aisuus -  F a s t  egen- 
dom - R e a l e s ta te  .................... 14. 66 1 .6 0 1. 80 4. 11 22. 17
P alkkausm om enteilta  yhteen­
sä  - F ra n  lönemomenten 
summ a - T o ta l of sa la ry  
allow ances .................................... 725. 66 91. 78 128. 07 7 1 3 .8 6 1659. 37













Towns 2nd c la s s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u ral communes
Kaikki kunnat 
A lla kommuner 
A ll comm unes
m ilj. mk
1. Y leinen kunnallishallinto 
Allmän kom munalförvaltning 
- C en tra l adm inistration . . . 12. 38 1. 82 2. 70 1 6 .1 8 33. 08
2. O ikeuslaitos, jä r je s t y s -  ja  
suojelutehtävät - R ättsv äsen - 
de, ordnings- och skyddsupp- 
g ifter - Ju s t ic e , police and 
safety  .............................................. 28. 16 0. 02 0. 18 1 .1 0 2 9 .4 6
3. T erveyd en- ja  sairaanhoito  - 
H älso- och sjukvard - Public 
health and san itary  s e rv ic e s  . 109. 34 22. 34 31. 00 157. 93 320. 61
4. Sosiaalihuolto - Socialvârd  - 
S o c ia l w e l f a r e ............................. 115. 97 12. 22 17. 57 9 2 .4 2 2 3 8 .1 8
5. O petus- ja  siv isty sto im i - 
U ndervisnings -  och bildnings - 
verksam het - Education . . . 38. 35 6. 58 7. 34 36. 64 88. 91
6. Y le ise t  työt -A llm änn a a rb e - 
ten - Public w o r k s .................... 1. 74 0. 65 1. 46 21. 58 25. 43
11. Y leinen rahoitus -  A llm än f i -  
nan sierin g  - G eneral finan-
c i n g .................................................... 40. 50 3. 92 5 .8 0 37. 02 87. 24
Yhteensä - Summa - T otal .......... 3 4 6 .4 4 47. 55 6 6 .0 5 3 6 2 .8 7 822. 91
E . Tulot vuosina 1966-1970 - Inkom ster âren  1966-1970 - Revenue in 1966-1970
V ars in a ise t tulot 
Egentliga inkom ster 
C urrent revenue
Pääom atulot 
K apitalinkom ster 
C apital revenue
Tulot yhteensä 










m ilj. mk asukasta 
kohden 
per invänare 
p er inhabitant 
mk
m ilj. mk asu kasta
kohden
per in v än are . 
per inhabitant 
mk
Kaupungit - Städer - Towns
1966 .............................................. 1839. 16 1194. 74 243. 40 . 158. 12 2 0 8 2 .5 6 1 3 5 2 .8 6
1967 .............................................. 1974 .86 1227. 03 238. 68 148. 30 2213. 54 1375. 33
1968 ................... .......................... 2209. 51 1349. 91 2 6 7 .4 6 163 .41 2476. 97 1 513 .32
1969 .............................................. 2419. 98 1448. 68 3 4 4 .8 5 2 0 6 .4 4 2764. 83 1655. 12
1970 ............................. ' ............... 2785. 20 1635. 41 358. 70 210. 62 3143. 90 1 846 .03
Uudet kaupungit -  Nya städ er - 
New towns
1966 .............................................. • 1 61 .53 828. 96 2 1 .4 3 109. 98 182. 96 938. 94
1967 .............................................. 194. 19 896. 52 25. 09 1 15 .82 219. 28 1 012 .34
1968 .............................................. 2 2 2 .4 8 1004. 67 31. 16 140. 71 253. 64 1145. 38
1969 .............................................. 273. 66 1080. 68 . 38. 27 1 5 1 .1 3 311. 93 1231 .81
1970 .............................................. 327. 65 1205. 64 46. 24 170. 15 373. 89 1 3 7 5 .7 9
Kauppalat - Köpingar - Towns 
2nd c la s s
1966 .............................................. 281. 60 811. 85 49. 29 1 4 2 .1 0 330. 89 953. 95
1967 .............................................. 316. 67 857 .41 5 7 .4 6 155. 57 374. 13 10 1 2 .9 8
1968 .............................................. 374. 15 949. 81 52. 29 1 32 .74 426. 44 1082 .55
1969 .............................................. 4 1 2 .8 0 1027. 27 78. 62 195. 65 4 9 1 .4 2 1222. 92
1970 .............................................. 461. 65 1169. 52 73. 64 186. 55 535. 29 1356. 07
M aalaiskunnat -  Landskom m u-
ner - R u ral communes
1966 .............................................. 1349. 94 528. 45 1 9 4 .4 0 76. 10 1544. 34 604. 55
1967 .............................................. 1468. 57 597. 17 205. 50 83. 56 1674. 07 6 80 .73
1968 .............................................. 1 668 .70 687. 47 228. 30 94. 06 1897. 00 7 81 .53
1969 .............................................. 1820 .52 766. 84 2 61 .41 110. 11 2081. 93 876. 95
1970 .............................................. 20 6 7 .7 5 885. 02 2 6 1 .5 2 1 11 .93 2329. 27 996. 95
Kaikki kunnat - A lla kommu­
ner - A ll communes
1966 .............................................. 3632 .23 783. 55 5 08 .52 109. 70 4140. 75 8 9 3 .2 5
1967 .............................................. 39 5 4 .2 9 849. 55 5 2 6 .7 3 113. 16 4481. 02 962. 71
1968 .............................................. 4 4 7 4 .8 4 956. 27 579 .21 123. 78 5054. 05 1080. 05
‘ 1969 .................................... ; . . . 4926. 96 1048. 24 7 2 3 .1 5 153. 85 5650 .11 12 0 2 .0 9
1970 .............................................. 5642 .25 1198. 96 740. 10 157. 27 6382 .35 1356. 23
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TU LO T
Kuntien tulot kasvoivat e d e llise s tä  vuodesta 12. 8 % 
e li jonkun v erran  enemm än kuin m enot. Kuntien talouden 
tilinpidollinen nettosaldo nousi vuoden 1969 y lijääm ästä  
52 m iljoonasta  m arkasta  88 m iljoonan m arkan y lijä ä m ä k ­
s i vuonna 1970. Pääom atulot kasvoivat ed e llise s tä  vuo­
d esta 2 .3 %  ja  v a rs in a ise t tulot 1 4 .5  %. A rv o ste ltaessa  
e r i  kuntamuotojen osalta  tulojen kehitystä on otettava 
huomioon ed ellä  m ainitut s iirty m ät kuntamuodosta to i­
seen .
T au lu ssa  E  on katsaus tulojen kehitykseen kuntamuo- 
doittain ja  tau lu ssa F  vuoden 1970 tulojen jakaantum inen 
osasto itta in . E d ellä  mainitun pääom atulojen kasvun lis ä k ­
s i todettakoon, että  rahoitustulot lisääntyivät 16. 7 % e -  
d e llise s tä  vuodesta. R ahoitustu loista suurim man osan 
m uodosti kunnallisen tuloveron tuotto, jo lla  rah oitettiin  
55 % kuntien k aik ista  m enoista. V eroluontoiset tulot, jo ­
hon kunnallisen tuloveron lis ä k s i kuuluvat tuulaaki- ja  
perunkirjoitusm aksu t sekä k oiravero , kasvoivat vuonna 
1970 e d e llise s tä  vuodesta 17. 2 %.
INKOMSTER
Kom m unernas inkom ster Steg fr.an föregäende är 
med 12. 8 % d .v .s .  nagot m era  än u tgifterna. Nettosaldot 
för kom m unernas bokföring Steg härvid t i l i  ett överskott 
pa 88 m iljon er mk a r  1970 jäm fö rt med föregäende a rs  
överskott pä 52 m iljon er m ark. K apitalinkom sterna väx- 
te med 2. 3%  fran  föregäende a r  och de egentliga in - 
kom sterna med 14. 5 %. Vid bedömandet av utvecklingen 
inom olika kom m unform er bör tid igare  nämnda fö rsk ju t- 
ningar kom m unform erna em ellan beaktas.
I ta b e ll E  ges en öv ersik t av inkom sternas utveck- 
ling e fte r kommunform och i tab e ll F  1970 a r s  inkom s­
te r  sp ecificerad e  e fte r avdelning. Utöver ovannämnda 
ökning av kapitalinkom sterna kan k on stateras, att fin ansi- 
eringsinkom sterna ökade med 16. 7 % fran föregäende ä r. 
S tö rsta  delen av fin ansieringsinkom sterna utg jordes av 
den kommunala inkom stskatteavkastningen, med vilken 
55 % av kom m unernas a lla  utg ifter fin an sierad es. In ­
kom ster av skattenatur, dit förutom  den kommunala in - 
kom stskatten, dessutom  hörde tolag  och boupptecknings- 
avgifter sam t hundskatt, växte under ä r  1970 med 1 7 .2  % 
frän föregäende ä r .









Towns 2nd c la ss
M aalaiskunnat 
Landskom muner 
R u ral communes
Kaikki kunnat 
A lla kommuner 






















































1. Y leinen kunnallishallinto 
Allm än kom m unalförvaltning 
- C en tral ad m inistration  . . . 4 . 29 0. 04 0. 32 0. 02 0. 52 0. 02 5. 57 0. 07 10. 70 0. 05
2. O ikeuslaitos, jä r je s t y s -  ja  
suojelutehtävät -  R ättsv äsen - 
de, ordnings- och skyddsupp- 
g ifte r  - Ju s t ic e , police and 
safèty  .............................................. • 1 6 .0 8 0. 13 0. 84 0. 05 1. 40 0. 06 9 .0 3 0. 11 27-, 35 0. 11
3. T erv ey d en - ja  sairaan hoito  - 
H älso- och sjukvärd - Public 
health and san itary  se rv ic e s  . 110. 66 0. 91 5 .2 0 0. 33 12. 53 0. 55 99. 52 1. 23 227. 91 0. 95-
4. Sosiaalihuolto - Socialvärd  - 
S o c ia l w e l f a r e .............................. 80. 78 0. 67 8. 22 0. 53 13. 15 0. 58 83. 19 1. 03 185. 34 0. 77
5. O petus- ja  s iv isty sto im i - 
U ndervisnings- och bildntngs - 
verksam het - Education . . . 156. 42 1. 29 40. 59 2. 60 54. 67 2. 42 515. 12 6. 37 766. 80 3. 19
6. Y le ise t  työt - Allm änna a rb e - 
ten - Public w o r k s .................... 71. 63 0. 59 7. 32 0. 47 9. 39 0. 42 10. 14 0. 13 9 8 .4 8 0. 41
7. K iin teä om aisuus - F a s t  egen- 
dom - R e a l e sta te  .................... 206. 94 1.71 20. 99 1. 34 31. 58 1. 40 124, 17 1. 53 383. 68 1 .6 0 ”
8. Satam at - Hamnar - H arbours 17. 41 0. 14 _ _ _ _ _ _ 17. 41 0. 07
9. L iik ey rity sten  tappiot -  A f- 
fä rsfö re ta g en s förlu st - D e­
fic it  of bu siness e n te rp rise s  . 92. 87 0. 77 3. 56 0. 23 1. 80 0. 08 5. 30 0. 07 103. 53 0. 43
10. L iikeluontoinen toim inta
V erksam het av a ffärsn atu r - 
S lau g h teriets , m arket halls  
e t c ......................................................... 3. 28 0. 03 0. 17 • 0. 01 0. 02 0. 00 3. 47 0. 02
11. Y leinen rahoitus -  Allm än f i -  
n an sierin g  -  G eneral fin an­
cing ..............................; ................... 2024. 84 16. 73 240. 44 15. 38 336. 59 14. 88 1215. 71 15. 03 38 1 7 .5 8 15. 89
12. Pääom atulot -  K ap italin- 
k om ster - C apital revenue. . 358. 70 2. 96 46. 24 2. 96 73. 64 3. 26 261. 52 3. 23 740. 10 3. 08
Yhteensä - Summa - T o ta l . . . . . . 3143. 90 25. 97 373. 89 23. 92 535. 29 23. 67 2329. 27 28. 80 6 3 8 2 .3 5 26. 57
1 1
Ä yrien lukum äärä nousi vuoden 1970 lop u llisessa  v e ­
ro tu k sessa  e d e llisestä  vuodesta 10. 6 % sekä äyrin hinta 
1 .9 % . Ä yrim äärät ja  äyrien hinnat vuosilta 1966-71 on 
esite tty  taulussa G. Valtionapujen suhteellinen osuus 
kunnallistalouden rah oitu ksessa lask i jonkin v erran  ed el­
l is e s tä  vuodesta ja  se  oli vuonna 1970 keskim äärin  
1 5 .5 % . Valtionavut lisääntyivät vuodessa 9 .8 % . Niiden 
kehitys kuntamuodoittain vuosilta 1966-70  on esite tty  tau­
lu ssa  I ja  jakaantum inen osastoitta in  vuonna 1970 tau lu s­
sa  J .
Kuntien tulouttam ien lainojen m äärä lask i arvoltaan 
vuonna 1970 e d e llisestä  vuodesta 9 .2 % , lainojen avulla 
rah oitettiin  5. 3 % kokonaism enoista; pääom am enoista 
kuntien lainanotto oli 1 9 .2 % , kun se  vuonna 1969 oli 
2 4 .6 % . K ehitys vuosina 1966-1970  on esitetty  taulussa 
K, jo s s a  on myös kuntien vuonna 1970 nostam ien lainojen' 
jakaantum inen velkojaryhm ittäin . V altion, kansaneläke­
laitoksen ja  postipankin osuus n ä is tä  oli 2 9 .1  %, l iik e ­
pankkien 1 7 .2 %  ja  vakuutuslaitosten 1 7 .1 % . Kuntien 
nostam a lain am äärä oli vuonna 1970 noin 295 mmk eli 
n. 40 mmk vähemmän kuin kuntien tulouttam at lainat.
I den slu tliga beskattningen for Ir  1970 okade skattd- 
ren as antal fran foreg ien de Ir  med 10. 6 % och o re ts  m e- 
d elp ris med 1 .9  %. Skattorenas antal och p ris  aren  1966- 
71 har fra m stá llts  i tab e ll G. Statsbidragens re la tiv a  an­
del vid finansieringen av den kommunala hushlllningen 
sjónk i nlgon m an-fran foregaende Ir  och uppgick Ir  1970s 
i genom snitt t ill  15. 5 %. F r ln  foreg iende Ir steg  s ta ts - 
bidragen med 9 .8 % . Statsb idragens utveckling .e fter 
kommuntyp under perioden 1966-70  har fra m stá llts  i  t a ­
b e ll I och fordelningen efter avdelning I r  1 970 i ta b e ll J .
De av kommunerna i balansen upptagna lin e n s  várde 
sjonk I r  1970 med 9 .2  % f r ln  foreg ien d e I r .  Med lin en  
fin ansierad es 5. 3 % av to talu tgifterna; av kapitalutgif- 
te rn a  utgjorde kom m unernas in lln in g  1 9 .2 %  medan den 
I r  1969 v ar 2 4 .6 % . Utvecklingen Ir e n  1966-1970  har 
fram lagts i tab ell K, dar aven av kom munerna I r  1970 
lyfta l ln  fra m g lr  e fte r  borgenársgrupp. Statens, fo lk - 
pensionsanstaltens och postbankens andel av lin en  var 
2 9 .1 % , affársbankernas 1 7 .2 %  och fd rsák rin g san sta l- 
te rn a s 17. 1 %. De l ln  kommunerna lyft under I r  1970 
uppgick t i l l  c .2 9 5  mmk d .v .s .  c.4 '0  mmk m indre an de 
l ln  kommunerna upptagit i balansen.
G. V erotus vuosina 1966-1971 - Beskattningen Ir e n  1966-1971 - Taxation in 1966-1971
V eroäyrien  luku- 
Antal skattörert
V erotusvuosi 
B eskattn ingsar 
Taxation year
Number of tax  units on 1 mk incom e 









Towns 2nd c la ss
M aalaiskunnat 
Landskommuner 
R u ral communes
Kaikki kunnat 
A lla kommuner 
A li comm unes
1966 .......................................................... 7 387 106 719 526 1 309 115 5 345 376 14 761 123
1967 .......................................................... 8 221 721 853 424 1 441 673 5 667 628 16 184 446
1968 .......................................................... 8 938 568 941 763 1 649 387 6 026 771 17 556 489
1969 .......................................................... 9 920 428 1 169 474 1 832 215 6 613 748 19 535 865
1970 ............................. ............................ 10 916 226 1 375 903 1 982 015 7 345 263 21 619 407
1971 D ..................................................... 12 106 414 1 563 078 2 261 436 8 088 505 • 24 019 433
'
V eroäyrien  luku asu kasta kohti - A ntal skattören per inv ln are  - Number of tax  units per
inhabitant
kpl - st - p ieces
1966 .......................................................... 4 890 ■ 3 787 3 863 2 079 3 201
1967 .......................................................... 5 296 4 086 4 014 2 287 3 491
1968 .......................................................... 5 554 4 348 4 466 2 451 3 772
1969 .......................................................... 6 027 4 704 4 611 2 770 4 175
1970 .......................................................... 6 483 5 161 5 094 3 112 4 600
1971 ...................................................... 7 109 5 752 5 729 3 462 5 104
V eroäyrien  keskihinta - Skattörets m edelvärde - A verage ra te  of the tax unit -  pen
1966 ..........................................................  1 2 .6 4  1 2 .6 0  1 2 .4 4  1 2 .2 9  1 2 .4 9
1967 ..........................................................  1 3 .4 0  1 2 .8 9  1 2 .7 4  1 2 .6 7  1 3 .0 7 *
1968 ...........    1 3 .6 4  1 3 .1 5  1 2 .9 7  1 3 .1 5  1 3 .3 8
1969 ..........................................................  1 3 .8 2  1 3 .71  1 3 .4 8  1 3 .7 0  1 3 .7 4
1970 . . . . . . ....................................................................1 4 .0 0  1 3 .9 7  1 3 .5 9  1 3 .9 6  1 3 .9 5
1971 1 ) .....................................................  1 4 .5 2  1 4 .31  1 3 .8 6  1 4 .3 3  1 4 .3 8
1) Ennakkotietoja - Förhandsuppgifter - P re lim in a ry  figu res
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V eronluontoiset tulot yhteensä 
Summa inkom ster av skattenatur 
T o ta l of incom es by tax  ch a ra cte r
% kokonaism enoista / 
i % av a lla  u tgifter ' 
% of to ta l expenditure
m ilj. mk
Kaupungit - S täd er - Towns
1966 ................................ ................. 1 090. 10 1 0 9 8 .2 5 53. 3
1967 ................................................. 1 224. 75 1 233. 04 54. 8
1 9 6 8 ................................................. 1 349. 28 1 356. 34 54. 0
1 9 6 9 ................................................. 1 504. 68 1 5 1 1 .9 9 55. 2
1 9 7 0 ................................................. 1 764. 11 1 773. 10 57. 2
Uudet kaupungit - Nya
städ er - New towns
1966 ................................................. 102. 73 1 0 2 .8 9 57. 0
1967 ................................................. 124. 92 125. 13 56. 5
1968 ................................................. 142. 37 1 4 2 .6 3 55. 7
1 9 6 9 ................................................. 177. 31 177. 62 57. 8
1 9 7 0 ................................................. 217. 61 217. 99 59. 5
Kauppalat - Köpingar
Towns 2nd c la s s
1966 ................................................. 185. 94 186. 30 56. 7
1967 ................................................. 2 1 1 .1 6 2 1 1 .6 2 56. 9
1 9 6 8 ................................................. 245. 73 246. 32 57. 3
1969 ................................................. 2 7 3 .4 4 274. 10 55. 8
1970 ................................................. 308. 09 308. 75 58. 5
M aalaiskunnat -  Landskom -
m uner -  R u ral com m unes
1966 ................................................. 750. 14 753. 12 48. 8
1967 ...............................................'. 7 9 3 .8 9 797. 13 47. 3
1 9 6 8 ................................................. 896. 50 899. 83 47. 1
1 9 6 9 ................................................. 997. 26 1 000. 73 48. 3
1970 ................................................. 1 170. 82 1 174. 55 51. 1
Kaikki kunnat - A lla  kom -
m uner -  A ll comm unes
1966 ................. . ............................. 2 128. 91 2 140. 56 52. 0
1967 ................................................. 2 354. 72 2 366. 92 52. 3
1968 ................................................. 2 633. 88 2 645. 12 51. 8
1 9 6 9 ................................................. 2 9 5 2 .6 9 2 9 6 4 .4 4 5 2 .8
1970 ................................................. 3 460. 63 3 474. 39 55. 2












Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnat 
Landskom muner 
R u ral comm unes
Kaikki kunnat 
A lla kommuner 
A ll comm unes
m ilj. mk
1966 .................................. 135. 21 22. 50 35. 41 424. 58 • 6 1 7 .7 0
1967 .................................. 160. 54 29. 31 4 2 .8 5 4 7 2 .4 2 705. 12
1968 .................................. 203. 28 23. 14 54. 59 537. 14 828. 15
1969 .................................. 2 1 4 .8 0 40. 38 59. 87 573. 17 888. 22
1970 ..................................... 2 4 3 .1 8 46. 11 65. 13 620. 74 975. 16
% kokonaism enoista -  i % av a lia  u tgifter - % of to ta l expenditure
1966 .................................. 6. 6 12. 5 10. 8 27. 5 15. 0
1967 .................................. 7. 1 13. 2 11. 5 28. 1 15. 6
1968 .................................. 8. 1 12. 9 12. 7 28. 1 16. 2
1969 .................................. 7. 8 13. 1 12. 2 27. 7 15. 8
1970 .................................. 7 .8 12. 6 12. 3 27. 0 15. 5
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Towns 2nd c la ss
M aalaiskunnat 
Landskom muner 
R u ral communes
Kaikki kunnat 
A lla kommuner 














































v e ro ­
äyriä  
kohti 
p er ’ 
skattöre 
per tax  
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallinto 
Allm än kom munalförvaltning 
- C en tra l adm inistration . . . 0 .0 5 0. 00 0. 01 0. 00 0. 04 0. 00 1. 15 0. 01 1. 25 0. 00
2. O ikeu slaitos,' jä r je s ty s -  ja  
suojelutehtävät - R ättsv äsen - 
de, ordnings- och skyddsupp- 
g ifter -  Ju s t ic e , police and 
safety  ............................................. 0. 38 0. 00 0 .0 5 0. 00 0. 33 0 .0 2 5. 98 0. 07 6. 74 0 .0 3
3. T erv ey d en- ja  sairaanhoito  - 
H älso- och sjukvärd - Health
and san itary  s e r v i c e s ............. 74. 59 0 .6 2 3. 75 0 .2 4 8 .4 5 0. 37 74. 60 0. 92 161. 39 0. 67
4. Sosiaalihuolto - Socialvârd  - 
S o c ia l w e l f a r e ............................. 23. 36 0 .1 9 2 .1 4 0. 14 2. 93 0. 13 14. 51 0. 18 42. 94 0 .1 8
5. O petus- ja  siv isty sto im i - 
U ndervisnings- och bildnings- 
verksam het - Education . . . 125. 22 1. 04 36. 75 2. 35 49. 36 2. 18 475. 43 5. 88 686. 76 2 .8 6
6. Y le ise t  työt -A llm änn a a rb e - 
ten -  Public w o r k s .................... 0. 01 0. 00 0 .0 1 0. 00 0. 02 0. 00 2. 55 0. 03 2. 59 0. 01
11. Rahoitustulot -F in a n s ie r in g s- 
inkom ster - G eneral finan-
c i n g .................................................... 5 .1 8 0. 04 0. 81 0. 05 1. 28 0. 06 17. 79 0. 22 25. 06 0 .1 1
12. Pääom atulot -  K apitalin- 
kom ster - C apital revenue . . 14. 39 0. 12 2. 59 0. 17 2. 72 0 .1 2 28. 73 0. 36 48. 43 0. 20
Y hteensä - Sum ma - T o ta l . . 2 4 3 .1 8 2. 01 4 6 .1 1 2. 95 65. 13 2 .8 8 620. 74 7. 67 975. 16 4. 06












Towns 2nd c la s s
M aalaiskunnat 
Landskom muner 
R u ral communes
Kaikki kunnat 
A lla kommuner 
A ll communes
m ilj. mk
1966 ..................................... 89. 83 9 .2 8 28. 60 112 .82 240. 53
1967 ..................................... 93. 75 9. 87 33. 32 1 32 .96 269. 90
1968 ..................................... 91. 31 1 3 .0 8 22. 74 139. 53 2 6 6 .6 6
1969 ..................................... 136. 96 19. 92 42. 53 170. 40 369. 81
1970 ..................................... 121. 02 21. 31 31. 12 162. 18 335. 63
% kokonaism enoista - i % av a lla  u tgifter -  % of to ta l expenditure
1 9 6 6 ..................................... 4. 4 5 .1 8. 7 7. 3 5. 8
1967 ..................................... 4. 2 4. 5. 9. 0 7. 9 6 .0
1968 ..................................... 3. 6 5. 1 5. 3 7 .3 5 .2
1 9 6 9 ..................................... 5. 0 6. 5 8. 7 8 .2 6. 6
1970 ..................................... 3. 9 5. 8 5. 9 7. 1 5. 3
1970
L aina saatu 










Towns 2nd c la ss
Maalaiskunnat 
Landskom muner 





9. 66 2. 64 2. 97 2 4 .4 7 39. 74
K e-la ito k se lta  - F p -ansta lten  . . 3. 58 0. 43 1. 00 3 .2 8 8. 29
Postip ankilta  -  P ostban k en .......... 1 2 .6 0 3 .3 5 3 .6 6 17. 95 37. 56
L iikepankeilta - A ffärsbanker . . 24. 18 5 .2 5 4. 52 16. 68 50. 63
Säästöpankeilta - Sparbanker . .  . 6 .4 6 1 .2 1 2. 62 20. 14 3 0 .4 3  •
Osuuspankeilta - A ndelsbanker . 
K iinnityslu ottolaitoksilta  -  Hypo-
3. 36 0. 57 1. 65 19. 92 25. 50
tek sinrättn ing ar ...............................
V akuutuslaitoksilta - F örsäk -
13. 52 4. 16 3 .4 2 2 2 .4 7 43. 57
r in g s a n s ta lte r .................................... 16. 45 2. 69 4. 94 26. 35 50. 43
M uilta - ö v rig a  ................................ 6. 78 0. 50 0. 16 1. 08 8. 52
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YHDISTELM Ä
T au lu ssa  'L  on esite tty  e r i  hallinnonhaarojen netto­
menot ja  nettotulot kokonaisuudessaan sekä laskettuna 
v ero äy riä  kohden. T iedot on laskettu  siten , että  tu lo ista  
on poistettu kunnallisveron tuotto.
SAMMANFATTNING
I tab e ll L red ovisas de olika förvaltningsgrenarnas 
nettoutgifter och nettoinkom ster totalt sam t uträknade 
per sk attöre . Uppgifterna har uträknats sa , att fran in - 
kom sterna avdragits kom m unalskattens avkastning.
L . H allinnonhaarojen nettom enot ja  nettotulot ( -)  v. 1970 - N ettoutgifter och nettoinkom ster ( -)  för olika förvaltn ingsgrenar
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1. Yleinen kunnallishallinto 
Allm än kom munalförvaltning 
- C en tra l adm inistration . . . 70. 54 0. 58 12. 91 0. 83 16. 45 ‘ 0. 73 85. 48 1. 06 185. 38 0. 77
2. O ikeuslaitos, jä r je s ty s -  ja  
suojelutehtävät - R ättsv äsen - 
de, ordnings- och skyddsupp- 
g ifter - Ju s t ic e , police and 
safety  .............................................. 97. 52 0. 81 6. 44 0. 41 7. 62 0. 34 25. 22 0. 31 136. 80 0. 57
3. T erv ey d en- ja  sairaanhoito  - 
H älso- och s ju kv ird  - Health 
and san itary  s e r v i c e s ............. 271. 64 2. 24 3 0 .4 4 1. 95 47. 25 2. 09 234. 10 2. 89 583. 43 2 .4 3
4. Sosiaalihuolto. - Socialvârd  - . 
S o c ia l w e l f a r e ............................. 288. 73 2. 39 28. 05 1. 79 41. 37 1. 83 194. 50 2. 40 5 5 2 .6 5 2. 30
5. O petus- ja  siv isty sto im i - 
U ijd ervisn ings- och bildnings- 
verksam het - Education . . . 307. 71 2. 54 39. 19 2 .5 1 59. 68 2. 64 219. .72 2 .7 2 6 2 6 .3 0 2. 61
6. Y le ise t työt -A llm änn a a rb e - 
ten - Public w o r k s .................... 2 1 1 .3 4 1. 75 28. 65 1 .8 3 37. 01 1. 63 63. 17 0. 78 340. 17 1 .4 2
7. K iin teä om aisuus -  F a s t  egen- 
dom - R e a l esta te  .................... -2 3 . 66 -0 . 20 3. 52 0. 22 4. 23 0. 19 -2 1 . 18 -0 . 26 -3 7 . 09 -0 . 16
8. Satam at -  Hamnar -  H arbours -1 5 .5 5 -0 . 13 0. 04 0. 00 0. 14 0. 01 _ -1 5 . 37 -0 . 06
9. L iik e la itok set - A ffä rs fö re - 
tagen _ B u sin ess e n ter­
p r is e s  . . ....................................... -5 3 . 00 -0 . 44 -2 . 87 -0 . 18 -0 . 55 -0 . 03 -3 . 57 -0 . 04 -5 9 . 99 -0 . 25
10. Liikeluontoinen toim inta 
V erksam het av a ffärsnatu r - 
S lau g h teriets , m arket halls  
e t c ........................................................ -0 .  59 -0 . 00 0. 14 0. 01 0. 54 0. 02 0. 09 0. 00
11. Y leinen rahoitus -  Allm än f i -  
n an sierin g  - G eneral finan­
cing except incom e tax . . . . -3 3 . 37 -0 . 28 -2 . 02 -0 . 13 0 .2 9 0 .0 1 84. 04 1. 04 48. 94 0. 20
12. Pääom am enot - K apitalut- 
g ifter -  C apital expenditure . 6 0 0 .1 6 4. 96 65. 82 4 .2 1 86. 59 3. 83 258. 39 3. 19 1010. 96 4 .2 1
N ettosäästö ta i -va jau s ( -)  - 
N ettoöverskott e lle r  under- 
sko,tt ( - )  - Net surplus or 
d eficit ( - ) ....................................... 42. 63 0. 35 7. 30 0. 47 7. 47 0. 33 30. 95 0. 38 88. 35 0. 37
Y hteensä -  Summa - T o ta l . . 17 6 4 .1 0 14. 57 217. 61 13. 92 3 0 8 .0 9 13. 62 1170. 82 14. 47 3460 .62 14.41
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T au lu ssa  M -on tulot ja  menot ryhm itelty  niiden kan­
santaloudellisen luonteen mukaan. Vuoden 1966 tila s to ssa  
on se lv itys tilien  . raken teesta  ja  tilie r ie n  s isä llö s tä .
Kuntien talouden tilinpidollinen y lijääm ä vuonna
1970 oli y li 88 m iljoonaa m arkkaa. Kun lisä k si e lim in o i­
daan ra h a sto s iirto jen  vaikutus, saadaan y lijääm äk si 128 
m iljoonaa. E d ellisen ä  vuonna y lijääm ä oli ollut 41 m il­
joonaa. Kulutusmenot kasvoivat vuonna 1970 ed e llise s tä  
vuodesta 1 1 .3 % , jonka suurin e rä , palkat, lisääntyi 
1 1 .3 % . Pääom an nettotuotto; vuokrat, korot, osingot
sekä tulot liik ey rity k sistä  vähennettynä m aksetuilla  ko­
ro illa , oli 264 m iljoonaa m arkkaa e li 33 m iljoonaa suu­
rem pi kuin vuonna 1969. Maksetut tu lon siirro t kasvoivat 
e d e llise s tä  vuodesta 11.0%». Saadut tu lon siirro t lisä ä n ­
tyivät hiem an hitaamm in e li 9. 8 %. V erotulojen kasvu oli 
voim akasta, kasvu ed elliseen  vuoteen nähden oli 510 
mmk e li 1 7 .2  %. Täm ä lienee pääosiltaan vaikuttanut s i i ­
hen, että  käyttötalouden y lijääm ä muodostui vuonna 1970 
y li 1. 1 m ilja rd ik s i m arkaksi, joka oli 266 mmk suurem pi 
kuin vuonna 1969.
R eaa lisijo itu k set e li  s ijo itu k set kiin teistöih in, ta lon­
rakennuksiin, y le is iin  alu eisiin  ja  omiin liik ey rity ksiin  
olivat v. 1970 lähes 1 .3 5  m ilja rd ia  m arkkaa e li  1 6 .3  % 
suurem m at kuin vuonna 1969 J o s  rakennuskustannusindek­
sin  nousun 5. 7 % :lla  katsotaan osoittavan näiden s i jo itu s ­
ten hintakehitystä, saadaan sijo itu sten  m ä ä rä llise k s i l i ­
säy k sek si e d e llisestä  vuodesta y li 10 %.
Pääom am enoista todettakoon e r ity is e s t i  e ttä  laino jen  
kuoletukset kasvoivat 2 1 .3 %  e d e llise s tä  vuodesta.
I tab ell M har inkom sterna och utgifterna gruppe- 
ra ts  e fter d eras-nationalekonom iska k arak tär. I S ta tis ­
tiken för a r  1966 finns en utredning av kontonas uppbygg- 
nad och kontoposternas innehall.
Det bokföringsm ässiga öv erskottet i  kom munernas 
ekonom i’ öv ersteg  88 m iljon er m ark  âr 1970. Om d essu - 
tom fondöverföringarnas inverkan é lim in eras , b lir  ö v er­
skottet 128 m iljon er. Föregaende ä r  v ar överskottet 41 
m iljo n er. K onsum tionsutgifterna steg  a r  1970 fran fö re - 
gaende a r  med 11. 3 % och d eras s tö rs ta  delpost, lö n er- 
na, med 1 1 .3 % . K apitalets nettoavkastning, d .v .s .  hy- 
ro r , rän tor, dividender sam t inkom ster av a ffärsfö retag  
minus erlagda rän to r, v a r '264 m iljon er m a r k 'e lle r  33 
m iljon er s tö r re  än a r  1969. De erlagda inkom stöverfö- 
ringarna steg rned 1 1 .0 %  fran  föregaende a r . De erh a ll - 
na inkom stöverföringarna. ökade nagot langsam m are 
d .v .s .  med 9 .8 % . Skatteintäkterna ökade k räftig t. Jä m - 
fört med föregaende- a r  v ar ökningen 510 mmk e lle r  
17. 2 %. D etta torde i huvudsak ha inverkat pa, att d r ifts -  
ekonom ins överskott a r  1970 öv ersteg  1 .1  m ilja rd e r  
m ark vilket var 266 mmk m era  än a r  1969.
R ealin vesteringarn a, d .v .s .  investerin garn a i fa s -  
tig h eter, husbyggnader, allm änna om raden och egna a f ­
fä rsfö re ta g  uppgick a r  1970 t i l i  nästan 1 .3 5  m ilja rd er 
m ark  vilket var 16. 3 % m era  än a r  1969. Om Ökningen av 
byggnadskostnadsindex med 5. 7 % anses utvisa d essa  in-, 
v esterin g a rs  prisutveckling, b lir  investerin garn as ök- 
nihg fran föregaende a r  över 10 %.
Av kapitalutgifterna kan sp e cie llt  k on stateras, att 
lanens am orterin gar ökade med 21. 3 % fran föregaende
a r .
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M. M enojen ja  tulojen kansantaloudellinen ryhm ittely  vuonna 1970 - U tgifternas och inkom sternas nationalekonom iska grup


















A lla  kommuner 
A li comm unes
m ilj. mk
I. Tuotantotili - Produktionskonto - P ro ­
duction account
P alkat - Löner - S a la r ie s  ................................ 725. 66 91. 78 128 .07 713. 86 1659. 37
Sosiaalitu rvam aksut -  Socialskydd savgifter 
-  So cia l Secu rity  p re m iu m s.......................... 48. 98 6. 19 8. 64 48. 19 1 1 2 .0 0
E läkkeet ja  muut sosiaaliku lu t -  P en sio n er 
och andra so c ia la  u tg ifter - P ensions 
and other so c ia l e x p e n d itu r e ....................... 109. 52 5. 90 5. 75 14. 76
/
135. 93
Käyttöomaisuuden poistot - A vskrivningar 
pâ anläggningstillgangar - D ep recia tio n s. 2 3 .6 0 3. 85 6 .0 3 Ip2 5 .2 7  ^ 58. 75
Kunnossapito - Underhâll - M aintenance: 
rakennukset - byggnader -  buildings . . . 33. 28 3. 66 5. 56 27. 87 70. 37
y le is e t  alueet - allm änna om râden - 
other constru ction and w o r k s ....................... 69. 52 10. 52 11. 57 17. 90 109. 51
T avaroiden ja  palvelusten ostot -  Inköp av 
v a ro r och t jä n s te r  - other p u rch ases of 
goods and s e r v ic e s  .......................................... 458. 70 49. 21 8 0 .0 3 4 4 3 .4 2 10 3 1 .3 6
Y h t e e n s ä  - S u m m a  -  T o t a l  ............. 1469. 26 171. 11 245. 65 12 9 1 .2 7 3177. 29
2. T u lo- ja  tulonkäyttötili -  Inkom st- och 
inkomstanvändningskonto -  Incom e and 
appropriation account
Kulutus - Konsumtion - Consumption . . . . 1 252 .73 150. 00 2 1 2 .0 8 1 1 7 1 .6 5 2786. 46
K orot ja  lainakustannukset -  Räntor och 
lânekostnader -  In te re s ts  and other loan 
expenses ................................................................. 68. 17 8. 76 14. 97 67. 37 159. 27
T u lo n siirro t - Inkom stöverföringar -  In ­
com e tra n s fe r s :
v a ltio lle  - t i l l  staten  -  to  the State . . . . 1 0 7 .7 0 11. 39 16. 66 1 1 2 .3 3 248. 08
kuntain liitolle -  t i l l  kommunalförbund - 
to  intercom m unal e s ta b lis h m e n ts ............. 1 0 9 .2 6 25. 06 35. 46 1 9 1 .3 8 3 6 1 .1 6
y k sity is ille  -  t i l l  privata  - to private 
s e c to r  ........................................................................ 129. 48 11. 10 13. 93 59. 16 213. 67
Säästäm inen -  Sparande -  S a v in g .................... 657. 53 76. 79 97. 83 2 7 2 .7 7 1104 .92
Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l  ............. 23 2 4 .8 7 283. 10 390. 93 18 7 4 .6 6 4 8 7 3 .5 6
3. P ääom atili - Kapitalkonto -  C apital 
account
S ijo itu k set reaalipääom aan - In v esteringar 
i rea lk ap ita l - Fixed C apital form ation: 
K iin te istö jen  osto -  Inköp av fa stig h eter 
-  P u rch ase  of r e a l  E s t a t e s .......................... 77. 30 12. 90 15. 37 45. 71 1 5 1 .2 8
Talonrakennustyöt -  Husbyggnadsarbeten 
- House c o n s t r u c t io n ....................................... 182. 61 20. 44 48. 33 170. 64 422. 02
Y le ise t alueet -  Allfftänna om râden - 
O ther constru ction and works .................... 265. 86 32. 37 42. 32 129. 84 470. 39
Sijo itu k set liik ey rity ksiin  - In v estering ar 
i  a ffä rsfö re ta g  -  Investm ents of 
com m unal e n t e r p r i s e s .................................... 269. 09 15. 14 1 4 .8 4 4 . 32 303. 39
A rvopapereitten osto - Inköp av v ärd e- 
papper - P u rch ase  of S e c u r i t i e s ................ 14. 70 4. 15 6. 64 10. 61 36. 10
Lainananto - Utlaning - Lending .................... 25. 27 1. 15 3. 04 2. 94 3 2 .4 0
L ainojen  lyhennykset - A m ortering ar av 
Iän -  A m ortisation  of public dept................ 78. 12 13. 22 20. 59 93. 54 205. 47
Pääom aosuudet kuntainliitolle - K ap ital- 
andelar t i l i  kommunalförbund -  Capital 
tra n s fe r s  to intercom m unal e s ta b lish ­
m ents ........................................................................ 20. 83 7. 88 6 .4 8 40. 17 75. 36
S iir r o t  rahastoih in  - Ö verföringar t il i  
fonder - T ra n sfe rs  to fu n d s .......................... 33. 81 7. 00 4. 54 1 1 .4 7 56. 82
Muut pääomam enot - ö v rig a  kapitalu t- 
g ifte r  -  O ther C apital expenditure . . . . 1. 80 1. 80
R ahoitu sylijääm ä - F in a n sierin g sö v er- 
skött -  F in an cia l surplus ............................. 42. 63 7. 30 7 .4 7 30. 95 88. 35 ,
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l  ............. 1010. 22 1 2 1 .5 5 169. 62 541. 99 18 4 3 .3 8
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pering a r  1970 - D istribution of expenditure and revenue according to national income 1970


















A lla kommuner 
A ll comm unes
m ilj. mk
L  Tuotantotili - Produktionskonto - P r o ­
duction account
Tavaroiden ja  palvelusten myynti - F ö r s ä l j-  
ning av v aro r och t jä n s te r  - Sa les of
goods and S e rv ice s  ................ .. .......................  2 1 6 .5 3
Saldo - Saldo - Saldo
Kulutus - Konsumtion. - Consumption . . 1252 .73
Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l  . . . . . . .  1469 .26
2. T u lo- ja  tulonkäyttötili - Inkom st- och 
inkomstanvändningskonto - Incom e and 
appropriation account
Vuokrat - .  Hyror och arrenden -  R ents of
r e a l  es ta te s  .......................... ...............................  7 9 .1 5
K orot ja  osingot - Räntor och dividender -
In te re ste  and dividents r e c e iv e d ................  47. 56
L iik ey rity sten  y lijääm ä -  De offentliga af- 
fä rsfö retag en s överskott - Surplus of
com m unal en te rp rise s  .................................... 72. 56
L iik ey rity sten  pääom a-arvon korot - R än­
to r pä a ffärsföretag en s kapitalvärde - '
In te re sts  of bu siness e n t e r p r i c e s .............  v ! 0 9 .  3.2^ —
V erot - Sk atter - T axes .......................................  1773 .10
T u lo n siirro t - In kom stöverföringar - In­
com e tra n s fe rs
v altio lta  - fran staten - from  the State . 2 4 3 .1 8
y k sity is iltä  - fran privata - from  the
p rivate s e c t o r .......................................................
Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l ................  23 2 4 .8 7
3. P ääom atili - Kapitalkonto - Capital 
account
Säästö - Sparande - Saving ................................  657. 53
P oisto t - A vskrivningar - D ep reciations 
käyttöomaisuuden -  pä anläggningstill-
gängar - on public p r o p e r ty ..........................  23. 60
liik ey rity sten  - pä affärsföretag en  -  on ""
bu siness property .............................................  {  1 0 9 .0 8 x
Irtaim en  ja  kiinteän omaisuuden myynti ~
F ö rsä ljn in g  av lös och fast egendom -
Sa les  of m ovables and r e a l  e s t a t e .............  33. 96
A rvopapereiden myynti - F ö rsä ljn in g  ay
värdepapper - Sa les of s e c u r i t i e s .............  0 .4 7
Saadut lainojen kuoletukset -  E rh alln a  lä -
neako rtering ar- A m ortisation of loans . . 1 5 .32
Lainanotto - Inläning - B o rro w in g .................... 121 .02
S iirtom äärärah o jen  palautukset - Restitution 
av reserv atio n san slag  - Return of
tra n s ito ry  item s ................................................. 12. 87
S iir r o t  ra h a sto ista  - Ö verföringar fran
fonder - T ra n s fe rs  from  f u n d s ...................  14. 20
Muut pääomatulot - Ö vriga kapitalinkom ster
- Other C apital in c o m e .................................... 22. 17
R ahoitusvajaus -  F inansieringsu nd erskott -
F in an cia l d eficit .................................................
Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l ................  1010 .22
21. 11 33. 57 119. 62 390. 83
150. 00 212. 08 11 7 1 .6 5 2786, 46
171. 11 245. 65 12 9 1 .2 7 3177. 29
8 .0 5 9. 01 5 3 .1 4 149. 35
2. 98 2. 70 7. 01 60. 25
3. 09 0. 59 18. 86 95. 10
¿ X j s — -
217. 99 308. 75 1174^5S^
118. 95 
3474. 39
46. 11 65. 13 620. 74 975. 16





76. 79 97. 83 2 7 2 .7 7 1104. 92 
J '
3. 85 6. 03
• 2 5 - 27' 0 u
V 5 8 . 7 5
34_^) 1 2 2 .4 0
7. 40 9 .4 5 32. 46 83. 27
0. 20 3. 88 1. 92 6. 47
1. 04 2. 92 0. 94 20. 22.
21. 31 31. 12 162. 18 335. 63
1. 31 1 .1 4 15. 97 31. 29
1. 44 0 .4 3 0. 71 16. 78
3. 36 12 .4 8 25. 64 63. 65
1 2 1 .5 5 169. 62 541. 99 1843. 38
2  17876 — 72/11
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VARAT JA  V ELA T
T au lu ssa  N on katsaus varo jen , velkojen ja  netto- 
omaisuuden kehitykseen vuosina 1966-1970 . K oska om ai­
su ustaseen m alli on muuttunut vuonna 1970, eivät k y se i­
sen vuoden tiedot ole täysin  v erta ilu kelp oisia  ed ellisiin  
vuosiin, e r ity is e s t i  saatava-ryhm än s isä ltö  on muuttunut. 
Se s isä ltä ä  saam isten  lis ä k s i myös siirty v ät erä t sekä 
hu ostassa olevat varat b ru ttom ääräisinä. Taseuudistuk- 
se s ta  johtuen netto-om aisuuden suhteellinen osuus taseen  
loppusumm asta on vähentynyt.
TILLGANGAR OCH SKULDER
T ab ell N innehäller en öv ersik t av tillgangarn as, 
skuldernas och nettoförm ögenhetens utveckling aren 
1966-1970 . Emedan m odellen för förm ögenhetsbalansen 
förändrades a r  1970, är uppgifterna för ifrägavarande är 
inte heit jäm förb ara  med föregaende ä r . Sp eciellt i grup­
pen ford ringar har innehallet förän d rats . Förutom  fo r -  
dringar innehäller denna grupp även re s u lta tre g le r in g s- 
p oster sam t förvaltade m edel brutto. P .g .  a. ba lan sför- 
nyelsen har nettoförm ögenhetens re la tiv a  andel av balan- 
sens slutsum m a m inskat.
N. V arat ja  velat vuosina 1966-1970  - T illgängar och skulder ären  1966-1970  - A ssets and lia b ilit ie s  in 1966-1970
K ä te is - % ta - R ah as- % ta - A rvopa- % ta - Saatavat % ta -  • V arastot % ta - Kiinteä % ta - Netto- % ta -
v ara t ja seen to jen seen p erit ia seen F o rd - seen L ager seen ja irta in seen omaisuus seen
ta lletu k - lop - katteet lop- osuudet lop- rin gar lop- Stocks ■lop- omaisuus lop- Netto lop-
set pus. F on d er- pus. V ärd e- pus. C laim s pus. pus. F ast och pus. förm ö- pus.
Kontanta i % av nas täck- i %av papper i % av i % av i % av Lös egen- i% a v genhet i%av
m edel balan - ning balan- och an- balan- balan- balan- dom balan- Net balan-
och de- sens C over of sens d elar sens sens sens Real and sens property sens
p o sitio - slut funds slut Bonds slut slut slut oersonal slut slut
ner % of % of and % of % of % of estate % of % of
Cash and total total sh ares total total total total total
deposits a ss e ts a ss e ts a ss e ts a ss e ts assets assets a ss e ts
Kaupungit - S tä- 
der - Towns
1966 ...................... 335. 49 7. 1 56. 01 1 .2 202. 27 4. 3 585. 16 1 2 .4 75. 81 1. 6 3455. 77 73. 4 3886. 01 82. 5
1967 ...................... 357. 20 6. 8 104. 96 2. 0 2 4 4 .7 0 4. 6 6 41 .41 12. 2 82. 12 1. 6 38 4 1 .5 3 72. 9 43 4 2 .3 1 82. 4
1968 ...................... 274. 81 4. 7 120. 77 2. 1 285. 83 4. 9 813. 39 14. 0 86. 70 1. 5 4245. 59 72. 9 4741. 20 81. 4
1969 ...................... 366. 38 5. 7 1 2 4 .1 0 1. 9 3 2 1 .6 3 5. 0 880. 03 13. 7 78. 31 1 .2 4653. 11 72. 5 52 2 2 .5 8 81. 3
1970 ...................... 578. 51 7. 8 117. 68 1. 6 3 6 3 .6 7 4. 9 1185. 30 16. 0 84. 02 1. 1 5089. 14 68. 6 5066. 25 68. 3
Uudet kaupungit 
- Nya städ er - 
New towns
1966 ............ .. 42. 94 11. 3 4. 16 1. 1 30. 03 7. 9 34. 86 9. 2 3. 68 0. 9 2 6 4 .8 0 69. 6 291. 83 76. 7
1967 ...................... 37. 78 8. 6 3. 95 0. 9 38. 81 8. 8 43. 12 9. 8 4. 05 0. 9 313. 67 71. 1 339. 63 77. 0
1968 ...................... 35. 71 7. 3 3. 12 0. 6 43. 31 8. 8 47. 13 9. 6 4. 05 0. 8 3 5 8 .9 5 72. 9 379. 39 77. 1
1969 ...................... 53. 49 8. 7 4. 97 0. 8 54. 76 9. 0 56. 17 9 .2 4. 18 0. 7 438. 40 71. 6 470. 55 76. 9
1970 ...................... 71. 98 9. 0 3. 80 0. 5 7 1 .2 2 8. 9 148. 65 18. 5 5. 33 0. 7 500. 60 62. 4 478. 10 59. 6
Kauppalat - K ö- 
pingar - Towns 
2nd c la s s
1966 ...................... 43. 25 6. 6 2. 78 0 .4 63. 79 9. 7 66. 02 10. 0 3. 77 0. 6 478. 85 72. 7 503. 82 76. 5
1967 ...................... 49. 87 6. 6 2. 73 0. 4 69. 83 9. 2 71. 27 9 .4 3. 82 0. 5 5 5 7 .5 4 73. 8 573. 92 76. 0
1968 ...................... 45. 56 5. 2 2. 76 0. 3 81. 64 9. 2 82. 71 9 .4 4. 13 0. 5 666. 25 75. 4 669. 59 75. 8
1969 ...................... 61. 17 6. 2 2. 09 0. 2 94. 77 9. 7 87. 22 8. 9 4. 11 0. 4 733. 35 74. 6 740. 71 75. 4
1970 ...................... 8 1 .0 8 6. 9 2. 27 0. 2 105. 64 9. 0 197. 48 16. 8 3. 57 0. 3 785. 81 66. 8 730. 08 62. 1
M aalaiskunnat - 
Land s kommune r 
- R u ral com m u­
nes
1966 ...................... 151. 69 5. 3 3 5 .4 1 1. 2 2 6 7 .2 8 9. 3 296. 15 10. 4 25. 57 0. 9 2084 .81 72.'9 2090. 82 73. 1
1967 ...................... 128. 18 4. 2 28. 99 1. 0 292. 69 9. 6 328. 91 10. 8 29. 07 1. 0 2 2 4 0 .5 4 73. 5 2168. 77 71. 1
1968 ...................... 111. 52 3 .4 22. 40 0. 7 324. 84 9. 9 370. 70 11. 2 28. 22 0. 9 2438. 92 74. 0 2294. 74 69. 6
1969 ...................... ' 152. 85 4. 3 21. 98 0. 6 369. 23 10. 3 415. 05 11. 5 25. 04 0. 7 2 6 1 1 .6 0 72. 6 2474. 76 68. 8
1970 ...................... 220. 80 4. 9 26. 52 0. 6 407. 46 9 .1 9 5 2 .2 0 21. 2 24. 12 0. 5 2863. 76 63. 7 2407. 06 53. 6
Kaikki kunnat - 
A lla kommuner - 
A ll comm unes
1966 ...................... 573. 37 6. 7 98. 36 1. 1 563. 37 6. 5 9 8 2 .1 9 11. 4 108. 83 1. 3 62 8 4 .2 3 73. 0 6772. 48 78. 7
1967 ...................... 573. 03 6. 0 140. 63 1. 5 646. 02 6. 8 1084 .71 1 1 .4 119. 06 1. 3 6953. 28 73. 1 74 2 4 .6 4 78. 0
1968 ...................... 467. 60 4. 5 149. 05 1 .4 735. 62 7. 0 1313. 93 12. 5 123. 10 1. 2 7709. 71 73. 4 8084. 92 77. 0
1969 ...................... 633. 89 5. 5 153. 14 1 .3 840. 39 7. 2 1438. 47 12. 4 111. 64 1. 0 8 4 3 6 .4 6 72. 6 8908. 60 76. 7
1970 ...................... 952. 37 6. 9 150. 27 1 .1 9 4 7 .9 9 6. 8 2483. 63 17. 9 117. 04 0. 8 9239. 31 66. 5 8681. 49 62. 5
SUMMARY
The s ta t is tic a l  data on comm unal finances are  based 
on a c a m e ra l system  of bookkeeping elaborated  by the 
c e n tra l organizations of the com m unes. The data in the 
foregoing tab les include the total expenditure and revenue 
of ad m inistrative au th orities and estab lish m en ts. F o r 
com m unal bu siness e n te rp rise s , however, only the net 
surplus or d efic it is  given.
The to ta l expenditure in 1970 was 6 294 m illion 
m ark s. The in cre a se  from  the previous y ear was 685 
m illion m arks or 12 %.
C apital expenditure was 28% of the to tal expenditure
of the com m unes. In ru ra l comm unes 32 % of the to ta l 
expenditure was caused by education expenditures;those 
w ere, however, com pensated by the State to 65 %. In 
a ll types of urban comm unes the cap ital expenditure 
consisted  31 % of a ll expenditure and the education e x ­
penditure w ere next in order with 16 %.
Of the to ta l expenditure of the comm unes 55 % was 
covered by taxation, 16 % by State su bsid ies and 5 % by 
loans. The final tax ra te  in comm unal incom e taxation 
was on the avarage in 1969 13. 74% and in 1970 14. 00%  





1. KAUPUNKIEN JA  KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1970 - STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER AR 1970
M E N O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  .................................................
S iitä :
I Kaupungin (kauppalan-) valtuusto . ..............................
I I-IV  Kaupungin (kauppalan-) h allitu s, -k a n slia , rah a­
to im isto   
V V e ro tu sto im i..............................................................................
S iitä :
Osuus verotoim iston  m enoista . . . . . . . . . .
VI Hallinnon ja  tilien  tark astu s ...........................................
VU Muut y le is e t  hallintom enot ...............................................
Y hteissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot .............................................. '. . .
H u oneistom enot..............................................................
A v u s tu k se t........................................................................
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä ­
v ä t  ..................................................................................................................
S iitä :
I M a istra a tti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja
jä r je s ty so ik e u s) ....................................................................
II R a k e n n u sta rk a stu s .................................................................
III U lo s o tto to im i...........................................................................
IV  S y y t t ä ji s t ö ..................................................................................
V -V I P o liis ila ito s , v a n k i la ...........................................................
S iitä :
V altio lle  su oritettava o s u u s ....................................
IX  T u llih u o n e e t ...............................................................................
X V  P a lo la ito s  ...................................................................................
X V II V ä e s tö n s u o je lu .........................................................................
Y h teissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ........................................................
H u oneistom enot..............................................................
A v u s tu k se t........................................................................
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ......................
S iitä :
I Terveydenhoitolautakunta ja  sen  to im isto
II Ä itiy s- ja  la sten n eu v o la t.................................
III K ou lu terveydenhoito............. .............................
.VI E lin tarv ikkeiden  ta rk astu s ...........................
IX -X  K u n n a n s a ira a la ....................... .............................
X I-X II  Muut sa ira a la t  ....................................................
X IV  Osuudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e .........................
Y hteissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ....................................
H u oneistom enot..........................................
A v u s tu k se t ....................................................
88 067 74 830 25 637 7 054 5 737 4 356 2 806
2 296 1 791 519 170 167 70 32
49 006 40 154 10 597 4 681 2 990 2 392 1 628
16 416 14 355 5 383 1 298 1 258 773 538
13 946 12 142 4 428 1 261 1 100 546 434
2 999 2 778 1 063 270 268 173 89
17 350 15 752 8 075 635 1 054 948 519
38 668 32 451 9 895 3 318 2 326 2 114 1 338
7 596 6 885 3 732 591 429 400 144
261 . 243 18 27 96 8 61
120 879 113 599 41 151 9 722 9 274 5 058 4 729
16 249 15 502 5 518 1 385 1 410 1 013 475
5 561 4 955 2 303 337 353 183 160
9 162 9 162 3 455 571 660 529 519
1 752 1 752 676 195 167 139 78
35 771 35 771 15 420 2 828 2 993 1 227 1 180
27 927 27 927 12 034 2 093 2 700 923 ' 975
2 838 2 801 1 354 235 248 120 43
41 230 36 142 8 860 3 114 3 082 1 585 2 146
4 811 4 484 3 082 279 109 167 51
62 295 56 872 16 902. 5 299 5 000 2 868 2 779
15 276 14 876 8 129 1 291 543 649 263
254 231 82 14 - - 18
417 940 382 301 171 763 35 038 35 378 24 160 10 147
21 891 18 608 7 280 1 358 1 044 743 380
19 714 17 308 6 508 1 628 1 388 1 032 1 068
16 655 14 488 4 180 1 601 1 366 1 029 688
8 184 6 474 975 456 412 416 348
138 282 136 251 62 171 16 409 15 471 16 201 2 839
71 251 70 852 53 065 3 235 7 373 2 040 2 119
130 664 108 350 34 264 9 642 7 623 1 932 2 365
180 852 172 668 86 752 16 534 17 125 12 664 4 962
24 597 23 414 12 636 2 444 1 429 2 358 419
1 010 986 765 28 26 28 15
23
2 327 2 474 2 162 2 247 1 678 1 281 1 259 1 A l lm ä n k o m m u n a l f ö r  v a l t n i n g  
D ärav:
96 27 30 42 51 25 • 33 I
II-IV
Stad s- (köpings-) fullm äktige
Stads- (köpings-) S ty relsen , -k a n slie t, d rä tse l-
1 170 1 257 1 242 1 359 971 846 829 kontor
516 521 394 358 352 251 228 V Beskattningsväsendet
D ärav:
487 385 332 297 322 226 198 Andel i  skattebyräns u tgifter
112 61 82 94 52 40 38 VI R evision av förvaltning och räkenskapet
433 608 414 394 252 119 131 VII ö v rig a  allm änna förvaltningsutgifter 
Av totalsum m an;
907 932 897 ' 1 168 806 514 540 L öner och arvoden
129 200 98 130 28 95 41 Lokalutgifter
11 5 - 15 - - - Understöd
4 598 3 281 3 555 2 832 2 701 1 952 1 768
2 R ä t t s v a  
g i f t  e r
r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p -
777 470 393 352 310 258 232
I
D ärav:
M agistraten  och radstuvurätten (h ärad s- och 
ordnin gsrätten)
164 160 140 168 56 80 69 II Byggnadsinspektionen
239 240 260 272 212 169 178 III Exekutionsverket
79 _ 44 40 - 29 35 IV A klagarväsendet
1 306 838 1 163 767 768 529 423 V -V I P olisinrättn ingen , stadsm äktet
870 702 619 662 662 424 347
D ärav:
T i l l  staten utgäende andel
87 14 56 228 30 24 9 IX T ullverket
1 767 1 379 1 198 852 1 219 786 732 XV Brandverket
60 94 56 62 49 25 54 XVII Befolkningsskyddet
2 419 1 833 1 972 1 308 1 579 1 131 1 020
Av totalsum m an:
L öner och arvoden
744 246 534 160 147 170 107 Lokalu tgifter
1 - - 25 - 14 - Understöd
9 718 10 003 10 214 8 238 5 321 4 418 5 171 3 H ä l s o  - o c h  s j u k v ä r  d 
D ärav:
406 1 217 788 581 348 197 423 I Hälsovardsnäm nden och d ess byra
809 306 499 607 428 382 323 II Radgivningsbyraerna för m ödrar och barn
635 441 807 280 366 277 250 III Skolhälsovarden
293 178 271 261 229 237 205 VI L ivsm edelkontro llen
3 115 2 220 1 883 302 - 994 1 400 IX -X Kom m unalsjukhuset
- 913 1 867 - - - - X I-X II Ö vriga sjukhus
3 876 4 459 3 871 5 788 3 635 2 089 2 422 XIV Andelar för gem ensam m a inrättningar 
Av totalsum m an:
3 817 3 790 4 223 1 586 1 158 1 537 1 796 L öner och arvoden
473 326 404 265 39 207 170 Lokalutgifter
23 6 13 9 - - - Understöd
24
1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s .)  - (Continued)
Menot (jatkuu)
405 784 369 517 174 291 26 786 28 354 12 514 13 287
S iitä :
I Sosiaalilau taku nta ja  sen to im is to .......................... 27 846 14 983 1 797 1 513 805 948
II 15 086 13 524 2 731 2 419 2 248 549 642
ni-vi L asten  muu la ito s h o ito ................................................. 73 690 69 218 34 252 4 800 6 006 2 566 2 083
VII Muu la s te n s u o je lu ........................................................... 8 433 7 947 4 560 376 555 183 328
vra-ix In v a lid i-, to ip ila s - ja  va jaam ielish u olto  . . . . 8 859 8 013 5 415 1 014 14 34 160
X K unnalliset k o d in h o ita ja t.............................................. 10 705 9 194 2 639 523 1 296 412 520
X I H u oltoapu.............................................. ................................ 40 779 36 900 14 945 3 240 3 469 2 090 1 830
xii-xm I r to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto .................................... 4 803 4 638 3 148 153 195 120 149
XIV 77 265 67 340 20 020 6 082 3 897 1 904 2 563
X V -X V I A ikuisten muu la i t o s h o i to .......................................... 48 576 46 439 36 659 1 256 1 356 682 518
XVII K untainliitto jen s o s ia a lis il le  l a i t o k s i l l e ............. 2 322 1 607 - 155 115 98 275
X IX K ansaneläkkeiden tu k iosaku stann u kset................. 59 378 52 983 21 853 3 773 5 590 2 156 1 950
X X I T y ö llis y y s h u o lto ..............................................................
Y h teissu m m asta:
303 264 12 10 11 7 20
P alkat ja  palkkiot ................................................. 146 989 133 935 62 759 9 090 9 676 3 419 4 627
H u oneistom enot....................................................... 35 079 32 781 16 977 3 238 1 890 996 814
A v u s tu k se t ................................................................. 16 833 16 130 9 240 1 001 • 1 136 584 757
S iitä :
H u o lto la ito k s ille .......................................... 6 323 6 026 1 899 380 581 542 66
O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i  .............................................. 543 911 464 129 122 033 • 42 586 38 997 31 383 26 782
S iitä :
I K a n s a k o u lu t ........................................................................ 305 833 260 681 64 742 22 775 20 656 16 590 16 066
Siitä :
P a l k a t ........................................................................... 190 970 160 956 37 301 13 252 13 455 10 711 10 571
II-III Amm attikoulut ja  o p is to t .............................................. 82 847 70 408 14 611 7 802 5 608 7 802 6 048
IV O p p ik o u lu t........................................................................... 10 944 5 321 - 220 - - -
V Työväenopisto (k a n sa la is- y m s. opistot) . . . . 9 696 8 196 2 009 655 685 174 406
VII K ir ja s to  .................................................................................. 29 266 25 586 8 307 2 437 2 147 1 326 1 005
VIII M useot . . . ........................................................................ 4 631 4 512 750 530 1 296 354 137
IX M usiikkilautakunta ja  o r k e s t e r i .............................. 7 571 7 456 2 318 1 074 1 124 818 790
X T e a t t e r i ................................................................. < . . . . 8 139 8 105 2 448 - 2 282 952 555
X I N uorisotyö ........................................................................ 6 363 5 567 2 501 211 534 210 108
xm -xiv U rheilu , m atkailu ja  r e t k e i l y ................................. 27 981 25 072 13 095 1 817 1 463 ' 1 280 626
X V I K untainliitto jen o p p ila ito k s il le ................................. 6 564 4 699 - 191 23 34
Y hteissu m m asta:
Palkat ja  palkkiot ................................................. 293 001 246 905 58 573 20 942 22 281 17 401 15 653
H u oneistom enot.......................................... . . . 92 546 81 418 29 316 9 303 5 227 4 446 3 717
A v u s tu k se t ................................................................. 37 269 32 681 9 118 4 445 2 695 1 640 821
Siitä :
Oppikouluille ................................................. 5 539 4 081 670 65 215 295 450
M uille k o u lu ille .............................................. 8 532 7 441 1 530 1 206 875 431 45
25
12 351 12 314 8 663 9 121 9 354 6 091 4 904 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D ärav:
794 793 722 682 499 372 379 I Socialnäm nden och d ess byra
971 543 393 510 617 164 321 II Barnhem m et
2 419 1 895 2 419 996 1 620 995 582 III-V I ö v rig  anstaltvärd  för barn
327 232 183 99 200 26 71 VII ö v rig t barnskydd
8 319 4 470 7 3 - V III-IX Varden av in v a l., konvalesc. och psykiskt efterblivna
290 328 423 229 223 179 229 X Kommunala hem vird arinn or
1 095 1 325 1 138 1 041 732 555 • 587 X I V ird h jälpen
101 136 153 80 106 26 i7 X II-X III L ö sd riv a r-  och alkoholistvärden
3 659 4 006 839 2 877 3 381 2 008 1 219 XIV Alderdom shem m et
519 599 649 352 411 545 235 X V -X V I ö v rig  anstaltvärd  för vuxna
56 11 104 74 31 36 57 XVII T i l l  kom munalförbundens so c ia la  a n sta lter
1 765 1 583 1 340 1 472 1 337 1 006 1 035 X IX K ostnader för folkpensionens understödsdelar
13 19 83 9 7 3 7 X X I Sysselsättn ingsvarden 
Av totalsum m an:
4 971 4 908 3 057 3 635 4 113 2 340 1 587 L öner och arvoden
1 154 1 173 590 624 462 599 371 Lokalu tgifter
210 195 213 136 111 76 165 Understöd
D ärav:
146 53 149 98 3 41 119 T i ll  v ard ansta lter
24 748 20 284 16 431 15 850 14 212 10 650 10 635 5 U n d e r v i s n i n g s - o .  b i l d .  v ä s e n d e t  
D ärav:
13 279 12 339 10 440 9 387 7 056 6 206 6 124 i F olksko lorna
D ärav:
8 176 7 125 6 798 6 322 4 912 3 650 3 788 L öner
8 224 1 290 1 106 2 104 3 599 1 161 1 690 i i - u i Y rk essk o lo r och institut
- '- - 905 - 1 177 - IV L ärd om sskolor
214 472 308 - 227 121 533 V A rb etarin stitu t (m edborgar- m . f l. institut)
999 1 392 1 062 798 720 312 578 VII B ib lio teket
208 346 - 46 26 208 121 VIII M useerna
314 49 477 - 26 18 - IX Musiknämnden och o rk estern
- 325 - 579 - - - X T eatern
115 167 209 192 140 50 69 X I Ungdom sarbetet
227 1 354 713 203 367 247 578 X III-X IV Idrott, tu rism  och exku rsioner
- 478 400 642 111 267 109 XVI T i ll  kommunalförbunden lä ro a n sta lte r  
Av totalsum m an:
15 001 9 559 9 200 8 870 8 376 5 631 5 925 L öner och arvoden
3 709 4 728 2 041 1 810 941 2 252 1 563 L okalutgifter
930 1 922 1 641 877 1 664 768 763 Understöd
Därav:
235 305 260 248 227 2 200 T i l l  lärd om ssko lor
117 420 322 523 409 155 182 T i ll  öv riga skolor
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
6 Y l e i s e t  t y ö t  .........................................................................................
S iitä :
I Y le isten  töiden lautakunta ja  rakennu stoim isto
(rakennuslautakunta) ...........................................................
I I - I I I  M ittau s- ja  kaavoitustyöt .................................................
IV -V  Kadut, t ie t , rau ta tie t, s i l la t , to r it  y m s.....................
VI V ie m ä r i la i t o s ................................. .........................................
V II-IX  P u isto t, kentät y m s. v ir k is ty s a lu e e t ...........................
X  P u h taan ap ito ................................................................................
X I-X IV  V a ra sto t, autot, k orjau sp a ja t ........................................
Y h teissu m m asta:
Palkat ja  palkkiot ........................................................
H u oneistom enot..............................................................
Y le isten  alueiden ku n n o ssap ito ..............................
A v u s tu k s e t ........................................................................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ..............................
S iitä :
I Y le ish a llin to m e n o t.......................
II Y le ise t  ra k e n n u k s e t ....................
III V u okralle annetut rakennukset
S iitä :
a) A suinrakennukset . .
b) Muut rakennukset . .
V Maatalouden a l i jä ä m ä ................
VI M etsätalouden a lijä ä m ä  . . . .
Y h teissu m m asta:
Palkat ja  palkkiot . . . . .
H u oneistom enot....................
Rakennusten kunnossapito 
Käyttöomaisuuden korot . 
Käyttöomaisuuden poistot
8 S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä
9 L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä
10 M u u n  l i i k e  lu  o n t  e i s  e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä . . .
318 945 282 970 109 165 32 544 23 809 11 567 12 315
40 584 34 344 m 4 437 3 002 2 705 1 414
32 655 28 965 16 607 1 362 1 199 1 257 1 858
69 878 61 270 24 275 5 109 6 739 3 134 3 049
18 135 16 269 6 474 1 218 2 683 544 524
34 564 30 448 6 027 4 377 2 639 2 042 1 663
40 900 39 032 25 603 2 628 2 706 917 494
59 089 50 943 11 339 12 683 4 077 201 3 000
79 378 68 176 18 845 9 426 3 858 3 424 4 097
11 234 10 068 3 657 1 325 1 575 435 460
78 234 67 781 18 782 8 356 6 804 3 768 3 951
371 280 - 10 15 41 10
207 785 183 275 68 814 20 901 17 751 9 323 6 292
7 098 6 702 706 566 1 944 680 564
172 376 153 513 67 544 15 748 12 417 6 525 5 222
26 070 21 057 504 4 203 3 165 2 115 470
21 509 16 979 504 3 336 2 737 1 599 387
4 561 4 078 - 867 428 516 83
133 110 - - - - -
307 159 60 - - -
16 256 14 657 5 469 2 310 2 013 ' 401 556
15 924 13 613 7 106 642 1 575 372 140
36 936 33 276 10 563 3 149 4 073 1 838 1 734
93 801 82 352 35 810 8 832 5 222 4 005 . 2 898
27 451 23 601 7 811 4 250 1 175 1 554 625
1 903 1 859 - 172 - 227
40 558 39 873 36 671 1 072 1 717 - 136
2 998 2 690 1 747 84 7 50 36
? i
27
9 272 6 740 9 085 6 367 5 303 4 959 4 765 6 A l lm ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
I Nämnden for allm änna arbeten och byggnads
1 986 1 576 1 806 1 356 1 134 153 ' 866 kansliet (byggnadsnämnden)
573 886 388 397 584 401 171 ii-m M ätnings- och p laneringsarbeten
1 873 949 •1 494 1 467 892 1 092 1 264 IV -V G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r, to rg  m. fl.
354 447 226 358 343 653 189 VI Kloakverket
1 740 1 115 930 769 1 181 708 779 V II-IX P a rk e r , planer m . f l. rekreationaom raden
364 663 391 381 431 386 276 X Renhällning
1 888 798 3 540 1 370 156 585 976 X I-X IV F ö rrä d , b ila r , rep aratio n sv erk städ er 
Av totalsum raan:
2 455 1 775 3 506 2 335 1 633 1 258 1 286 L oner och arvoden
595 188 188 79 118 93 102 L okalutgifter
3 O il 1 775 1 895 1 536 1 657 1 702 1 769 U nderhäll av allm änna om räden
- 4 8 26 - 31 9 Understöd
6 650 5 359 5 106 3 854 4 082 3 817 2 743 7 F a s t e g e n d  o m  
Därav:
896 15 140 177 24 85 46 I Allm änna förvaltningsutgifter
5 008 4 295 3 064 2 946 3 784 2 690 2 287 II Allm änna byggnader
442 999 1 544 673 255 1 000 400 III Uthyrda byggnader 
D ärav:
283 674 1 305 572 - 836 400 Bostadsbyggnader
159 325 239 101 255 164 ö v rig a  byggnader
- 23 14 - 19 V Lantbru kets underskott
'■ * - - ■ - - VI Skogshushällningens underskott 
Av totalsum m an:
367 229 285 290 250 252 236 L öner och arvoden
101 128 355 169 235 244 245 ■ L okalutgifter
1 007 1 532 991 958 815 951 404 U nderhäll av byggnader
2 859 2 421 2 245 1 697 1 992 1 507 1 197 Räntor pä kapitalvärdet
913 606 579 525 403 588 493 A vskrivningar pä kapitalvärdet
_ _ 39 251 165 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
“ ~ * ~ “ " 9 A f f ä r s f ö r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
•- - 102 67 _ -  - 1 10 ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t s  u n d e r s k o t t
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
































































M enot (jatkuu) •
11 R a h o i t u s m e n o t  ..................................................................- . . . . . 248 168 227 360 87 742 19 293 23 552 10 773 9 226
Siitä :
I- I I I K orot ja  muut la in ak u stan n u k set.............................. 76 930 68 171 14 035 7 882 7 754 4 181 3 471
IV . P o isto t ja  p a la u tu k se t.................................................... ^  44 585 40 632 23 489 958 2 .809 1 855 872
Siitä :
V altio lle  m yöhemmin tilite ttä v ä  osa  . . . . ^  12 437 9 581 336 . 1 841 827 400
Valtionapusaatavien poistot ........................... 620 573 2 10 26 5 136
V S iir r o t  ra h a s to ih in .................................................... -. . 10 915 8 728 1 989 25 1 243 308 520
VII E läk k eet ja  apurahat .................................................... . . 115 417 109 521 48 229 10 428 11 469 4 429 4 353
Siitä :
E lä k k e e t ........................................................................ 100 307 96 580 48 229 7 921 9 353 3 262 3 336
M aksut ku nnalliselle  e lä k e la ito k se lle  . . . 14 338 12 226 - 2 388 2 006 1 138 963
12 P ä ä o m a m e n o t  ..................................................................................
S iitä :
. 1070 917 958 859 371 904 86 392 93 326 55 256 38 451
I T alou sarv ion  k atteek si otetun velan kuoletus . . 91 342 78 120 11 215 7 .985 5 761 7 752 4 319
n K iinteän omaisuuden o s t o ..............................................
Siitä :
90 201 77 297 - 16 100 5 696 12 618 5 669 2 511
M aa- ja  m etsäalu eet .............................................. 75 841 64 2.03 10 714 5 650 12 618 4 444 2 511
m T a lo n ra k en n u sto im in ta ....................................................
S iitä :
. 172 875 158 371 63 427 10 495 20 931 12 439 6 269
H allintorakennusten rakentam inen ................. 30 751 29 728 23 879 - 445 700 36
Sairaalaraken nu sten  r a k e n ta m in e n ............. ... 26 416 24 786 8 460 219 4 120 6 399 -
Sosiaalito im en  rakennusten rakentam inen . . . 25 505 22 811 15 048 230 1 475 970 200
Koulurakennusten ra k e n ta m in e n ....................... 41 049 36 511 9 673 3 500 1 670 3 487 2 883
IV Vuokrattavat r a k e n n u k s e t .............................................. 30 178 24 239 - 12 900 59 1 000 -
V M etsät ja  m a a t i l a t .............................................................. 819 785 - - 124 - 90
VI Ju lkinen  k ä y ttö o m a is u u s .................................................
S iitä :
. 298 230 265 864 128 579 19 660 27 094 10 772 7 945
Suunriittelupalkkiot ja  m aastotutkim ukset . . 3 569 3 084 300 363 593 85 122
Kadut, t ie t , rau ta tie t, s illa t , to r it  y m s. . . . 143 821 124 886 60 602 9 463 14 111 4 200 3 727
V ie m ä r i la i t o s .............................................................. . 108 290 97 929 46 950 6 402 11 265 3 350 2 805
P u isto t, kentät y m s. v irk is ty sa lu e e t . . . . 19 247 17 365 7 811 1 629 679 1 645 629
V ä e s tö n s u o ja t .............................................................. 14 114 13 931 9 469 500 - - 190
VII S a t a m a t ..................................................................................... 51 663 50 663 22 410 30 3 643 - 4 566
vm L iik e la ito k se t ..................................................................... . 230 375 216 274 95 017 23 552 20 984 9 207 8 111
IX Muu liikeluonteinen t o i m i n t a ....................................... 1 371 1 371 1 234 . 107 - -
X Osuudet k u n ta in li i to is s a ................................................. 28 710 20 826 4 270 1 084 923 48 3 395
X I Muut arvopaperit, osakkeet ja  osuudet ................. 18 850 14 701 1 585 1 361 940 2 618 800
xn S iir r o t  r a h a s to ih in .............................................................. . 29 889 25 079 6 291 2 429 - 5 619 145
X III L a in a n a n to .............................................................................. 26 414 25 269 21 776 1 200 52 132 300
M e n o t y h t e e n s ä  .................................................................................. . 3467855 3101262 1210918 281 644 277 812 164 440 124 434
29
8 324 5 180 5 014 3 754 6 127 4 267 2 221 11 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r  
D ärav:
3 731 2 190 1 816 1 679 1 951 1 578 729 I-III Rântor och ôvriga lin ekostn ad er
375 1 078 753 201 793 446 696 IV A vskrivningar och restitu tio n er 
D ârav:
179 700 550 - 682 330 529 ' T i l l  staten sen are  redovisade delen
142 25 2 14 28 11 14 A vskrivningar av sta tens stipendier
965 249 59 175 247 543 96 V Ô verfôringar t i l l  fonder
3-253 .1 663 2 386 . 1 699 3 136 1 700 700 vn P ensioner och understôd 
D ârav:
2 386 1 650 1 763 1. 264 2 489 1 405 696 P ensioner
843 - 585 416 493 281 - B etab iin gar till'K om m u nala P ensionsanstalten
36 275 34 798 31 417 17 461 19 090 19 299 11 402 12 K a p i t a l u t g i f t e r
D ärav:
5 476 2 476 3 244 2 099 2 473 1 384 657 I A m ortering  av förtäckning av budgeten upptagen gäld
7 750 5 646 3 453 1 739 2 510 4 697 491 II Inköp av fa st egendom 
Därav:
7 750 5 558 2 164 1 739 - 4 697 82 Jo r d -  och skogsom räden
8 305 3 219 6 043 3 018 1 500 1 757 1 752 III Husbyggnadsverksam heten
D ärav:
300 - 955 250 - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
4 810 - 14 400 - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
86 15 2 463 307 100 - - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
924 3 005 2 250 1 058 1 052 - 790 Uppförande av skolbyggnader
- - 2 617 853 675 - - IV Byggnader för uthyring
105 - 65 - 226 - - V Skogar och lantegendom ar ■
6 100 8 097 7 954 4 190 7 319 5 965 3 464 VI O ffentlig driftsegendom  
Därav:
500 41 215 50 - 20 50 P laneringsarvoden och m arkundersökningar
3 204 1 584 4 923 2 061 3 051 3 539 1 774 G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r , to rg , m . f l.
1 828 1 676 1 571 1 613 4 051 2 025 1 494 Kloakverket
268 608 897 466 68 147 96 P a rk e r , planer- m . f l .  rekreationsom räden
- 3 613 - - 149 - - Befolkningskyddet
1 551 - - 189 1 380 - 490 vn Hamnarna
5 315 11 208 6 325 4 027 2 241 3 862 2 649 vm A ffärsföretagen
. - 30 - - - - IX ö v rig  verksam het av affärsnatu r
755 177 46 738 381 478 649 X Andelar i  kommunalförbund
349 705 578 363 24 214 319 X I ö v rig a  värdepapper, ak tier och andelar
569 3 230 574 170 319 897 855 XII Ö verföringar t in  fonder
- 100 488 75 42 50 70 xm U tlän in g
114 263 100 433 91 788 70 042 67 868 56 734 45 034 S u m m a u t g i f t e r
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M E N O T
Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .............................................................. 1 674 1 463 852 1 142 - 948 1 104
I
S iitä :
Kaupungin (kauppalan-) v a l tu u s to ........................................... 70 72 25 32 .21 38
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitu s, -k a n slia , ra h a ­
to im isto  .................................................................................................. 868 853 514 726 659 694
V V er o tu sto im i........................................................................................ 340 232 170 189 147 122
Siitä :
Osuus verotoim iston  m e n o is ta .................................... 225 218 166 153 130 110
VI Hallinnon ja  t ilie n  ta rk astu s .................................................... 71 55 28 25 13 ¿39
VII Muut y le is e t  hallintom enot ........................................................ 325 251 115 170 108 211
Y h teissu m m asta :
P alkat ja  palkkiot .............................................................. 689 659 387 492 500 '540
H u oneistom enot..................................................................... 196 185 17 19 22 36
A v u s tu k se t .............................................................................. - 1 1 - - -
O i k eu d  ei n h o i t o «  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  . . . 2 882 2 210 1 640 1 547 912 1 600
i
S iitä :
M a istra a tti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja  jä r -  
jesty so ik eu s) .................................................................................. 273 230 186 208 124 195
n H ak en n u stark astu s........................................................................... 79 75 56 85 - 23
IH U lo s o tto to im i.............................................................. ...................... 198 183 109 132 109 139
IV S y y t t ä ji s t ö ................................................. .......................................... - 28 15 19 14 14
V -V I P o liis ila ito s , v a n k i la ..................................................................... 863 728 409 534 360 343
S iitä : ,
V a ltio lle  su oritettav a  o s u u s .......................................... 590 560 311 286 320 280
IX T u llih u o n e e t ........................................................................................ 91 18 22 7 2 14
XV P a lo la ito s  . .................... ................................ ................................... 1 167 890 730 499 217 823
XVH V ä e s tö n s u o je lu .................................................................................. 40 15 75 27 27 12
Y h teissu m m asta :
P alkat ja  palkkiot .............................................................. 1 491 1 282 977 829 415 968
H u on eistom enot.................................... ................................ 429 106 69 276 33 91
A v u s tu k se t .............................................................................. - “ 5 6 • -
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ....................................................... 8 738 3 467 3 200 4 013 2 076 4 059
I
S iitä :
Terveydenhoitolautakunta ja  sen  to im is to .......................... 277 309 356 114 379 341
H Ä itiy s- ja  la sten n eu v o la t.............................................................. 244 352 58 171 22 80
III Kouluterveydenhoito ........................................................................ 270 193 161 265 213 145
VI Elintarv ikkeiden  ta rk astu s ........................................................ 168 197 120 141 112 140
rx-x K u n n a n s a ira a la ................................................................................. 5 170 610 292 929 ■ - 1 164
X I-X H Muut sa ira a la t  .................................................................................. _ 5 - - - -
XIV Osuudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e .................................................... 2 382 1 704 2 031 2 265 1 281 1 876
Y h teissu m m asta :
P alk at ja  palkkiot .............................................................. 3 880 1 167 736 1 173 592 1 261
H u on eistom enot..................................................................... 847 206 31 65 26 129
A v u s tu k s e t .............................................................................. 15 1 2 1 2 -
31
754 765 791 705 594 570 1 A l l m ä n k o m m u n  a l f ö r v a l t n i n g  
D ärav:
23 22 19 14 13 21 I
II-IV
Stad s- (köpings-) fullm äktige
Stad s- (köpings-) s ty re lse n , -k a n slie t, d rä tse l
517 559 547 472 412 396 kontor
139 98 118 158 93 90 V Beskattn ingsväsendet
D ärav:
117 87 117 118 81 74 Andel i sk a tte b y rln s u tgifter
8 33 20 26 8 VI R evision  av förvaltning och räkenskapet
67 53 87 35 68 53 VII ö v rig a  allm änna förvaltningsutgifter 
Av totalsum m an:
362 439 376 346 284 272 L öner och arvoden
34 28 16 74 48 50 L okalutgifter
_ _ - - - - Understöd
1 444 1 190 1 330 1 139 848 948 2 R ä t t s v i r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p  g i f t e r  
D ärav:
I M agistraten  och rädstuvurätten (härad s- och
151 122 149 170 157 133 ordningsrätten)
32 32 58 54 33 35 ii Byggnadsinspektionen
129 113 101 77 88 81 m Exekutionsverket
34 10 14 24 9 12 IV A klagarväsendet
523 289 325 235 198 208 V -V I P olisinrättn ingen , stadshäktet 
D ärav:
468 221 214 193 158 178 T i l l  staten utgaende andel
- 22 7 27 - 11 IX T u llverket
533 561 631 517 326 436 XV Brandverket
16 19 14 13 10 18 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsum m an:
719 701 788 666 512 568 L ön er och arvoden
77 102 148 120 62 71 L okalutgifter
- - - - - - Understöd
1
3 094 2 809 2 518 2 755 3 459 1 483 3 H ä l s o - o c h  s j u k v ä r d  
Därav:
119 255 322 121 143 74 I Hälsovardsnäm nden och d ess byrä
222 64 55 109 150 105 II R ad givningsbyrierna för m öd rar och barn
195 152 131 74 227 35 III Skolhälsovarden
182 119 136 102 93 103 VI Livsm ed elkontro llen
674 365 410 - 2 292 - IX -X Kommun alsjukhuset
- - 235 - - - X I-X II ö v r ig a  sjukhus
1 624 1 763 1 145 2 317 426 1 097 XIV A ndelar för gem ensam m a inrättningar 
Av totalsum m an:
941 670 937 322 1 968 234 L öner och arvoden
164 48 91 21 220 31 L okalutgifter
1 36 - 7 1 - Understöd
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1. (Ja tk . ) -  (F o r ts . ) -  (Continued)










































Menot ( ja tk . )








X II-X III 
XIV
X V -X V I 
XVII 
X IX  
X X I
Siitä :
Sosiaalilau taku nta ja  sen  to im isto  . . . .
L a s t e n k o t i ...........................................................
L a sten  muu la ito s h o ito .................................
Muu la s t e n s u o je lu ..........................................
In v a lid i-, to ip ila s - ja  va jaam ielishuolto
K unnalliset k o d in h o ita ja t..............................
H uoltoapu.............................................................
I r to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto ....................
Vanhainkoti .......................................................
A ikuisten muu la i t o s h o i to ...........................
K untainliitto jen s o s ia a lis il le  la ito k sille  
K ansaneläkkeiden tukiosakustannukset .
T y ö llis y y s h u o lto ..............................................
Y h teissu m m asta:
P alk at ja  palkkiot ..............................
H u on eistom enot....................................
A v u s tu k se t .................................... ... . .
S iitä :
H u o lto la ito k s ille .......................
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  .................................
S iitä :
I  K a n s a k o u lu t .........................................................
S iitä :
P a l k a t .......................................................
H -III Am m attikoulut ja  o p is to t ...............................
IV O p p ik o u lu t................................. '.........................
V Työväenopisto (k a n sa la is- y m s. opistot)
VII K i r ja s t o ..................................................................
VIII M useot ..................................................................
IX  M usiikkilautakunta ja  o r k e s t e r i .............
X  T e a t t e r i .................................................................
X I N uorisotyö
X III-X IV  U rheilu , m atkailu ja  r e t k e i ly ....................
XVI K untainliitto jen o p p ila ito k s il le ..................
Y h teissu m m asta :
P alkat ja  palkkiot .............................
H u on eistom enot....................................
A v u s tu k s e t ..............................................
S iitä :
Oppikouluille .............................
M uille k o u lu ille ..........................
6 812 5 326 3 257 3 198 2 356 3 859
461 403 289 300 218 260
323 313 225 210 - -
1 271 927 598 414 173 1 085
219 41 13 60 39 92
241 5 3 83 - 4
97 206 104 103 129 89
506 966 213 562 159 532
31 33 10 53 7 16
1 455 831 928 389 876 1 105
307 403 155 186 187 175
115 19 22 34 4 17
1 179 713 667 612 512 381
9 17 1 6 4 2
2 518 2 083 1 398 1 074 902 1 521
481 309 225 178 150 398
261 84 29 106 42 64
178 65 17 79 _ 16
11 596 10 001 4 849 5 962 5 622 6 520
6 082 5 458 3 190 3 481 4 752 3 668
3 872 3 799 2 142 2 460 2 867 2 293
2 778 2 460 - 493 - 490
- - - - - 1 455
253 - 300 225 - -
622 462 285 352 224 193
21 39 13 5 8 52
270 2 61 - - 1
558 406 - - - -
148 71 60 60 23 70
427 710 93 134 62' 40
21 - 203 296 422 204
6 486 6 281 2 629 3 437 3 027 3 837
1 939 1 551 455 571 699 988
305 283 595 393 100 301
50 70 116 84 _ 47
9 61 281 68 59 116
33
3 577 2 866 2 686 3 209 1 831 2 102 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
Därav:
214 195 178 158 120 119 I Socialnäm nden och d ess byra
- - 76 - - 103 n •Barnhemmet
758 1 142 682 75 221 244 III-V I ö v rig  anstaltvard  för barn
38 6 34 70 31 15 VII ö v rig t barnskydd
1 1 1 1 69 1 V U I-IX Varden av inval., konvalesc. och psykiskt efterblivna
141 93 133 207 71 79 X Kommunala hem värdarinnor
486 226 318 200 57 48 XI Värdhjälpen
25 9 22 13 7 5 X II-X III L ö sd riv a r- och alkoholistvarden
1 193 425 712 1 293 778 1 020 XIV Alderdom shem m et
101 152 95 185 45 1 266 X V -X V I ö v rig  an sta ltv lrd  för vuxna
102 30 4 10 22 32 xvn T ili  kommunalförbunden so c ia la  an sta lter
429 452 332 572 329 316 X IX K ostnader för folkpensionens understödsdelar
5. " 3 ' 2- - XX I Sy sselsättn in g sv ird en  
Av totalsum m an:
1 337 _ 1 256 1 138 1 104 729 761 L öner och arvoden
369 150 266 211 207 238 Lokalutgifter
284 135 33 425 79 3 Understöd
D ärav:
72 130 25 416 46 - T i l i  vard ansta lter
5 597 5 792 7 471 4 043 2 716 2 506 5 U n d e r  v i s n i n g s -  o .  b i l d .  v ä s e n d e t  
Därav:
.. 3 780 3 922 2 758 2 658 2 061 1 780 I Fölkskolorna
Därav:
2 225 2 512 1 945 1 644 1 176 1 132 Löner
1 013 ___683 1 031 - - - II-III Y rk essk o lo r och institut
- - 1 564 - - - IV L ä r  doms skolor
- 270 - 274 - 76 V A rb etarin stitu tet (m edborgar- m . f l. institut)
258 153 335 323 91 160 VII B ib lio teket
- 38 - 127 12 19 VIII M useerna
- 38 - 1 - - IX Musiknämnden och o rk estern
- - - - - - X T eatern
18 29 59 68 49 91 XI Ungdoms arbetet
156 39 201 293 87 21 xm -xiv Idrott, tu rism  och exku rsioner
~ 115 120 121 119 126 XVI T i l i  kommunalförbundens lä ro a n sta lter 
Av totalsum m an:
2 990 3 341 3 674 2 330 1 315 1 300 L öner och arvoden
1 036 652 713 574 502 359 Lokalutgifter
332 490 1 316 168 273 227 Understöd
D ärav:
120 8 - 54 88 148 T i l i  lärd om ssko lor
66 39 140 77 150 35 T i l i  övriga skolor
3 17876—72/11
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Menot ( ja tk . )■
6 Y l e i s  e t t y ö t  ............. ............................................................. .......................... 3 990 3 115 4 374 3 190 2 134 3 224
Siitä :
i Y le isten  töiden lautakunta ja  rakennu stoim isto (ra k en ­
nuslautakunta ..................................................................................... 712 1 254 926 840 437 879
i i - m M ittau s- ja  k a a v o itu s ty ö t .......................................... ... 78 140 254 225 150 93
IV -V Kadut*- t ie t, rau ta tie t, s i l la t , to rit  y m s............................... 1 176 665 715 569 667 714
VI V ie m ä r i la i to s ..................................................................................... 146 125 315 105 77 161
V II-IX P u isto t, kentät y m s. v irk is ty s a lu e e t .................................... 511 373 747 569 259 400
X P u h taan ap ito ....................... ................................................................ 180 223 262 211 103 258
X I-X IV V arasto t, autot, k orjau sp a jat .................................................
Y h teissu m m asta:
1 150 335 1 155 671 441 719
P alkat ja  palkkiot .............................................................. 1 247 1 120 1 465 1 123 523 1 045
H u oneistom enot.................................................................... 123 276 94 46 63 127
Y le isten  alueiden k u n nossap ito .................................... 1 146 750 1 072 826 671 1 023
A v u s tu k se t .............................................................................. - - 8 - 82 -
7 K i i n t e ä o m a i s u u  s .............................................................. .
S iitä :
.................... 4 757 3 484 1 549 2 149 1 625 1 995
i Y le ish a llin to m e n o t.................................................... .................... 237 25 80 40 24 69
ii Y le ise t  ra k e n n u k s e t ................................................. .................... 3 743 2 517 1 351 1 447 1 228 1 531
m V u okralle  annetut ra k e n n u k s e t ..........................
S iitä :
.................... 747 892 76 595 368 390
ä) A suinrakennukset ................................ .................... 414 825 68 595 368 390
b) Muut rakennukset .............................. 67 8 - - -
V Maatalouden a l i jä ä m ä .............................................. 14 - - - -
VI M etsätalouden a lijä ä m ä  ....................................... ..
Y hteissu m m asta:
2 « -
P alkat ja  palkkiot ....................................... .................... 418 220 - 241 79 124
H u oneistom enot.............................................. .................... 325 344 53 257 199 92
Rakennusten k u n n o ssa p ito ....................... .. 454 543 332 92 229
Käyttöomaisuuden k o r o t .......................... .................... 1 695 1 707 561 838 807 1 208
Käyttöomaisuuden p o i s t o t ....................... .................... 835 441 257 168 356 204
8 S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  ........................................................... 592 1 _
9 L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ................................................................. 132
10 M u u n  l i i k  e l u o n t  e i s  e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  ............. 99 _ 30 65 52 .
35
2 368 3 169 3 072 2 934 1 886 2 089 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n
D ärav:
I Nämnden för. allm änna arbeten och byggnads-
432 985 620 457 461 469 k an s li et (byggnadsnämnden)
137 123 94 462 138 133 II-III M ätnings- och p laneringsarbeten
602 426 972 438 319 512 IV -V G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r, to rg  m . fl.
105 425 155 52 34 104 VI Kloakverket
441 435 265 379- 213 200 V II-IX P a rk e r , planer m . f l. rekreationsom raden
169 255 410 439 201 123 X Renhallning
482 520 556 707 520 548 X I-X IV F ö rrä d , b ila r , rep aratio n sv erk städ er
Av totalsum m an:
539 1 373 763 674 647 570 L öner och arvoden
43 60 60 65 33 50 L okalutgifter
900 783 731 632 442 523 U nderhall av allm änna om räden
- 2 - - - - Understöd
1 553 1 397 1 462 941 1 166 636 7 F a s t e g e n d o m
D ärav:
52 ’ 40 120 6 8 31 I Allm änna förvaltningsutgifter
1 207 1 174 954 676 912 589 n Allm änna byggnader
276 178 360 231 211 8 III Uthyrda byggnader 
D ärav:
228 178 271 203 147 8 Bostadsbyggnader
48 - 89 28 64 - ö v rig a  byggnader
- 5 28 - - - V Lantbru kets underskott
■ ~ ■ ~ 7 VI Skogshushallningens underskott 
Av totalsum m an:
42 23 55 52 44 83 L öner och arvoden
58 45 35 125 39 42 L okalutgifter
123 437 270 218 201 94 U nderhäll av byggnader
714 545 667 275 616 246 Räntor pa kapitalvärdet
390 256 135 118 205 80 A vskrivningar pä kapitalvärdet
1 - 85 49 _ _ 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t .
- - - - - 63 9 A f f ä r s f ö r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
129 56 16 5 7 75 10 ö v r i g  a f  f ä r  s v e r  k s  a m h e t  s u n d e r s k o t t
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1. (Ja tk . ) -  (F o rts . ) -  (Continued)









































M enot ( ja tk .)
11 R a h o i t u s m e n o t  ............. - .........................................................
S iitä :
I - I I I  K orot ja  muut la in ak u stan n u k set..........................
IV P o isto t ja  p a la u tu k se t.................................................
. S iitä :
V a ltio lle  myöhemmin tilite ttä v ä  osa  . . 
V altion apusaatavien poistot ....................
V S iirro t ra h a s to ih in .......................................................
VII E läkkeet ja  apurahat ............. '..................................
S iitä :
E läk k eet .................. ...........................................
M aksut K un nalliselle  E lä k e la ito k se lle
12 P ä ä o m a m e n o t  .................................................................................................
S iitä :
I Talou sarv ion  k atteek si otetun velan kuoletus .................
II K iinteän omaisuuden o s t o ...........................................................
S iitä :
M aa- ja  m etsäalu eet .................................... ...................
III T a lo n ra k en n u sto im in ta ..................................................................
S iitä :
H allintorakennusten rakentam inen ..........................
Sairaalaraken nu sten  ra k e n ta m in e n ..........................
Sosiaa lito im en  rakennusten rakentam inen . . . . 
Koulurakennusten ra k e n ta m in e n .................................
IV Vuokrattavat r a k e n n u k s e t ...........................................................
V M etsät ja  m a a t i la t ...........................................................................
VI Julkinen k ä y ttö o m a isu u s ..............................................................
S iitä :
Suunnittelupalkkiot ja  m a a sto tu tk im u k se t.............
Kadut, t ie t , rau ta tie t, s illa t , to r it  y m s..................
V ie m ä r i la i to s ........................................................................
P u isto t, kentät y m s. v ir k is ty s a lu e e t .......................
V ä e s tö n s u o ja t ........................................................................
VII S a ta m a t ..................................................................................................
V III L i ik e la ito k s e t .....................................................................................
IX  Muu liikeluonteinen t o i m i n t a ....................................................
X  Osuudet kun tain liito issa  ........................................
X I Muut arvop ap erit, osakkeet ja  osuudet ..............................
X II S iirr o t  r a h a s to ih in ...........................................................................
X III L ainananto..............................................................................................
7 118 4 513 2 794




659 2 . 533
3 443 2 489 1 005
2 972 2 161 754
448 290 241
19 361 9 792 11 798
3 094 1 871 1 201
815 655 370
762 410 370
2 206 1 780 2 614





2 622 1 802 2 568
85 71 _
478 935 1 546
2 002 686 864
57 110 158
8 142 760 2 055
1 381 1 721 1 496
250 462 274
- 50 1 007
497 586 213
300 - -
67 027 43 963 34 343
2 993 1 667 2 949





1 161 410 1 032
913 303 771
239 101 254
13 783 5 374 10 159
1 251 1 087 2 129
880 297 354
270 ■ 297 159







1 777 1 208 2 499
1 75 80




1 690 1 179 1 240
431 253 1 583
2 067 96 277
439 104 279
520 - -
38 042 22 899 35 469M e n o t  y h t e e n s ä
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U tgifter (fo rts . )
2 629 2 107 1 943 1 400 1 261 1 186 11 F i n a n s i e r  i n g s u t g i f t e r  
Dârav:
593 743 822 638 439 614 I-III Rântor och ôv riga lânekostnader
1 259 179 424 254 62 145 IV A vskrivningar och restitu tion er 
D ârav:
140 178 114 190 . 118 T i l l  staten sen a re  redovisade delen
2 - 9 8 - 20 A vskrivningar av sta tens stipendier
86 - - 22 316 48 V ü v erfô rin g ar t i l l  fonder
691 1 185 697 486 444 379 VII P en sio n er och understôd 
D ârav:
517 967 503 349 296 372 P ensioner
173 208 187 131 143 - B etaln in gar t i l l  Kommunala P ensionsan stalten
5 413 5 937 6 641 8 166 5 278 5 606 12 K a p i t a l u t g i f t e r  
D ârav:
929 1 043 779 549 700 720 i A m ortering  av förtäckning av budgeten upptagen gäld
180 206 2 150 ~ 170 150 ii Inköp av fa st egendom 
Därav:
180 206 1 402 - 50 150 Jo r d -  och skogsom riden
1 161 4 2 445 1 097 “ m H usbyggnadsverksam heten * 
Därav:
- - - 542 - - Uppförande av förvaltningsbyggnader - ?
- - - - 40 - Uppförande av sjukhusbyggnader
- 561 - 1 - - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
586 - 1 898 967 - Uppförande av skolbyggnader
- - - - - - IV Byggnader för uthyring
31 - - - - - V Skogar och lantegendom ar
1 859 1 133 1 312 1 901 1 464 827 VI O ffentlig driftsegendom  
Därav:
40 32 45 40 15 60 P laneringsarvod en och m arkundersökningar
734 497 872 517 750 371 G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r , t o r g m .f l .
956 439 395 420 683 270 K loakverket
129 165 - 924 16 114 P a rk e r , p la n e r m .f i .  rekreationsom raden
- - - - - 10 Befolkningsskyddet
- 341 - - - 1 777 VII Ham narna
1 431 1 573 1 324 2 061 1 256 1 827 vni A ffärsföretagen
- - - - - - IX ö v rig  verksam het av affärsnatu r
982 348 178 569 207 245 X Andelar i kommunalförbund
1 100 179 210 112 - XI ö v rig a  värdepapper, ak tier och andelar
- 32 715 431 112 60 XII Ö verföringar t i l l  fonder
“ " “ 160 “ XIII Utläning
26 559 26 088 28 015 25 346 19 046 17 264 S u m m a u t g i f t e r
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s .)  -  (Continued)

































































M E N O T
1 Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  .............................................................. 512 481 523 543 467 436
Siitä :
I Kaupungin (kauppalan-) valtuusto '........................................... 13 46 11 14 13 .13
1I-IV Kaupungin (kauppalan-) h allitu s, -k a n slia , ra h a -
to im is to .................................... ' ........................................................... 374 308 357 309 235 281
V V erotu stoim i ..................................................................................... 80 68 64 77 46 70
Siitä :
Osuus vero to im iston  m e n o is ta .................................... 78 58 49 76 38 66
VI Hallinnon ja  t ilie n  tark astu s ....................................... ... 14 5 10 8 4 9
VII Muut y le is e t  hallintom enot ....................................................... 31 54 81 135 79 63
Y hteissu m m asta:
P alk at ja  palkkiot .............................................................. 272 251 287 238 264 239
H u oneistom enot..................................................................... 28 9 14 20 9 8
A v u s tu k se t .............................................................................. " " - “
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t  . . . 891 707 512 604 461 576
S iitä :
i M a istra a tti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja  jä r -
jesty so ik eu s) ..................................................................................... 99 97 78 85 100 95
ii R ak en n u eta rk a stu s........................................................................... 43 29 31 39 24 4
UI U losottotoim i ..................................................................................... 62 43 57 44 35 23
IV S y y t t ä j i s t ö .......................... ................................................................. 11 10 10 9 10 6
V -V I P o liis ila ito s , v a n k i la .................................................................... 196 254 145 94 143 136
Siitä ;
V a ltio lle  su oritettav a  o s u u s ........................................... 158 238 112 82 120 121
IX T u llih u o n e e t ................................. ...................................... ; . . . . 42 38 4 11 7 6
XV P a lo la ito s  .....................................................................................7 . 408 201 162 291 118 279
XVII V ä e s tö n s u o je lu .......................... ....................................................... 13 . 14 9 16 12 11
Y h teissu m m asta:
* P alkat ja  palkkiot .............................................................. 520 271 272 357 . 254 261
Huoneistomenot . ................................................................. 82 .45 37 26 26 30
A v u s tu k se t .............................................................................. - 1 6
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ................................................. ... 2 396 1 251 925 1 055 982 1 626
Siitä :
i Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im is to .......................... 223 109 77 ' 98 97 60
n Ä itiy s-  ja  la sten n eu v o la t.................................................. . . . 20 105 100 103 97 55
iii K ou lu terveydenhoito........................................................................ 36 44 69 84 48 57
VI Elintarv ikkeiden  tark a stu s .................................................... ... 34 113 7 85 114 75
IX -X K u n n a n s a ira a la .................................................................................. 1 340 - - - - -
X I-X II Muut sa ira a la t  ................................................................................. - - - - - -
XIV Osuudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e .................................................... 690 819 583 659 609 1 290
Y h teissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot .............................................................. 1 038 262 187 232 277 185
, H u oneistom enot.................................................................... 117 31 36 69 21 17
A v u s tu k se t .............................................................................. - - 1 6 - -
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U T G I F T E R
b i b 434 198 162 119 1 A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
Därav:
15 14 5 13 2 I
II-IV
Stad s- (köpings-) fullm äktige
Stad s- (köpings-) S ty relsen , -k a n slie t, d rä tse l
330 322 150 125 94 kontor
77 65 20 10 12 V Beskattningsväsendet
Därav:
63 64 18 10 10 Andel i skattebyrans utgifter
b l 9 2 1 1 VI Revision av förvaltning och räkenskapet
116 24 21 13 10 VII Ö vriga allm änna förvaltningsutgifter 
Av totalsum m an:
291 259 110 68 71 L öner och arvoden
33 14 3 - 5 L okalutgifter
. - . - - Understöd
581 493 ! 231 100 132 2 R ä t t  s v ä r d ,  
I
o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f  t  e r  
Därav:
M agistraten  och rädstuvurätten (h ärad s- och
97 70 32 31 27 ordningsrätten)
35 15 - - - II Byggnadsinspektionen
55 46 24 - 10 ’ m Exekutionsverket
6 7 5 - 3 IV A klagarväsendet
93 113 63 31 46 V-VI P olisinrättn ingen , stadshäktet 
D ärav:
78 102 58 27 41 T i l l  staten utgäende andel
15 - 2 - 7 IX T ullverket
259 212 98 29 35 XV Brandverket
12 16 3 3 1 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsum m an:
391 284 134 44 58 L öner och arvoden
24 6 13 1 19 Lokalutgifter
7 52 - - - Understöd
793 944 599 262 228 3 H ä 1 s o - o c h  s j u k v a r d  
D ärav:
151 66 51 54 47 I H älsovirdsnäm nden och d ess byrä
81 77 44 8 8 II Radgivningsbyräerna för m ödrar och barn
70 . 38 24 32 5 III Skolhälsovärden
23 99 6 24 - VI Livsm edelkontr ollen
- - - - - IX -X Kommun a ls jukhus et
- - - - - X I-X II ö v rig a  sjukhus
436 655 432 143 157 XIV Andelar för gem ensam m a inrättningar 
Av totalsum m an:
250 198 111 60 43 L öner och arvoden
16 37 10 1 10 L okalutgifter
- - - - - Understöd
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot ( ja t k . )
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .................................................................
S iitä :
1 429 1 089. 1 067 790 1 099
I Sosiaalilau taku nta ja  sen to im is to .............................. 69 87 77 78 62
II L a s t e n k o t i .............................................................................. . . . . 166 - - - -
i i i - v i L asten  muu la ito s h o ito .................................................... 55 83 170 77 48
VII Muu la s t e n s u o je lu .................................... ......................... 11 • 16 11 9 24
V III-IX In v alid i-, to ip ila s - ja  v a ja a m ie l is h u o lto .............. 49 5 2 27 *
X K unnalliset k o d in h o ita ja t............. ................................... 73 39 56 43 45
XI H uoltoapu................................................................................. . . . . 73 110 108 31 83 35
X II-X III I r to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto ....................................... . . . . 4 - 4 1 2 5
XIV Vanhainkoti ........................................................................... . . . . 531 489 484 452 194 478
X V -X V I A ikuisten muu la i t o s h o i to .............................................. 126 ■ 43 30 45 38
XVII K untainliittojen s o s ia a lis il le  l a i t o k s i l l e ................. 42 3 3 7 4
X IX Kansaneläkkeiden tu k iosaku stann u kset.................... . . . . 267 81 157 174 188 218
XX I T y ö llis y y s h u o lto .................................................................
Y hteissu m m asta:
“ 3 1 3 ”
P alk at ja  palkkiot ................................................. 450 419 461 274 398
H u on eistom enot....................................................... 95 118 78 26 70
A v u s tu k se t .................................................................
S iitä :
324 57 59 34 142
H u o lto la ito k s ille .......................................... 312 48 56 32 140
O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i  ....................................................
S iitä :
2 676 1 598 1 512 1 317 2 167
I K a n s a k o u lu t ...........................................................................
S iitä :
1 692 970 1 003 818 1 751
P a l k a t ........................................................................... . . . .  962 1 018 584 646 537 942
II-III Ammattikoulut ja  o p is to t ................................................. . . . .  75 - - - - 7
IV O p p ik o u lu t................................. '............................................ - - - -
V Työväenopisto (k a n sa la is- ym . o p is to t ) ................. . . . .  118 216 117 101 127 82
VII K ir ja s to  ..................................................................................... 174 104 124 99 104
VIII M useot ..................................................................................... - 16 16 21 20
IX M usiikkilautakunta ja  o r k e s t e r i ................................. - 9 - - 14
X T e a t t e r i ..................................................................................... - - - - -
XI N u o r is o ty ö .............................................................................. 56 36 22 • 24 53
X III-X IV U rheilu , m atkailu ja  r e t k e i ly ....................................... . . . .  121 320 35 75 107 31
XV I K untainliittojen o p p ila ito k s il le ....................................
Y hteissu m m asta:
120 210 114 17 60
P alk at ja  palkkiot ................................................. 1 394 752 812 747 1 105
H u on eistom enot....................................................... 513 221 173 89 362
A v u s tu k s e t ....................... ..........................................
S iitä :
77 23 39 85 34
Oppikouluille ................................................. - - - - -
M uille k o u lu ille .............................................. 1 - 3 70 32
41
U tgifter (fo rts . )
1 225 1 276 384 230 176 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D ärav:
73 69 20 3 6 I Sociainäm nden och d ess byra. _ _ _ - II Barnhem m et
286 90 70 52 - III-V I ö v r ig  anstaltvärd  för barn
9 20 31 - 5 VII ö v rig t barnskydd
1 71 - - - V III-IX Varden av inval., konvalesc. och psykiskt efterblivna
53 42 11 12 13 X Kommunala hem vardarinnor
59 57 13 2 9 XI Värdhjälpen
3 2 2 - - X U -X III L ö sd riv a r-  och alkoholistvärden
478 601 - 89 84 XIV A lderdom shem m et
35 39 67 15 22 X V -X V I Ö vrig anstaltvärd  för vuxna
3 7 107 2 - XVII T i ll  kom munalförbundens so c ia la  a n sta lter
199 201 61 50 33 xrx K ostnader för folkpensionens understödsdelar
- 1 2 - - X X I Sysselsättn ingsvarden 
Av totalsum m an:
622 47.1 72 113 67 L öner och arvoden
45 164 15 7 13 Lokalutgifter
26 76 - 5 4 Understöd
D ärav:
24 73 - 1 3 T i l l  v& rdanstalter
2 107 1 733 506 725 285 5 U n d e r v i s n i n g s  - o .  b i l d .  v ä s e n d e t  
Därav:
1 518 988 404 586 195 i Folksko lorna
Därav:
984 462 281 287 125 Löner
- 333 - - - H -m Y rk essk o lo r och institut
_ - - - - IV L ä r  doms skolor
101 56 10 52 14 V A rb etarin stitu tet (m ed borgar- m . f l. institut)
99 131 34 23 20 VII B ib lio teket
. 39 . - VIII M useerna
- 17 - - - IX Musiknämnden och o rk estern
- . - - - X T eatern
45 34 1 1 - XI Ungdorasarbetet
88 28 28 5 1 X III-X IV Idrott, tu rism  och exku rsioner
51 24 19 10 30 XVI T i l l  kommunalförbunden lä ro a n sta lter 
Av totalsum m an:
1 152 837 295 333 143 L öner och arvoden
222 385 35 61 ’ 30 L okalutgifter
188 63 8 27 21 Understöd
D ärav:
100 - . 6 18 T i ll  lärd om ssko lor
9 5 - 1 - T i l l  övriga skolor
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1. (Ja tk . ) -  (F o r te .)  -  (Continued)



























































M enot ( ja t k . )
e  Y l e i s e t  t y ö t  ................................................. .................................................... 1 652 1 919 1 028 1 120 988 1 208
Siitä :
I Y le isten  töiden lautakunta ja  rakennu stoim isto (raken­
nuslautakunta) ........................................................................................ 299 398 274 221 177 293
II-III  M ittau s- ja  kaavoitustyöt .............................................................. 274 100 130 164 118 63
IV -V  Kadut, t ie t , ra u ta tie t, s i l la t , to r it  y m s . ............................. 218 443 190 249 198 178
VI V ie m ä r i la i t o s .......................... ■............................................................. 15 22 47 20 91 68
V II-IX  P u isto t, kentät ym s. v ir k is ty s a lu e e t ....................................... 169 385 129 135 110 ' 136
X  P u h taan ap ito ............................................................................................ 171 247 52 56 71 139
X I-X IV  V arasto t, autot, k orjau sp a jat .................................................... 506 324 206 275 223 331
Y h teissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ................................................................. 436 539 307 305 325 330
H u oneistom enot........................................................................ 30 57 19 12 23 16
Y le isten  alueiden k u n no ssap ito ........................................ 334 628 276 284 319 260




7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ........................................................................................ 1 140 823 560 563 393 695
S iitä :
I Y le ish a llin to m e n o t............................................................................... 27 12 28 2 4 10
II Y le ise t  ra k e n n u k s e t ........................................................................... 764 713 430 452 363 552
III V uokralle annetut ra k e n n u k s e t .................................................... 293 70 102 109 2 125
Siitä :
a) A suinrakennukset ........................................................... 132 63 102 109 2 85
b) Muut rakennukset ........................................................... 161 7 - - - 40
V Maatalouden a l i jä ä m ä ........................................................................ - 1 - - 6 -
VI M etsätalouden a lijääm ä .............................................................. ... 56 13 - - '17 -
Y h teissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ................................................................. 146 58 35 123 6 44
H u oneistom enot........................................................................ 90 58 141 101 8 218
Rakennusten k u n n o ssa p ito ................................................. 249 181 72 144 161 139
Käyttöomaisuuden k o r o t .................................................... 395 330 249 113 135 205
Käyttöomaisuuden p o i s t o t ................................................. 116 128 50 40 43 50
8 S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  .................................... ............................................. - . - - - 156 83
9 L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ..................................................................... 52 30 - - ’
10 M u u n  l i i k e  l u o n t  e i  s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  ................. 10 15 _ _ 14 17
43
U tgifter ( f o r t s . )
1 650 1 246 419 147 157 6 A l l m ä n n a  
I
a r b e t e n  
D ärav:
Nämnden för allm änna. arbeten och byggnads-
511 159 63 40 44 kansliet (byggnadsnämnden)
221 107 49 25 4 II-III M ätnings- och p laneringsarbeten
245 266 109 28 34 IV -V G ator, vägar, jä rn v ägar, b ro a r , to rg  m . fl.
31 158 - - - VI K loakverket
378 176 18 24 26 V II-IX P a rk e r , planer m . f l. rek rea tion so m rld en
45 126 21 25 5 X Renhällning
219 254 159 5 44 X I-X IV F ö rrä d , b ila r , rep ara tio n sv erk städ er 
Av totalsum m an:
566 237 64 39 41 L öner och arvoden
24 24 4 1 3 L okalutgifter
508 452 122 43 49 U nderhäll av allm änna om riden
20 - . - - Understöd
625 7 92 123 49 106 7 F a s t e g e n  d o m
D ärav:
27 14 1 2 - I Allm änna förvaltningsutgifter
490 624 113 47 106 n Allm änna byggnader
104 150 - - - III Uthyrda byggnader 
D ärav:
80 78 - - - Bostadsbyggnader
24 72 - - - Ö vriga byggnader
- - - . - V Lantbrukets underskott
4 - - - - VI Skogshushällningens underskott 
Av totalsum m an:
111 49 12 2 32 L ön er och arvoden
24 17 14 3 13 L okalutgifter
199 182 34 29 27 U nd erh ill av byggnader
12 271 48 10 20 Räntor pa kapitalvärdet
2 182 10 3 10 A vskrivningar pä kapitalvärdet
35 3 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
* - - - 9 Af  f ä r s f ö r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
_ 6 .. 10 ö v r i g  a f f ä r  s v e r  k s  a m  h e t s u n d e r s k o t t
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l . .  ( J a t k . ) -  (F o r t s .)  -  (Continued)





























































Menot ( ja t k . )
11 R a h o i t u s m e n o t  .....................................................................
S iitä :
I-I1I K orot ja  muut la in ak u stan n u k set.......................
IV  P oisto t ja  p a la u tu k se t..............................................
S iitä :
V altio lle  m yöhemmin tilite ttä v ä  osa  . 
Valtionapusaatavien poistot .................
V S iirr o t  r a h a s to ih in ....................................................
VII E läkkeet ja  a p u ra h a t...............................................
. S iitä :
E läk k eet ...........................................................
M aksut K u nnalliselle  E lä k e la ito k se lle
12 P ä ä o m a m e n o t  ...............................................................................
S iitä :
I T alousarvion  k atteek si otetun velan kuoletus .
II K iinteän omaisuuden o s t o ...........................................
S iitä :
M aa- ja  m etsäalu eet .......................................
III T a lo n ra k en n u sto im in ta .................................................
S iitä :
H allintorakennusten rakentam inen . . . .  
Sa iraalaraken nu sten  rakentam inen . . . .  
Sosiaalito im en  rakennusten rakentam inen 
Koulurakennusten ra k e n ta m in e n ................
IV Vuokrattavat r a k e n n u k s e t ...........................................
V M etsät ja  m a a t i la t ...........................................................
VI Ju lk inen käyttöom aisuus . . . ....................................
S iitä :
Suunnittelupalkkiot ja  m aastotutkim ukset 
Kadut, tie t , rau tatie t, s illa t , to r it  ym s.
V ie m ä r i la i to s ........................................................
P u isto t, kentät y m s. v irk isty sa lu eet . . . 
V ä e s tö n s u o ja t ........................................................
VII S a ta m a t ..................................................................................
VIII L iik e la ito k s e t .....................................................................
IX  Muu liikeluonteinen t o i m i n t a ....................................
X  Osuudet k u n ta in li i to is s a ..............................................
X I Muut arvop ap erit, osakkeet ja  osuudet ..............
X II S iirro t ra h a s to ih in ...........................................................
X III L a in a n a n to ...........................................................................









4 251 4 947 4 553





















15 865 15 403 11 497








5 634 3 089 2 653









1 172 653 1 118
13 _ 3
613 313 96
505 303 1 019
41 37 -
71 _ 301




13 240 9 638M e n o t  y h t e e n s ä 11 900
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U tgifter (fo rts . )
1 413 936 365 112 123 11 F  in  a n s  i e r  in  g s u  t g i  f t  e r
Dârav:
832 376 212 77 66 I-III Rântor och ôvriga lânekostnader
303 102 72 1 7 IV A vskrivningar och restitu tion er
Dàrav:
279 75 50 - - T i l l  staten sen are  redovisade delen
2 10 11 - - A vskrivningar av statens stipendier
2 107 - - - V Ô verfôringar t i l l  fonder
276 351 81 34 50 VII P en sio n er och understod
D ârav:
166 264 81 25. 38 P ensioner
110 87 - 9 12 B etaln in gar t i l l  Kommunala P ensionsanstalten
5 869 3 323 936 437 878 12 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
1 451 403 362 212 74 I A m ortering  av förtäckning av budgeten upptagen gäld
149 180 - - 40 II Inköp av fast egendom
Därav:
149 110 - - 40 Jo rd -  och skogsom raden
155 1 057 13 - 8 UI Husbyggnadsverksam heten
D ärav:
38 - - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
- - - - - Uppförande av sjukhusbyggnader
25 450 13 - 8 Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
- 354 - - - Uppförande av skolbyggnader
- - - - - IV Byggnader för uthyring
- - 11 - - V Skogar och lantegendom ar
1 559 546 20 170 254 VI O ffentlig driftsegendom
Därav:
25 1 - - 125 Planeringsarvoden och m arkundersökningar
540 245 20 115 10 G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r, t o r g m .f l .
923 293 - 55 119 K loakverket
71 7 - - - P a rk e r , planer m .f l .  rekreationsom raden
- - - - - Befolkningsskyddet
1 753 - - - 15 VII Hamnarna
607 654 271 - 413 VIII A ffärsföretagen
- - - - - IX Ö vrig verksam het av affärsnatu r
195 91 130 47 74 X Andelar i kommunalförbund
- - 115 8 - XI ö v rig a  värdepapper, ak tier och andelar
- 392 14 - - XII Ö verföringar t i l l  fonder
" “ - xm Utläning
14 838 11 212 3 761 2 233 2 204 S u m m a u t g i f t e r
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1. ( J a t k . ) -  (F o rts . ) - (Continued)
M E N O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o .................................. 13 237 1 395 1 597 1 190 1 121 1 137 1 032 848
I
S iitä :
Kaupungin (kauppalan) valtuusto .................... 505 30 68 70 52 58 47 14
II-IV Kaupungin (kauppalan) hallitu s, -k an slia , 
rah ato im isto  ................. ........................................... 8 852 953 1 090 820 783 691 673 564
V V erotustoim i ........................................................... 2 061 227 227 198 149 161 157 180
Siitä :
Osuus verotoim iston  m e n o is ta ................ 1 804 215 188 154 140 129 111 180
VI Hallinnon ja  tilien  ta rk astu s ........................... 221 33 23 20 14 26 19 14
VII Muut y le is e t  hallintom enot ................................ 1 598 152 189 82 123 201 136 76
Y hteissum m asta:
Palkat ja  p a lk k io t .......................................... 6 217 620 715 519 523 564 562 362
Huoneistomenot .......................................... 711 56 78 186 51 38 85 28
Avustukset ........................................................ 18 2 3 3 _ _ _
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u -  
t e ht  ä v  ä t  ................................................................................... 7 280 654 907 612 848 706 469 481
i
Siitä :
M aistraa tti ja  raastuvanoikeus (kihlakun­
nan- ja  jä r je s ty so ik e u s) ..................................... 747 69 78 59 62 74 53 67
ii R akennustarkastus ................................................. 606 83 49 34 66 44 51 37
m U losottotoim i ........................................................... _ - _ _ _ _ _ _
IV Syyttä jistö  .................................................................. - - - - - - _ -
V -V I P o liis ila ito s , vankila .......................................... - - . _ _ _ _
Siitä :
V altio lle  su oritettav a  o s u u s ....................
IX Tullihuoneet ............................................................. 37 - - 37 - _ _ _
XV P alo la itos .................................................................. 5 088 445 656 415 670 530 304 297
XVII V äestönsuojelu ........................................................ 327 17 40 38 20 20 29 15
Y hteissum m asta:
P alkat ja  p a lk k io t .......................................... 5 423 469 712 451 686 574 359 347
Huoneistomenot ............................................ 400 62 47 55 26 22 35 6
A v u s tu k se t ........................................................ 23 15 - 4 - 4 _ .
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ................. ..
Siitä :
. 35 639 4 422 4 833 3 171 4 216 3 115 2 197 1 971
i Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im isto  . 3 283 366 420 446 435 171 146 163
ii Ä it iy s - ja  lastenneuvolat ................................ 2 406 377 266 184 203 156 204 110
m Kouluterveydenhoito .......................................... . 2 167 300 230 148 203 191 141 152
VI E lintarv ikkeiden ta rk astu s ............................. ., 1 710 114 130 247 184 136 105 148
IX -X Kunnansairaala ................................................... ; , 2 031 - 820 - 1 211 - - ' -
X I-X II Muut sa ira a la t  ...................................................... 399 - - _ - _ 399
X IV Osuudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e .........................
Y hteissum m asta:
. 22 314 3 219 2 778 1 957 1 869 2 237 1 056 1 370
Palkat ja  p a lk k io t ....................................... . 8 184 849 1 143 697 1 341 505 714 436
H u oneistom enot............................................ 1 183 120 236 167 233 31 65 40
A v u s tu k se t ...................................................... 24 - 1 - - 1 13 1
47
U T G I F T E R
847 826 627 700 515 627 349 426 1 A l l m ä n  k o m m u n a I f  ö r  v a l t  n i n g 
D ärav:
49 15 9 27 16 18 10 22 i
II-IV
Stad s- (köpings-) fullm äktige 
S tad s- (köpings-) s ty r eisen , -k a n slie t.
522 540 429 454 361 430 236 306 drätselkontor
119 128 112 94 83 100 64 62 V Beskattn ingsväsendet
Därav:
101 109 99 90 80 95 51 62 Andel i  skattebyrans u tgifter
15 8 8 9 12 8 4 8 VI R evision  av förvaltning och räkenskapet
142 135 69 116 43 71 35 28 VII Ö vriga allm änna förvaltningsutgifter 
Av totalsum m an:
410 345 328 333 266 326 180 164 L öner och arvoden
66 26 18 14 6 11 22 26 Lokalutgifter
8 - - - - - 2 Understöd
340 404 364 448 286 462 124 175 2 R ä t  t s v ä r  d , o r  d n i n  g s  - o c h  s k y d d  s u p p  g i f t  e r  
Därav:
I M agistraten  och rädstuvurätten (h ärad s- och
43 50 32 39 41 38 23 19 ordningsrätten)
39 31 27 42 28 39 18 18 H Byggnadsinspektionen
- - - - - - - - in Exekutionsverket
- - - - - - - - IV A klagarväsendet
- - - ■ ■ ~ V -V I P olisinrättn ingen , stadshäktet 
Därav:
- - - - - - - - T i l l  staten utgäende andel
- . - - - - - - IX T u llverket
218 274 255 328 168 345 62 121 XV B randverket
20 13 35 14 26 26 5 9 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsum m an:
227 282 222 359 194 334 79 128 L öner och arvoden
28 5 41 7 17 38 6 5 L okalutgifter
- - - - ■ - ■ - Understöd
1 970 1 672 1 763 1 563 1 630 1 535 776 805 3 H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
Därav:
185 198 110 213 138 140 95 57 I Hälsovardsnäm nden och d ess byra
169 139 144 31 109 178 78 58 II Rädgivningsbyräerna för m ödrar och barn
122 133 145 98 107 103 45 49 III Skolhälsovarden
128 39 114 24 109 89 63 80 VI Livsm ed elkontro llen
- - - - - - - - IX -X Kom m unalsjukhuset
- - - - - - - - X I-X II ö v r ig a  sjukhus
1 326 1 114 1 171 1 106 1 077 1 007 482 545 XIV A ndelar för gem ensäm m a inrättn ingar 
Av totalsum m an:
413 374 368 277 331 342 215 179 L öner och arvoden
72 34 24 27 50 41 14 29 Lokalu tgifter
2 - 2 2 - 2 - - Understöd
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1. ( J a t k . ) - ( F o r t s . ) -  (Continued)
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .................................................
S iitä :
36 267 4 893 4 046 3 065 2 999 3 123 2 089 2 472
i Sosiaalilautakunta ja  sen to im isto  ............ 2 666 363 336 260 223 214 194 118
n L astenkoti ............................................................... 1 562 175 404 238 137 164 115 120
U I-V I L asten  muu laitosho ito  ..................................... 4 472 204 717 212 446 314 272 264
VII Muu lastensu ojelu  .............................................. 486 65 31 33 95 49 4 23
V III-IX Invalid i-, to ip ila s -  ja  vajaam ielishu olto  . 846 23 10 177 105 119 82 . 83
X K unnalliset kodinhoitajat ................................ 1 511 156 166 119 87 159 105 154
XI Huoltoapu .................................................................. 3 879 743 396 350 447 327 226 189
X II-X III Ir to la is -  ja  alkoholistihuolto ......................... 165 29 24 8 24 6 6 4
XIV Vanhainkoti ............................................................. 9 925 1 576 914 902 411 978 541 749
X V -X V I Aikuisten muu la ito s h o ito ................................ 2 137 418 133 46 200 179 144 109
XVII K untainliittojen s o s ia a lis ille  la ito k sille  . . 715 89 18 87 2 23 9 8
X IX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset . . . 6 395 765 492 497 567 485 371 576
X X I Työllisyyshuolto ...................................................
Y hteissu m m asta:
39 1 9 6 14 1 1 2
P alkat ja  p a lk k io t ....................................... 13 054 1 498 1 591 1 189 910 1 323 . 798 1 029
Huoneistomenot .......................................... 2 298 348 472 224 122 192 140 127
Avustukset ......................................................
Siitä :
703 178 40 130 192 8 19 10
H uoltolaitoksille ................................ 297 - 33 100 77 - - -
O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  .................................. 79 782 10 542 10 961 7 344 7 766 7 876 6 855 3 402
Siitä:
I Kansakoulut ............................................................. 45 152 5 913 5 157 3 784 4 000 3 762 3 441 2 583
Siitä :
P alkat ............................................................... 30 014 3 658 3 508 2 582 2 743 2 449 2 210 1 665
H -III Ammattikoulut ja  opistot ................................ 12 439 2 154 1 419 1 924 1 566 2 028 1 860 -
IV Oppikoulut ............................................................... 5 623 '  249 1 903 - 517 939 - -
V Työväenopisto (k a n sa la is -  ym s. opistot) . 1 500 136 - 121 - - 215 130
VII K ir ja s to  .................................................................... 3 680 417 736 359 375 243 476 190
VIII M useot ....................................................................... 119 - - 5 31 77 - 1
IX M usiikkilautakunta ja  o rk e ste ri ................. 115 - 1 37 33 - 1 -
X T e a tte r i .................................................................... 34 - 1 - - ' - - -
XI N uorisotyö ............................................................... 796 70 82 118 51 77 69 79
X III-X IV  U rheilu , m atkailu ja  re tk e ily  ...................... 2 909 816 846 194 113 297 39 36
XVI K untainliittojen op pilaitoksille .................... 1 865 - ■ 228 151 - 92 128 167
Y hteissu m m asta:
Palkat ja  p a lk k io t ....................................... 46 096 5 738 6 424 4 088 4 266 4 927 3 766 1 926
Huoneistomenot ......................................... 11 128 .1 995 1 903 1 078 907 907 1 156 300
A vustukset ...................................................... 4 588 665 486 551 1 007 210 524 173
Siitä :
O p p ik o u lu ille ....................................... 1 458 453 115 40 400 - 137 49
M uille k o u lu ille .................................. 1 091 115 139 61 352 46 59 67
2 116 2 106 2 355 2 026 1 509 2 098 767 603 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
S iitä :
167 182 106 162 116 112 57 56 i Socialnäm nden och dess byra
- . - - - 204 - 5 ii Barnhem m et
416 211 313 328 152 348 154 121 m-vi ö v rig  anstaltvard  för barn
15 64 25 38 11 18 10 5 VII ö v rig t barnskydd
- 70 2 89 43 4 3 36 V III-IX Varden av inval.,kon v . och psykiskt e fterb l.
120 78 91 104 60 47 28 37 X Kom munala hem vardarinnor
176 262 151 198 205 163 20 26 X I Vardhjälpen
4 23 7 17 5 3 1 4 X II-X III L ö sd riv a r-  och alkoholistvärden
618 638 693 719 544 642 - - XIV Alderdom shem m et
167 83 309 84 49 78 97 41 X V -X V I ö v r ig  anstaltvard  för vuxna
41 37 18 45 - 14 201 123 XVII T i ll  kommunalförbundens so c ia la  an sta lter
387 381 636 238 291 368 193 148 X IX K ostnäder för folkpensionens understödsdelar
1 - - - 2 - 1 1 XXI Sysselsättn ingsvarden 
Av totalsum m an:
822 657 717 807 508 896 149 160 L öner och arvoden
136 ' 39 134 91 131 81 43 18 L okalutgifter
4 77 4 4 31 4 2 - UnderstÖd
D ärav:
1 74 - - 12 - - - T ill  värd ansta lter
4 072 2 752 4 199 3 523 3 880 3 536 1 237 1 837 5 U n d e r v i s n i n g s -  o .  b i l d  . v ä s e n d e t
D ärav:
2 761 2 224 2 574 2 439 1 956 2 157 894 1 507 I F olksko lorna
D ärav:
1 926 1 659 1 668 1 537 1 335 1 473 602 999 L öner
- ■ - 540 - 372 576 - - II-III Y rk essk o lo r och institut
- - 589 441 985 - - - IV L ärdom s skolor
166 85 - 87 152 224 137 47 V A rb etarin stitu t (m edborgar- m . f l. institut)
169 86 94 127 119 167 33 89 VII B ib lio teket
- - - - 5 - - - VIII M useerna
6 - 37 - - - - - IX Musiknämnden och o rk e ste m
33 - - - - - - - X T eatern
64 27 .14 45 32 18 3 47 X I Ungdom sarbetet
116 58 51 155. 84 35 11 58 X III-X IV . Idrott, tu rism  och exkursionen •
361 136 133 9o" 112 138 87 42 XVI T i ll  kommunalförbunden lä ro a n sta lte r
Av totalsum m an:
2 252 1 830 2 420 2 074 2 385 2 160 715 1 125 L öner och arvoden
322 107 639 442 749 361 132 130 L okalutgifter
312 106 141 103 40 183 ■ 54 33 UnderstÖd
Därav:
85 57 3 66 - 20 31 2 T i l l  lärd om ssko lor
174 - 56 - 10 - 10 2 T i l l  övriga skolor
4  17876 — 72/11
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) - (Cöntinued)
Menot (jatkuu)
Y l e i s  e t  t y ö t  ....................................................................... 35 975 3 968 4 183 4 066 '3 367 2 831 2 161 2 300
Siitä :
I Y le isten  töiden lautakunta ja  rakennu s­
to im isto  (rakennuslautakunta) ...................... 7 681 825 662 695 827 633 652 364
II-III M ittau s- ja  kaavoitustyöt . •............ ; . . . . 3 690 295 698 388 240 166 210 278
IV -V Kadut, tie t, rau tatiet, s illa t , to rit ym s. . . 8 608 739 1 113 1 190 1 001 806 452 346
VI V iem ärila itos ........................................................ 1 866 647 145 187 42 232 25 73
V II-IX P uistot, kentät ym s. v irk is ty sa lu e e t.......... 4 116 439 327 416 320 324 301 578
X Puhtaanapito .......................................................... 1 868 113 163 269 167 142 82 134
X I-X IV V arasto t, autot, k orjau sp ajat ..........•...........
Y hteissum m asta:
8 146 910 1 075 921 770 528 439 527
P alkat ja  palkkiot ....................................... 11 202 1 131 1 641 1 013 1 045 863 796 665
Huoneistomenot .......................................... 1 166 350 138 244 88 28 36 • 33
Y leisten  alueiden kunnossapito .......... 10 453 1 250 1 241 1 422 690 1 068 555 ’ 767
Avustukset •...................... . .•............ ............ 91 - - - - _ 44 4
K i i n t e ä  o m a i s u u s  . . ' . . . . ................................
S iitä :
___  24 510 3 548 3 534 2 775 1 946 1 905 1 725 1 389
i Y leish a llin to m en o t...................................... ___  396 40 80 - 11 29 52 121
n Y le ise t ra k e n n u k s e t .................................. ____ 18 863 3 206 2 152 2 130 1 297 1 550 1 393 951
m V uokralle annetut rakennukset ..........
S iitä :
___  5 013 289 1 179 641 638 304 280 272
a) A su in ra k en n u k set.............. .  . . . . .  4 5 3 0 288 1 179 551 638 245 89 269
b) Muut ra k e n n u k s e t .................... ___  483 1 - 90 _ 59 191 3
V Maatalouden a lijä ä m ä  .......... ................... ___  23 11 1 - - 7 _ _
VI M etsätalouden a lijääm ä . ' . ....................
Y hteissum m asta:
___  148 " 104 - 40
Palkat ja  p a lk k io t ............................. ___  1 599 266 210 326 193 122 53 21
Huoneistomenot ............ ................... ___  2 311 588 283 332 195 175 74 55
Rakennusten kunnossapito .......... . . . .  3 660 327 434 287 456 184 352 263
Käyttöomaisuuden korot ............... 11 449 1 572 1 664 1 291 706 1 049 906 598
Käyttöomaisuuden p o is t o t ............ ___  3 850 622 602 431 336 259 212 161
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä ....................................... 44 " - 30 - " 8
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä  : ....................
M u u n  l i  i k e  l u  o n t  o i s e n t o i m i n n a n a l i -
685 - - - 155 - -
j ä ä m ä ............................................................................ 308 - - 267 7 _ 4 .
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U tgifter ( f o r t s . )
2 182 1 798 1 263 2 430 1 948 1 435 1 138 905 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
I Nämnden för allm änna arbeten  och byggnads
460 495 357 688 411 273 206 133 k ansliet (byggnadsnämnden)
133 133 96 433 64 140 167 249 II-III  M ätnings- och p laneringsarbeten
414 479 125 611 307 455 347 223 IV -V  G ator, vägar, jä rn v ä g a r, b ro a r , t o r g m .f l .
80 108 12 63 185 46 10 11 VI ■ K loakverket
459 109 159 209 128 215 76 56 Vn-IX P a rk e r , planer, m /fl. rekreationsom raden
151 76 121 111 57 94 41 147 X  Renhallning
485 398 393 . 315 796 212 291 86 X I-X IV  F ö rrä d , b ila r , rep aratio n sv erk städ er 
Av totalsum m an:
592 618 560 715 639 376 333 215 L oner och arvoden
56 27 22 31 34 16 50 13 Lokalutgifter
658 539 211 620 445 533 186 268 U nd erh ill av allm änna om raden
- 16 - 8 3 - 16 - Understöd
1 199 1 158 1 398 1 158 1 036 854 554 331 7 F a s t  e g e n d o m  * 
D ärav:
1 6 10 20 26 - - I Allm änna förvaltningsutgifter
877 1 062 937 1 093 883 646 369 317 II Allm änna byggnader
321 89 456 53 . 125 181 171 14 III . Uthyrda byggnader 
D ärav:
315 89 449 53 125 168 69 3 Bostadsbyggnader
6 - 7 - - 13 102 11 övriga^ byggnader
- - ■ - 2 - - 2 - V Lantbrukets underskott
- - - - - - 4 - VI Skogshushallningens underskott 
Av totalsum m an:
80 59 48 48 80 49 44 - L oner och arvoden
73 218 64 76 68 70 40 - L okalutgifter
243 150 178 339 127 116 114 90 U nderhall av byggnader
549 463 752 500 487 495 247 170 Räntor pa kapitalvärdet
163 231 301 118 195 87 72 60 A vskrivningar pa kapitalvärdet
. . . . . . . 6 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
147 28 89 140 126 9 A f f ä r s f ö r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
9 . 20 1 10 ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t s  u n d e r s k o t t
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1. ( J a t k . ) - ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
11 R a h o i t u s m e n o t  ............................................................ 20 808
Siitä :
I-m Korot ja  muut lainakustannukset ..................  8 759
IV P oisto t ja  palautukset .......................................  3 953
. S iitä : -
V altio lle  myöhemmin tilite ttä v ä  osa . 2 856
Valtionapusaatavien poistot ............... 47
V S iirro t rahastoih in  .........   2 187
VII E läkkeet ja  apurahat ..........'. . . ........................ 5 896
S iitä : .
E läkkeet ........................................................... 3 727
Maksut K u nnalliselle  E lä k e la ito k se lle  2 112
12 P ä ä o m a m e n o t  ................................................................. 112 058
Siitä :
I T alousarvion  katteeksi otetun velan-kuo­
letu s  ................. 13 222
II K iinteän omaisuuden o s t o ........................... : .  12 904
Siitä:
M a a - j a  m etsäalu eet . . . - ..................................  11 638
III Talonrakennustoim inta ..........................   14 504
Siitä :
H allintorakennusten rakentam inen . . .  1 023
Sairaalarakennu sten  rakentam inen . .  1 630
. So siaa lito im en  rakennusten rak en ta­
minen ...............................................................  2 694
Koulurakennusten rakentam inen . . . .  4 538
IV Vuokrattavat ra k e n n u k s e t ................................  5 939
V M etsät ja  m aatilat ...........................................  34
VI Ju lk inen käyttöom aisuus ..................................  32 366
Siitä :
Suunnittelupalkkiot ja  m aastotutki­
m ukset .............................................................  485
Kadut, t ie t, rau tatiet, s illa t , to rit  ym s. 18 935
V iem ä rila ito s  ..............................................  10 361
Pu istot, kentät ym s. v irk isty sa lu eet . 1 882
V ä e stö n su o ja t................................................. 183
VII Satam at ....................................................................  1 000
VIII L iik e la ito k se t ..................................................   14 101
IX  Muu liikeluonteinen toim inta ..........................
X  Osuudet ku n tain liito issa  ."...............................   7 884
X I Muut arvopaperit, osakkeet ja . osuu det. . .  • 4 149
XII S iirr o t  r a h a s to ih in ....................................  4 810
X III Lainananto ...............................................................  1 145
366 593
2 822 2 719 1 486 1 639 1 735 1 363 1 417
1 047 1 235 396 716 834 470 462
903 392 388 266 174 234 262
743 185 303 264 21 148 218
7 1 - 5 - 4
399 339 154 86 118 265 3
473 740 548 571 609 394 690
259 446 306 349 416 194 561
212 289 239 213 187 186 124
11 406 9 922 12 122 11 481 7 311 11 292 5 652
2 698 1 623 186 683 920 769 687
710 740 1 959 300 1 653 1.687 575
700 740 1 120 300 1 653 1 642 • 575
2 992 770 1 210 1 100 1 778 2 413 80
10 _ _ 605 _ _ _
82 - - 185 - 1 000 -
2 050 _ 150 11 40
. 800 50 210 80 1 426 - -
- - 2 266 ' 75 - - 200
33 - - - 1 - -
2 301 2 596 2 699 6 778 1 200 4 216 2 361
80 20 20 82 10 9 138
1 162 1 056 1 346 5 175 889 3 095 1 366
900 718 1 091 1 416 187 676 793
159 384 242 105 114 173 64
- - - - - 183 -
- - . - 1 000 - - -
293 2 572 2 209 403 • 513 1 355 516
1 577 546 747 32 845 425 605
460 - 204 75 77 289 420
342 1 075 545 87 ■324 138 208
- - 97 948 - - -
36 098 35 575 29 739M e n o t  y h t e e n s ä 43 650 42 702 29 187 19 940
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U tgifter (fo rts . )
1 147 1 029 1 481 1 101 736 1 184 407 542 11 F i n  a n s i e r i n g s u t g i f  t e r  
D ârav:
426 572 456 723 361 497 252 312 i-m Rântor och ov riga lânekostnader
225 328 145 112 129 229 74 92 IV A vskrivningar och re stitu tio n er 
Dârav:
117 304 118 100 74 163 60 38 T ill  stateh sen a re  redovisade delen
- 3 5 13 - 1 8 A vskrivningar av sta tens stipendier
155 2 567 16 - 14 2 67 V Ô verfôringar t i l l  fonder
341 127 313 250 246 444 79 71 VII P en sio n er och understôd 
D ârav: :
235 31 219 145 173 337 30 26 P ensioner
104 96 91 104 71 104 47 45 B etaln ingar t i l l  Kom munala Pensionsan - 
stalten
6 339 5 595 7 850 8 475 5 405 4 586 2 438 2 184 12 K a p i t a l u t g i f t e r  
Dârav:
369 1 163 103 2 291 314 732 338 346 i A m ortering  av fortSckn. av budgeten uppt. g&ld
101 598 356 2 406 699 813 100 207 ii Inkop av fa st  egendom 
Darav:
101 493 .356 2 406 472 813 100 167 Jo rd -  och skogsom raden
796 827 1 010 630 516 100 24 258 HI Husbyggnadsverksam heten
D&rav:
- - - - 250 - 24 134 Uppforande av forvaltningsbyggnader
- 363 - - - - - - Uppfdrande av sjukhusbyggnader
10 414 10 9 _ _ - Uppfbrande av socialverksam hetsbyggnader
151 50 1 000 380 214 100 - 77 Uppforande av skolbyggnader
900 - 1 140 40 .757 299 12 250 IV Byggnader for uthyring
- - - - - - - - V Skogar och lantegendom ar
1 964 1 393 1 830 1 664 1 589 446 649 680 VI O ffentlig  driftsegendom  
Darav:
4 31 - 43 20 15 13 - P laneringsarvoden och m arkundersokningar
1 321 766 315 652 587 206 449 550 G ator, vagar, jSrn v ag ar, b ro a r , torg  m . f l.
520 574 1 390 928 718 179 174 97 Kloakverket
119 22 125 41 254 46 1 33 P a rk e r , planer m . f l .  rekreationsom raden
- - - - - - - - Befolkningsskyddet
- - - - - - - VII Hamnarna
1 121 410 644 1 305 1 163 407 1 116 74 VIII A ffarsforetagen  •
• . - - . - ■ - - - IX O vrig verksam het av affarsnatu r
459 250 1 658 123 44 50 185 338 X Andelar i  kommunalforbund
7 436 371 - 173 1 632 4 1 XI O vriga vardepapper, ak tier och andelar






20 221 17 487 21 300 21 452 17 054 16 457 7 916 7 815 S u m m a u t g i f t e r
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
M E N O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ................................................. 16 969 4 019 1 262 834 882 799 521
I
Siitä :
Kaupungin (kauppalan-) v a l tu u s to ................................. 575 108 53 27 27 20 22
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitu s, -k a n slia , ra h a ­
to im isto  ........................................................................................ 10 866 2 634 696 467 532 513 307
V V erotu stoim i ........................................................................... 2 922 643 213 175 157 118 107
Siitä:
Osuus verotoim iston  m e n o is ta .............................. 2 664 635 194 171 152 118 96
VI Hallinnon ja  t ilie n  ta r k a s tu s ............................................... 381 119 44 16 17 25 7
VII Muut y le is e t  hallintom enot .............................................. 2 225 515 256 149 149 123 78
Y hteissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ....................................................... 8 341 2 110 572 386 .406 298 219
H u oneistom enot.............................................................. 888 112 89 14 48 16 31
A v u s tu k se t ........................................................................ 42 13 4 7 - - -
O i k e u d e n h o i t o ,  . j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä  - 
v ä t  .................................................................................................................. 9 026 2 648 1 042 339 777 514 193
i
S iitä :
M a istra a tti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja  
jä r je s ty so ik e u s) ..................................................................... 749 292 40 35 41 18 19
ii R a k en n u sta rk a stu s................................................................. 1 196 460 80 37 39 42 29
m U lo s o tto to im i........................................................................... - - - - -
IV S y y t t ä j i s t ö ................................................................................. 3 - - - - -
V -V I P o liis ila ito s , v a n k i la ........................................................... 8 7 - - - - -
Siitä :
V altio lle  su oritettava o s u u s .................................... . . . . .
IX T u llih u o n e e t .............................................................................. - - - - - - -
XV P a lo la ito s ..................................................................................... 5 611 1 463 834 210 627 422 87
xvii V ä e s tö n s u o je lu ........................................................................ 495 115 54 17 32 9 12
Y hteissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ........................................................ 5 512 1 737 704 127 552 328 121
H u oneistom enot.............................................................. 742 345, 41 4 29 43 12
A v u s tu k se t ........................................................................ 184 55 2 - 1 - -
T e r v e y d e n  j a  s a i r a a n h o i t o  ....................................... 59 780 16 290 5 836 2 793 4 045 2 390 2 787
Siitä :
i Terveydenhoitolautakunta ja  sen to im isto  . . . . 5 364 1 523 244 182 97 109 175
n Ä itiy s- ja  lastenneuvola 3 795 749 381 242 220 187 228
m K ou lu terveydenhoito....................................................... 2 907 580 243 107 68 144 155
VI Elintarv ikkeiden  ta rk astu s ....................................... 1 197 46 178 100 2 48 1
IX -X K u n n a n s a ira a la ................................................................. 12 707 5 202 1 595 - - - 1 522
X ItX II Muut s a i r a a l a t .................................................. ................ 517 517 - - - - -
XIV . Osuudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e ............. ...................... 30 795 7 061 3 033 2 056 3 175 1 854 564
Y hteissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ................., .............................. 16 124 3 440 1 694 386 256 384 1 295
H uoneistom enot. ....................................................... 2 470 461 271 66 68 52 258
A v u s tu k s e t ................................................................. 201 91 - 1 4 - 7
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U T G I F T E R
696 411 553 466 444 523 440 496 1 A l l m ä n  k o m  m u n  a l f  ö r  v a l t  n i n  g 
Därav:
21 8 22 25 12 17 13 40 i
II-IV
Stad s- (köpings-) fullm äktige 
Stad s- (köpings-) Sty re lsen , -k a n slie t,
459 250 362 271 290 347 302 285 d rätselkontor
97 102 95 89 85 103 '81 79 V Beskattn ingsväsendet * . 
Därav:
86 95 84 75 70 91 78 68 Andel i  skattebyrans utg ifter
8 6 7 8 10 9 12 7 VI R evision  av förvaltning öch räkenskapet
111 45 67 73 47 47 32 85 vu Ö vriga allm änna förvaltningsutgifter 
Av totalsum m an:
310 217 237 228 212 262 229 193 L öner och arvoden
37 11 63 17 41 21 10 88 L okalutgiftér
4 1 5 1 3 1 Understöd
2 R ä t t s v a r d , o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p -
375 199 233 166 159 373 156 243 g i f t e r
D ärav:
I M agistraten  och radstuvurätten (härad s-
29 15 24 14 15 18 10 14 och ordningsrätten)
47 39 35 24 30 23 28 46 n Byggnadsinspektionen
- - - - - - - - UI Exekutionsverket
- - - - . - - - - IV A klagarväsendet
~ ~ ~ - V -V I Polisinrättn ingen , stadshäktet 
D ärav:
" - - - - - - - T i l l  staten utgaende andel
- - - - - - - - IX T u llverket
247 83 121 86 81 285 88 127 XV Brandverket
20 27 8 16 13 17 2 13 xvn "Befolkningsskyddet 
Av totalsum m an:
228 121 92 110 67 283 83 106' L öner och arvoden
46 5 30 10 6 2 3 33 Lokalu tgiftér
- - - - - - - - Understöd
1 625 1 747 1 149 2 050 1 682 1 435 1 708 1 105 3 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
D ärav: •
324 215 186 223 218 111 95 206 I Hälsovardsnäm nden och d ess byra
132 80 64 95 149 112 144 8Ó II Râdgivningsbyrâerna för m ödrar och barn
134 152 76 108 131 . 98 71 101 III Skolhälsovarden
19 3 22 1 - 58 138 11 VI L ivsm ed elkontro llen
- - - 1 068 604 - 813 - IX -X  Kom m unalsjukhuset
- - • - - - - - - X I-X II ö v r ig a  sjukhus *■
968 1 253 .798 - 439 536 961 424 674 XIV Andelar för gém ensam m a inrättn ingar 
Av totalsum m an:
1 334 349 264 987 726 285 782 272 L öner och arvoden
112 36 35 113 152 34 112 74 L okalutgiftér
1 - - - 1 76 1 - Understöd
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1. ( J a t k . ) - (F o r te .)  -  (Continued)
Menot (jatkuu)
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ...........................................................
S iitä :
. . .  54 515 12 839 4 648 3 903 3 707 3 307 1 345
1 Sosiaalilautakunta ja  sen  to im is to .......................... 1 283 369 227 226 206 106
II L a s t e n k o t i ........................................................................... 368 221 191 437 191 -
III-V I L a sten  muu la ito s h o ito ................................................. 2 514 628 538 352 606 _
VII Muu la s t e n s u o je lu ........................................................... 293 30 26 10 28 9
V H I-IX In v alid i-, to ip ila s - ja  vajaam ielishu olto  . . . . 1 969 663 8 148 191 175 36
X K unnalliset k o d in h o ita ja t.............................................. 2 305 543 345 151 89 175 47
X I H uoltoapu.............................................................................. . . .  4 331 1 526 241 231 302 412 105
X II-X III Ir to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto .................................... 135 53 14 6 13 10 1
XIV Vanhainkoti ........................................................................ . . .  16 582 2 694 1 085 1 340 - 807 513
X V -X V I A ikuisten muu la i t o s h o i to ........................................... 3 388 642 421 186 . 201 128 125
XV II K untainliittojen s o s ia a lis il le  l a i t o k s i l l e ............. 2 059 77 38 39 1 074 56 5
X IX K ansaneläkkeiden tu k iosak u stan n u k set................. . . .  9 974 1 819 1 114 742 660 453 390
X X I T y ö llis y y s h u o lto ..............................................................
Y hteissu m m asta:
. . .  77 - 16 8 10 1 3
P alkat ja  palkkiot ................................................. . . .  19 409 4 459 1 802 1 588 773 1 346 457
H u oneistom enot........................................................ 4 072 1 124 268 338 108 213 55
A v u s tu k se t .................................................................
S iitä :
509 184 35 101 23 5
H u o lto la ito k s ille ........................................... 324 178 5 - 35 12 5
O p e t u s : -  j a  s i v i s t y s t o i m i  .............................................., . . . 114 340 30 937 8 413 4 866 7 063 6 511 4 741
Siitä :
I K a n s a k o u lu t ........................................................................, . . . 80 880 19 886 6 283 3 802 4 152 3 636 2 990
Siitä:
P a lk a t ........................................................................... 10 583 3 948 2 450 2 230 2 261 1 926
1I-III Amm attikoulut ja  opistot . . . . 8 808 3 931 226 119 1 805 879 382
IV O p p ik o u lu t....................; ................................................... 2 251 - -  ’ - 1 341 798
V Työväenopisto (k an sa la is- ym s. opistot) . . . . . . .  2 727 486 221 184 134 98 -
VII K ir ja s to  . . i ' . ..................................................................... 839 255 209 238 227 98
VIII M useot .................................... ............................................. _ _ 43 _ _
IX M usiikkilautakunta ja  o r k e s t e r i .............................. . . .  35 _ 30 2 _ _
X T e a t t e r i .................................................................................. _ • _ _ _
X I N u o r is o ty ö ........................................................................... 849 61 76 83 32 20
X H I-X IV  U rheilu , m atkailu ja  r e t k e i ly .................................... . . .  2 920 1 070 299 53 201 49 44
XVI K untainliittojen o p p ila ito k s i l le ....................... . . ,
Y hteissu m m asta:
. . . 2 552 " 4 7 5 ' 118 36 228
Palkat ja  palkkiot ................................................. 15 112 4 655 1  802 3 490 3 900 2 759
H u oneistom enot........................................................ 6 991 1 144 771 769 1 013 776
A v u s tu k se t.......................... ...................................... 1 336 495 208 382 112 ' 155
Siitä:
Oppikouluille ................................................ 1 003 145 50 150 20 63
M uille k o u lu ille .............................................. 872 140 12 32 161 6 48
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U tgifter (fo rts . )
1 502 1 535 1 248 972 1 456 2 019 1 880 872 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D ârav:
161 130 96 83 107 106 93 81 i Socialnâm nden och d ess byrâ
- - - - - - 191 - ii Bàrnhem m et
225 14 40 2 62 92 70 1 Il lr  VI ü v rig  anstaltvârd  for barn
34 17 16 4 30 11 28 5 VII Ü vrigt barnskydd
88 117 50 34 - 61 114 26 v m - i x Vârden av inval., konv. och psykiskt efterblivna
54 82 51 48 58 68 50 61 X Kom munala hem vârdarinnor
52 80 97 71 121 73 •148 97 XI Vârdhjâlpen
4 4 2 5 2 4 2 1 x i i - x m L ô sd riv a r-  och alkoholistvârden
579 564 454 397 682 1 177 750 - XIV A lderdom shem m et
44 104 103 68 70 78 100 158 X V -X V I O vrig anstaltvârd  fôr vuxna
45 20 11 2 6 7 18 240 XVII T i ll  kommunalfôrbunden so c ia la  an sta lter
215 397 319 249 314 297 291 198 X IX K ostnader fôr folkpensionens understôdsdelar
1 5 1 1 3 - 4 2 X X I Sysselsâttn ingsvârden 
Av totalsum m an:
672 510 380 320 579 865 676 107 L ôner och arvoden
151 66 74 66 121 224 166 15 Lokalu tgifter
■ 1 8 8 1 45 21 2 Understôd
Dârav:
- - - - - 43 1 - T ill  vârd ansta lter
4 818 4 743 3 073 3 030 3 623 2 492 2 639. 3 129 5 U n d e r  v i  s n  in  g s  - o c h  b i l d .  v â s e n d e t  
D ârav:
4 112 3 788 2 381 2 375 3 183 1 798 2 039 2 523 i F olksko lorna
D ârav:
2 568 2 531 1 467 1 562 1 736 1 076 1 308 1 514 L ôner
- - - - 1 - 160 95 n - n i Y rk essk o lo r och institut
10 488 - - - - - IV L ârd o m ssk olor
103 76 - - 148 187 - 152 V A rb etarin stitu tet (m ed borgar-m . fl. institut)
103 80 131 152 79 92 86 118 VII B ib lio tek et
- - - - - - - - VIII M u seerna
- - - - - - - - IX Musikriâmnden och o rk estern
- - - - - - - - X T eatern
54 I l - 19 - 8 20 5 X I Ungdom sarbetet
52 36 316 160 11 40 43 133 X III- XIV Id rott, tu rism  och exku rsioner
157 184 125 169 - 109 99 37 XVI T i l l  kommunalfôrbunden lâ ro a n sta lter 
Av totalsum m an:
2 773 3 083 1 613 1 696 1 895 1 279 1 508 1 735 L ôner och arvoden
631 340 557 391 900 279 173 553 L okalutgifter
196 • 59 110 107 178 202 170 49 Understôd
Dârav:
- 23 29 40 120 88 100 - T ill  lârd om ssko lor
175 - 60 - - 10 32 34 T i ll  ôvriga sko lor
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1. ( J a t k . ) -  (F o r te .)  -  (Continued)
M enot (jatkuu)
Y l e i s e t  t y ö t  ........................................................................................ 46 400 16 174 4 161 3 397 3 227 2 569 670
Siitä :
I Y le isten  töiden lautakunta ja  rakennustoim isto
(rakennuslautakunta) . . . ................. ................................ 12 413 5 730 1 086 478 763 568 166
II-III  M ittau s- ja  kaavoitustyöt ....................................... .. 6 462 2 534 302 488 160 140 166
IV -V  Kadut, t ie t , rau ta tie t, s i l la t , to r it  y m s..................... 9 591 2 269 994 817 860 668 250
VI V iem ä rila ito s  . ..................................................................... 3 189 1 413 107 50 61 127 -
V H -IX P u isto t, kentät y m s. v ir k is ty s a lu e e t ....................... . 3 570 889 • 393 349 433 318 22
X  P u h taan ap ito .............................................................................. 2 048 570 151 112 158 187 59
X I-X IV  .V a ra sto t, autot, k orjau sp a jat ....................................... • 9 063 2 707 1 128 1 103 792 . 561 7
Y h teissu m m asta :
P alkat ja  palkkiot ........................................................ 14 507 5 331 1 360 1 485 1 123 649 121
H u oneistom enot.............................................................. 1 560 700 118 40 77 41 7
Y le isten  alueiden k u n n o ssap ito ....................... 11 231 3 394 1 153 917 1 105 860 109
A v u s tu k s e t .......................................... ............................. 866 171 - - - H  1 97
K i i n t e ä  o m a i s u u s  ....................................................... ................  35 816 9 265 3 907 2 600 1 103 1 215 975
I
S iitä :
Y le ish a llin to m e n o t.............................................. ................  819 324 10 51 26 46 56
II Y le ise t  ra k e n n u k s e t ............................................. ................  28 811 8 938 2 594 1 578 732 758 801
HI V u okralle annetut r a k e n n u k s e t ...................... ................  5 653 - 1 015 955 345 409 118
Siitä :
a) A suinrakennukset .......................... .. 5 072 933 955 332 386 118
b) Muut rakennukset .......................... .. ................  581 - 82 - 13 23 -
V M aatalouden a lijä ä m ä  . - ................................. .. -  . - - . - - -
VI M etsätalouden a lijä ä m ä  ....................................................  116 - - - - -
Y h teissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ....................................... ................  1 796 366 253 132 38 124 30
H u oneistom enot............. ................................................  4 357 1 635 185 515 54 109 31
Rakennusten k u n n o ssa p ito ....................... -5 564 •1 527 561 389 261 203 157
Käyttöomaisuuden k o r o t .......................... . ............... 15 597 ,^ T ? 6 (r 1 892 988 512 448 526
Käyttöomaisuuden poistot ...................... ................  6 028 / 1 519 j  549 347 177 224 126
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä  . . .......... ■........................................
^ -----S
_
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä ........................................................ 1 250 421 68 94 80 55 “
M u u n  l i i k e  l u o n t o  i s e n  t o i m i n n a n  a l i j ä ä m ä  . . 555 _ 229 259 ' 2 _ 19
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2 349 541 768 451 700 1 172 927 594 6 A l lm i in n a  a r b e t e n  
D arav:
I Namnden for allm anna arbeten  och byggnads
409 62 209 172 130 376 227 197 kansliet (byggnadsn&mnden)
272 135 224 50 101 207 66 53 II-III M atnings- och p lanerin gsarb etet
195 180 233 206 208 • 255 236 207 IV -V G ator, vSgar, ja rn v ag ar, b ro a r, to rg  m . f l.
1 108 2 10 . 40 17 14 11 VI K loakverket
56 85 33 11 50 53 91 25 V II-IX P a rk e r , p laner m . f l. rek rea tio n so m rld en
53 23 • 43 10 10 40 65 60 X R enhlllning
256 54 16 2 161 224 228 41 XI-X 1V F d rrad , b ila r , rep ara tio n sv erk stad er 
Av totalsum m an:
496 102 162 131 194 408 305 145 L oner och arvoden
320 11 11 4 11 ; 31 16 36 L okalutgifter
415 173 126 87 158 265 223 122 U n d erh ill av allm anna om raden
19 50 125 83 87 10 20 57 Understod
1 132 1 345 680 494 1 350 ■ 1 671 736 881 7 F a s t e g e n d  om
D arav:
20 18 25 4 36 35 15 13 I 4 Allm anna forvaltn ingsutgifter
1 048 893 655 472 1 019 1 400 631 699 II Allm anna byggnader
- 418 - 18 226 235 88 154 III Uthyrda byggnader 
Darav:
- 379 - 9 226 208 83 31 Bostadsbyggnader
- 39 - 9 - 27 5 123 O vriga byggnader
42 16 _ - - 1 2 - V L antbru kets underskott
22 - - - 68 - - 15 VI Skogshushlllningen underskott 
Av totalsum m an:
110 32 20 - 52 5 51 35 L oner och arvoden
27 260 38 14 112 63 189 42 Lokalutgifter
119 248 112 91 135 168 233 133 U nderhall av byggnader
572 567 318 302 697 564 170 468 Rantor pa kapitalvardet
222 113 156 76 194 778 60 132 A vskrivningar p i  kapitalvardet
. 132 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
- - - - - 90
1
176 9 A f  f a r s f 6 r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
. . . _ _ 20 _ 10 i i v r i g  a f  f S r  s v e  r  k s  a m h  e t  s u n d e r s k o t t
!
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s .)  -  (Continued)
Menot (jatkuu)
11 R a h o i t u s m e n o t  .................................................... ...................
S iitä :
28 798 7 466 2 647 2 042 1 603 1 424 817
i - m K orot ja  muut lainakustannukset .......................... 14 967 4 641 1 068 726 733 443 484
IV P oisto t ja  p a la u tu k se t............. ......................................
S iitä :
6 123 1 354 692 299 217 550 174
V altio lle  .myöhemmin tilite ttä v ä  osa  . . . . 3 626 1 324 - 296 114 540 138
V altion apusaatavien poistot .......................... 356 16 1 3 4 10 5
V S iir r o t  r a h a s to ih in ........................................................... 1 919 205 161 489 30 130 -
VII E läk k eet ja  apurahat ....................................................
S iitä :
5 751 1 266 726 524 623 301 159
E lä k k e e t . ..................................................................... 2 947 409 457 347 450 126 75
M aksut ku nnalliselle  e läk ela ito k se lle  . . . 2 748 845 262 171 168 165 82
12 P ä ä o m a m e n o t  ...........................................................................
S iitä :
160 231 63 624 15 627 7 973 7 494 6 223 3 951
I T alou sarv ion  k atteek si otetun velan kuoletus . . 20 595 7 350 686 679 889 508 745
II K iinteän omaisuuden osto ..............................................
S iitä :
15 368 4 048 1 382 200 ' 950 300 545
M aa- ja  m e ts ä a lu e e t................................................. 13 330 4 048 1 382 200 550 300 375
III Talonrakennustoim inta ....................................
S iitä :
36 359 14 109 7 245 2 622 1 267 666 940
H allintorakennusten rakentam inen ................. 10 818 2 213 7 090 499 - - 60
Sairaalaraken nu sten  r a k e n ta m in e n ................ 2 551 1 800 - - - - -
Sosiaa lito im en  rakennusten rakentam inen . 1 967 1 070 125 - 87 220 -
Koulurakennusten ra k e n ta m in e n ....................... 12 261 8 176 20 - 1 116 - 124
IV Vuokrattavat rakennukset .............................................. 11 972 3 920 1 441 1 300 357 - -
V M etsät ja  m a a t i l a t .............................................................. 39 - - - 1 - -
VI Ju lk inen käyttöom aisuus .................................................
S iitä :
42 318 19 216 3 079 1 492 2 125 3 425 1 245
Suunnittelupalkkiot ja  m aastotutkim ukset . . 1 233 800 22 83 45 35 -
Kadut, t ie t , rau ta tie t, s i l la t , to rit  ym s. . . 22 933 10 472 2 119 315 1 674 1 917 712
• V ie m ä r i la i t o s .............................................................. 12 361 5 529 626 433 387 789 446
P u isto t, kentät ym s. v ir k is ty s a lu e e t ............. 3 228 1 665 162 551 19 164 7
V ä e s tö n s u o ja t .............................................................. 200 50 - 100 - 50 -
VII S a t a m a t ..................................................................................... 1 _ . _ _
VIII L i ik e la ito k s e t ........................................................................ 14 803 7 552 637 1 047 243 696 _
IX Muu liikeluonteinen t o i m i n t a ............. ... - _ _ - _ _
X Osuudet k u n ta in li i to is s a ................................................. .. 6 476 710 248 57 832 355 362
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja  osuudet ................ .. 6 641 3 802 10 130 530 159 8
XII S iir r o t  ra h a s to ih in .............................................................. .. 2 618 155 749 417 300 104 76
X III L a in a n a n to .............................................................................. 3 041 2 762 150 29 - 10 30
M e n o t y h t e e n s ä  ................................................................. .................. 527 816 163 683 47 840 29 100 29 983 25 007 16 019
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U tgifter (fo rts . )
1 459 940 530 540 584 933 649 648 11 F  in  an s i e r i n g s ü t g i f t e r
Dârav:
725 633 412 382 252 425 322 442 I-III Rântor och ôvriga lânekostnader
464 210 57 35 31 294 53 79 IV A vskrivningar och re stitu tio n er 
Dârav:
- 156 30 - - 58 - 28 T i ll  staten sen are  redovisade delen
20 1 4 4 13 151 2 12 A vskrivningar av sta ten s stipendier
148 - - - 186 25 123 72 V Ô verfôringar t i l l  fonder
122 64 61 123 114 189 151 55 VII P en sio n er och understôd
Dârav:
5 64 22 62 54 94 66 15 P ensioner
111 - 39 61 60 92 84 38 Betaln ingar t i l l  komm. pensionsanstalten
5 280 3 314 3 916 4 103 1 518 3 183 2 751 3 202 12 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
1 023 592 390 559 304 1 579 215 770 I A m ortering  av förtäckn . av budgeten uppt. gäld
1 150 161 859 749 - 534 277 232 II Inköp av fa st egendom 
Därav:
1 150 101 359 740 • - 279 - 232 . Jo r d -  och skogsom räden
461 1 007 524 2 062 156 46 153 745 ■ III H usbyggnadsverksam heten
Därav:
- - - - - - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
- - 20 - 26 - 128 . 143 . Uppförande av sjukhusbyggnader
250 - 40 - 1 - 10 - Uppförande av socialverksam hetsbyggn.
100 344 - 900 - - -• Uppförande av skolbyggnader
- 373 881 - - 71 - 364 IV Byggnader för uthyring
10 - - - - 10 1 1 V Skogar och lantegendoraar
1 774 904 784 181 323 487 675 921 VI O ffentlig driftsegendom  
Därav:
93 - - 5 5 - .15 9 P laneringsarvoden och' m arkundersökningar
353 446 332 114 156 257 427 485 G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r , to rg  m . f l.
875 214 341 33 161 183 190 400 K loakverket
53 33 111 12 , 1 47 43 22 P a rk e r , planer m . f l. rekreation som räd en
- - - - - - - - Befolkningsskyddet
- - - - 1 - - - vu Ham narna
- 200 - 66 416 136 1 165 - VIII A ffärsföretagen
- - - - - - - - IX ö v r ig  verksam het av affärsnatu r
' 510 55 328 357 190 148 156 148 X A ndelar i  kommunalförbund
268 17 90 65 78 152 50 - X I ö v rig a  värdepapper, ak tier och andelar
84 5 - 64 50 26 59 21 xn Ö verföringar t i l l  fonder
- - 60 - - - - - XUI Utlaning
19 236 14 775 12 150 12 272 11 516 14 043 12 062 11 170 S u m m a  u t g i f t e r
<
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1. ( J a t k . ) -  (F o r te .)  -  (Continued)
MENOT
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ................................................. 376 437 348 428 388 351 326
I
S iitä :
Kaupungin (kauppalan-) valtuusto . * .......................... 12 9 21 12 10 11 12
U -IV Kaupungin (kauppalan-) hallitu s, -k a n slia , ra h a ­
to im isto  ........................................................................................ 229 289 217 311 297 240 213
V V e ro tu s to im i.............................................................................. 95 83 59 55 57 63 65
Siitä :
Osuus verotoim iston  m e n o is t a .............................. 72 68 54 47 57 61 60
VI Hallinnon ja  t ilie n  ta r k a s t u s .............................................. 6 8 10 9 6 7 5
VII Muut y le is e t  h a llin to m en o t................................................. 34 48 41 41 18 30 31
Y h teissu m m asta :
Palkat ja  p a lk k io t........................................................... . 187 223 166 224 258 183 141
H u on eistom en o t.......................... ................................... 33 27 20 16 9 5 39
A v u s tu k s e t ........................................................................ - - - - - - 2
O ik e u  
v ä t  .
d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä -
190 195 151 173 109 129 113
i
S iitä :
M a istra a tti ja  raastuvanoikeus (kihlakunnan- ja  
jä r je s ty so ik e u s) .................................................................... 18 19 14 • 16 10 8 18
H R a k e n n u sta rk a stu s .................................................... ... 16 29 29 41 - 28 26
III U lo s o tto to im i........................................................................... - - - - - - -
IV S y y ttä jis tö ............... . ................ ................................................ - - - - - - -
V -V I P o liis ila ito s , v a n k i la ........................................................... - - . - - - -
S i i t ä : .
V altio lle  su oritettav a  o s u u s .......................... ...
IX Tullihuoneet . . . ..................................................................... - - - - - - -
XV P a lo la ito s  .................................................................................. 116 111 64 76 '  68 80 35
XVII V äestönsu ojelu  ........................................................................ 15 12 8 15 14 8 6
Y h teissu m m asta:
P alkat ja  palkkiot ....................................................... 102 95 91 89 38 76 70
H u oneistom enot.............................................................. 48 8 20 2 - 23 14
A v u s tu k s e t .................................................................... ... . - - - 53 22 -
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ....................................
S iitä :
1 658 2 137 1 061 791 1 321 841 710
i Terveydenhoitolautakunta ja  sen  to im isto  . . . . , 192 167 191 142 76 68 214
H Ä itiy s- ja  la sten n eu v o la t................................................ 77 98 61 50 98 97 51
III K ou lu terveydenhoito....................................................... 67 60 68 48 38 118
VI Elintarv ikkeiden  ta rk astu s ....................................... 12 76 , 2 2 73 74 18
IX -X K u n n a n s a ira a la ................................................................. .. 492 953 ,:458 - - - -
X I-X II Muut sa ira a la t  ................................................................. .. - - - - - -
XIV Osuudet y h te is ille  l a i t o k s i l l e .................................... ..
Y hteissu m m asta:
758 756 231 385 1 008 529 284
P alkat ja  palkkiot ................................................. .. 512 781 521 234 205 213 252
H u oneistom enot....................................................... .. 100 128 78 18 25 25 89
A v u s tu k se t .................................................................... 1 - 5 2 2 1 -
63
430 385 378 257 294 225 1 A l l m ä n k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
Därav:
15 19 10 10 12 7 I
II-IV
Stad s- (köpings-) fullm äktige
Stad s- (köpings-) s ty re lse n , -k a n slie t, d rä ts e l-
265 281 291 167 206 145 kontor
80 52 42 56 41 30 V Beskattn ingsväsendet
Därav:
51 41 42 38 31 29 Andel i sk a tteb y rin s u tgifter
10 4 5 6 7 3 VI R evision  av förvaltning och räkenskapet
60 29 30 18 28 40 VII Ö vriga allm änna förvaltningsutgifter 
Av totalsum m an:
208 213 211 139 175 134 L öner och arvoden •




- 98 114 120 60 111 46 2 R ä t t s v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
D ärav:
I M agistraten  och radstuvurätten (h ärad s- och
12 9 18 6 10 7 ordningsrätten)
3 20 11 6 27 1 II Hyggnadsiiispektioncn
- - - - - - III Exekutionsverket
3 - - - • - IV A klagarväs endet
- 1 - - - - V -V I Polisinrättn ingen , stadshäktet 
D ärav:
_ _ _ - - - T i l l  staten  utgaende andel
_ _ _ - - - IX T u llverket
56 73 67 27 55 22 XV Brandverket
11 5 13 12 10 11 XVII Befolkningsskyddet 
Av totalsum m an:
34 65 56 30 80 27 L öner och arvoden
_ 9 - 2 3 4 L okalutgifter
1 - 50 - - - Understöd
1 053 1..239 754 506 741 326 3 H ä l s o - o c h  s j u k v a r d  
D ärav:
82 115 45 66 55 43 I Hälsovardsnäm nden och d ess byrä
82 72 51 . 69 81 45 II Radgivningsbyräerna för m ödrar och barn
67 69 17 30 47 27 III Skolhälsovarden
113 . 59 6 25 106 4 VI L ivsm edelkontr ollen
_ _ _ - - IX -X Kom munais jukhuset
_ - _ - - - X I-X II ö v r ig a  sjukhus
678 903 595 278 406 188 XIV Andelar för gem ensam m a inrättningar 
Av totalsum m an:
231 200 94 138 204 85 . L öner och arvoden
63 41 8 10 28 13 L okalutgifter_ _ - 4 4 - Understöd
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .......................... ................................ 1 423 1 231 1 035 1 267 1 406 1 135 779
I
S iitä :
Sosiaalilau taku nta ja  sen to im is to .......................... 82 87 79 84 81 89 86
n L a s t e n k o t i ........................................................................... . . - - - - 151 -
III-V1 L a sten  muu la ito s h o ito ................................................. 45 47 1 6 216 84 -
VU Muu lastensu ojelu 18 22 12 4 8 21 10
V III-IX In v alid i-, to ip ila s- ja  va jaam ielish u olto  . . . . 1 44 44 39 2 . 2 36
X K unnalliset k o d in h o ita ja t.............................................. 50 39 50 34 49 25 50
X I H u oltoapu.............................................................................. 65 114 74 43 67 80 35
x i i - x h i I r to la is -  ja  a lk o h o lis tih u o lto .................................... 2 1 1 1 - 3 1
XIV Vanhainkoti ........................................................................ 624 359 507 787 611 324 294
X V -X V I A ikuisten muu l a i t o s h o i t o ........................................... 192 104 74 30 65 83 48
XVII K untainliitto jen so s ia a lis il le  l a i t o k s i l l e ............. 2 161 5 5 7 20 13
X IX K ansaneläkkeiden tu k iosaku stann u kset................. 329 243 172 233 298 247 200
X X I T y ö llis y y s h u o lto .............................................................. 4 - 2 1 - 1 5
Y hteissu m m asta:
Palkat ja  palkkiot ................................................. 446 310 381 423 625 451 267
H u oneistom enot.................................................... ' . : . 130 59 102 289 84 36 58
A v u s tu k se t ................................................................. 9 10 14 - 2 5 1
Siitä :
H uoltolaitoksille •....................................... 8 - 13 - - 3 -
O p e t u s i -  j a  s i v i s t y s t o i m i .............................................. 2 416 2 097 2 600 2 712 1 785 1 781 2 475
I
S iitä :
K a n s a k o u lu t ................................. ....................................... 1 586 2 379 2 062 1 224 1 443 1 701
Siitä :
P a l k a t ........................................................................... 1 264 1 040 1 375 1 430 1 215 998 1 088
II-III Amm attikoulut ja  opistot .............................................. - - - - - 359
IV O p p ik o u lu t........................................................................... - - 293 - - -
V Työväenopisto (k a n sa la is- y m s. opistot) . . . . 97 110 45 91 174 64 161
VII K ir ja s to  .................................................................................. 101 39 58 122 61 126
vm M useot .................................................................................. 1 _ _ _
IX M usiikkilautakunta ja  o r k e s t e r i .............................. _ _ _ _
X T e a t t e r i .................................................................................. _ _ _ „
X I N u o r is o ty ö ........................................................................... 26 - 35 12 19 3
xni-xiv U rheilu , m atkailu ja  r e t k e i ly ................................. 39 22 54 7 15 46
XVI K untainliitto jen o p p ila ito k s il le ................................. 141 34 88 97 134 .
Y h teissu m m asta:
■ P alkat ja  palkkiot ................................................. 1.388 1 207 1 446 1 838 862 1 102 1 482
Huoneistomenot . . . .............................................. 259 590 187 183 117 478
A v u s tu k se t ....................... .......................................... 76 71 20 76 21 64
Siitä:
Oppikouluille .............................................. 39 25 2 23
M uille k o u lu ille ........................................... - 25 - 9 1 3
65
U tgifter ( f o r t s . )
1 009 577 1 199 846 840 535 4 S o c i a l a u p p g i f t e r
D ärav:
101 86 62 64 59 27 I Socialnäm nden och d ess byrä
. - - - - - - II Barnhem m et
101 38 304 71 20 - III-V I ö v r ig  a n sta ltv ird  för barn
3 14 - 23 5 - VII ö v rig t barnskydd
84 4 1 - 1 - V U I-IX V ird en  av in v al., konvalesc. och psykiskt efterb livna
34 36 33 36 24 23 X Kommun ala  hem vird arinn or
53 39 20 125 42 18 X I V ird h jälpen
2 1 . 1 1 - X U -X III L ö sd riv a r-  och alkoholistv ird en
298 - 569 316 477 374 XIV A lderdom shem m et
78 88 75 57 50 16 xv-xvi ö v rig  a n sta ltv ird  för vuxna
66 130 4 5 2 1 XVII T i l l  kommünalförbunden8 so c ia la  a n sta lter
186 137 107 137 152 75 X IX K ostnader för folkpensionens understödsdelar
1 3 - 3 2 - XXI Sysse lsättn in g sv ird en  
Av totalsum m an:
348 101 623 261 373 266 L öner och arvoden
55 5 95 34 57 79 L okalutgifter
2 1 24 1 5 1 Understöd
D ärav:
- - 20 1 - - T i l l  v ard an sta lter
2 267 1 948 1 110 1 397 1 152 522 5 U n d e r v i s n i n g s  - o c h  b i l d ,  v ä s e n d e t  
D ärav:
1 233 1 046 776 1 114 868 386 i Folksko lorna
D ärav:
771 715 426 754 514 226 L öner
497 348 - - - 6 o - m Y rk eask o lor och institut
- 362 - - - - IV L ärd om sskolor
90 - 10 96 - - V A rb etarin stitu tet (m ed borgar- m .f l .  institut)
135 37 132 39 47 47 VII B ib lio teket
- - - - - . 4 VIII M useerna
- - - - - 3 rx Musiknämnden och o rk estern
- - - - - - X T ea tern
26 34 41 7 17 16 X I Ungdoms arb etet
45 9 38 22 62 26 X III-X IV Idrott, tu rism  och exku rsion er
131 25 17 49 13 6 XVI T ill  kommunalförbundens läro an sta lter 
Av totalsum m an:
1 241 1 276 517 847 592 280 L öner och arvoden
355 238 161 173 180 69 L okalutgifter
70 82 85 63 129 17 Understöd
D ärav:
45 - 74 50 - - T i l l  lä rd om ssk o lor
- - - - 113 11 T i l l  övriga skolor
5 1 7 876 — 72/11
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1. ( J a t k . ) -  (F o r t s . )  -  (Continued)
Menot (jatkuu)
Y l e i s e t  t y ö t  ........................................................................................ 555 897 237 596 857 807 371
Siitä :
I Y le isten  töiden lautakunta ja  rakennustoim isto 
(rakennuslautakunta) ................................................. 124 203 50 • 116 149 114 136
II-III M ittau s- ja  kaavoitustyöt ............. ................................... 140 98 74 282 153 216 30
IV -V Kadut, t ie t , ra u ta tie t, s i l la t , to rit  y m s..................... 131 197 88 ■ 140 195 181 149
VI V ie m ä r i la i t o s ....................................... ... . .■....................... 16 22 8 7 14 2 11
V II-IX P u isto t, kentät y m s. v ir k is ty s a lu e e t .......................... 37 122 4 38 94 32 14
X P u h taan ap ito .............................................................................. 27 30 9 8 20 30 10
X I-X IV V arasto t, autot, k orjau sp a jat .......................................
Y hteissu m m asta:
80 225 4 5 232 . 232 21
P alkat ja  palkkiot ................................................. 126 242 83 167 168 309 101
H u oneistom enot.............................................................. 8 18 3 6 9 14 . 16
Y le is te n  alueiden kunnossapito .......................... 105 241 30 103 210 148 114
A v u s tu k se t ........................................................................ 35 6 38 24 10 - 20
K i i n t e ä  o m a i s u u s ............. .............................................
S iitä :
.............  662 380 898 1 055 819 279 677
I Y le ish a llin to m e n o t................................................. 3 10 5 . 15 7 16
II Y le ise t  ra k e n n u k s e t ............. ................................ .................  404 280 747 1 050 630 240 606
III V u okralle annetut ra k e n n u k s e t .......................
Siitä :
.............  253 93 124 - 174 30 43
a) Asuinrakennukset .......................... .............  154 93 115 _ 137 29 _
b) Muut rakennukset .......................... .............  99 - 9 _ 37 1 43
V Maatalouden a l i jä ä m ä .......................................... - 11 _ _ • 1 1
VI M etsätalouden a lijä ä m ä  ....................................
Y hteissu m m asta:
- - - 11
P alkat ja  palkkiot ....................................... .............  46 34 24 59 36 1 32
H u oneistom enot.............................................. .............  35 73 39 193 122 19 65
Rakennusten k u n n o ssa p ito ....................... .............  102 175 116 59 115 75 139
Käyttöomaisuuden k o r o t ........................... .............  305 72 510 595 339 102 298
Käyttöomaisuuden p o i s t o t ....................... .............  154 5 161 119 180 63 82
S a t a m i e n  a l i j ä ä m ä .................................................... - - - " " -
L i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä .................................... 6 69
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U tgifter ( f o r t s . )
1 048 443 1 280 629 667 313 6 A l l m a n n a  a r b e t e n
D arav:
I Namnden for allm anna arbeten och byggnads
146 110 296 165 143 88 kansliet (byggnadsn&mnden)
184 65 154 136 21 11 II-III M&tnings- och p laneringsarbeten
263 103 205 105 188 68 IV -V G ator, vSgar, jfirnvSgar, b ro ar, to rg  m , f l.
8 - 72 31 29 9 VI K loakverket
122 54 104 59 37 45 V II-IX P a rk e r , planer m .f l .  rekreationsom raden
29 15 204 32 48 45 X R enhillning
296 94 245 101 201 47 X I-X IV F o rra d , b ila r , rep arationsverkst& der
Av totalsum m an:
324 138 370 181 189 97 L oner och arvoden
34 14 3 13 8 1 L okalutgifter
283 132 283 167 215 93 U n d erh ill av allm anna om raden
3 ■ - - - - - Understod
990 1 070 475 458 428 271 7 F a s t e g e n d o m
D&rav:
7 46 2 15 - 9 I Allm anna fSrvaltningsutgifter
410 980 413 335 303 195 II Allm anna byggnader
554 42 60 108 124 67 III Uthyrda byggnader 
D arav:
554 18 60 108 93 51 Bostadsbyggnader
- 24 - - 31 16 O vriga byggnader
- - - - - - V Lantbru kets underskott
- ~ - ~ ■ ~ VI Skogshushallningens underskott 
Av totalsum m an:
73 - 115 29 18 38 43 LQner och arvoden
124 223 43 65 53 29 L okalutgifter
123 47 61 84 102 29 U nderhall av byggnader
443 526 204 180 141 98 Rantor pa kapitalvardet
187 105 110 90 48 51 A vskrivningar p i kapitalvardet
- - - - - 4 8 H a m n a r n a s  u n d e r s k o t t
70 98 23 _ 9 A f f S r s f 6 r e t a g e n s  u n d e r s k o t t
2 10 O v r i g  a f  f S r  s v e  r  k s  a m h e t  s u n d e r s k o t t
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
11 R a h o i t u s m e n o t  ...........................................................
S iitä :
l - I I I  K orot ja  muut la in ak u stan n u k set....................
IV P oisto t ja  p a la u tu k se t...........................................
S i i tä :.
V a ltio lle  myöhemmin tilite ttä v ä  osa . 
V altion apusaatavien poistot .................
V S iirro t rahastoih in  ........................... ..................
VII E läkkeet ja  apurahat ...........................................
S iitä :
E läkkeet ...........................................................
M aksut K un nalliselle  E lä k e la ito k se lle














o m a m e n o t  .....................................................................
S iitä :
Talousarvion  k atteek si otetun velan kuoletus
Kiinteän omaisuuden o s t o ....................... . . . . . .
S iitä :
M aa- ja  m e tsä a lu e e t. .......................................
T a lo n ra k en n u sto im in ta ..............................................
S iitä :
H allintorakennusten rakentam inen . . . .  
Sairaalaraken nu sten  rakentam inen . . . .  
Sosiaalito im en  rakennusten rakentam inen
Koulurakennusten ra k e n ta m in e n .................
Vuokrattavat r a k e n n u k s e t .......................................
M etsät ja  m a a t i la t .......................................................
Ju lk inen k ä y ttö o m a is u u s ...........................................
S iitä :
Suunnittelupalkkiot ja  m aastotutkim ukset 
Kadut, t ie t , rau ta tie t, s i l la t , to r it  ym s.
V ie m ä r i la i t o s .......................................... ...
P u isto t, kentät y m s. v irk isty sa lu eet . . .
V ä e s tö n s u o ja t ........................................................
S a ta m a t ...............................................................................
L i ik e la ito k s e t .................................................................
Muu liikeluonteinen t o i m i n t a .................................
Osuudet k u n ta in li i to is s a ............................. .............
Muut arvop ap erit, osakkeet ja  osuudet . . . .
S iirr o t  ra h a s to ih in ........................................................
Lainananto . .....................................................................
555 500 503 711 306 408 556
348 298 364 265 121 214 431
118 71 84 223 80 35 64
80 _ 37 137 50 21 20
- 17 16 11 12 3 7
- - - 149 - 4 -
89 131 55 74 105 155 61
40 92 15 34 46 108 25
49 39 40 40 59 47 36
2 004 1 385 1 868 3 125 1 454 2 785 2 792.
523 169 527 523 113 372 456
10 108 507 594 145 853 198
10 108 507 594 45 853 198
654 44 59 453 743 475 67
654 59 _ _ 60
- - - - - 429 -
- - - 44 - 40 -
- - - 151 - - 5
295 313 246 - 150 5 1 546
- - 1 - - - 1
238 149 165 642 110 610, 308
15 _ 9 3 _ 15 _
157 149 132 495 90 315 81
50 - 20 114 . - 237 220
2 - 3 30 20 33 7
87 394 - 536 80 297
“
161 158 263 155 111 86 126





9 863 9 259- 8 701 10 864 8 445 8 585 8 799M e n o t  y h t e e n s ä
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643 458 642 658 407 169 11 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r  
Därav:
237 255 156 380 158 52 i - m Rântor och ôv riga lânekostnader
208 117 286 106 140 82 IV A vskrivningar och restitu tion er 
Dârav:
_ 84 258 65 125 65 T ill  staten  sen a re  redovisade delen
4 6 4 23 1 6 A vskrivningar av stateris stipendier
83 32 17 65 _ _ V Ô verfôringar t i l l  fonder
115 54 183 107 109 35 VII P ensio ner och understod 
D ârav:
60 18 128 68 66 1 P ensioner
54 36 55 38 43 34 Betaln ingar t i l l  Kommunala P ensionsanstalten
2 834 1 463 4 686 1 622 1 295 , 759 12 K a p i t  a l u  t g i f t  e r  
Därav:
330 256 300 440 247 50 i A m ortering  av förtäckning av budgeten upptagen gäld
209 50 840 287 180 - n Inköp av fa st egendom 
Därav:
209 _ 840 70 180 _ Jo rd -  och skogsom räden
282 10 1 443 81 - 45 m Husbyggnadsverksam heten
Därav:
182 _ _ 1 _ _ Uppförande av förvaltningsbyggnader_ _ _ _ 5 Uppförande av sjukhusbyggnader
- - - 80 - - Uppförande av socialverksam hetsbyggnader
- - 1 300 - - 25 Uppförande av skolbyggnader
440 270 - - - - IV Byggnader för uthyring
14 - - - - V Skogar och lantegendom ar
383 314 1 509 398 417 444 V I. ' Offentlig driftsegendom  
Därav:
- 10 25 4 40 - P laneringsarvoden och m arkundersökningar
152 55 888 82 247 311 G ator, vägar, jä rn v äg ar, b ro a r, torg , m . fl.
172 238 440 95 53 115 K loakverket
14 1 156 17 37 18 P a rk e r , planer m . f l. rekreationsom räden
- - - - - - Befolkningsskyddet
- - - - - - VII Hamnarna
249 17 540 245 49 151 VIII A ffärsföretagen
- - - - - - IX ö v rig  verksam het av affärsnatu r
593 106 54 77 ' 72 64 X Andelar i kommunalförbund
233 440 - 10 118 5 X I ö v rig a  värdepapper, ak tier och andelar
101 - 84 212 - XII Ö verföringar t i l l  fonder
- - - - - XIII Utlaning * •
10 442 7 697 10 742 6 458 5 935 3 170 S u m m a u t g i f t e r
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T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ................................................. 4 615 4 290 1 818 884 23 391 120
S iitä :
V a ltio lta  . ........................................................................ 9 52 26 “ * 9
2 O i k e u d e n h o i t o , j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 16 916 16 080 7 980 1 885 1 169 285 342
S iitä :
I O ikeus- ja  jä r je s t y s t o i m i .............................................. 12 627 12 119 6 255 1 145 1 007 205 214
Siitä :
Tuulaaki .................................................................... 5 815 5 815 4 118 - - 715 - 27
Valtionavut ................................................................. 217 171 1 23 23 1 -
II P a lo la ito s  .............................................................................. 2 232 1 926 646 132 162 62 127
Siitä :
V altio lta  .................................................... ... 212 205 - - 31 . 70
Y h teisum m asta:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ................................. 429 376 1 23 54 1 70
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................... 115 864 110 663 50 .110 11 263 12 738 9 946 2 641
Siitä :
I T e rv e y d e n h o ito ..................................................................... 21 985 18 171 3 050 1 487 1 209 1 607 1 013
Siitä :
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin 6 937 6 201 1 154 612 546 380 521
Muu v a ltio n a p u ........................................................ 9 416 7 231 1 059 404 404 388 338
II K u n n a llissa ira a la  .............................................................. 53 600 52 489 18 482 , 7 298 6 251 6 890 1 528
S iitä :
V a lt io n a p u ................................................................. 32 867 32 165 10 530 4 715 4 236 4 300 1 032
III-V  Muut sa ira a la t  .................................................................... 40 279 40 003 28 578 2 478 5 278 1 449 100
S iitä :
V a lt io n a p u ................................................................. 29 106 28 981 20 803 1 887 3 874 981
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ................................................................. 89 004 80 783 38 332 6 551 5 595 2 904 3 062
Siitä :
I -V  L a s te n s u o je lu ........................................................................ 25 758 23 938 12 086 1 954 1 939 627 627
Siitä :
K orvaukset v a l t io lta .............................................. 10 163 9 305 3 529 665 932 250 269
VII Kodinhoitajat ........................................................................ 5 023 4 237 1 101 252 379 269 317
Siitä :
V a ltio lta  .............................................................. ... . 4 108 3 425 813 214 194 258 286
VIII ■ H uoltoapu................................................................................. 31 096 28 879 17 498 1 718 1 880 1 016 912
Y h teissu m m asta :
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ................................. 25 507 23 363 12 070 1 541. 1 681 734 862
71
24 94 94 47 26 40 42 1 A l lm ä n  k o m m u n a l f  ö r  v a l t  n in  g 
D ärav:
- 9 - 2 4 - - Av staten
. 307 172 453 940 99 150 53 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i  f t  e r  
D ärav:
.2 7 9 123 215 ■ 881 66 ■ 137 37 I ,  R ä tts -  öch ordningsväsendet 
D ärav:
112 28 - - 58 - 3 T olag
3 25 6 11 - 2 6 Statsbidrag
28 49 54 59 29 13 16 II B randverket 
D ärav:
• ' '  - 7 - 32 6 - - Av staten 
Av totalsum m an:
3 32 6 43 6 2 6 Statsb id rag  och ersättn in gar
2 255 3 145 3 189 935 618 966 1 062 3 H ä l s o -  o c h  s ju k v a r d  
D ärav:
755 . 1 255 . 827 .792 618 391 441 I Hälsovarden 
D ärav:
304 494 281 175 179 109 126 Statsb id rag  för utgifterna för skolhälsovarden
334 654 283 326 247 195 188 Ö vrig sta tsb id rag  . .
1 500 1 324 1 018 143 ■ 575 621 II Kom munalsjukhuset 
D ärav:
1 053 900 697 95 381 • 443 Statsb id rag
- 566 1 344 • ■ - - III-V  ö v rig a  sjukhus 
Därav:
- 392 927 - - - Statsbidrag
2 519 2 895 1 709 1 964 2 095 1 367 928 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D ärav:
821 666 697 367 587 256 224 I-V  Barnskydd 
D ärav:
300 443 332 201 331 129 147 E rsä ttn in g a r av staten ;
145 304 175 119 109 88 103 VII H em värdarinnor 
D ärav:
40 293 • 162 108 105 84 93 Av staten
581 629 557 417 466 430 221 VIII V ardhjälp
Av totalsum m an:
543 861 533 487 583 277 255 Statsb id rag  och ersättn in gar
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1. ( J a t k . ) -  (F o r t s .)  -  (Continued)


































































5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ....................................
S iitä :
.............  197 015 156 421 35 422 13 547 . 12 473 11 556 9 074
I K a n s a k o u lu t ...........................................................
S iitä :
67 994 15 428 5 268 5 125 3 638 ' 3 712
V a lt io n a p u ................................................. .............  82 136 60 041 12 646 4 808 4 671 3 264 3 462
II-III Amm attikoulut ja  o p is to t .................................
S iitä :
54 823 11 057 5 638 4 294 '6  297 • 3 960
V a lt io n a p u ................................................. 44 994 9 221 4 674 3 227 4 941 2 968
IV O p p ik o u lu t.......................... ...................................
S iitä :
4 512 - 206 *
V a lt io n a p u ................................................. 4 122 - 177 - - -
V T y ö v äen o p isto ........................................................
S iitä :
6 313 1 634 462 531 124 312
V a lt io n a p u ................................................. .............  6 717 5 685 1 430 416 475 115 285
VH K ir ja s t o .....................................................................
S iitä :
9 199 2 844 922 754 335 389
V a lt io n a p u ................................................. 8 535 2 583 831 693 310 341
V H I-X M useot, o r k e s te r i, t e a t t e r i ...........................
S iitä :
3 567 172 257 1 320 497 310
V a lt io n a p u .................................................
Y hteissu m m asta:
975 30 83 323 156 166
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ................. 125 220 25 949 11 011 9 394 8 796 7 241
6 Y l e i s e t t y ö t  .................................................................................. 71 625 31 472 11 691 4 075 1 588 4 047
S iitä :
1 Rakennustoim isto ....................................................... 14 571 7 697 868 369 1 072 271
II-V Kadut, t ie t , to r it , v ie m ä rit, - kentät, puistot . 8 658 8 290 4 310 575 619 334 1 016
VI P u h ta a n a p ito la ito s ........................................................ 11 478 8 679 945 1 464 148 17
V II-X V arasto t, autot, k orjau sp a jat y m s.......................
Y hteisum m asta:
43 056 37 286 10 786 9 303 1 623 34 2 743
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ........................... 25 16 2 “
7 K i i n t e ä 206 937 83 487 23 133 16 830 12 208 7 873
Siitä :
i Rakennusten vuokrat ................................................. 156 834 63 896 17 692 13 459 9 181 5 198
S iitä : • . .
O m ilta la ito k s ilta  . . . •;.............................. 122 755 57 042 14 188 9 937 6 869 4 062
H . . 47 820 45 075 19 237 4 720 3 178 2 905 2 204
HI Maatalouden y l i jä ä m ä ................................................. 813 705 354 2 64 58
IV M etsätalouden y lijä ä m ä  ........................................... 2 982 275 94 64 471
8 . ? 17 411 17 411 3 570\ 3 160




8 556 14 552 5 510 8 184
10 M u u n  l i i k e l u o n t o i s  e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä 3 448 3 281
1
V. 1 604 / 184 346 383 35
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10 038 6 791 4 473- 7 651 .6  088 3 674 3 650. 5 U nd e r  v i  s n in  g s  - o c h  b i l d n i n g s  v ä s  e n d  e t  
Därav:
3 063 3 866 2 506 4 441 1 767 1 385 1 629 i Folkskolorna
Därav:
2 710 3 609 2 266 4 111 1 689 1 330 1 441 Statsb id rag  .
6 236 1 072 892 1 902 3 509 849 1 230 u - m Y rk essk o lo r och institut 
D ärav:
5 007 993 814 1 767 2 838 774 1 099 Statsb id rag
- - - 765 - 1 '087 - IV L ärd om sskolor
Därav:
_ _ 704 - 1 013 - Statsbidrag
161 412 224 - 154 98 386 V A rb etarin stitu tet
D ärav:
158 394 224 - 147 91 328 Statsb id rag
285 754 423 254 337 174 235 v n B ib lio teket
D ärav:
271 726 398 242 328 166 222 Statsbidrag
75 5 79 174 - 32 5 v m - x M u seerna, o rk estern , tea tern  
D ärav:
20 - 36 60 - - - Statsb id rag  
Av totalsum m an:
8 176 5 722 3 738 6 884 5 039 3 402 3 090 Statsb id rag  och ersättn in g ar
2 182 497 3 872 1 406 466 627 972 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
1 459 123 233 85 432 210 138 i Byggnadskansliet
219 121 254 202 34 35 57 II-V G ator, vägar, to rg , k loaker, id ro ttsp lan er, p arker_ 2 14 - 3 - VI Renhällningsverket
504 253 3 383 1 105 - 379 777 vu-x F ö r rä d ; b ila r , rep ara tio n sv erk städ er m . m . 
Av totalsum m an:
1 - - 13 - ■ - - Statsb id rag  och ersättn in g ar
7 327 7-591 5 411 4 241 3 012 4 853 2 805 7 F a s t e g e n d  om  
Därav:
5 061 6 079 4 345 2 405 2 133 4 017 2 151 1 H yror för byggnader 
Därav:
i ,  4 664 5 158 2 674 1 830 949 - - Av egna inrättn ingar
1 793 1 275 606 1 750 879 592 556 II ö v r ig a  hyror
142 _ _ _ 25 - III Lantbrukets överskott
106 236 123 78 - 219 98 IV Skogshushällningens överskott
927 22 414 _ 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
3 702 1 608 3 748 2 327 63 673 2 045 9 A f f ä r s  f ö r e t  a g e n  s ö v e r s k o t t
208 71 59 32 12 60 10 ö v r i g  a f f ä r s v e r k s a m h e t s  ö v e r s k o t t
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)



































































11 R a h o i t u s  t u l o t 2 265 277 2 024 840 836 278 166 971 171 308 87 440 78 092
S iitä :
i K o r k o tu lo t ................................. .......................................... .5 0  544 47 564 35 636 2 710 1 960 625 532
n P ääo m a-arv o jen  k o r o t ................................................. 207 998 191 673— 15 873 12 682 9 160 6 632
m , Osuus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä ....................... 5 864 5 059 ■1-577 463 452 261 258
VI V erontasau srahaston  k ä y ttö ....................................... 1 313 1 190 - 1 100 - - "
V II-V III V erot ..................................................................................... 19 8 4  769 1766  831 700 132 145 942 155 273 77 020 70 659
Siitä :
V eronkantoviranom alsten etum aksut . . . 1801 670 1  6.09 579 640 223 134 237 141 009 73 167 66 412
V eronkantoviranom aisten loppusuoritus . 108 300 90 177 28 283 9 720 9 648 4 460 3 594
\  Myöhemmin tilite ttä v ä  osa  maksuunpa-
n osta  ................. . . . . . . .......................... ...................• 68 801 61 115 23 529 5 156 5 526 2 764 2 583
Ennakkoperinnän tilie n  m u u to s .................... -1 1 .8 4 9 -1 0  866 2 403 -3 765 -3 872 -3  990 -2  326
Jä lk iv ero tu k sen  ym . p eru stee lla  saatu  . 5 804 5 430 2 306 254 348 345 136
P oiste ttu jen  vero jääm ien  p e r i n t ä ............. 81 73 - 17 - 39 -
M e r im ie s v e r o ........................................................ 8 908 8 599 2 279 116 2 403 135 175
Maksuunpantu k o ir a v e r o ................................. 2 573 2 243 934 207 181 100 83
T ontti ym . v e r o t ................................................. 481 481 175 - 30 2
12 P ä ä o m a t u l o t  ................................. . .............................................. 404 938 358 696 101 784 47 497 34 569 34 992 12 737
Siitä :
I Omaisuuden m y y n t i ........................................................ 41 051 33 676 3 185 3 061 5 809 7 774 168
S iitä :
Tonttien m y y n ti.................................................... 39 233 32 559 3 131 2 938 5 801 7 774 155
II Valtion ra k e n n u sa v u stu k se t....................................... 13 227 12 516 1 976 459. 4 364 2 816 705
Siitä :
S a iraa la in  rak en n u sm en o ih in ....................... 6 912 6 912 250 52 3 920 2 560 -
H uoltolaitosten rakennusm enoihin . . . . . 1 028 1 028 1 005 - - - -
K ansakoulujen ra k e n n u sm e n o ih in ............. 365 54 - - - - “
A m m attioppilaitosten rakennusm enoihin 1 808 1 578 721 253 44 - 185
III Uudis- ja  p e ru sp a ra n n u sty ö t.................................... 25 245 20 097 5 703 2 766 2 615 2 575 320
Siitä :
V altio lta  ................................................................. 3 752 1 871 691 - 595 - 45
IV-V1I P ääom a-arv o jen  p o i s t o t ....................................... ... 141 389 .132  683 £”68 286^> 12 348 9 614 5 167 3 387
VIII A rvopaperien m y y n t i .................................................... 668 469 " 62 147 57 1
IX L ainojen  p e r i n t ä .............................................................. 16 359 15 319 11 053 200 275 2 506 121
X S iirr o t  r a h a s to is ta ........................................................... 14 330 13 007 - 3 903 802 4 000 -
X I L a in a n o tto ........................................................................... 142 325 121 017 4 613 24 698 10 900 9 903 7 867
X II Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t .............................................. 10 344 9 912 6 968 ' 43 194 168
Siitä :
P a lo k o rv a u k s e t .................................................... 309 287 “ “ 43 16 *
T u l o t  y h t e e n s ä  ........................................................................................ 3 517 786 314 3  895 1223  652 292 162 276 838 167 203 126 207
Siitä :
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... 289 292 243 184 75 836 21 115 25 602 18 666 11 072
K orvaukset m uilta k u n n i l ta ........................................ 9 599. 8 091 483 365 587 1 314 . 112
K orvaukset kunnan om ilta la i to k s i l ta .................... 203 183 184 818 78 931 25 596 12 187’ 9 016 8 049
Maksut y k sity is ille  su o rite tu ista  palvelu ksista 107 342 98 212 43 0 8 6 . 10 296 8 724' 5 162 3 100
. Luontoisedut . .................................................................... 5 486 5 192 734. 643 396 94 18
C
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70 526 65 409, 6 0697 45 526 51 614 34 571 31 527 11 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
D ärav:
246 643 615 126 646 358 311 i R änteinkom ster
5 671 4 768 4 843 3 725 3 763 2 564 2 937 ii Räntor pä kapitalvärden
215 191 168 154 150 112 106 in Andel av Alkoholbolagets överskott
_ _ - - - - - VI Användning av skatteutjäm ningsfonden
63 534 58 573 54 825 41 453 46 984 31 409 27 958 V II-V III Skatter:
Därav:
58 353 52 855 49 042 38 593 43 441 29 200 25 816 F ö rsk o tt av skatteuppbördsmyndighet
3 077 3 563 2 772 1 539 463 1 331 1 768 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
D elen av betalningen som  sen a re  sk a ll
2 229 2 055 1 900 1 514 1 620 1 146 1-017 red ovisas
. -573 -4 9 750 -346 975 ' -413 -724 Förändring av förskottsuppbördskontot
106 67 242 51 175 33 31 E rh a llits  pä grund av efterbeskattn ing
_ _ - 3 - - A vskrivna s k a tte re s te r  indrevs
278 30 35 48 258 49 22 Sjöm ansskatt
64 57 84 54 49 63 28 Hundskatt_ . . - - Tom t m . m . skatt
14 407 12 152 10 125 5 481 5 857 8 540 3 738 12 K a p i t a l i n k o m s t e r  
D ärav:
2 396 874 2 594 158 269 1 716 211 i F ö rsä ljn in g  av egendom 
Därav:
2 391 854 2 586 138 - 1 712 193 F ö rsä ljn in g  av tom ter
378 530 126 40 - 232 250 i i Statens byggnadsunderstöd • 
D ärav:
100 - - - - . - - T ill  byggnadsutgifterna för sjukhus
23 - - - - - T ill  byggnadsutgifterna för v ird a n sta lte r
27 - 2 - - - T ill  byggnadsutgifterna för fo lkssko lor
175 - - - - 200 - .T ill byggn. utgift. fö r  yrkesu ndervisn . an sta lter
152 1 087 377 331 88 188 139 m Nya arbeten och grundförbättringar 
D ärav:
22 - 225 20 41 - - Av staten
2 635 2 844 2 425 2 000 1 375 2 305 1 717 IV -V II A vskrivningar pä kapitalvärden_ _ - - 18 - - VIII F ö rsä ljn in g  av värdepapper
53 314 ' 12 26 - 10 IX Indrivning av lan
447 726 62 46 932 - X Ö verföringar frän  fonder
8 399 5 757 3 520 2 438 4 035 3 153 1 393 XI Upptagna län
- 1 007 43 440 - 14 18 X II T illfä llig a  kapitalinkom ster 
D ärav:
- 1 43 7 , - - 18 B rand er sättningar
114 422 100 447 93 830 70 550 70 364 55 461 46 882 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
11 029 9 785 6 984 8 239 6 249 4 710 4 464 Statsb id rag  och ersättn in gar
610 345 22 112 416 14 475 E rsä ttn in g a r av andra kom muner
6 697 5 659 5 826 3 016 1 478 3 454 2 018 E rsä ttn in g a r av kommunens egna verk
2 943 2 661 2 476 2 852 1 548 1 283 560 Betaln in gar av enskilda för utförda arbeten
227 239 ■ 137 102 75 104 1 671 N aturaförm äner
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1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  .............................................................. 109 14 8 166 25 16
Siitä :
V a ltio lta  .............................................................................................. “ " - “ -
2 O i k e u d e n h o i t o , j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 304 92 128 55 47 142
S iitä :
1 O ikeus- ja  jä r je s t y s t o i m i ........................................................... 111 60 108 44 42 49
Siitä :
Tuulaaki ................................................................................. 83 8 47 5 - 14
V a ltio n a v u t.............................................................................. 3 4 4 . 4 7 -
II P a lo la ito s  ........................................................................................... 52 32 20 11 5 93
Siitä :
V altio lta  ................................................................................. - 7 - - - -
Y h teissu m m asta:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .............................................. 3 11 4 4 7
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ........................................................ 2 626 847 308 852 390 938
Siitä :
I T e rv e y d e n h o ito .................................................................................. 382 473 264 241 390 267
Siitä :
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoi hi n. . . . 146 210 70 58 214 59
Muu v a lt io n a p u .................................................................... 196 220 154 121 130 140
II K u n n allissa iraa la  ....................... .................................................... 2 244 374 - 611 - 671
Siitä :
V a lt io n a p u .............................................................................. 1 146 268 - 444 - 319
III-V  Muut sa ira a la t  .................................................................................. - - 44 - - -
S iitä :
V a lt io n a p u .............................................................................. - " -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .............................................................................. 1 324 1 152 708 538 555 786
S iitä : /
I -V  L a s te n s u o je lu ..................................................................................... 483 350 219 160 69 312
Siitä :
K orvaukset v a l t io lta ........................................................... 264 210 125 78 33 238
VII Kodinhoitajat ..................................................................................... 33 85 49 51 85 49
Siitä :
V a ltio lta  .................................................................................. 31 78 44 45 80 44
VIII H uoltoapu............................................................................................... 329 321 136 190 146 202
Y h teissu m m asta:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .............................................. 340 378 169 167 115 292
77
I N K O M S T E  R
5 12 52 15 19 . 64 1 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
D ärav:
- - - - - - Av staten
53 187 159 81 75 106 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i  f t e r 
Därav:
18 171 51 52 42 87 I R ä tts -  och ordningsväsendet 
Därav:
_ 23 1 6 - 58 T o la  g
4 - 4 - 5 5 Statsbidrag
35 16 108 29 33 19 II B randverket 
D ärav:
22 - - - - 6 Av staten 
Av totalsum m an:
26 - 4 - 5 11 Statsb id rag  och ersättn in gar
745 495 674 146 1 697 152 3 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
D ärav:
222 299 249 146 272 132 I H älsovärden 
Därav:
81 73 64 45 103 15 Statsb id rag  för utgifterna för skolhälsovarden
110 196 145 74 117 86 Ö vrig sta tsb id rag
523 196 259 - 1 425 20 II Kom munalsjukhuset 
D ärav:
189 135 157 - 775 20 Statsbidrag
- - 166 - - - III-V  ö v rig a  sjukhus 
Därav:
- - 117 - - - Statsbidrag
744 730 587 565 351 563 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D ärav:
238 384 216 48 71 70 I-V  Barnskydd 
Därav:
181 259 147 - ' 38 45 E rsä ttn in g a r av staten
58 93 50 33 71 31 VII H em vardarinnor 
Därav:
48 90 39 30 67 24 Av staten
209 158 92 152 41 ' 77 VIII Vardhjälp
Av totalsum m an:
326 350 220 50 106 69 Statsb id rag  och ersättn in g ar
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Tu lot (jatkuu)
5 O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i ..............................................................
S iitä :
3 960 3 765 1 076 1 893 2 434 2 399
I K a n s a k o u lu t .....................................................................................
S iitä :
1 183 1 222 753 979 2 345 829
V a lt io n a p u ........................................................................... 1 110 1 173 719 924 2 138 716
ii-m Amm attikoulut ja  o p is to t ...........................................................
S iitä :
2 288 2 063 * 578 ” 401
V a lt io n a p u ........................................................................... 1 688 1 769 - 479 - 368
IV O p p ik o u lu t........................................................................................
S iitä :
. ~ 1 086
V a lt io n a p u ........................................................................... . - - - - 1 029
V T y ö v ä en o p isto ..................................................................................
S iitä :
185 223 186 "
V a lt io n a p u .................................................................... . . 175 - 210 181 - -
VII K ir ja s to  ...............................................................................................
S iitä :
178 128 83 126 54 73
V a lt io n a p u ........................................................................... 161 126 79 118 54 68
V III-X M useot, o r k e s te r i, t e a t t e r i ....................................................
S iitä :
77 128- 3 " 5 1
V a lt io n a p u ...........................................................................
Y h teissu m m asta :
23 78 “ “ “
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... 3 164 3 153 1 008 1 702 2 192 2 181
6 Y l e i s e t t y ö t  ..................................................................................................
S iitä :
861 335 1 027 624 338 680
i Rakennustoim isto ........................................................................ 111 143 123 113 30 212
u-v Kadut, tie t , to r it , v iem ä rit, kentät, p u is to t ................. 16 35 12 68 62 17
VI P u h ta a n a p ito la ito s ........................................................................ 4 9 6 7 -
V II-X V arasto t, autot, k orjau sp a jat y m s.......................................
Y h teissu m m asta:
730 148 892 437 239 451
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ........................................... - - - "
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s ............................................................. 3 005 1 140 2 456 1 224 1 885
Siitä :
I Rakennusten vuokrat ....................................... .. 2 720 614 1 415 889 1 481
Siitä :
O m ilta la ito k silta  .................................... 1 900 - 779 581 1 206
II Muut vuokrat .......................................................... 226 514 . 619 181 372
III M aatalouden y l i jä ä m ä .......................................... - - 7 - -
IV M etsätalouden y lijä ä m ä  ..............................................................  81 - 12 415 61 32
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä .............................................................................. 1 936 353 26 * 580
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä .............................................................. 1 066 679 867 1 248 340 582
10 M u u n  l i i k  e l u  o n t  e i  s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä ............. _ 4 121 55 .
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Inkom ster (fo rts . )
2 294 1 686 3 290 1 276 543 803 5 Un d e r  V  i  s n in  g s -  o c h  b i ld n  in  g s v ä s e n d e t 
Därav:
1 079 834 668 788 502 653 i Folksko lorna
Därav:
1 034 651 646 670 466 641 Statsb id rag
897 549 834 “ ■ n - i i i Y rk essk o lo r och institut 
Därav:
840 520 757 - - - Statsb id rag
- - 1 368 - - ■ IV L ärd om sskolor
Därav:
- - 1 199 - - - Statsb id rag
- 231 - 181 ■ 59 V A rb etarin stitu tet
D ärav:
- 202 - 118 - 53 Statsb id rag
122 46 76 113 33 71 VH B ib lio teket
D ärav:
118 46 70 105 28 68 Statsb id rag
- 1 - 13 1 ■ V 1II-X M useerna, o rk estern , teatern  
D ärav:
- - - - ■ ■ Statsb id rag  
Av totalsum m an:
1 995 1 419 2 832 1 013 494 762 Statsb id rag  och ersättn in gar
255 309 621 601 456 468 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
27 101 186 67 63 150 i Byggnadskansliet
35 14 18 21 10 - II-V G ator, vägar, torg , k loaker, id rottsp laner, p arker
- - 10 1 4 1 VI RenhlU ningsverket
193 194 407 512 379 317 V II-X F ö rra d , b ila r , rep ara tio n sv erk städ er m . m . 
Av totalsum m an:
- - - - - - Statsb id rag  och ersättn in gar
2 018 1 170 1 540 1 474 1 175 886 7 F a s t e g e n d o m
Därav:
1 512 746 1 223 1 006 900 674 I H yror för byggnader
Därav:
1 261 621 890 746 742 592 Av egna inrättningar
435 390 315 376 100 212 II ö v r ig a  hyror
_ _ - 4 - - HI Lantbrukets överskott
37 34 2 87 73 IV Skogshushallningens överskott
190 1 676 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
562 997 250 624 642 253 9 A f  f ä r s  f ö r e t a g e n  s ö v e r s k o t t
2 33 _ _ 26 10 ö v r i g  a f f ä r  s v e r  k s a m  h e t s ö v e r s k o t t
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  ............................................................................................... . 39 000 32 329 25 022 24 933 15 152 24 490
Siitä :
i Korkotulot ........................................................................................ 1 491 69 177 238 61 100
n P ääo m a-arv o jen  k o r o t .............................................................. 4 490 3 367 1 670 1 386 1 216 2 416
m Osuus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä .................................... 102 88 76 75 64 62
VI V erontasau srah aston  k ä y ttö .................................................... . _ - _ -
V II-V III 32 fifi2 28 617 22 698 23 108 13 778 21 831
Siitä :
V eronkantovir an om aisten e tu m a k s u t.................... 26 303 26 385 19 782 20 159 11 804 19 922
V eronkantoviranom aisten lo p p u su o ritu s............. 3 191 1 054 1 247 1 529 927 1 263
Myöhemmin tilite ttä v ä  osa  maksuunpanosta . . 1 186 1 039 783 778 467 738
Ennakkoperinnän tilien  m u u to s ................................. 1 560 - 392 - 536 - 217
Jä lk i  verotuksen p eru stee lla  s a a t u .......................... 29 50 39 598 11 58
P oiste ttu jen  v ero jääm ien  p e r i n t ä .......................... 2 - 12 - - -
M e r im ie s v e r o ..................................................................... 551 53 424 17 6 51
Maksuunpantu k o ir a v e r o .............................................. 40 36 19 27 27 16
T ontti ym . v e r o t .............................................................. . - - - -
12 P ä ä o m a t u l o t  ..............................................................................................
S iitä :
4 469 3 881 5 140 1 971 3 271
i Omaisuuden m y y n t i .................................................................
S iitä :
123 230 176 159 186
Tonttien m y y n ti.............................................................. 22 229 126 106 183
ii Valtion ra k e n n u sa v u stu k se t.................................................
S iitä :
50 77 100
Sairaalaan rak en n u sm en o ih in ................................. _ . - - - -
H uoltolaitosten raken nu sm enoih in ....................... . . - - - - -
K ansakoulujen ra k e n n u sm e n o ih in ....................... . . - - - - -
A m m attioppilaitosten rakennusm enoihin . . , - - - - -
m U udis- ja  p e ru sp a ra n n u sty ö t..............................................
S iitä :
74 64 1 499 2 226
V altio lta  ........................................................................... _ - _
IV-V1I P ä äo m a-arv o jen  p o i s t o t ................................................. 3 459 2 180 1 622 994 754 1 014
V ili A rvopaperien m y y n t i .............................................................. 11 8 - - -
IX L ain o jen  p e r i n t ä ........................................................................ - - 114 1 23
X S iir r o t  r a h a s to is ta .......................... ... .................................... 163 82 137 - 22
XI L a in a n o t to ..................................................................................... 1 867 1 748 1 869 ' 980 1 782
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t .......................................................
S iitä :
1 50 251 75 18
P a lo k o rv a u k s e t .............................................................. 1 - - 10 -
T u l o t  y h t e e n s ä  ................................................................................................. 46 691 34 518 38 052 22 531 35 769
S iitä :
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ....................................................... 4 418 1 558 2 671 2 755 3'053
K orvau kset m uilta  k u n n i l ta ................................................. .. 106 34 »vai8 . 119
K orvau kset kunnan om ilta  la ito k s i lta ................................ 3, 3 l 2o 2 167 1 385 830 1 812
M aksut y k sity is ille  su orite tu ista  palvelu ksista  . . . . 2-92'6- 1 146 637 639 533 854
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Inkom ster (fo rts . )
18 478 18 420 17 322 16 939 13 207 10 767 11 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
D ärav:
66 21 92 62 143 66 I Ränteinkom ster
1 394 1 195 1 303 703 716 1 476 II Räntor pa kapitalvärden
58 58 53 48 41 33 III Andel av Alkoholbolagets överskott
- - - - - - V I Användning av skatteutjäm ningsfonden
16 848 17 071 15 833 16 111 11 935 9 168 V II-V III Skatter
D ärav:
16 151 15 378 14 250 14 536 10 802 7 947 F örsk ott av skatteuppbördsmyndighet
. 114 1 033 1 100 1 407 687 299 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
585 578 532 558 427 301 Delen av betalningen som  sen are  sk a ll red ovisas
-51 - -102 -536 -19 429 Föränd ring av förskottsuppbördskcntot
23 14 14 19 5 3 E rh a llits  pa grund av efterbeskattning
- - - - - - A vskrivna sk a tte re ste r  indrevs
5 46 18 109 13 178 Sj öm ans skatt
21 21 21 18 20 11 Hundskatt
- 1 - - - - T o m t m . m .  skatt
2 184 1 924 4 073 3 704 1 662 3 055 12 K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
6 192 1 021 563 .409 195 i F ö rsä ljn in g  av egendom
D ärav:
- 192 947 563 409 195 F ö rsä ljn in g  av tom ter
- - - - - 21 ii Statens byggnadsunderstöd
D ärav:
- - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för värd ansta lter
- - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för fo lk ssk o lo r
- - - - - T i l l  byggn. utgift. för yrkesu ndervisn . an sta lter
25 32 428 399 30 156 HI Nya arbeten och grundförbättringar
D ärav:
- - - - - - Av staten
952 908 884 780 404 1 379 IV -V II A vskrivningar pa kapitalvärden
- - - - - - VIII F ö rsä ljn in g  av värdepapper
200 - - - 8 26 IX Indrivning av lan
- - - 66 - - X Ö verföringar fr&n fonder
1 000 641 1 740 1 859 800 1 278 XI Upptagna lan
1 151 - 37 11 - XII T illfä llig a  kapitalinkom ster
D ärav:
1 - - - - - B rand er sättn  ingar
27 340 26 120 28 601 25 425 19 828 17 819 I n k o m s t e r i n  a l l e  s
Därav:
2 785 2 231 3 592 1 230 1 641 1 017 Statsb id rag  och ersättn in gar
267 191 143 28 374 8 E rsä ttn in g ar av andra kommuner
1 449 923 1 465 288 1 152 1 050 E rsä ttn in g ar av kommunens egna verk
533 659 656 809 486 383 Betaln in gar av enskilda för utförda arbeten
23 15 20 - 54 - Natur aförm aner
6 17876 — 72/11
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T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ....................................... ...................... 40 11 15 3 30 28
Siitä :
V a ltio lta  ....................................... •.................................................... - - - 1
2 O i k e u d e n h o i t o . ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t . . . 429 29 37 61 71 68
S iitä :
I O ikeus- ja  jä r je s t y s t o i m i ....................'...................................... . 412 29 22 55 67 28
'S iitä :
Tuulaaki . .............................................................................. 386 5 14 15 36 2
Valtionavut*: ................................. ................................... 3 3 3 4 - 4
II ■ P a lo la ito s  1 . . . v". .................................................... ' 17 - 15 6 4 40
S iitä : .
V altio lta  .................................................................................. - - - 6 i 17
Y h teissu m m asta : - •
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .............................................. 3 3 3 10 i 21
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ....................................................... 688 175 160 140 174 141
Siitä :
I T e rv e y d e n h o ito ................................. ................................................ 152 175 160 140 174 141
Siitä :
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoihin . . •. 18 19 24 32 42 -
Muu v a lt io n a p u .................................................................... 79 99 62 72 82 83
II K u nnallissairaalai ........................................................................... 536 - - - - -
S iitä :
V a lt io n a p u ............. ' . ........................................................... 330 - - - - -
III-V  Muut sa ira a la t  .................................................................................. - - - - _ -
S iitä :
* • V a lt io n a p u .............................................................................. “ - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ..............................................•.............................. 410 309 181 228 175 206
S iitä : .
I -V  L a s te n s u o je lu .......................... .......................................................... 173 12 14 55 34 13
Siitä :
K orvaukset v a l t io lta ........................................................... 7 - 9 27 21 -
VII K od in hoita ja t........................................................................................ 21 34 21 18 20 24
Siitä :
V altio lta  .................................................................................. 20 21 20 15 18 20
VIII H uoltoapu............................................................................................... 60 113 48 29 44 49
Y hteissu m m asta:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .............................................. 27 24 39 44 39 25
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1 9 8 26 11 1 A l l m ä n  k o m m un a l f  ö r  v a l t  n i n g 
Därav:
1 - - - - Av Staten
80 12 4 4 21 2 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p  g i f t e r  
D ärav:
70 12 2 3 20 I R ä tts -  och ordningsväsendet 
D ärav:
35 - - - 16 T olag
3 3 2 3 2 Statsb id rag
10 - 2 1 1 II Brandverket 
D ärav:
- - - - - Av staten 
Av totalsum m an:
3 3 2 3 2 Statsb id rag  och ersättn in gar
123 126 73 69 56 3 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
123 126 73 69 56 I H älsovarden 
D ärav:
• 24 16 - 4 3 Statsb id rag  för utgifterna för skolhälsovärden
74 66 64 26 25 Ö vrig sta tsb id rag
- - - - - II Kommunais jukhus et 
D ärav:
- - - - - Statsb id rag
- - - - - III-V  Ö vriga sjukhus 
D ärav:
- - - - - Statsb id rag
247 289 93 76 45 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D ärav:
83 34 28 21 - I-V  Barnskydd 
D ärav:
37 23 20 15 - E rsä ttn in g a r av staten
13 17 6 6 8 VII H em vardarinnor 
Därav:
10 14 5 5 7 Av staten
35 35 59 14 15 VIII Vardhjälp
Av totalsum m an:
47 57 25 20 7 Statsb id rag  och ersättn in gar
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5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i ................................................................. 573 1 422 415 436 353 1 261
Siitä :
I K a n s a k o u lu t ........................................................................................ 412 503 266 260 211 1 148
Siitä :
V a lt io n a p u ............................................................................... 376 399 231 214 202 632
II-III  Ammattikoulut ja  o p is to t ............................................................. 25 - - - - -
Siitä :
V a lt io n a p u .............................................................................. 7 _ _ _ .
IV O p p ik o u lu t........................................................................................... - - - - - -
S iitä :
V a lt io n a p u ............................................................................... _ _ _ _ _
V T y öv äen op isto ..................................................................................... 80 181 94 88 89 73
Siitä :
V a lt io n a p u .............................................................................. 79 160 90 80 81 65
VII K ir ja s t o .................................................................................................. 39 91 32 70 29 35
Siitä :
V a lt io n a p u .............................................................................. 37 90 32 69 27 35
V 1II-X  M useot, o r k e s te r i, t e a t t e r i ....................................................... 6 400 - 1 2 2
Siitä :
V a lt io n a p u ....................................... ....................................... _ _ _ _ _
Y hteissu m m asta:
Valtionavut ja  korvau kset v .......................................... 499 1 050 353 363 310 732
6 Y l e i s e t  t y ö t  ..................................................................................................... 357 439 89 215 302 305
Siitä :
I R akennustoim isto ........................................................................... 56 45 17 14 42 48
II-V  Kadut, t ie t , to r it , v iem ärit, kentät, puistot . ................. 52 1 - 14 50 18
VI Puhtaanapitolaitos . . . . i .............................. . . . . . . . . . - 142 - - 18 -
V II-X  V arasto t, autot, k orjau sp a jat y m s.......................................... 249 251 72 187 192 239
Y hteissu m m asta:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .............................................. - - - - - -
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ..................................................................................... 754 785 526 521 302 738 .
S iitä :
I Rakennusten vuokrat .................................................................... 640 676 426 355 133 568
Siitä :
O m ilta la ito k silta  . ! ....................................................... 336 537 326 300 81 480
II Muut vuokrat ..................................................................................... 114 109 90 154 169 114
III Maatalouden y l i jä ä m ä ..................................................................... - - - 2 - -
IV M etsätalouden y lijääm ä .............................................................. " * 10 10 56
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  .................................................................................. 1 409 113 607 501 - -
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä ..................................................................... 141 33 619 93 298 142
10 M u u n  l i  ik  e lu  o n t  e i s e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä 46
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658 593 203 533 118 5 U n d e r V i s n i n g s - o c h  b i ld n  in  g s v ä  s e n d e t  
D ärav:
509 256 184 480 102 i Folksko lorna
Därav:
312 188 184 306 102 Statsb id rag
- 252 - - * H -in Y rk essk o lo r och institut 
.Därav:
. 243 - - - Statsb id rag
- - - - " IV L ärd om sskolor
D ärav:
- - - - - Statsb id rag  s
50 39 - 46 10 V Ar bet ar in stitut et 
. D ärav:
48 36 - 35 9 Statsb id rag
28 45 8 7 6 VII B ib lio teket
D ärav:
27 45 8 7 6 Statsb id rag
- 1 - - - V1II-X M useerna, o rk estern , teatern  
D ärav:
- - - - - Statsb id rag  
Av totalsum m an:
387 512 . 192 348 117 Statsb id rag  och ersättn ingar
157 148 128 2 13 6 A l lm ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
31 24 1 1 9 i B yggnadskansliet-,
12 1 55 1 2 II-V G ator, vägar, torg , k loaker, id rottsp laner, parker
. 4 - - - VI Renhâllningsverket
114 119 72 - 2 V II-X F o rra d , b ila r , rep ara tio n sv erk städ er m. m. 
Av totalsum m an:
- - - - - Statsb id rag  och ersättn ingar
554 853 230 83 161 7 F a s t e g e n  d o m 
Därav:
507 630 47 22 95 I H yror för byggnader 
Därav:
342 507 34 3 84 Av egna inrättningar
40 70 52 16 45 II Ö vriga hyror
7 40 _ - - III Lantbrukets överskott
- 111 131 45 21 IV Skogshushallningens överskott
889 26 11 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
99 267 96 136 71 9 A f f ä r s f ö r e t  a g e n  s ö v e r s k o t t
. . 10 Ö v r i g  a f f ä r  s V e r  k s a m  h e t s ö v e r s k o t t
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Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  ..................................................................................................
S iitä :
I K o r k o tu lo t ...........................................................................................
P ääom a-arv o jen  k o r o t .................................................................
Osuus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä .......................................
V erontasau srahaston  k ä y ttö .......................................................
V ero t .....................................................................................................
S iitä :
V eronkantoviranom aisten e tu m a k s u t.......................
V eronkantoviranom aisten lo p p u su oritu s................
Myöhemmin tilite ttä v ä  o sa  m aksuunpanosta . . .
Ennakkoperinnän tilien  m u u to s ....................................
Jä lk iv ero tu k sen  ym . p eru stee lla  saatu .................
P o iste ttu jen  v ero jääm ien  p e r i n t ä ..............................
M e r im ie s v e r o ........................................................................
Maksuunpantu k o ir a v e r o .................................................
Tontti ym . verot . ..............................................................
12 P ä ä o m a t u l o t  .............................................. ...................................
S iitä :
Omaisuuden m y y n t i ....................................................
S iitä :
Tonttien m y y n ti.................................................
Valtion ra k en n u sa v u stu k se t............. ......................
S iitä :
Sa iraa la in  rak en n u sm en o ih in ....................
H uoltolaitosten rakennusm enoihin . . . .  
Kansakoulujen rakennusm enoihin . . . .  
A m m attioppilaitosten rakennusm enoihin
Uudis- ja  perusparannustyöt . . ’ ..........................
S iitä :
V altio lta  ..............................................................
P ääo m a-arv o jen  p o i s t o t ..........................................
A rvopaperien m y y n t i .................................................
L ain o jen  p e r i n t ä ...........................................................
S i ir r o t  r a h a s to is ta .......................................................
L a in a n o tto .................... ...................................................
Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t ..........................................
S iitä :
P a lo k o rv a u k s e t ............. ...................................
T u l o t  y h t e e n s ä  ........................................................................................
S iitä :
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ..........................................
K orvau kset m uilta k u n n ilta .......................................
K orvaukset kunnan om ilta la ito k silta  .................




















8 640 9 531 6 471
7 573 7 129 5 553
816 1 028 945
291 293 228
-188 200 -3 9 0
2 46 124
139 832 5
7 3 6_ _ _













1 242 759 1 943
- 10 21
- - 21
16 186 15 934 11 862










7 370 6 055 5 985
6 128 5 400 5 435
888 131 332
230 204 207

















2 329 1 144 990
- 120 148
_ 97 _
13 117 10 403 11 736






8 681 7 427 2 171 1 102 1 261 11 F  in  a n  s i e r  in  g s in  k o m s t e r 
Därav:
123 92 3 3 5 i R änteinkom ster
81 682 126 102 105 n Räntor pa kapitalvärden
20 19 8 4 4 in Andel av Alkoholbolagets överskott
_ - - - - VI Användning av skatteutjäm ningsfonderi
8 417 6 634 2 028 989 1 084 V II-V III Skatter
Därav:
6 776 6 173 1 854 893 898 F örsk ott av skatteuppbördsmyndighet
1 061 448 233 99 127 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
280 231 70 35 35 Delen av betalningen som sen are  sk a ll red ovisas
- -261 -171 -43 - . Förändring av förskottsuppbördskontot
190 3 26 2 2 E rh ä llits  pä grund av efterbeskattning
_ _ - - - A vskrivna s k a tte re s te r  indrevs
102 33 13 1 21 Sjöm ansskatt
8 7 3 2 1 Hundskatt _ ■ ._ . - - _ Tom t m . m . skatt
1.708 1 250 774 242 625 12 K a p i t a l i n k o m s t e r
364 338 82 , I
Därav:
F ö rsä ljn in g  av egendom
363 337 82
Därav:
F ö rsä ljn in g  av tom ter
24 4. - - - II Statens byggnadsunderstöd
D ärav:
T i ll  byggnadsutgifterna för sjukhus *•
- - - - - T ill  byggnadsutgifterna för v ard ansta lter
- - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för fo lkssko lor
- - - - - T i l l  byggn. utgift. fö r yrkesu ndervisn . a n sta lter




102 620 38 70 45 IV -V II A vskrivningar pa kapitalvärden
38 - - - - VIII F ö rsä ljn in g  av värdepapper
68 - - - - IX Indrivning av län
- - - - - X Ö verföringar frän  fonder
1 000 125 654 165 580 XI Upptagna län • •
_ 123 - - - XII T illfä llig a  kapitalinkom ster
- 29 - - -
. D ärav:
B ran d er sättningar
15 197 10 974 3 806 2'273 2 393 I n k o m s t e r in  a l l e  s
680 717 291 405 158
Därav:
Statsb id rag  och ersättn in gar
167 108 11 215 1 E rsä ttn in g a r av andra kommuner
454 618 114 29 94 E rsä ttn in g ar av kommunens egna verk
281 233 131 58 46 B etaln ingar av enskilda för utförda arbeten
36 17 - 5 1 Natur aförm äner
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T U L O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  .................................
S iitä :
325 33 68 6 10 21 18 22
V altio lta  ....................................................................
O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u -
7 5
t e h t ä v ä t ...................... ...............................................................
S iitä :
836 80 29 90 27 54 60 113
I O ikeus- ja  jä r je s ty s to im i .................................
S iitä :
508 62 25 58 15 27 58 48
Tuulaaki ............. : .......................................... - - - - - _ - _
V altio n av u t....................................................... 46 4 6 - 3 1 4 3
II P a lo la ito s .....................................................................
S iitä :
306 18 4 31 12 27 2 48
V a l t i o l t a ...........................................................
■ Y h teissu m m asta:
7 “ 1
• Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ....................... 53 4 6 3 2 4 3
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ...........................
S iitä :
5 201 439 838 470 1 099 245 507 243
I .T erv ey d en h o ito ........................................................
S iitä :
Valtionavut kouluterveydenhoidon
3 814 439 388 470 438 245 231 243
menoihin ............ ............................................. 736 - 106 72 75 48 60 61
Muu v a lt io n a p u .............................................. 2 185 329 206 164 183 158 147 137
II K u n n allissa iraa la  .................................................
Siitä:-
1 111 - 450 " 661 “
V altionapu.......................................................... 704 - 296 _ 408 _ _
III-V . Muut sa ira a la t  .......................................................
S iitä :
276 " " " - 276 "
V a lt io n a p u ........................................................ 125 " - " 125 -
S o s i a ä l i s e t  t e h t ä v ä t  .................................................
S iitä :
8 221 1 130 1 131 731 614 744 455 557
I-V L astensu o jelu  ..........................................................
S iitä :
1 820 87 299 240 168 132 109 92
K orvaukset v a l t io lta .................................... 858 11 178 56 110 57 68 62
VII Kodinhoitajat ...........................................................
S iitä :
. 786 93 103 86 67 74 56 57
V altio lta  .............................. 683 89 97 59 65 68 53 41
VIII H u oltoapu............................. .......................................
Y hteissu m m asta:
2 217 510 166 103 245 160 118 108
' Valtionavut ja  korvaukset . . . ■............. 2 144 419 353 167 190 187 126 119
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22 25 29 29 8 15 2 17 1 A l lm a n  k o m m u n a l f o r v a l t n i n g  
D arav:
- - - 1 - - - - 1 Av Staten
37 62 29 89 46 84 17 19 2 R a t t s v a r d ,  o r d n i n g -  o c h  s k y  dd s u p p  g i f t  e r  
Darav:
18 26 17 65 27 27 17 18 i R d tts- och ordningsv&sendet 
D arav:
- - - - - - - - T olag
3 - 4 3 3 5 4 3 Statsb id rag
19 36 12 24 19 53 - 1 ii B randverket
Darav:
- - - - 4 2 - - Av staten 
Av totalsum m an:
3 - 4 3 . 7 7 4 3 Statsb id rag  och ersattn in gar
234 167 211 163 224 142 118 101 3 H a l s o -  o c h  s ju k v a r d  
D arav:
234 167 211 163 224 142 118 101 i Hals ovar den 
D&rav:
46 49 47 41 57 31 20 23 Statsb id rag  f6 r  utgift. for skolhaisovarden
140 109 132 113 130 90 84 63 O vrig sta tsb id rag
- - - - - - - - u Kom m unalsjukhuset
D Srav:
_ _ _ _ _ . - Statsb id rag
- - - - - - - - III-V O vriga sjukhus 
Darav:
- - - - - - - - Statsb id rag
450 389 514 351 358 500 174 123 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D arav:
136 20 89 71 55 175 71 46 I-V Barnskydd
D^rav:
76 - 46 36 37 69 30 22 E rsa ttn in g a r av staten'
40 44 36 42 36 23 12 17 VII H em vardarinnor
D arav:
26 40 33 33 33 21 11 14 Av staten
118 141 163 87 96 89 91 22 VIII V&rdhjaip
Av totalsum m an:
102 42 79 74 107 99 42 38 Statsb id rag  och ersattn in g ar
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O p e tu  s - j a  s i v i s t y s t o i m i ....................... 40 594 5 126 5 645 3 655 3 720 4 124 3 517 1 568
Siitä :
I K a n s a k o u lu t ................. . . . 23 226 2 723 2 439 1 774 2 004 1 770 1 727 1 398
Siitä :
V a lt io n a p u ........................................... . . . 22 095 2 623 2 358 1 753 1 955 1 701 1 656 1 293
II-III Amm attikoulut ja  o p is to t ....................... . . . 9 552 1 674 1 111 1 670 1 167 1 417 1 419 _
Siitä :
V a lt io n a p u ........................................... . . . 8 529 1 415 992 1 525 1 010 1 265 1 318
IV O p p ik o u lu t.................................................... 4 517 168 1 484 - 422 786 _
Siitä :
V a lt io n a p u ........................................... 141 1 278 393 739
V T y ö v äen o p isto .............................................. 103 - 93 _ _ 172 84
Siitä :
V a lt io n a p u ........................................... 97 89 142 79
VII K ir ja s to  ........................................................... 107 248 82 87 61 191 68
Siitä :
V a lt io n a p u ........................................... . . . 1 024 100 202 74 83 58 185 66
v iii-x M useot, o rk e s te r i, t e a t t e r i ................. . . . 22 _ _ «. 11 9 _ _
Siitä :
V a lt io n a p u .......................................... 5
Y hteissu m m asta:
Valtionavut ja  korvaukset . . . . . . . 36 7.48 4 384 4 830 3 441 3 448 3 766 3 301 1 438
Y l e i s e t  t y ö t ........................................................................ 7 325 971 722 893 750 513 546 394
I
S iitä :
R akennustoim isto .............................................. 1 144 91 146 52 168 116 ' 90 65
II-V Kadut, tie t , to rit, v iem ärit, kentät, 
puistot .................................................................... 368 23 103 30 6 4 31 36
VI P u h ta a n a p ito la ito s .............................................. 43 - _ 7 10 _ _ 3
V II-X V arasto t, autot, k orjau sp a jat y m s............. 5 770 857 473 804 566 393 425 290
Y hteissu m m asta:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .................... 9 1 6 1
K i i n t e ä  o m a i s u u s  ....................................
S iitä :
3 820 3 139 2 523 1 770 1 264 1 568 888
I Rakennusten vuokrat .......................
S iitä :
.............. 17 576 3 216 2 804 2 236 1 448 1 177 1 412 496
O m ilta la ito k s ilta  .................... 2 847 1 718 1 536 799 935 1 156 238
II Muut v u ok rat........................................... 532 335 262 217 62 132 333
III Maatalouden y l i jä ä m ä ....................... _ _ _ _ _ 49
IV M etsätalouden y lijä ä m ä  ................. 72 - 25 105 25 23
S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  ................................................. - - - - - - - -
L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä .................................... 3 557 237 800 808 - 122 622 16
M u u n  1 i i k e lu  o n t  e i s e n t o i m i n n a n  y l i ­
j ä ä m ä  ........................................................................................ 167 28 2 3 8 40
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1 731 1 489 2 362 1 645 2 356 1 754 639 •1 263 5 U n d e r V i s n i n  g s - o c h  b i l d n  in  g s v ä s  e n d e t
Därav:
1 543 1 355 1.488 1.152 1 088 1 078 500 1 187 i Folkskolorna
Därav:
1 406 1 343 1 338 1 133 1 072 1 009 487 968 Statsb id rag
_ _ 351 - 318 425 - - i i - m Y rk essk o lo r och institut
Därav:
- - ' 321 - 296 387 - - Statsb id rag
_ - 483 373 801 - - - IV L  ä r  dom s skolor
Därav:
- - 449 320 728 - - Statsb id rag
108 60 - 66 107 197 127 34 V A rb etarin stitu tet
Därav:
106 55 - 63 96 157 116 32 Statsb id rag
50 23 31 39 33 46 9 41 y ii B ib lio teket
D ärav:
50 21 28 35 31 43 9 39 Statsb id rag
_ - - - 2 - - - V III-X M u seerna, o rk e rste rn , teatern
D ärav:
- - - - - - - - Statsb id rag
Av totalsum m an:
1 562 1 419 2 136 1 551 2 225 1 596 612 1 039 Statsb id rag  och ersättn in gar
229 419 393 358 681 192 189 75 6 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
D ärav:
27 93 . 55 69 74 63 11 24 I Byggnadskansliet
28 14 1 18 28 7 15 24 II-V  G ator, vägar, torg , k loaker, id r o tts p l., parker
. - - 4 2 - 1 16 VI Renhallningsverket
174 312 337 267 577 122 162 11 V II-X  F o rra d , b ila r , rep ara tio n sv erk städ er mm. 
Av totalsum m an:
1 - - - - - - - Statsb id rag  och ersättn in gar
785 417 1 236 880 1 320 648 423 305 7 F a s t  e g e n d o m  
Därav:
670 376 1 074 609 948 503 327 280 I H yror för byggnader 
Därav:
411 218 648 404 776 334 174 76 Av egna inrättn ingar
104 26 104 95 286 , 144 96 17 II Ö vriga hyror
- 7 48 - - - - 4 III Lantbru kets överskott
9 7 10 176 16 - - 2 IV Skogshushallningens överskott
- “ - " - “ - " 8 H a m n a r n a s  ö v e r s k o t t
81 •- 342 230 218 - - 81 9 A f f ä r s  f ö r e t  a g e n  s ö v e r s k o t t
34 _ 44 1 7 . _ _ 10 Ö v r i g  a f f ä r s v e r k  s a m h e t s  ö v e r s k o t t
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  .................................................... . . . . 240 437 ■ 28 276 27 063 23 034 22 540 19 449 18 576 15 644
S iitä :
I K o r k o tu lo t ................................................................. 2 980 149 281 130 433 192 374 327
II P ääom a-arv o jen  k o r o t ....................................... 16 325 1 811 2 287 1 743 1 259 1 317 1 221 866
III Osuus A lkoholiliikkeen y l i jä ä m ä s tä ............. 805 99 82 80 73 67 60 51
IV V erontasau srahaston  k ä y ttö .............................. 123 - - - - - - _
V II-V III V e r o t ........................................................................ 217 938 25 832 23 925 20 854 20 377 17 696 16 669 14 328
Siitä :
V eronkantoviranom aisten etum aksut . 192 091 24 157 20 281 18 321 17 194 16 167 13 426 12 816
V eronkantoviranom aisten loppusuori-
tus ....................................................................... 18 123 • 2 061 2 507 1 739 2 672 814 1 398 903
Myöhemmin tilite ttä v ä  osa m aksuun-
panosta ............................................................. 7 686 937 856 681 757 637 583 500
Ennakkoperinnän tilien  m u u to s ............. -983 -1  459 205 - -333 9 1 220 _
Jälk ivero tu ksen  p eru stee lla  saatu . . . 374 22 31 24 43 , 17 17 55
P oistettu jen  v ero jääm ien  p erin tä  . . . 8 - - - - - - 2
M erim iesv ero  . . . ....................................... 309 62 9 51 15 23 9 30
Maksuunpantu k o ir a v e r o .......................... 330 52 36 38 29 29 16 22
Tontti ym . verot ........................................... - - - - - - - -
12 P ä ä o m a t u l o t  . . . ...........................................................
S iitä :
46 '242 5 248 3 336 4 815 5 248 3 317 3 505 1 435
I Omaisuuden m y y n t i ..............................................
Siitä:
7 375 773 280 1 373 368 554 323 84
Tonttien m y y n ti.............................................. 6 674 773 81 1 365 366 554 226 79
n V altion ra k en n u sa v u stu k se t..............................
S iitä :
711 8 68 287 270 10 -
Sa iraa la in  ra k en n u sm en o ih in ................. _ - _ _ _ _ _
Huoltolaitosten rakennusm enoihin . . . _ - - - - - _ _
Kansakoulujen rakennusm enoihin . . . 
A m m attioppilaitosten rakennusm enoi-
311 - - - 270 9 "
hin ....................................................................... 230 8 - 221 - - 1 -
m U udis- ja  p e ru sp a ra n n u sty ö t..........................
S iitä :
5 148 364 458 338 1 441 349 586 70
V a ltio lta .............................................................. 1 881 _ 132 _ 1 280 70 163 _
IV-V1I P ääom a-arv o jen  p o i s t o t .................................... 8 706 908 1 141 1 250 685 453 940 341
v n i A rvopaperien m y y n t i ........................................... 199 69 - 15 - - - -
IX L ain o jen  p e r i n t ä .................................................... 1 040 - - - 915 - 4 -
X S iir r o t  r a h a s to is ta ................................................. 1 323 - 482 34 - 220 253 -
XI L a in a n o tto ....................... .......................................... 21 308 3 126 907 1 518 1 509 1 471 1 338 921
XII Satunnaiset p ä ä o m a tu lo t ....................................
Siitä:
432 - - 330 51 19
P a lo k o rv a u k s e t ................................. 22 - - - - - i 19
T u l o t  y h t e e n s ä  ........................................................................ 373 891 45 360 42 771 37 053 35 780 29 856 29 382 20 920
Siitä :
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ................................. 46 108 5 243 6 084 4 212 5 666 4 568 3 997 j  809
K orvaukset m u ilta  k u n n i l ta .............................. 1 508 28 121 271 73 41 192 162
K orvaukset kunnan om ilta la ito k silta  . . . . 18 365 3 421 2 615 2 313 1 376 1 341 1 629 599
M aksut y k sity is ille  su orite tu ista  palveluk­
s is ta  .............................................. ............................. 9 130 1 382 975 743 910 911
\
547 761
L u o n to ised u t.............................................................. 294 51 57 - 30 15 16 25
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Inkom ster ( f o r t s . )
15 914 12 629 12 480 12 447 10 191 11 314 5 487 5 393 11 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r  
D ärav:
351 80 342 7 243 28 35 8 I Ränteinkom ster
1 049 693 953 895 886 698 399 248 II Räntor pä kapitalvärden
49 46 47 40 38 36 19 18 III Andel av Alkoholbolagets överskott
- - - - 123 - - - VI Användning av skatteutjäm ningsfonden
14 464 11 802 11 036 11 502 8 824 10 484 5 030 5 115 VII -V III Skatter 
D ärav:
13 074 9 557 9 588 11 111 7 764 9 501 4 558 4 576 F ö rsk o tt av skatteuppbördsmyndighet
1 010 785 965 863 1 042 787 317 260 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
520 417 373 426 323 350 164 162 Delen av betaln. som  sen are  sk a ll redovisas
-197 988 _ -944 -350 -190 -32 100 Föränd ring av förskottsuppbördskontot
21 17 66 19 19 9 10 4 E rh ä llits  pä grund av efterbeskattn ing
_ 1 5 _ - - - - A vskrivna sk a tte re s te r  indrevs
23 20 17 10 10 18 5 7 Sjöm ansskatt
13 17 22 17 16 9 8 6 Hundskatt
_ _ _ _ - _ - - Tom t m . m . skatt
1 820 2 253 3 542 5 782 1 479 2 597 1 150 715 12 K a p i t a l i n k o m s t e r  
Därav:
- 838 477 1 025 137 887 193 63 i F ö rsä ljn in g  av egendom 
Därav:
_ 778 156 1 025 130 887 192 62 F ö rsä ljn in g  av tom ter
19 - - 36 - - 1 12 ii Statens byggnadsunderstöd 
D ärav:
- - . - - - - - T ill  byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för v ärd ansta lter
19 - - - - 1 12 T i l l  byggnadsutgifterna för fo lk ssk o lo r
. _ _ _ T i l l  byggn. utgift. för yrkesu nd ervisn . Emst.
168 342 234 667 38 - 37 56 m Nya arbeten och grundförbättringar 
Därav:
168 22 _ _ _ 37 ■ 9 Av staten
610 335 574 384 498 291 142 .154 IV -V II A vskrivningar pä kapitalvärden
100 15 _ - - - - - VIII F ö rsä ljn in g  av värdepapper
14 _ _ 1 106 - - IX Indrivning av län
143 - 25 _ 5 161 - ; - X Ö verföringar frän fonder
765 723 2 232 3 670 800 1 124 777 ■427 XI Upptagna län
1 - - - - 28 - 3 XII T illfä llig a  kapitalinkom ster 
Därav:
- - - - - 2 - - B rand ersättn  ingar
21 337 17 850 21 182 21 974 16 882 17 253 8 199 8 092 I n k o m s t e r  in  a l l e s  
Därav:
2 090 1 687 2 445 1 859 2 564 1 859 819 1 206 Statsb id rag  och ersättn in g ar
99 5 14 8 14 257 7 216 E rsä ttn in g a r av andra kommuner
605 548 989 612 1 411 501 324 81 E rsä ttn in g a r av kommunens egna v erk  .
387 487 537 492 402 277 166 153 B etaln in gar av enskilda för utförda arbeten
40 4 14 10 9 21 - 2 N aturaförm äner
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1. (Ja tk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T U L O T
Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  .................................................
S iitä :
520 64 20 9 6 11 12
V altio lta  .....................................................................................




1 402 540 91 26 67 63 25
i O ikeus- ja  jä r je s t y s t o i m i .................................................
Siitä :
1 065 510 58 26 28 48 22
Tuulaaki ........................................................................... - - - - . _ _
V altio n av u t........................................................................ 146 1 7 8 . 3 3 11
n P a lo la ito s  ..................................................................................
S iitä : ,
329 24 33 " 39 15 3
V altio lta  ...........................................................................
Y hteissu m m asta:
180 18 5 " 30 " -
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ....................................... 332 25 12 8 33 3 9
T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ...........................................
S iitä :
12 533 3 113 1 280 243 154 202 1 354
I T e rv e y d e n h o ito ........................................................................
Siitä :
5 945 1 166 477 243 154 202 282
Valtionavut kouluterveydenhoidon m enoih in . . 1 437 261 126 54 39 56 94
Muu v a lt io n a p u .............................................................. 3 400 520 255 167 105 140 167
II K unnallis sa ira a la  .................................................................
Siitä :
6 356 1 715 803 1 072
V a lt io n a p u .......................... i ......................................... 3 447 1 142 450 - _ _ 484
III-V Muut sa ira a la t  .................... : ................................................
S iitä :
232 232 - - " -
V a lt io n a p u ........................................................................ 190 190 - -
S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .................................................................
S iitä :
13 146 2 976 1 004 1 048 615 709 309
I-V L a s te n s u o je lu ...........................................................................
S iitä : ,
2 139 807 192 239 135 233 "
K orvaukset v a l t io lta .................................................... 1 067 455 109 151 75 114 . _
VII Kodinhoitajat ...........................................................................
Siitä :
1 043 218 106 60 47 50 34
V altio lta  ........................................................................... 863 189 57 49 42 34 30
VIII H u oltoapu.....................................................................................
Y hteissu m m asta:
4 063 1 190 272 250 389 213 139
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t ....................................... 2 934 1 470 183 224 129 156 33
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52 51 29 13 31 2 19 20 1 A l lm ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
D ärav:
4 4 ■ 2 4 1 2 4
2
Av staten
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p -
53 24 62 19 28 49 16 84 g i f t e r
D ärav:
22 18 55 16 28 31 14 32 I R ä tts -  och ordningsväsendet 
Därav:
• . _ _ _ _ . T olag
3 6 3 4 6 9 9 16 Statsb id rag
31 4 7 3 - 18 2 52 II Brandverket 
D ärav:
13 - 7 - - - - 45 Av staten Av totalsum m an:
16 6 19 4 6 9 9 59 Statsb id rag  och ersättn in gar
211 224 165 925 558 161 830 189 3 H ä l s o -  o c h  s ju k v ä r d  
D ärav:
211 224 165 242 222 161 231 189 I Hälsovarden 
Därav:
68 87 44 60 71 34 45 45 Statsb id rag  för utgifterna för skolhälsov,
107 125 HO 157 118 107 100 110 Ö vrig sta tsb id rag
- - - 683 336 - 599 • II Kom m unalsjukhuset 
Därav:
- -  ' - 377 171 - 301 - Statsb id rag
- - - - - - - ■ III-V  Ö vriga sjukhus 
D ärav:
- - - - - - - Statsb id rag
348 397 304 295 301 595 484 188 4 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
D ärav:
39 4 3 2 11 21 117 2 I-V  Barnskydd 
D ärav: .
2 - - . 1 1 30 - E rsä ttn in g a r av staten
31 43 28 31 33 30 30 37 VII H em vardarinnor 
D ä r a v :.
29 36 28 28 32 24 29 32 Av staten
46 103 121 136 36 88 89 148 VIII Värdhjälp
Av totalsum m an:
81 37 28 33 33 27 59 34 Statsb id rag  och ersättn in gar
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1. ( J a t k . ) -  (F o r t s .)  -  (Continued)
Kauppalat - Köpingar
Tulot (jatkuu)
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  . . .  
S iitä :
I K a n s a k o u lu t ..................................
S iitä :
V a lt io n a p u ..........................
I I - I I I  Amm attikoulut ja  opistot . . . ,
S iitä :
V a lt io n a p u ..........................
IV  O p p ik o u lu t....................................
S iitä :
V a lt io n a p u ..........................
V T y ö v ä en o p isto ..............................
S iitä :
V a lt io n a p u ..........................
VII K i r ja s t o ............................................
S iitä :
V a lt io n a p u ...........................
V III-X  M useot, o rk e s te r i, te a tte r i .
S iitä :
V a lt io n a p u ..........................
Y h teissu m m asta:
Valtionavut ja  korvaukset
6 Y l e i s e t  t y ö t  ........................................................................................
S iitä :
I Rakennustoim isto  .....................................................
I I -V  Kadut, t ie t, to r it , v iem ärit, kentät, puistot . . . .
VI P u h ta a n a p ito la ito s ..................................................................
V II-X  V arasto t, autot, k orjau sp a jat y m s.................................
Y h teissu m m asta:
Valtionavut ja  k o r v a u k s e t .......................................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  
S iitä :
I Rakennusten vuokrat .
Siitä :
O m ilta la ito k silta
II Muut v u o k ra t....................
III Maatalouden y lijä ä m ä  .
IV M etsätalouden y lijääm ä
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä ........................................................................
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä ........................................................
10 M u u n  1 i i k e lu  on  t e i s e n t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . .
54 665 12 491 3 532 2 246 3 703 3 668 2 922
39 184 6 923 3 053 1 944 1 800 1 927 1 751
36 934 6 728 2 879 1 916 1 757 1 855 1 623
7 264 2 959 172 105 1 722 599 376
6 149 2 471 160 97 1 441 531 351
3 875 1 196 - - - 987 769
3 287 972 _ _ 836 666
2 030 325 180 125 88 67 -
1 874 290 160 120 86 67 _
1 140 314 78 68 60 50 25
1 103 304 76 65 59 47 25
1 “ “ 1 - “ ■
49 360 10 766 3 275 2 199 3 345 3 335 2 668
9 388 2 931 1 027 890 ’ 924 665 77
1 855 653 86. 42 196 152 74
1 125 111 148 12 22 2 3
317 183 - - - 84 -
6 091 1 984 793 836 706 427 -
19 _ _ . _ .
31 583 9 880 2 622 2 283 1 061 1 579 972
29 060 9 658 1 933 2 194 927 1 423 942
21 278 8 606 1 397 1 085 585 1 009 806
1 227 141 203 46 90 117 13
177 44 - 24 - 25 -
'728 35 152 19 44 14 17
1 801 - - 395 -  • - -
18 . 18 .
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2 331 2 736 1 528 1 478 1 674 1 059 1 289 1 497 5 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v á s e n d e t
D árav:
2 227 2 249 1 340 1 375 1 528 883 1 111 1 282 i Folksko lorna
D árav:
1 885 2 110 1 228 1 313 1 330 869 1 097 1 212 Statsbidrag
_ _ _ 4 147 68 i i - in Y rk essk o lo r och instituí
D árav:
_ _ _ - - 130 16 Statsb id rag_ 394 _ _ _ _ - IV . L árd om sskolor
Dárav:
_ 317 _ _ _ _ _ - Statsb id rag
76 63 _ _ 119 133 - 129 V A rb etarin st itut et
Dárav:
74 57 _ 112 126 - 107 Statsb id rag
27 28 40 47 21 25 30 17 VII B ib lio teket
D árav:
23 28 38 44 21 25 30 17 Statsb id rag_ _ _ _ - vm -x M u seerna, o rk estern , teatern
D árav:
_ _ _ _ _ . - - Statsb id rag
Av totalsum m an:
1 982 2 511 1 269 1 356 1 463 1 020 1 256 1 355 Statsb id rag  och ersáttn in gar
865 181 72 9 189 125 169 27 6 A l l m á n n a  a r b e t e n
Dárav:
30 72 67 9 43 32 34 16 i Byggnadskansliet
674 23 5 - 15 3 - 5 II-V G ator, vágar, to rg , k loak er, id ro ttsp l., parker
- - - - - - - 4 VI R enhállningsverket
161 86 - - 131 90 135 2 V II-X F o rra d , b ila r , rep aratio n v erkstád er m . m.
Av totalsum m an:
- - 5 - 14 ■ ■ ~ Statsb id rag  och ersáttn in gar
1 036 937 792 516 1 033 624 687 793 7 F a s t e g e n d  o m
D árav:
954 866 743 448 1 015 609 592 780 I H yror for byggnader
Dárav:
902 443 522 322 883 400 193 173 Av egna inráttningar
82 57 14 15 8 6 53 13 II ó v r ig a  hyror
- - 10 - - - - - III Lantbru kets overskott
- 13 22 53 ■ 9 42 ■ IV Skogshushállningens overskott
. 8 H a m n a r n a s  o v e r s k o t t
- 156 - 117 135 - 76 9 A f f á r s f o r e t a g e n s  o v e r s k o t t
_ _ _ _ _ _ _ 10 ü v r i g  a f f á r s v e r k s a m h e t s  o v e r s k o t t
7 17876 — 72/11
1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  
Siitä:
336 593 100 796 33 018 19 026 20 725 17 498 9 483
I K o r k o t u l o t ....................... .......................................................... 2 704 883 277 114 49 147 13
II Pääom a-arvo jen  k o r o t ............................................... . . 20 342 5 532 2 699 1 463 774 733 556
III Osuus Alkoholiliikkeen y l i j ä ä m ä s t ä .............................. 1 169 265 105 68 66 58 48
VI Verontasausrahaston k ä y t t ö .............................................. 49 - - - 49 - -
VII.-VIII V e r o t ....................................................... ................................ 308 668 92 519 29 858 17 350 19 769 16 401 8 862
Siitä:
Veronkantoviranomaisten e t u m a k s u t ................. 269 117 81 679 26 675 15 115 17 595 14 273 7 601
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . . 26 624 7 216 2 204 1 528 1 232 1 457 927
Myöhemmin til i tettävä osa  maksuunpanosta . 10 773 3 233 1 021 627 690 593 292
Ennakkoperinnän til ien  m u u to s .............................. -14 -1 -165 - - - -
Jälk iverotuksen ym. perustee l la  saatu . . . 587 - 44 10 34 42 15
Poistettu jen vero jääm ien p e r i n t ä ....................... 10 9 1 - - - -
M e r i m i e s v e r o ................................................................. 989 213 45 31 190 17 5
Maksuunpantu k o i r a v e r o ........................................... 582 170 33 39 28 19 22
Tontti  ym. v e r o t ........................................................... - - - - - - -
12 P ä ä o m a t u l o t  ..................................................................................
Siitä:
73 636 32 501 6 059 3 355 3 475 1 265 1 018
i Omaisuuden m y y n t i ...........................................................
Siitä:
9 317 5 078 625 303 732 82 64
Tonttien m y y n t i ........................................................... 7 343 5 078 280 238 341 6 63
ii Valtion rak e n n u sa v u s tu k se t ...........................................
Siitä:
1 980 '  606 10 12 129 - 153
Sairaalain  rakennusmenoihin . . •..................... 52 . - - - - 52
Huoltolaitosten raken nu sm eno ih in .................... . - - - - - -
Kansakoulujen ra k e n n u s m e n o ih in .................... 826 406 - - 117 - -
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . . 567 - - - - - 101
in Uudis- j a  p e r u s p a r a n n u s ty ö t .......................................
Siitä:
13 166 11 002 253 344 76 31 1
Valtiolta ........................................................................ 716 500 - - - - 1
IV-VII Pääom a-arvo jen  p o i s t o t ................................................. 10 374 2 714 999 855 314 671 132
VIII Arvopaperien m y y n t i ....................................................... 3 875 2 650 - 82 811 19 35
IX Lainojen p e r i n t ä ................................................................. 2 919 2 712 2 139 - - -
X Si ir r o t  r a h a s t o i s t a .............................................................. 383 - - - - - -
XI Lainanotto ............................................................................... 31 120 7 529 4 033 1 620 1 413 340 628
XII Satunnaiset p ä ä o m a t u l o t .................................................
Siitä:
502 210 137 " 122 5
Palokorvaukset ........................................................... 130 - 3 - - 122 5
T u l o t  y h t e e n s ä  . . . ' ...........................................................................
Siitä:
535 285 165 292 48 671 29 521 30 730 25 660 16 172
Valtionavut j a  k o r v a u k s e t ................................................. 65 130 15 745 4 412 2 732 3 848 3 748 3 662
Korvaukset muilta  k u n n i l t a .............................................. 2 525 399 132 37 5 68 243
Korvaukset kunnan omilta la itoksi lta  ....................... 26 364 9 242 2 489 1 882 1 384 1 510 862.
Maksut yksity is i l le  suoritetuista  palveluksista . . 16 080 3 953 1 295 819 671 770 690.
Luontoisedut . .................................... ................................... 1 949 257 117 17 23 24 174
99
11 781 8 688 7 071 6 728 7 458 9 924 7 718 6 663 11 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
66 312 38 38 ' 18 59 136 20 i Ränteinkomster
572 567 318 302 870 621 289 467 ii Räntor pa kapitalvärden
41 39 37 35 33 32 32 32 m Andel av Alkoholbolagets överskott  -
- - - - - - - - VI Användning av skatteutjämningsfönden
11 014 7 522 6 674 6 257 6 499 9 060 7 158 6 095 . -VllrVIII -Skatter • •
Därav:
9 316 6 277 5 274 4 594 5 486 8 257 5-972 4 705 Förskott  av skatteuppbördsmyndighet
1 076 1 276 654 959 576 255 857 729 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
365 285 226 210 243 302 259 206 Delen av betaln. som sen are  skall  redov.
- -340 480 417 158 - 24 427 Förändring av förskottsuppbördskontot
134 6 17 51 17 5 24 6-
- - - - - - - - E rh a l l i ts  pä grund av efterbeskattning
105 4 3 2 7 223 5 11 • Avskrivna sk a t te re s te r  indrevs
18 14 20 24 12 18 17 11 Sjömansskatt
- - - - - - - - Hundskatt
Tomt m. m. skatt
3 069 1 416 2 103 2 078 750 1 572 1 180 1 736 12 K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
563 33 97 99 14 194 106 225 i F örsä l jn in g  av egendom
Därav:
- 11 96 53 - - 104 106 Försä l jn in g  av tomter
9 127 237 523 - 4 15 106 i i Statens byggnadsunderstöd
Därav:
- - - - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för värdanstalter
9 27 - 263 - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för folksskolor
- 100 - 260 - - - 106 T i l l  byggn. utgift. för yrkesundervisn. anst,
489 148 192 12 16 - 40 27 i n Nya arbeten och grundförbättringar
Därav:
- - - - - - 40 - Av staten
222 195 156 140 442 883 343 132 IV-VII Avskrivningar pa kapitalvärden
- - - - - - - - VIII F örsä l jn in g  av värdepapper
- - 23 6 - 3 - - IX Indrivning av län
- - - - - 51 322 - X Överföringar fran fonder
1 786 913 1 398 1 298 275 437 334 1 246 XI Upptagna lan
- - - - 3 - 20 - XII Till fä ll iga  kapitalinkomster
Därav:
■ ■ ■ - “ ■ ~ Brander sättningar
19 746 14 810 12 126 12 178 12 157 14 111 12 468 11 197 I n k o m s t e : r  i n a l l e s
Därav:
2 304 2 937 1 753 2 547 1 913 1 234 1 879 1 745 Statsbidrag och ersättningar
280 11- 6 72 23 5 183 44. E rsättn ingar  av andra kommuner
1 060 486 556' 356 1 073 602 207 . 177; E rsättn ingar  av kommunens egna verk
970 578 445 469' 419. 493 719 212 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
146 158 138 116 9 11 48 88 N aturaförmaner
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) - (Continued)
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ................................................. 28 17 27 8 11 7 24
Siitä:
Valtio lta  . . .............................................................................. 4 . 1 4 - - - 4
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s -  j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 33 10 .87 20 3 17 21
Siitä:
I Oikeus- j a  j ä r j e s t y s t o i m i ................................................. 17 10 23 20 3 13 21
Siitä:
Tuulaaki ........................................................................... _ _ _ _ _ _
V alt io n av u t ........................................................................ 4 3 16 3 3 1 13
II P a lo la i t o s ..................................................................................... 16 64 - " 4 "
Siitä:
V a l t i o l t a .......................................................................... _ _ 62 _ _
Yhteissum m asta :
Valtionavut ja  korvaukset ....................................... 4 3 78 3 3 i 13
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  .......................................... 498 604 523 209 114 126 186
Siitä:
i T e r v e y d e n h o i to ........................................................................ 167 152 158 209 114 126 186
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin. . 49 25 36 46 13 23 56
Muu v a l t i o n a p u .............................................................. 105 97 115 92 78 93 97
n Kun nall issa iraa la  ................................................................. 331 452 365 - - - "
Siitä:
Valtionapu ........................................................................ 161 201 160 _ _
III -V Muut sa ira a la t  ....................................................................... - " - "
Siitä:
V a l t io n a p u ........................................................................ - - - - - - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ................................................................. . 422 215 274 423 322 246 231
Siitä:
I - V L a s t e n s u o je l u ........................................................................... 5 12 1 2 ' 82 62 4
Siitä:
Korvaukset v a l t i o l t a .................................................... . _ 41 8 _
VII Kodinhoitajat ........................................................................... 33 19 34 11 23 15 30
Siitä:
Valtio lta ........................................................................... 28 18 28 9 15 11 23
VIII Huoltoapu.....................................................................................
Yhteissum m asta :
140 118 71 33 36 89 66
Valtionavut j a  k o r v a u k s e t ....................................... 28 18 28 15 63 30 26
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20 19 9 5 4 2 i A l l m a n k o m m u n a l f o r v a l t n i n g
Darav:
- 1 - 1 - • - Av staten
13 9 12 9 16 5 2 R a t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p  g i  f t e r
Darav:
13 4 12 5 11 5 i R a tts -  och ordningsvasendet
Darav: 4
_ - - - - - Tolag
3 - 3 1 4 3 Statsbidrag_ 5 _ 4 5 - ii Brandverket
Darav:
_ - _ _ _ _ Av staten
Av totalsumman:
1 - .3 1 4 - Statsbidrag och ersattningar
166 122 97 105 111 63 3 H a l s o  - o c h  s j  u k v a r  d
Darav:
166 122 97 105 111 63 I Halsovarden
Darav:
26 23 10 19 15 12 Statsbidrag for utgifterna for skolhalsovarden
91 91 60 67 79 • 47 Ovrig statsbidrag
- - - - - - II Kommunalsjukhuset
DSrav:
_ - - - - - Statsbidrag
- - - - - - III -V Ovriga sjukhus
Darav:
- - - - - - Statsbidrag
229 91 603 218 185 114 4 S o c i a 1 a u p p g i f t e r
Darav:
28 8 122 7 1 - I -V Barnskydd
Darav:
9 - 71 - - - Ersattn ingar  av staten
20 21 12 23 13 11 VII Hemvardarinnor
Darav:
19 20 8 22 13 10 Av staten
61 61 45 68 45 10 VIII Vardhjaip 
Av totalsumman:
29 21 85 41 13 10 Statsbidrag och ersattningar
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1. ( J a t k . )  -  ( F o r t s . )  - (Continued)
Tulot (jatkuu)
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  . . . .  
Si itä:
I K a n s a k o u l u t ...................................
Siitä:
V a l t io n a p u .............................
II - III  Ammattikoulut j a  opistot . . . .
Siitä:
Valtionapu . . . . . . . . . .
IV O p p ik o u lu t ................................... ...
Siitä:
Valtionapu . . . . . . . . . .
V T y ö v äen o p isto ................................
Siitä:
V a l t io n a p u .................... . . ,
VII K i r j a s t o ................................. . * . .
Siitä:
V a l t io n a p u .......................... ..
V III -X  Museot, o rk e s te r i ,  tea tter i  . .
Siitä:
Valtionapu . . . . . . . . . .
Y hteissum m asta :
Valtionavut j a  korvaukset
6 Y l e i s e t  t y ö t  ..............................................................
Siitä :
I Rakennustoimisto ......................................................
I I -V  Kadut, t ie t , tor it ,  v iem ärit ,  kentät,  puistot
VI Puhtaanapitolaitos .. ...................................................
V I I -X  V aras to t,  autot, kor jauspajat  y m s ....................
Yhte issum m asta :
Valtionavut j a  k o r v a u k s e t ...........................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s
Siitä:
I Rakennusten vuokrat .
Siitä:
Omilta laitoksilta
II Muut vuokrat .................
III Maatalouden y l i jääm ä .
IV Metsätalouden y l i jääm ä
8 S a t a m i e n  y l i j ä ä m ä  . . . ,
9 L i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä
206 951 1 187 1 543 799 959 1 492
117 842 1 133 1 208 629 893 962
036 802 1 079 1 129 549 848 901
- - - - - - 323
. . . _ _ 280
- - - 247 - - -
_ _ _ 231 _
67 80 40 67 125 44 174
61 76 39 61 114 43 160
22 29 12 18 43 20 32
22 28 12 17 43 19 27
118 905 1 130 1 438 706 910 1 369
64 121 42 21 41 175 31
14 20 42 15 37 28 27
3 - - 6 4 1 4
47 101 - - - 146 -
846 414 865 727 512 227 605
699 349 816 665 422 184 603
525 271 699 516 265 74 503
44 46 12 49 29 18 2
54 - - - 20 - -
■ 46 14 37 13 41 25
15 497 5 52
10 M u u n  l i  i k e  1 u o n t  e i s  e n  t o i m i n n a n  y l i j ä ä m ä  . . .
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Inkomster ( forts .  )
.242 1 311 506 713 403 199 5 U n d e r  V  i s n in  g s - o c h  b i Id  n i n g s v  ä s e n  d e t
Där av:
692 660 466 633 388 168 i Folkskolorna
Därav:
642 547 449 600 385 .165 Statsbidrag
439 350 - - - - n - m Yrkesskolor  och institut
Därav:
367 305 - - - - Statsbidrag
- 282 - - - - IV Lärdom sskolor
Därav:
- 265 - - - - Statsbidrag
62 - - 66 - - V Arbetarinstitutet
Därav:
56 - - 65 - - Statsbidrag
45 8 39 13 14 15 v u Biblioteket
Därav:
45 8 38 13 14 15 Statsbidrag v .
- - - - - - VIII - X Museerna, orkestern, teatern
Därav:
- - - - - - Statsbidrag
Av totalsumman:
113 1 125 487 677 399 183 Statsbidrag och ersättningar
176 82 140 111 154 79 6 A l l m ä n n a  a r  b e  t e n  
Därav:
32 6 46 46 18 18 i Byggñadskansliet
_ 2 77 _ 2 3 I l -V Gator,  vägar, torg, kloaker, idrottsplaner, parker
4 _ 17 _ 19 6 VI Renhallningsverket
140 74 - 65 115 52 V II-X F o r r a d ,"b i la r ,  rep arationsverkstäder  m. m. 
Av totalsumman:
_ - - Statsbidrag och ersättningar
943 484 181 306 411 247 7 F a s t  e g e n d o m 
Därav:
802 466 151 265 354 200 I Hyror för byggnader 
Därav:
312 282 77 157 166 105 Av egna inrättningar
16 17 30 22 • 43 41 .11 Övriga hyror_ . _ _ _ III Lantbrukets överskott
96 1 - 19 14 2 IV Skogshushallningens överskott
8 H a m  n a r n a s  ö v e r s k o t t
- - 186 120 29 18 9 A f f ä r  s f ö r  e t  a g e n s ö v e r s k o t t
. 10 Ö v r i g  a f f ä r  s V e r k s a m h e t s ö v e r s k o t t
I
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot (jatkuu)
11 R a h o i t u s t u l o t  ..................................................................................
Siitä:'
I K o r k o t u l o t ..................................................................................
II Pääom a-arvo jen  k o r o t ........................................................
III Osuus Alkoholiliikkeen y l i j ä ä m ä s t ä ..............................
VI Verontasausrahaston k ä y t t ö ..............................................
V II-V il i '  V e r o t ........................................................................................
Siitä:
Veronkantoviranomaisten e t u m a k s u t .................
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . . 
Myöhemmin t il i tettävä osa maksuunpanosta .
Ennakkoperinnän til ien  m u u to s ..............................
Jä lkiverotuksen ym. perusteella  s a a t u .............
Poistettu jen v ero jääm ien  p e r i n t ä .......................
M e r i m i e s v e r o .................................................................
Maksuunpantu k o i r a v e r o ...........................................
Tontti  ym. v e r o t ............. .............................................
12 P ä ä o m a t u l o t  .....................................................................................
Si itä:
I Omaisuuden m y y n t i ..............................................................
Siitä:
Tonttien m y y n t i ..............................................................
II Valtion rak e n n u sa v u s tu k se t ..............................................
Siitä:
Sa iraa lo in  rak en n u sm en o ih in .................................
Huoltolaitosten raken nu sm enoih in .......................
Kansakoulujen ra k e n n u s m e n o ih in .......................
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin. . . .
III Uudis- j a  p e r u s p a r a n n u s ty ö t ...........................................
Siitä:
Valtio lta ...........................................................................
IV-VII P ä äo m a-arv o jen  p o i s t o t ....................................................
VIII Arvopaperien m y y n t i ...........................................................
IX  L ainojen p e r i n t ä .....................................................................
X  S i i r r o t  r a h a s t o i s t a .................................................................
XI . L a i n a n o t t o ..................................................................................
XII Satunnaiset p ä ä o m a t u l o t ....................................................
Siitä:
P a lo k o r v a u k s e t ..............................................................
T u l o t  y h t e e n s ä  . .....................................................................................
Siitä:
Valtionavut j a  k o r v a u k s e t .................................................
Korvaukset muilta  k u n n i l t a ..............................................
Korvaukset kuijnan omilta  l a i t o k s i l t a ..........................
Maksut y k sity is i l le  suoritetuista  palveluksista . . 
Luontoisedut ..........................................................................
5 577 5 938 4 474 7 110 6 443 5 288 3 915
51 4 12 8 38 30 3
377 190 443 692 373 205 298
30 26 26 25 24 23 23
5 038 5 486 3 990 6 376 5 844 5 029 3 457
4 507 4 953 3 051 5 587 5 317 4 706 2 970
325 326 501 37 304 113 341
181 192 136 225 187 184 119
- - 278 507 - - -
2 4 12 4 1 13 14
2 1 3 4 25 5 2
21 10 9 12 10 8 11_ _ - - - _
1 447 630 1 235 826 274 1 469 2 323
54 68 1 121 33 . 51 56
52 _ 1 114 20 20 56
•3 36 3
_ _ _ _
3
28 38 15 ' 163
-
24 9
_ 33 - _ _ _
188 195 139 177 231 127 83
- 62 - - •2 - -
2 21 - - 8 - -
1 172 210 1 077 365 - 1 267 2 175
10 136 9 397 8 714 10 892 8 571 8 514 8 828
1 552 1 345 1 580 1 619 887 1 080 1 644
28 86 57 250- 17 78 37
595 382 700 520 293 78 , 503
519 364 393 253 262 179 231
114 37 82 62 25 11 115
I
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Inkomster ( fo r ts . )
7 152 5 259 8 419 4 109 4 066 2 266 11 F  in  an s i e r  i n  g s  i n k  o m  s t e r
Därav:
78 72 187 16 18 17 i Ränteinkomster
535 526 352 278 201 109 ii Räntor pâ kapitalvärden
22 19 21 16 15 8 m Andel av Alkoholbolagets överskott
- - - - - - VI Användning av skatteutjämningsfonden
6 492 4 406 7 858 3 795 3 770 2 089 VII-VIII Skatter
Därav:
5 957 3 797 6 933 3 488 3 219 1 813 Förskott  av skatteuppbördsmyndighet
1 272 402 1 137 374 349 197 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
244 161 257 138 125 72 Delen av betalningen som sen are  skall  redovisas
-1 011 , -570 -218 - - Förändring av förskottsuppbördskontot
6 35 18 1 68 4 E rh â l l i ts  pâ grund av efter beskattning
_ _ _ - - - Avskrivna sk a tte re s te r  indrevs
10 70 3 3 - Sjömansskatt
14 11 13 9 6 3 Hundskatt
_ _ _ - - - T o m t m . m .  skatt
1 049 448 712 704 630 312 12 K a p  i t  a l i n k  0 m s t e r  
Därav:
53 - 435 20 209 1 1 F örsä l jn in g  av egendom 
Därav:
48 - 435 20 200 1 F ö rsä l jn in g  av tomter
1 6 - - - - n Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
- - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - ’ - - T i l l  byggnadsutgifterna för vardanstalter
1 - - - - - T i l l  byggnadsutgifterna för folksskolor
- - - ■ - - - T i l l  byggn. utgift. för yrkesundervisn. ansta lter
37 - 19 11 66 125 m Nya arbeten och grundförbättringar 
Därav:
_ _ - 47 95 Av staten
286 105 258 219 85 83 IV-VII Avskrivningar pâ kapitalvärden
105 109 - - - - VIII F ö rsä l jn in g  av värdepapper
- _ - - - 3 IX Indrivning av lan
_ - - 10 - - X Överföringar frân fonder
567 228 - 444 270 95 XI Upptagna lan
- - - - - 5 XII T ill fä ll iga  kapitalinkomster 
Därav:
- - - - - - B rander sättningar
10 990 7 825 10 865
— ■>>
6 400 6 009 3 305 I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
1 283 1 286 666 822 552 355 Statsbidrag och ersättningar
7 93 318 34 8 4 Ersättn ingar  av andra kommuner
337 356 98 247 207 162 E rsät tn ingar  av kommunens egna verk
444' 135 258 192 132 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
27 76 7 16 19 32 Natur aförm aner
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . )  -  (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto ....................................... ...............  . 0 .6 1 0. 58 0. 48 • .0. 61 0. 54 0. 73 0; 53
Oikeus- j a  j ä r j e s t y s t o i m i ............ .......................... ...............  0. 76 0. 81 0. 67 0. 78 0. 76 0. 88 0. 86
Terveyden- j a  sairaanhoito .................................. ...............  2 .2 1 2. 24 2 .4 6 2. 38 2. 14 2. 62 1. 48
Sosiaalihuolto ................................................... . ...............  2 .3 2 2. 39 2. 74 2. 02 2. 15 1 .7 7 2. 01
Opetus- j a  s i v i s t y s t o i m i ......................................... ............... 2 .5 4 2. 54 1. 75 2. 91 2. 51 3. 66 3. 49
Y le ise t  työt .................................................................... ...............  1 .7 6 1. 75 1. 57 2 .0 9 1. 86 1 .8 4 1. 63
Kiinteä omaisuus ........................................................ ...............  - 0 .1 5 -0. 20 -0 .  30 -0 .  22 -0 .  09 -0 .  53 -0. 31
Satamat ............................................................................ ...............  -0 .  11 -0 .  13 -0 .  07 -0 .  02 -0 .  30 - 0. 04
Liikela itokset  ............................................................... ...............  - 0 .4 1 -0 .  44 0. 10 -0 .  75 - 1 .2 1 - 1 .0 1 -1. 58
Liikeluonteinen toiminta . . . .•................................ ...............  0. 00 0. 00 -0 .  01 - 0 . 0 3 -0 .  06 -
Yleinen rahoitus J ............ ................................ ' . . . . ...............  - 0 .2 6 -0. 28 - 1 . 00 -0 .  19 0. 69 0. 04 0 . 33
Pääom atalous ............................................................. . ............... 4. 88 4. 96 5. 45 3. 89 5. 54 3. 74 5. 06
Säästö ta i  vajaus ...............i ...................................... ...............  0. 37 0. 35 0 .2 6 0 . 11 - 0 . 10 0. 51 0 . 35
Y h t e e n s ä  .............................................. ^................... ...............  14 .52 14. 57 14. 11 13. 60 14. 64 14. 19 13. 89
V E R O T U S
Veroäyrien  luku (1 000 kpl) ........................................... ___  12292129 10916226 4524848• 888922 952831 476541 461290
Kiinteistötulosta ................................................... ____ 490005 423341 157847 35571 35641 19038 14226
E l in k e in o tu lo s ta ...................................................... ____ 1872922 1685293 731050 124810 151679 65398 67546
Henkilökohtaisesta t u l o s t a ........................... .. . ___  9914687 8794479 3628783 727435 764399 391537 379239
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä ................. ____ 14515 13113 7168 1106 1112 568 279
Veroäyrin  hinta ( p ) ............................................................. ___  13. 99 14. 00 13. 00 14. 50 14. 50 14. 50 14. 00
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) .............................. ___  1720138 1527948 588230 128894 138161 69098 64580
Koirien  luku ......................................................................... ____ 55360 47427 16105 3466 3608 2006 2068
K oirav ero  (1 000 mk) ...................................................... ___  2573 2244 934 207 181 100 83
R A H A S T O T  ( 1 0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s t o t




V ara t  3 1 .1 2 .  1970 ......................................................................
TaHetukset ............ '
Saatavat kunnalta .......... ...................
Saatavat ulkopuolisilta . r .  ...............
Velat  31. 12. 1970 .........................................................................
Pääomat 31. 12. 1970 ........................................................
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 .  1 2 .  1 9 7 0  ......................
-57774 48766 8287 7816 1575 7664 1128
51369 43221 8280 6538 1432 6760 1108
6405 5545 7 1278 143 904 20
21869 19391 - 5650 893 4254 4
443596 398194 139320 63572 21624 33563 . 13826
171413 166824 139165 _ _ 10655 _
228951 188946 - 50205 21624 14337 13664
31627 31200 155 11325 - 1379 160
32 31 - - - - -
443564 398163 139320 63572 21624 33563 13826
10666 9934 1899 1208 632 354 441
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0. 54 0. 68 0. 59 0. 78 0. 53 0. 56 0. 60
N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E  T  T O IN  K O  M S T E  R 
P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
Allmän kommunalförvaltning
1. 01 0 .8 8 0. 88 0. 67 0. 83 0. 81 0. 84 R ä tts -  och ordningsväsen
1. 76 1. 95 1. 99 2. 59 1. 50 1. 56 2. 02 H älso-  och s jukvird
2. 32 2. 68 1. 97 2. 54 2. 32 2. 13 1. 95 Socialvärd
3 .4 6 3. 84 3. 39 2. 91 2. 60 3. 14 ' 3. 44 Undervisnings-  och bildningsverksamhet
1. 67 1. 77 1. 48 1. 76 1. 55 1. 95 1. 86 Allmänna arbeten
-0 .  16 -0 .  64 ' -0 .  09 -0 .  14 0. 34 -0 .  47 - F a s t  egendom
-0 .  22 -0 .  01 0. 01 0 .0 9 -0 .  13 - 0. 08 Hamnar
- 0 . 8 7 -0 .  46 -1 .  06 -0 .  83 -0 .  02 -0 .  30 -1 .  01 Affärsföretag
-0 .  05 ■ - 0. 01 0. 01 - - -0 .  03 Verksamhet av affärsnatur
0. 30 -0 .  49 -0 .  27 -0. 13 0 .4 6 0. 47 -0 .  68 Allmän finansiering
5. 15 6 .4 4 6. 04 4. 26 4. 23 4. 85 3. 77 Kapitalhushillningen
0. 04 ' - ' 0. 58 0. 18 0. 80 -0 .  56 0. 91 Behallningen e l le r  br is t
14. 95 1 6 .6 4 15. 52 14. 69 15. 01 14. 14 13. 75 In  a 1 l e  s
371428 321183 316659 252395 279397 197650 181626
B E S K A T T N I N G E N  
Antal skattören (1 000 st)
17253 12662 12300 16079 11142 9754 7918 P i  fastighetsinkomster
55271 ' 39306 44390 36714 43812 24001 24016 P i  yrkesin kom ster
298748 268909 259705 199427 224188 163745 149565 P i  personliga inkomster
156 306 264 175 255 150 127 P i  försummandet av inkomstdeklaration
1 5 .0 0 1 6 .0 0 15. 00 15. 00 14. 50 14. 50 14. 00 Skattörets värde (p)
55714 51389 47499 37859 40513 28659 25428 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
2122 1889 1699 1812 1387 1056 917 Antal hundar
64 57 84 54" 48 63 28 Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  (1  0 0 0  m k )
E  gn a f o n d  e r
2179 4550 1198 486 1838 1935 1431 Inkomster inalles
2157 ' 4241 1129 430 900 1739 1389 Av kommunen
22 309 69 56 938 196 42 Övriga inkomster
465 87 733 93 1392 1451 103 Utgifter
9767 25916 8788 4847 13287 11403 7189 T i l lg in g a r  3 1 .1 2 .  1970 
Därav:
350 11609 - 182 - 4 - Depositioner
8677 13963 5810 4034 9680 9248 5958 Tillgodohavanden hos kommunen
740 - 2978 511 3476 1984 185 Tillgodohavanden hos utomstiende
- 31 - - - - - Skulder 3 1 .1 2 .1 9 7 0
9767 2 5885 8788 4847 13287 11403 7189 Kapital 31. 12. 1970
519 579 490 110 603 38 440 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 0
£7
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) - (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto ................................................. ..................................... 0. 72 0. 89 0. 54 0 .6 8 1. 15 0. 81
Oikeus- j a  j ä r j e s t y s t o i m i ................................................. ..................................... 1 .1 8 1. 30 0. 96 1. 04 1. 08 1 .0 9
Terveyden- j a  sairaanhoito ............................................ ..................................... 2 .8 0 1. 61 1. 83 2 .2 0 2 .1 0 2. 33
Sosiaalihuolto ........................ ................................................ ..................................... 2 .5 2 2. 57 1. 62 1 .8 5 2. 24 2. 29
Opetus- j a  s i v i s t y s t o i m i ................................................... ..................................... 3 .5 0 3. 84 2. 39 2 .8 3 3. 96 3 .0 8
Y le ise t  työt .............................................................................. ..................................... 1 .4 3 1. 71 2. 12 1. 78 2 .2 3 1. 90
Kiinteä omaisuus .................................................................. ..................................... 0 .0 3 0. 30 0. 26 - 0 .2 1 0. 50 0 .0 8
..................................... - 0 . 8 9 0. 36 -0 .  22 -0 .  02 _ - 0 .4 3
L iikela itokset  ......................................................................... ..................................... - 0 .4 9 -0 .  42 -0 .  55 -0 .  87 - 0 . 2 6 - 0 . 4 3
Liikeluonteinen t o i m i n t a ................................................... ..................................... 0 .0 5 - 0. 02 -0 .  04 - -
Yleinen rahoitus .................................................................... ..................................... 0 .4 3 0 .4 7 0. 29 0. 79 0. 33 0 .2 0
Pääom atalous ......................................................................... ..................................... 2 .7 2 3. 27 5. 02 6. 01 4. 23 5 .1 4
Säästö tai vajaus .................................................................. ..................................... 1 .0 4 1. 68 1. 11. 0. 07 -0 .  58 0 .2 2
Y h t  e e n s ä  .............................................................................. ..................................... 1 5 .04 17. 58 15. 39 16. 11 16. 98 1 6 .2 8
V E R O T U S
V ero äyrien  luku (1 000 kpl) . . . . : .......................................... ...........................  197671 148484 135066 129607 75452 118976
Kiinteistötulosta ................................................................ ...........................  7541 5925 5936 4575 10156 6442
E l in k e in o tu lo s ta .................................................................. ...........................  31781 26514 20450 16013 9704 23854
Henkilökohtaisesta t u l o s t a ............................................ ...........................  158283 115911. 108619 108917 55467 88521
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä ............................. ...........................  66 134 61 102 128 159
Veroäyrin  hinta (p) ....................................................................... 17. 50 14. 50 15. 00 15. 50 15. 50
Maksuunpantu-tulovero (1 000 mk) ....................................... ...........................  29651 25985 19585 19441 11695 18441
K oirien luku ...................................................................................... ...........................  802 894 642 541 839 552
K oirav ero  (1 000 mk) .................................................................. ...........................  40 36 • 19 27 27 17
R A H A S T O T  (1  0 0 0  mk)
O m a t  r a h a s t o t
Tulot yhteensä: ...........................
Kunnalta ...........................
Muut tulot ................. .
Menot ...............................................
V arat  31. 1 2 .1 9 7 0  ....................
Siitä:
Talletukset ......................
Saatavat k u n n a l ta ..........
Saatavat ulkopuolisilta
Velat  3 1 .1 2 .1 9 7 0  ....................



















2981 1698 . 2649
389 138 144L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
109
0. 70 0. 66 0. 76 0. 62 0. 71 0. 78 Allmän kommunalförvaltning
1. 30 0 .8 8 1. 20 0. 95 0. 96 1 .3 0 R ä tt s -  och ordningsväsen
2. 20 2. 02 1. 89 2. 34 2 .1 9 2. 05 H älso-  och s jukvtrd
2 .6 5 1 .8 6 2. 15 2. 37 1 .84 2. 37 Socialvard
3. 09 3. 58 4 .2 8 2 .4 9 2. 70 2. 62 Undervisnings- och bildningsverksamhet
1. 98 2 .4 9 2. 51 2. 10 1 .7 8 2. 50 Allmänna arbeten
- 0 . 4 4 0. 20 - 0 . 0 8 - 0 . 4 8 - -0 .  39 F a s t  egendom
0.0 1 -0 .  17 : o.o9 0 .0 4 - - 1 . 0 4 Hamnar
-0 .  53 -0 .  87 - 0 . 2 5 -0 .  56 -0 .  80 -0 .  29 Affärsföretag
0. 12 . 0. 05- -0 .  02 - - 0. 07 Verksamhet av affärsnatur
0. 91 0. 64 0 .4 4 0. 50 -0 .  04 -0 .  65 Allmän finansiering
3. 02 3. 50 2. 63 4. 01 . 4 .4 9 3. 93 Kapital  hushlllningen
0. 73 0 .0 3 0. 60 0 .0 7 0. 97 0. 86 Behällning e l le r  br is t
15. 74 14. 87 16. 20 1 4 .4 5 14. 80 14. 11 I n a l l e  s
B E S K A T T N I N G E N
94281 103357 91668 96251 71130 57835 Antal skattören (1 000 st)
3703 3552 2889 4104 3006 1963 P a  fastighetsinkomster
11211 16090 12421 14986 8792 8130 P a  yrkesin kom ster
79329 83661 76315 76839 59332 47690 P t  personliga inkomster
38 54 43 322 - 52 P a  försummandet av inkomstdeklaration
15. 50 14. 00 14. 50 14. 50 15. 00 13. 00 SkattÖrets värde (p)
14614 14450 13292 13956 10670 7519 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
542 693 ' 472 448 486 376 Antal hundar
21 21 21 18 20 11 Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  ( 1 0 0 0  m k )  
E  gn  a f o n d e r
101 97 738 466 618 127 Inkomster inalles
86 97 738 466 ^— - 462 127 Av kommunen
15 - - ' - 156 - Övriga inkomster
4 140 1 555 8 - Utgifter
419 1516 972 641 3241 720 Tillgangar 3 1 .1 2 .1 9 7 0  
Därav:
386 - - 12 3241 717 Depositioner
- 1516 972 629 - - Tillgodohavanden hos kommunen
- - - - - - Tillgodohavanden hos utomstaende
- - - - - - Skulder 3 1 .1 2 .  1970
419 . 1516 972 641 3241 720 Kapital 3 1 .1 2 .1 9 7 0
84 135 39 173 108 198 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 0
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1. ( J a t k . ) - (F o r ts .  ) - (Continued)

































































N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen k u n n a l l is h a l l in to ................................................... ..................................... 0 .8 1 0. 82 1 .2 5 1. 16 1 .1 3 1 .0 6
Oikeus- ja  jä r je s ty s to im i  ................................................. .....................................  0. 79 1 .1 8 1 .1 6 1 .1 6 1 .01 1 .3 2
T erveyden- j a  sa iraanhoito ............................................ 1. 88 1. 88 1. 96 2 .0 9 3. 85
Sosiaalihuolto ......................................................................... ....................................  2 .1 2 . 1. 95 2 .2 3 1. 80 1. 60 2. 32
Opetus- j a  siv istystoim i ................................................... ...............- . ..................  2 .8 6 2. 19 2. 90 2. 30 2. 50 2. 35
Y le ise t  työt .............................................................................. ..................................... 2 .2 2 2. 58 ■2. 30 1. 94 1. 78 2. 34
Kiinteä omaisuus .................................................................. ....................................  0 .6 6 0. 06 0 .0 8 0. 09 0 .2 4 -0 .  11
Satamat ........................................................................................ ..................................... - 2 .4 2 -0 .  20 . - 1 . 4 9 - 1 . 0 7 0. 40 0. 22
Liikela itokset  ......................................................................... ..................................... - 0 .1 5 -0 .  01 -1 .  52 - 0 . 2 0 -0 .  77 -0 .  37
Liikeluonteinen toiminta ................................................... ..................................... 0 .0 2 -0 .  05 - - 0. 04 0. 04
Yleinen rahoitus ............................................................... . . ..................................... 0 .6 7 0 .4 0 0 .4 6 1 .3 5 -0 .  24 1. 54
Pääomatalous ......................................................................... ..................................... 3 .7 6 4. 88 5. 70 5. 54 3. 21 1. 38
Säästö ta i  vajaus ...................................................... ..................................... 0 .5 5 0. 93 0. 89 - 0 . 2 6 1. 98 - 0 .4 3
Y h t e e n s ä  .............................................................................. ..................................... 1 4 .83 16. 61 15. 84 15. 77 T 4 .  97 15. 51
V E R O T U S
Veroäyrien  luku (1 000 kpl) ...................
Kiinteistötulosta ...............................
E linkeinotulosta ...............................
Henkilökohtaisesta tulosta . . .  . 
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä
Veroäyrin  hinta (p) .......................................
Maksuunpantu tulovero (1 000 mk) . .  ,
Koirien luku .....................................................



















R A H A S T O T  ( 1 0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s i  ot
Tulot yhteensä: ...........................
K u n n a l ta ..............................
Muut tulot .........................
Menot ...............................................
V arat  3 1 .1 2 .  1970 ......................
Si itä:
Talle tukset  ......................
Saatavat kunnalta ..........
Saatavat ulkopuolisilta
Velat 31. 1 2 .1 9 7 0  ......................


















538 ■ 132 1486
74 • 36 79L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 .  1 2 .  1 9 7 0
Ill
0. 81 0. 93 1. 39 1. 68 1. 66 Allmän kommunalförvaltning
0. 71 1. 05 1. 66 1. 18 1. 71 R ä tt s -  och ordningsväsen
0. 95 1. 79 3. 85 2. 38 2. 64 Hälso- och sjukvard
1. 39 2 .1 6 2. 13 1. 90 2. 01 Socialvärd
2. 05 2 .4 9 2. 21 2. 37 2. 57 Undervisnings- och bildningsverksamhet
2. 11 2 .4 0 2. 13 1. 79 2. 21 Allmänna arbeten
0. 10 • - 0 . 1 3 - 0 .7 8 -0. 42 -0 .  85 F a s t  egendom
-4 .  09 0. 07 -0 .  19 0. 04 -0 .  17 Hamnar
-0 .  14 -0 .  58 -0 .  70 -1. 68 - 1 . 0 9 Affärsföretag
- - - 0. 07 - V erksamhet av affärsnatur
1. 62 • 0. 30 1. 60 -0 .  03 -0 .  84 Allmän finansiering
5. 90 4. 53 1 .1 8 2. 41 3. 89 Kapital hushallningen
0. 51 -0 .  52 0. 33 0. 49 2. 90 Behallning e l le r  br is t
11. 92 14. 49 14. 81 12. 18 16. 64 In  a l l e  s
B E S K A T T N I N G E N
58213 41312 12085 7036 '5977 Antal skattören (1 000 st)
2239 1591 593 262 231 P ä  fastighetsinkomster
27117 5908 1641 1611 878 P a  yrkesinkom ster
28808 33782 9834 5150 4868 P a  personliga inkomster
49 31 17 13 - P ä  försummandet av inkomstdeklaration
1 2 .0 0 14. 00 14. 50 12. 50 15. 00 Skattörets värde (p)
6986 5784 1752 880 897 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
248 240 117 83 53 Antal hundar
8 • 7 4 2 1 Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  (1  0 0 0  m k )  
E  g n a  f o n d e r
6 515 14 1 19 Inkomster inalles
2 514 14 - 3 Av kommunen
4 1 - 1 16 Övriga inkomster
- - - - - Utgifter
146 1654 191 165 347 T i l lg in g a r  31. 12. 1970 
Därav:
73 14 - 27 163 ' Depositioner • • •
58 1636 191 138 113 Tillgodohavanden hos kommunen
15 - - - 37 Tillgodohavanden hos utomstaende
- - - - - Skulder 3 1 .1 2 .1 9 7 0  ;
146 1654 191 165 347 Kapital 3 1 .1 2 .1 9 7 0
- 22 17 29 27 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 0
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1. ( J a t k . ) - ( F o r t s . )  - (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto ........................................................  0. 83
O i k e u s - j a  j ä r j e s t y s t o i m i ........................................................  0 .4 1
Terveyden- j a  sa iraanhoito ...................................................  1. 95
Sosiaalihuolto ................................................................................. 1 .7 9
O p e t u s - ja  s iv istustoimi ........................................................... 2 .5 1
Y le ise t  työt ...................................................................................... 1 .8 3
Kiinteä omaisuus .........................................................................  0 .2 2
Satamat .............................................................................................  0 .0 0
L iikelaitokset  ................................................................................. - 0 . 1 8
Liikeluonteinen t o i m i n t a ...............................   0 .0 1
Yleinen rahoitus ............................................................................  - 0 . 1 3
Pääomatalous .................................................................................  4 .2 1
Säästö tai  vajaus .........................................................................  0. 47
Y h t e e n s ä  .....................................................................................  13. 92
V E R O T U S
Veroäyrien  luku (1 000 kpl) ...................................................  1375903
Kiinteistötulosta ...........................................................  66664
Elinkeinotulosta ........................................................... 187629
Henkilökohtaisesta tulosta  ......................................  1120208
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä .........................  1402
Veroäyrin  hinta (p)   1 3 .9 7
Maksuunpantu tulovero (1 000 mk) .....................................  192190
K oirien luku ........................   7933
K oiravero  (1 000 mk) ................................................................ 329
R A H A S T O T  (1  0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s t o t
Tulot yhteensä: ............................................................................  9008
Kunnalta ............................................................................  8148
Muut tulot .......................................................................  860
Menot .................................................................................................. 2478
V arat  31. 12. 1970 ..........................................................    45402
Siitä:
T alletukset  .......................................................................  4589
Saatavat kunnalta ........................................................  40005
Saatavat u lk o p u o l is i l ta ............................................... 427
Velat 31. 1 2 .1 9 7 0  .........................................................................  1
Pääomat 31. 12. 1970 .....................................)...........................  45401
L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0  ......................... 732
0. 73 0. 97 0. 73 0 .8 5 0. 87 0. 87 0. 81
0. 31 0. 56 0. 32 0. 62 0. 51 0. 35 0. 36
2. 13 2. 54 1. 67 2 .3 7 2 .2 4 1. 46 1. 69
2. 02 1. 85 1 .4 5 1.81 1. 85 1 .4 1 1. 87
2. 90 3. 38 2 .2 9 3 .0 8 2. 93 2 .8 7 1. 80
1. 61 2 .2 0 1. 97 1 .9 9 1 .81 1. 39 1. 87
- 0 . 1 5 0 .2 5 0 .1 5 .0 .13 0. 50 0. 14 0 .4 9
- - - 0. 02 - - 0. 01
- 0 . 1 3 -0 .  51 -0 .  50 0 .12 -0 .  10 -0 .  54 -0 .  02
- - 0. 15 - - - - 0 .0 4
0. 17 - 0 . 2 9 -0 .  45 - 0 .4 2 -0 .  04 - 0 .4 8 0 .0 8
3. 30 4. 18 4. 53 4. 74 3. 11 6. 70 4 .1 3
0. 92 0 .0 4 0. 59 0 .1 6 0. 09 0. 17 0. 96
13. 81 15. 17 12. 90 1 5 .47 13. 77 14. 34 14. 01
161620 142629 141822 118244 113787 104055 89334
8668 4439 5668 5328 5649 5470 6902
17930 19201 18325 18028 12500 13998 16490
134709 118883 117722 94793 95582 84475 65863
313 106 107 95 56 112 79
14. 50 15. 00 12. 00 1 6 .00 14. 00 14. 00 14. 00
23435 21394 17019 18919 15930 14568 12507
1036 895 755 717 568 537 446
52 36 38 29 28 16 22
827 1858 805 305 555 409 225
823 1858 805 305 555 408 211
4 - - - - 1 14
12 660 35 2 220 260 -
3985 6646 4257 2974 3017 2917 4749
29 1714 259 _ _ _ _
3956 4749 3987 2974 3017 2917 4271
- - - - - - 409
3985 6646
1
4256 2974 3017 2917 4749
23 5 33 11 314 87 108
113
0. 73 0. 90 0. 78 0. 76 0 .8 3 0. 78 1. 04 1. 03 Allmän kommunalförvaltning
0. 27 0. 39 0. 43 0. 40 0. 39 0 .4 8 0. 32 0. 39 R ä tts -  och ordningsväsen
1. 53 1. 70 2. 01 1 .5 9 2. 29 1. 78 1. 97 1. 78 Hälso- och sjukvärd
1. 47 1. 94 2. 40 1 .9 0 1. 88 2. 04 1. 78 1 .2 1 Socialvärd
2. 07 1 .4 3 2. 38 2. 14 2. 48 2. 27 1 .7 9 1 .4 5 Undervisnings-  och bildningsverksamhet
1. 73 1. 56 ■ 1. 13 2. 35 2 .0 6 1 .5 9 2. 85 2. 09 Allmänna arbeten
0. 36 0. 83 0. 21 0. 31 - 0 . 4 6 0. 26 0. 39 0. 07 F a s t  egendom
- - - - - - - 0 .01 Hamnar
-0 .  07 0. 17 -0 .  44 - 0 . 2 3 -0 .  21 0. 18 0. 38 -0 .  20 A ffärsföretag
-0 .  01 - -0 .  06 - 0. 03 - - - Verksamhet av affärsnatur
-0 .  28 0. 21 0. 02 0. 16 -1 .  05 0. 44 -0 .  17 0. 65 Allmän finansiering
3. 99 3. 77 5. 59 3. 06 6. 40 2. 54 3. 86 3. 70 Kapital hushällningen
0. 99 0 .41 -0 .  15 0. 59 - 0 . 2 8 1 .0 2 0. 85 0. 70 Behallning e l le r  brist
12. 78 13. 31 14. 30 13. 03 14. 36 13. 38 15. 06 12. 88 I n a  11 e s
B E S K A T T N I N G E N
100025 74582 69178 73437 55807 67309 30343 33731 Antal skattören (1 000 st)
3766 3250 6412 2689 1640 3221 1975 1587 Pa fastighetsinkomster
16212 7209 11726 7609 ' 5575 11242 4875 6709 Pä yrkesinkom ster
79993 64025 50913 63054 48552 52571 23481 2 5 412 ' Pä personliga inkomster
54 98 127 85 40 95 12 23 Pa försummandet av inkomstdeklaration
13. 00 1 4 .0 0 13. 50 14. 50 14. 50 13. 00 13. 50 12. 00 Skattörets värde (p)
.13003 10442 9339 10648 8092 8750 4096 4048 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
437 572 561 440 321 284 216 148 Antal hundar
13 17 22 17 16 9 8 6 Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  (1  0 0 0  m k )  
E g n a  f o n d e r
1276 513 1852 35 195 35 12 106 Inkomster inalles
968 513 1324 34 191 35 12 106 Av kommunen
308 - 528 1 4 - - - Övriga inkomster
969 3 25 - 129 161 - 2 Utgifter
4152 826 7053 417 2705 997 281 426 Tillgängar 3 1 .1 2 .  1970 
Därav:
16 - 2538 - 29 - - 4 Depositioner
4136 82 6 4379 417 2676 997 281 422 Tillgodohavanden hos kommunen
- - 18 - - - - - Tillgodohavanden hos utomstaende
- - - - - - - - Skulder 3 1 .1 2 .1 9 7 0
4152 826 7053 417 2705 997 281 426 Kapital 3 1 .1 2 .  1970
4 56 8 11 39 30 3 _ D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .  1 2 .  1 9 7 0
8 17876 — 72/11
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1. ( Jatk .  ) - ( F o r t s . ) -  (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto .......................................... ........................  0 .7 3 0. 54 0. 61 0. 59 0. 64 0. 62 0. 94
Oikeus- ja  jä r je s ty s to im i  ....................................... ........................  0 .3 4 0 .2 9 0 .4 6 0. 22 0. 52 0. 35 0. 31
Terveyden- j a  sa iraanhoito ..................................... ........................  2 .0 9 1. 80 2. 22 1. 83 2. 84 1. 72 2. 65
Sosiaalihuolto ....................................... ' ......................... ........................  1 .8 3 1. 34 1. 78 2. 05 2. 25 2. 04 1. 92
Opetus- j a  s i v i s t y s t o i m i ............................................ ........................  2 .6 4 2. 51 2. 38 1 .8 8 2. 45 2. 24 3. 37
Y le iset  työt ....................................................... '.............. ........................  1 .6 3 1 .8 0 1. 53 1. 80 1. 68 1. 50 1. 10
Kiinteä omaisuus ........................................................... ........................  0 .1 9 -0 .  08 0. 63 0. 23 0. 03 -0. 28 0. 01
Satamat ..................................................... ; ..................... ........................  0 .01 - - - - - -
L iikelaitokset  .................................................................. ........................  - 0 .0 3 0. 06 0. 03 - 0 .2 2 0 .0 6 0. 04 -
Liikeluonteinen t o i m i n t a ............................................ ........................  0 .0 2 - 0. 10 0. 19 - - 0. 03
Yleinen rahoitus ............................................................. ........................  0. 01 -0 .  13 -0 .  27 0. 23 0 .4 5 0. 24 0. 32
Pääomatalous .................................................................. ........................  3 .8 3 4. 24 . 4. 67 3. 31 2. 93 3. 90 5 .4 3
Säästö ta i  vajaus ........................................................... ........................  0. 33 0. 22 0. 04 0. 30 0. 54 0. 51 0 .2 8
Y h t e e n s ä 13. 62 12. 59 14. 18 1 2 .41 14. 39 12. 88 16. 36
V E R O T U S
Veroäyrien  luku (1 000 k p l ) ............................................... ............... 1982015 621705 182403 120543 118936 110645 50290
Kiinteistötulosta ...................................................... ...............  126136 18384 8956 5160 4024 4912 11725
Elinkeinotulosta ...................................................... ...............  246397 36219 31436 20482 17853 20760 6194
Henkilökohtaisesta tulosta ................................ ............... 1607137 566044 141964 94782 97023 84912 32226
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä .................... ...............  2345 1058 47 119 36 61 145
Veroäyrin  hinta (p) ............................................................... ...............  1 3 .5 9 1 3 .0 0 14. 00 13. 00 14. 50 13. 40 14. 50
Maksuunpantu tulovero (1 000 mk) ................................ ...............  269360 80822 25537 15671 17246 14826 7292
Koirien luku .............................................................................. ............... 16709 4256 1097 778 806 632 735
K oirav ero  (1 000 mk) .......................................................... ...............  588 170 33 39 28 19 22
R A H A S T O T  ( 1 0 0 0  m k )
O m a t  r a h a s t o t
Tulot yhteensä: .................................................................. ......................  5369 400 1183 1086 356 331 82
Kunnalta ................................................................ ...................... 4940 359 1021 938 356 289 76
Muut tulot ........................................................... ......................  429 41 162 148 - 42 6
Menot ...................................................................................... ......................  802 8 - 262 111 29 -
V arat  3 1 .1 2 .  1970 .............................................................
- Siitä:
......................  48037 14881 8200 4340 1635 3341 907
T a l l e t u k s e t ........................................................... ......................  5659 257 - 121 4 - 457
Saatavat kunnalta ............................................ ......................  40681 14071 7850 4088 1631 2848 450
Saatavat u lk o p u o l is i l ta .................................. ......................  1623 499 350 131 - 490 -
Velat 31. 12. 1970 ............................................................. ...................... - - - - - -
Pääom at 31. 1 2 .1 9 7 0  ...................................................... ......................  48037 14881 8200 4340 1635 3341 907
L a h j o i t u s r a h a s t o t  ............................................... ......................  679 18 5 - 41 14 12
115
N E T T O U T G I F T E R  O C H  N E T T O I N K O M S T E  
P E R  S K A T T Ö R E  ( P )
0. 84 0. 66 1. 14 1 .1 6 0. 94 0. 86 0. 83 1. 26 Allmän kommunalförvaltning
0. 42 0. 32 0. 37 0. 38 0. 30 0. 54 0 .2 6 0 .4 2 R ä tts -  och ordningsväsen
1. 84 2. 77 2. 14 2 .8 8 2. 56 2. 11 1. 73 2. 43 Hälso- och sjukvärd
1. 50 2. 07 2. 05 1. 73 2. 63 2. 36 2. 75 1. 81 Socialvard
3 .2 4 3. 66 3. 35 3. 98 4. 45 2. 37 2 .6 6 4 .3 2 Undervisnings- och bildningsverksamhet
1. 93 0. 66 ■ 1.51 1. 13 1. 17 1. 74 1 .4 9 1 .5 0 Allmänna arbeten
0. 12 0. 74 -0 .  24 -0 .  06 0. 72 1. 73 0. 10 0. 23 F a s t  egendom
_ _ _ . - 0. 22 - - Hamnar
_ 0. 28 - -0 .  30 -0 .  31 0 .1 5 0 .2 0 - A ffärsföretag
_ _ _ - - 0. 03 - - Verksamhet av affärsnatur
0. 88 -0 .  44 0. 24 0. 12 - 0 . 8 8 0. 09 0. 14 0 .1 8 Allmän finansiering
2. 88 3 .4 6 3. 94 5. 19 1. 75 2. 66 3. 09 3. 88 Kapitalhushällningen
0. 66 0. 06 -0 .  05 - 0 .2 4 1 .4 6 0 .1 1 0. 80 0 .0 7 Behällning e l le r  br is t
14. 31 13. 68 14. 45 15. 97 14. 79 14. 97 1 4 .0 5 1 6 .1 0 In  a l l e  s
65191 50893 40323 35095 41848 55876 46368 35503
B E S K A T T N I N G E N  
Antal skattören (1 000 st)
2559 6591 6114 6562 4380 5376 3814 5315 Pä fastighetsinkomster
8410 8609 5655 5729 8481 10367 8119 4081 Pä yrkesinkom ster
54185 35648 28483 22729 28994 40121 34388 26019 Pa personliga inkomster
37 45 71 75 53 12 47 88 Pä försummandet av inkomstdeklaration
1 4 .0 0 14. 00 14. 00 15. 00 14. 50 13. 50 14. 00 14. 50 Skattörets värde (p)
9127 .7125 5645 5264 6068 7543 6491 5149 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
453 696 654 757 461 445 434 418 Antal hundar
18 14 20 24 12 ' 18 17 11 Hundskatt (1 000 mk)
237 6 64 257 58 234 94
F O N D E R  ( 1 0 0 0  m k ) .
E  gn a f o n d e r  
Inkomster inalles
232 5 _ 64 257 56 234 94 Av kommunen
5 1 - - - 2 - - ö v r ig a  inkomster
- 5 - - - 52 322 - Utgifter
307 1339 372 926 1140 1738 1491 579 Tillgängar 3 1 .1 2 .1 9 7 0
172 1339 1 168 327 1653
Därav:
Depositioner
73 - 371 758 813 - 1491 579 Tillgodohavanden hos kommunen
.62 - - - - 85 - - Tillgodohavanden hos utomstaende
_ - _ _ - - - - Skulder 31. 12 .1970
307 1339 372 926 1140 1738 1491 579 Kapital 3 1 .1 2 .  1970
. _ 7 39 9 2 34 1 _ D o n a t i o n s  f o n d e r
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1. ( Jatk .  ) -  ( F o r t s . ) - (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  ( P )
Yleinen kunnallishallinto .......................................... ...........................  1 .12 1 .0 3 1 .3 9 0. 84 0. 86 0. 91 1. 37
Oikeus-  j a  j ä r j e s t y s t o i m i .......................................... ...........................  0. 51 0 .4 5 0 .2 8 0. 30 0 .2 4 0. 30 0. 42
T erveyden- j a  sairaanhoito ..................................... ...........................  3 .7 5 3. 75 2. 33 1 .1 6 2. 75 1. 88 2. 38
Sosiaalihuolto .................................................................. ...........................  3 .2 3 2 .4 9 3. 30 1. 68 2. 47 2. 34 2 .4 9
Opetus- ja  s i v i s t y s t o i m i ............................................ ...........................  3. 91 2. 81 6 .1 3 2. 33 2. 25 2. 16 4 .4 6
Y le ise t  työt ....................................................................... ...........................  1 .5 9 1. 90 0. 85 1 .1 4 1. 86 1. 66 1. 54
Kiinteä omaisuus ........................................................... ...........................  - 0 .5 9 -0 .  08 0 .1 4 0. 65 0. 70 0 .1 4 0. 32
Satamat .............................................................................. ................. - - - - -
L iikelaitokset  .................................................................. ...........................  - 0 . 0 5 -1 .  22 - - -0 .  12 0 .1 8 -
Liikeluonteinen t o i m i n t a ............................................ ...........................  0 .0 8 - - - - - -
Yleinen rahoitus ............................................................. ...........................  - 0 .0 2 0. 09 0. 04 -0 .  07 -0 .  69 0. 37 0. 39
Pääomatalous .................................................................. ...........................  1 .8 0 1. 85 2. 75 4. 57 2. 69 3 .4 6 2. 13
Säästö ta i  vajaus ........................................................... ...........................  0 .8 8 0. 34 0. 01 0. 06 0. 29 -0 .  19 0 .1 3
Y h t e e n s ä .  ....................................................................... ...........................  16 .21 13 .41 17. 22 12. 66 13. 30 13. 21 15. 63
V E R O T U S
Veroäyrien  luku (1 000 kpl) . .................
Kiinteistötulosta .............................
E l in k e in o tu lo s ta ................................
Henkilökohtaisesta t u l o s t a ..........
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä
V ero äy rin  hinta (p) .....................................
Maksuunpantu tulovero (1 000 mk) . . .
Koirien l u k u ......................................................
K oirav ero  (1 000 mk) ................................
29277 35589 22675 45032 38956 32805 19916
5512 3367 4541 2801 3966 1552 3572
4061 4243 2733 9675 5354 4007 2155
19625 27960 15310 32527 29565 27216 14166
79 19 91 29 71 30 23
15. 50 13. 50 1 5 .0 0 12. 50 12. 00 1 4 .0 0 15. 00
4538 4805 3401 5629 4675 4593 2987
418 515 455 393 341 227 369
21 10 9 12 10 8 11
R A H A S T O T  ( 1 0 0 0  m k )





V arat  31. 12. 1970 ......................
Siitä:
Talletukset  ......................
Saatavat kunnalta . . . .  
Saatavat ulkopuolisilta
Velat  31. 1 2 .1 9 7 0  ......................
Pääom at 3 1 .1 2 .1 9 7 0  ...............
36 - 6 216 4 48 1
35 - 6 216 2 48 1




765 181 751 262
220 _ _ 588 4 _ _
467 21 306 177 160
6
751 262
687 21 306 765 181 751 262
15 15 1 7 3 6 8L a h j o i t u s r a h a s t o t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
*117
0. 83 1 .2 5 0. 59 0. 95 1. 19 1 .6 3
0. 17 0. 36 0. 17 0. 19 0. 39 0. 30
1. 79 3. 82 1. 05 • 1. 52 2. 59 1. 93
1. 57 1. 66 0. 96 2. 38 2. 70 3. 08
2 .0 7 2. 18 0. 97 2 .5 9 3 .0 8 2. 37
1. 76 1. 23 1. 83 1. 96 2. 11 1. 71
0. 09 2. 00 0 .4 7 0. 57 0. 07 0. 18
- - - - - 0. 03
0. 14 - -0 .  14 -0 .  37 -0 .  12 -0 .  13
- - - 0. 01 - -
-0 .  06 -1. 39 0. 11 1 .2 7 0 .4 3 -0 .  08
3. 61 3. 47 6. 01 3. 47 2. 74 3. 28
1 .11 0 .4 4 0 .2 0 -0 .  22 0. 30 0. 99
1 3 .0 8 15. 02 12. 58 14. 32 1 5 .4 8 1 5 .2 9
43612 26874 53630 22950 22265 12815
2178 989 1334 966 998 488
8613 3243 2138 2508 3639 1693
32797 22620 50129 19464 17616 10624
24 22 29 12 12 \ 10
14. 00 15. 00 12. 00 15. 00 14. 00 14. 00
6106 4031 6436 3442 3117 1794
287 237 334 220 181 110
14 11 13 9 6 9
189 59 32 155 222 13
189 52 30 155 212 13
- 7 2 - 10 -
- - - 10 - -
1197 628 301 587 891 264
138 _ 96 114
1197 490 301 587 789 150
1197 628 301 587 891 264
66
Allmän kommunalförvaltning 
R ä tt s -  och ordningsväsen 
Hälso- och sjukvärd 
Socialvärd
Undervisnings-  Och bildningsverksamhet
Allmänna arbeten






Behällning e l le r  brist
In  a l l e  s
B E S K A T T N I N G E N
Antal skattören (1 000 st)
Pa  fastighets inkomster 
P ä  yrkesinkom ster 
P a  personliga inkomster 
P a  försummandet av inkomstsdeklaration 
Skattörets värde (p)
Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
Antal hundar 
Hundskatt (1 000 mk)
F O N D E R  ( 1  0 0 0  m k )
E g n a  f o n d e r  
Inkomster inalles
Av kommunen 
Ö vrig a in k o m ster
Utgifter
Tillgängar 31. 12. 1970 
- • Därav: *
• Depositioner
- • Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstäende 
Skulder 3 1 .1 2 .  1970 .
Kapital  3 1 .1 2 .1 9 7 0
D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 . 1 2 . 1 9 7 021 355
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1. ( J a t k . ) - (F o r ts .  ) - (Continued)
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R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 , 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus .................................................................. .................... 1343479 1200788 540376 112186 120859 49034 36458
Rahat  ja  pankkisaamiset .......................................... .................... 650489 578508 290818 53932 63052 14291 11928
Arvopaperit ..................................................................... .................... 4889 3864 1579 2041 54 50 -
Saam iset  ............................................................................ .................... 688101 618416 247979 56213 57753 34693 24530
Tulojääm ät .............................................................
Siitä :
.................... 530321 . 477153 164714 44101 55100 26911 20448
-vero jääm ät  ................................................. .................... 334829 299899 119241 28560 30392 17282 12298
-nostamattomat lainat ........................... .................... 19237 17079 - 1192 4000 848 3311
Hankintaennakot ................................................. ....................  10944 10944 10848 - - - 96
Muut saam ise t  ..................................... .................... 146406 130180 72417 12112 2653 7782 3986
S isä ise t  saam iset  .............................................. .................... 430 139 - - - - -
Varastot ...................................................................................... .................... 89358 84025 43722 9692 . 6959 2766 2246
Siirtyvät erät  ................. ....................................................... .................... 49557 44950 5295 13659 14138 - 1568
Rahastojen er ity iskatteet  .................................................
Siitä:
.................... 120010 116211 67773 202 614 16207 444
Omat rahastot ................................................................ .................... 110713 107642 65874 - 271 15850 3
H u ostassa olevat varat  ......................................................
Siitä:
.................... 287028 224716 40687 14355 12950 9475 16117
Välitetyt lainat ......................................... .................. .................... 239195 180346 9968 12177 11371 9022 14884
A li jääm ä .................................................................... ................ .................... 37 - - - - -
Y h t e e n s ä  .............................................................................. .................... 1889469 1670690 697853 150094 155520' 77482 56833
P a s s i i v a t
V ie ra s  pääoma ................................................................................. ..........  218277 199078 68534 19189 29373 4916 4606
T ilive lat  ......................................................................................
Siitä:
.......... 209006 189950 68534 19189 27812 4916 4606
Menojäämät .................................................................... ..........  134124 121763 43691 9195 22770 2099 1908
S isä ise t  v e l a t .................................................................. .......... 4577 3681 - - - - -
Kassala inat  .............................................................................. .......... 9271 9128 - - 1561 - -
Varaukset ............................................................................................. ..........  717678 645591 346779 34405 68807 23037 . 19425
Siir to m äärärah at  .................................................................. ..........  512103 471430 283617 23447 50206 11520 14079
V ars in a ise t  menot ...................................................... ..........  71035 67727 40428 1422 11456 842 3060
Pääomamenot ................................................................ .......... 441068 403703 243189 22025 38750 10678 11019
Hankintaennakkoja vastaavat m äärärah at  ............... ..........  1 1 - - - - -
P o is to -  j a  palautusmäärärahat .......................... .  ; .  . ..........  205574 174160 63162 10958 18601 11517 5346
Siirtyvät erät  ...................................................................................... .......... 22513 19045 2624 5517 5296 1102 7
Käyttämättömät lainat .................................................................. .......... 4325 2965 - - - - 940
Rahastojen pääomat .......................................................................
Siitä:
..........  445097 398964 141064 64780 22256 33917 14267
Omat rahastot .................................................................. .... . .......... 434431 389030 139165 63572 21624 33563 13826
Huostassa olevat pääomat ................................................. .
Siitä:
.......... 315179 254378 73201 14707 12969 9058 15507
Välitetyt lainat ....................................................................... .......... 240091 181178 9547 13097 11385 9000 14817
Yli jääm ä ............................................................................................. .......... 166400 150669 65651 11496 16819 5452 2081
Y h t e e n s ä  ........................................................................................ .......... 1889469 1670690 697853 150094 155520 77482 56833
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F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 .  1 2 .  1 9 7 0
A k t i v a
35131 34244 35304 20240 25986 19085 21010 Finanzier ingstillgängar
13756 20639 16464 5490 11184 9037 10352 Pengar och banktillgodohavanden
- - 20 5 - - - Värdepapper
21375 13605 18820 14745 14802 10048 10658 Fordringar
20094 12894 16873 11319 8695 9651 9579 In kom strester
Därav:
12188 9716 4943 8118 4329 6250 2748 -s k a tte r e s te r
759 - 350 170 1870 250 150 -olyftade lan
- - - - - - - Anskaffningsförskott
1281 711 1947 3426 6107 . 397 1079 ö v rig a  fordringar
- - - - - - - Interna fordringar
.1659 2481 1731 678 531 939 524 Fö rräd
- 191 1681 229 570 2684 91 R esu lta treg ler  igsposter
1610 12537 3468 ' 412 4210 2192 1671 Fondernas specialtäckning 
Därav:
1091 11952 2978 302 3607 2155 1232 Egna fonder
12470 9511 6659 11544 7056 5387 9525 Förvaltade medel 
Därav:
11721 8380 • 5493 10839 6733 5342 9047 Förmedlade lan
- - - - - - Underskott
50870 58964 48843 33103 38353 30287 32821 S u m m a
P a s s i v a
12640 6523 9105 5521 3042 1604 2579 Främmande kapital
11015 6523 9105 4775 2962 1604 2579 Kontoskulder
Därav:
3664 6506 6735 2765 1898 916 1825 U tgiftsrester
. 2794 . - - - - - Interns skulder
1625 - - 746 80 . - Kassalän
10137 14089 17688 9480 8133 9982 9524 R eserv er in g ar
6530 10937 13707 7553 4307 4807 2451 R eservationsanslag
177 4024 411 388 • 747 520 219 F ö r  egentliga utgifter
6353 6913 .13296 7165 3560 4287 2232 F ö r  kapitalutgifter
- - - - - - - Anslag för anskaffningsförskott
3607 3152 3981 1927 3826 5175 7073 Anslag för avskrivningar och restitutioner
885 608 27 440 115 291 14 R esultatregler ingsposter
- - - 300 - 1550 - Oanvända lan
10286 26464 • 9278 4040 13890 11441 7629 Fondernas kapital 
Därav:
9767 25885 8788 3930 13287 11403 7189 Egna fonder
12121 9389 6170 11452 6898 5377 9286 Förvalta t  kapital a 
Därav:
11700 8377 5525 10917 6750 5371 9095 Förmedlade län
4801 1891 6575 1870 6275 42 3789 Överskott
50870 58964 48843 33103 38353 30287 32821 S u m m a
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1. ( Jatk .  ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ....................................... .•..................... ............ ......................  20590 * 12838 11664 8393 6291 8687
Rahat  j a  pankkisaamiset ............................................ .. ......................  12630 4521 6093 1772 2408 3632
Arvopaperit ......................................................*...................... ......................  7 - 10 - - -
Saam iset  ................................................................................... . ......................  7953 8317 5561 6621 3883 5055
Tulojääm ät .......................................................................
Si itä:
6863 5529 4406 3346 4973
-v ero jääm ät  ........................................................... ......................  4731 5095 3869 4188 2211 2542
-nostamattomat lainat ' . .......... ........................ .............. 40 - - 20 275
H ankintaennakot....................................... ..................... ...................... - - - - -
Muut saam ise t  ..................................... .......................... ......................  2517 1454 32 2215 537 82
S isä ise t  saam ise t  ....................................... ................ ...................... - - - -
V arastot  ............................................................................................... ......................  820 593 692 846 552 816
Siirtyvät erät ............................................................. ....................... ......................  1542 33 16 323 82 365
Rahastojen e r i t y i s k a t t e e t ............................................................
Siitä:
....................... 27 7 548 624 197 108
Omat rahastot ................................................. : : ................... .............. - 105 234 59 -
H uostassa olevat varat .................................. ... ' ........................
Si itä:
......................  6253 5734 3926 5323 5764 4063.
Välitetyt lainat ....................................................................... ......................  5846 5458 3618 5327 5638 3806
A li jääm ä ....................................................................... - - - - -
Y h t  e e n s ä  ........................................................................................ ......................  29232 19205 16846 15509 12886 14039
P a s s i i v a t
V ie ra s  p ä ä o m a ....................................... .................................... .. ............  3118 1819 1102 756 1258 130
T ilive lat  ............................................................................................... ............  2954 1819 1102 678 1258 130
Siitä:
Menojäämät .............................................................................. ............  1697 831 649 250 919 101
S is ä is e t  velat ........................................................................... - - - - -
Kassala inat  .......................................................................................... ............  164 - - 78 - -
Varaukset ......................................................................... ........................... ............  6163 4076 5870 5491 3544 6464
S i i r t o m ä ä r ä r a h a t .............................................................................. ............  3002 1782 3979 3516 1771 2445
V ars in a ise t  menot . . . . . . . . . . . ........................... .. ............  646 241 407 237 107 72
Pääomamenot ............................................................................ ............  2356 1541 3572 3279 1664 2373
Hankintaennakkoja vastaavat m ä ä r ä r a h a t ........................... - - - - -
P o is to -  j a  palautusmäärärahat .‘.............................................. ............  3161 2294 1891 1975 1773 4019
Siirtyvät erät ............................................................................................... ............  441 390 8 - 210 2
Käyttämättömät lainat ............................................................................ - - 20 - -
Rahastojen pääomat ...................... ........................................ .. ............  9450 4701 3697 3371 1836 2793
Siitä:
Omat rahastot  ................................................................................... ............  9423 4694 3255 2982 1698 2649
Huostassa olevat pääomat ...................................................................... ............  6228 5680 3865 5279 5800 3971
Siitä:
Välitetyt lainat ........................................................................... 5526 3661 5262 5649 3810
Y l i jääm ä ........................................................ ..............................................................  3832 2539 2304 592 238 679
Y h t e e n s ä  ...................................................................................................... ............  29232 19205 16846 15509 12886 14039
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F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 .  1 9 7 0
A k t  i  v a
9209 6519 7786 8257 8730 4514 Finansieringstil lgängar
3694 957 1793 1152 5351 1722 Pengar och banktillgodohavanden
- 31 19 - - - Värdepapper
5515 5531 5974 7105 3379 2792 Fordringar
5156 4630 4996 3925 2598 2753 Inkom strester
Därav:
2860 1553 3321 1634 1063 1477 -s k a tte r e s te r
810 - 294 200 - - -olyftade län
- - - - - - Anskaffningsförskott
359 764 978 3180 781 39 Övriga fordringar
- 137 - - - - Interna fordringar
482 519 578 406 421 124 F ö rra d
36 443 22 426 157 79 Resultatregleringsposter
493 135 39 613 108 198 Fondernas specialtäckning 
Därav:
419 - - 441 - - Egna fonder
4000 4730 3069 3824 2731 2072 Förvaltade medel 
Därav:
3355 4604 2905 3334 -2682 1987 Förmedlade län
- . - - - - Underskott
14220 12346 11494 13526 12147 6987 S u m m a
2264 3635 2229 4114 782 849
P a s s i v a  
Främmande kapital
1557 2886 1764 2684 782 849 Kontoskulder
1485 2746 581 1458 782 608
Därav:
U tgiftsrester
- - - - - - Interna skulder
707 749 465 1430 - - Kassalän
5860 2067 4123 4349 3400 2136 R e s e r v e r  ingar
2444 470 1673 1909 1896 1322 R eservationsanslag
124 88 125 267 146 86 Fö r  egentliga utgifter
2320 382 1548 1642 1750 1236 F ö r  kapitalutgifter
- - - - 1 - Anslag för anskaffningsförskott
3416 1597 2450 2440 1503 814 Anslag för avskrivningar och restitutioner
54 - 129 53 66 11 Resultat  regleringsposter
- - - 70 - Oanvända län
503 1651 1011 814 3349 918 Fondernas kapital
419 1516 972 641 3241 720
Därav:
Egna fonder
3977 4704 3049 3783 2718 2030 Förvaltat  kapital
3358 4604 2906 3520 2687 1987
Därav:
Förmedlade län
1562 289 953 413 1762 1043 Överskott
14220 12346 11494 13526 12147 6987 S u m m a
1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)




























































R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0  
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus .................................................................................................... 5392 5661 4452 3971 2601 3914
Rahat j a  pankkisaamiset ........................................................................... 858 1928 1454 2006 464 130
Arvopaperit ...................................................................................................... - - - 33 - -
Saam iset  ............................................................................................................. 4534 3733 2998 1932 2137 3784
Tulojäämät ......................................... ..................................................... 4459 1820 2379 1709 2102 3421
Siitä:
-verojääxnät ................................................................................... 1694 1099 1272 1085 964 1149
-nostamattomat lainat ....................................... .. 461 360 770 150 - 674
Hankintaennakot ..................................................................................... - - - - - -
Muut saam ise t  ........................................................................................ 75 1913 619 223 35 361
Sis ä is e t  saam ise t  ............................................................. ................... - - - - - 2
V arastot  ....................................................................................................................... 358 515 506 216 313 195
Siirtyvät e rä t  .............................................................................................................. 77 47 803 27 - 18
Rahastojen e r i t y i s k a t t e e t ..................................................................................... 423 23 3 66 16 765
Siitä:
Omat rahastot  .................................................................................................. . 1 686
Huostassa olevat varat  .......................................................................................... 2244 2242 3125 2048 2487 1589
Siitä:
Välitetyt lainat ........................................................................................ 2044 2220 3055 1947 2417 1483
A li jääm ä ....................................................................................................................... - - - - -
Y h t e e n s ä  ................................................................................................................... 8494 8488 8889 6328 5417 6481
P a s s i i v a t
V ie ra s  pääoma ........................................................................................................... 1769 460 688 718 1289 2341
T ilive lat  .............................................................................................................. 1541 360 • 688 718 1076 1485
Siitä:
Menojäämät ............................................................................................. 1328 352 464 511 935 581
Sis ä is e t  velat  .......................................................................................... 49 - 74 - - 615
K assala inat  ......................................................................................................... 228 100 - - 213 856
Varaukset ..................................................................................................................... 2609 4804 3048 2650 564 1651
Siir tom äärärah at  ............................................................................................. 1521 3139 1703 2513 403 1110
V a rs in a ise t  menot ................................................................................ 124 214 158 350 60 309
Pääomamenot .......................................................................................... 1397 2925 1545 2163 343 801
Hankintaennakkoja vastaavat m ä ä r ä r a h a t .......................................... - - - - - -
P o is to -  j a  palautusmäärärahat ............................................................... 1088 1665 1345 137 161 541
Siirtyvät erä t  .............................................................................................................. - 49 69 126 31 ■ 117
Käyttämättömät lainat .......................................................................................... - - 35 - 50 -
Rahastojen pääomat ............................................................................................... 770 84 561 • 612 168 765
Siitä:
Omat rahastot .................................................................................................. 347 61 554 538 132 686
Huostassa olevat pääomat ................................................................................... 2184 2222 3118 1956 2442 1537
Siitä:
Välitetyt l a i n a t ............................................ ........................................... 2046 2220 3055 1945 2411 1483
Y l i jä ä m ä  ........................................................................................................................ 1162 869 1370 266 873 70
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F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i v a
3903 5211 703 1014 575 Finansieringstil lgängar
1868 2585 160 167 220 Pengar och banktillgodohavanden
15 - - - - Värdepapper
2020 2626 543 847 355 Fordrin gar
1950 2626 543 847 307 Inkom strester
Därav:
1053 613 157 90 114 -s k a tte r e s te r
- 125 - - - -olyftade län
- - - - - Anskaffningsförskott
70 - - - 48 ö v rig a  fordringar
- - - - - Interna fordringar
206 597 195 132 15 F ö rrä d
117 133 97 1 - Resulta tregler in gsposter
73 40 17 124 224 Fondernas specialtäckning 
Därav:
73 18 - 94 197 Egna fonder
1430 1143 521 356 .306 Förvaltade medel 
Därav:
1371 1099 516 355 306 Förmedlade lan
- - - - - . Underskott
5729 7124 1533 1627 1120 S u m m a
P a s s i v a
1279 657 139 31 19 Främmande kapital
1279 657 13 31 19 Kontoskulder
Därav:
962 489 13 31 18 U tgif ts rester
149 - - - - Interna skulder
- - 126 - - Kassalan
1338 2689 399 725 85 R eserv er in g ar
107 1219 28 232 85 R eservationsanslag
- 197 28 6 41 F ö r  egentliga utgifter
107 1022 - 226 44 F ö r  kapitalutgifter
- -  . - - - Anslag för anskaffningsförskott
1231 1470 371 493 - Anslag för avskrivningar och restitutioner
4 37 171 151 - Resultat reg lerin gsposter
- - - - - Oanvända lan
146 1676 ' 208 194 374 Fondernas kapital 
Därav:
146 1654 191 165 347 Egna fonder
1406 1102 522 364 306 Förvalta t  kapital 
Därav:
1384 1055 521 355 306 Förmedlade län
1556 963 94 162 336 ö v ersko tt
5729 7124 1533 1627 1120 S u m m a
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R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus .........................................    142691
Rahat ja  pankkisaamiset .......................................... 71981
Arvopaperit  ..................................................................... 1025
Saam iset  ............................................................................ 69685
Tulojäämät .............................................................  53168
Siitä:
- v e r o j ä ä m ä t .................................................  34930
-nostamattomat lainat ...........................  2158
Hankintaennakot .................................................
Muut s a a m i s e t .......... .*......................................... 16226
S isä ise t  saam iset  ............................................... 291
V arastot  .........................................   5333
Siirtyvät erä t  ............................................................................  4607
Rahastojen erity iskatteet  ..............................................   3799
Siitä:
Omat rahastot ................................................................  3071
Huostassa olevat v ara t  ......................................................  62312
Siitä:
Välitetyt lainat .................................................... 58849
A l i j ä ä m ä ...................................................................................... 37
Y h t e e n s ä  ..............................................................................  218779
P a s s i i v a t
V ie ra s  pääoma ............... , .....................................................  19199
T ilive lat  ............................................................................  19056
Siitä:
Menojäämät ...........................................................  12361
S is ä is e t  velat  -........................................................  896
Kassala inat  .........................................   143
V a r a u k s e t ...................................................................................  72087
Siir tom äärärah at  ........................................................  40673
V ars in aiset  menot ............................................  3308
Pääomamenot ......................................................  37365
Hankintaennakkoja vastaavat m äärärah at  . . . .
P o is to -  j a  palautusmäärärahat ...........................  31414
Siirtyvät erä t  ............................................................................ 3468
Käyttämättömät lainat ......................................................... 1360
Rahastojen pääomat .............................................................  46133
Siitä:
Omat rahastot ................................................................ 45401
Huostassa olevat p ä ä o m a t .................................................  60801
Siitä:
Välitetyt lainat ...................................................  58913
Y l i j ä ä m ä ...................................................................................... 15731
Y h t e e n s ä  ..............................................................................  218779
16684 14791 12594 12731 10030, 16035 9643
7914 7474 7325 9506 3434 10082 4880
283 183 - - - - -
8487 7134 5269 3225 6596 5953 4763
7276 5001 4212 2781 5575 5192 3838
6441 2321 3424 2048 3471 2714 2831
110 ■ 200 - - 661 129 100
1211 2133 1057 157 1021 761 925
- - . 287 - - -
166 382 675 249 175 889 234
239 - 521 25 768 55 691
52 5 303 8 315 87 107
29 _ 270 _ _ _ _
5234 6626 6202 4160 4286 5359 4220
4605 6202 5892 3983 4189 4997 4072
22375 21804 20295 17173 15574 22425 14895
2702 1483 2255 1908 1418 1616 671
2702 1475 2255 1908 1363 1616 671
2276 917 626 1276 845 1412 405
- - 823 - - - -
- 8 - - 55 - -
8171 6454 5770 5934 5476 10910 2393
3161 3063 3953 3345 3019 9688 845
349 393 514 169 322 580 45
2812 2670 3439 3176 2697 '9108 800
5010 3391 1817 2589 2457 1222 1548
460 188 190 750 771 123 145
- - - 875 - - 455
4008 6651 4289 2985 3331 3004 4857
3985 6646 4256 2974 3017 2917 4749
4919 6561 6066 4055 4248 5253 3943
4583 6286 5996 • 3988 4214 5012 3867
2115 467 1725 666 330 1519 2431
22375 21804 20295 17173 15574 22425 14895
)
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F I N A N S I E R I f T G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i v a
11875 6881 12296 4271 5889 4195 2311 2465 Finansieringstil lgangar
3509 3502 7786 775 3703 938 825 328 Pengar och banktiUgodohavanden
558 1 - - - - - - Vardepapper
7808 3378 4510 3496 2186 3257 1486 2137 F ö r  dr ingar
3716 2867 1968 2984 2001 2541 1314 1902 Inkom strester
Därav:
2775 2582 948 2286 837 903 907 442 -s k a tte r e s te r
420 - - - 440 20 13 65 -olyftade lan
- - - - - - - - Anskaffningsförskott
4092 511 2542 512 181 716 172 235 ö v r ig a  fordringar
- - - - 4 - - - Interna fordringar
470 132 323 422 822 186 69 139 Förräd
80 392 1129 272 18 370 21 26 Resulta tregier in gsposter
19 55 2732 11 68 30 3 4 Fondernas specialtäckning 
Därav:
16 - 2724 - 29 - - 3 Egna fonder
5833 4067 2833 4102 2899 3020 1969 1502 Förvaltade medel 
Därav:
5508 3943 2688 3810 2771 2827 1942 1420 Förmedlade lan
- 37 - _ - - - - Underskott
18277 11564 19313 9078 9696 7801 4373 4136 S u m m a  
P a s s  i v a
801 1265 1874 544 858 846 453 505 Främ mande kapital
801 1265 1874 544 858 846 453 425 Kontoskulder
Därav:
401 682 1612 203 449 565 351 341 U tgif ts rester
24 - 49 - - - - - Interna skulder
- - - - . - - 80 Kassalan
5629 4729 5574 3461 2931 2177 1305 1173 R eserv er in g a r
2947 2199 4032 798 1874 786 596 367 Reservations anslag
238 99 97 81 129 240 46 6 . F ö r  egentliga utgifter
2709 2100 3935 717 1745 546 550 361 F ö r  kapitalutgifter
- - - - - - - - Anslag för anskaffningsförskott
2682 2530 1542 2663 1057 1391 709 806 Anslag för avskrivningar och restitutioner
100 269 141 84 77 73 44 53 Resultat  reg lerin gsposter
- 30 - - - - - - O an van da lan
4156 882 7061 428 2744 . 1027 284 426 Fondernas kapital 
Därav:
4152 826 7053 417 2705 997 281 426 Egna fonder
5773 4026 2773 3977 2868 2917 1949 1473 Förvalta t  kapital 
Därav:
5511 3929 2693 3844 2765 2854 1948 1423 Förmedlade län
1818 363 1890 584 218 761 338 506 Överskott
18277 11564 19313 9078 9696 7801 4373 4136 S u m m a
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1. Í J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus .................................................................. .................  177691 58585 18005 10436 7410 11694 4179
Rahat j a  pankkisaamiset ......................................... .................  81076 26704 8311 5479 2541 7536 1916
Arvopaperit .................................................................... .................  156 54 60 - - - -
Saam iset  ............................................................................ 31827 9634 4957 4869 4158 2263
Tulojääm ät .............................................................
Si itä:
.................  81892 25994 7504 4441 4842 3346 2192
-vero jääm ät  ................................................. .................  50666 15261 6248 3322 3339 2791 1404
-nostamattomat lainat ........................... .................  4709 1530 - - 338 100 -
H ankintaennakot................................................... ............ - - - - - -
Muut saam ise t  ...................................................... .................  14136 5833 2130 516 27 534 71
S is ä is e t  sa a m ise t  .............................................. .................  431 - - - - 278 -
V arastot  ........................................................ ............................ .................  3572 627 409 260 233 184 56
Siirtyvät erä t  ........................................................................... .................  4461 829 145 21 58 307 38
Rahastojen e r i t y i s k a t t e e t ................................................... .................  2268 444 6 - 47 16 13
Siitä:
Omat rahastot ............................................................... .................  1643 432 - - 4 3 1
Huostassa olevat varat  ........................................................ .................  81858 8238 8278 6067 5576 4702 2809
Siitä:
Välitetyt lainat ..................................................... .................  77882 7715 8219 5485 5201 4572 2748
A li jääm ä ..................................................................................... ...................  181 - - - - -
Y h t e e n s ä  ................................................................................ .................  270031 68723 26843 16784 13324 16903 7095
P a s s i i v a t
V ie ra s  pääoma ................................................................................... ____ 27174 6323 3072 1214 1308 1084 973
T ilive lat  ..................................................................................... ____ 24322 6323 1576 1214 1090 830 948
Siitä:
Menojäämät .................................................................... 4692 643 699 515 480 731
S is ä is e t  velat  .................................................................. ___  404 - - - - - -
K assala inat  ................................................................................. ____ 2852 - 1496 - 218 254 25
Varaukset ............................................................................................. ____ 88683 33478 6009 3739 2937 6469 1960
Siir tom äärärah at  .................................................................... ____ 55946 24737 3184 1683 1072 4195 1235
V ars in a ise t  m e n o t ........................................................ ____ 3939 156 703 162 276 148 330
Pääomamenot .................................................................. ____ 52007 24581 .2481 1521 796 4047 905
Hankintaennakkoja vastaavat m ä ä r ä r a h a t ................. ____ 80 - - - - - -
P o is to -  j a  p a la u tu s m ä ä r ä r ä h a t ....................................... ____ 32657 8741 2825 2056 1865 2274 725
Siirtyvät e rä t  ..................................................................................... ____ 3734 . 942 219 292 133 278 131
Käyttämättömät lainat .................................................................. ____ 1768 - - - - - -
Rahastojen pääomat ....................................................................... ____ 48376 14899 7855 4340 1676 3355 919
Siitä:
Omat rahastot ......................................................................... ____ 47698 14881 7850 4340 1635 3341 907
Huostassa olevat pääomat ........................................................... ____ 80648 7906 8212 5800 5518 4705 2807
Siitä:
Välitetyt l a i n a t ............................................................... ____ 78049 7811 8210 5463 5201 4677 2752
Y l i jä ä m ä  ............................................................................................... ____ 19648 5175 1476 1399 1752 1012 305
Y h t e e n s ä  .......................................................................................... ____ 270031 68723 26843 16784 13324 16903 7095
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F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i v a
5132 4809 2034 2565 3092 4068 5201 2733 Finansieringstil lgangar
1813 2323 231 653 1319 1440 3296 841 Pengar och banktillgodohavanden
- - - - - - - - Värdepapper
3319 2486 1803 1912 1773 2628 1905 1892 Fordrin gar
3198 1481 1775 1835 1188 2443 1141 1724 Inkom strester
Därav:
1698 777 1076 952 645 1687 722 952 -s k a tte r e s te r
412 - 77 157 - 150 - 408 -olyftade lan
- - - - - - - Anskaffningsförskott
121 1005 28 77 585 185 764 168 ö v r ig a  fordringar
- - - - - - - Interna fordringar
132 64 9 62 274 63 162 54 Fö rräd
10 1 1287 27 24 106 388 21 Resulta tregier in gsposter
172 7 6 15 329 154 1 - Fondernas specialtäckning 
Därav:
172 - 1 6 327 120 - - Egna fonder
1962 3901 3131 2685 1523 2328 3162 3788 Förvaltade medel 
Därav:
1851 3824 3041 2617 1471 2148 3030 3549 Förmedlade län
_ - 11 - - - - - Underskott
7408 8782 6478 5354 5242 6719 8914 6596 S u m m a  
P a s  s i v a
1167 631 815 574 502 725 468 581 Främ m ande kapital
1161 631 700 560 502 605 468 581 Kontoskulder
Därav:
953 270 578 438 298 308 292 397 U tg iftsrester
- - - - - - - - Interna skulder
6 - 115 14 - 120 - - Kassalan
3373 2644 859 949 735 1564 2517 1519 R eserv er in g a r
1820 999 516 730 551 750 1880 974 R eservationsanslag
53 - 57 305 110 461 320 - F ö r  egentliga utgifter
1767 999 , 459 425 441 289 1560 974 F ö r  kapitalutgifter
- - - - - - - - Anslag för anskaffningsförskott
1553 1645 343 219 184 814 637 545 Anslag för avskrivningar och restitutioner
128 184 87 94 185 62 142 108 Resultat reg lerin gsposter
- - 1185 - - - 483 - Oanvända lan
307 1346 411 935 1142 1772 1492 579 Fondernas kapital 
Därav:
307 1339 372 925 1139 1738 1491 579 Egna fonder
1883 3897 3121 2632 1537 2272 3140 3750 Förvaltat  kapital 
Därav:
1863 3824 3038 2608 1461 2116 3007 3537 Förmedlade l in
550 80 - 170 1141 324 672 59 Överskott
7408 8782 6478 5354 5242 6719 8914 6596 S u m m a
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t e . ) -  (Continued)
R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus .................................................................. ................... 2519 2276 1730 2951 3613 2501 1770
Rahat ja  pankkisaamiset ............................................................. 1001 472 214 1189 1255 564 156
Arvopaperit .................................................................... .. - - - -
Saam iset  .............................................................................. . ...............  1518 1804 1516 1762 2358 1937 1614
Tulo jääm ät ............................................................. ..
Siitä :
. ................ 1384 1240 1311 1658 2345 1709 1549
-vero jääm ät  ................................................... ................. 871 - 627 1054 1326 896 560
-nostamattomat lainat ........................... .. - 350 - - 582 540
Hankintaennakot .................................................................. - -  ' - - - -
Muut saam iset  ......................................................................... 134 564 52 104 13 228 65
S is ä is e t  saam ise t  .................................................................. - 153 - - - -
Varastot  ......................................................................................................... 103 160 100 7 30 180 29
Siirtyvät erät  .............................................................................. . ...............  30 91 30 45 6 32 51
Rahastojen er ity iskatteet  ..................................................... ................. 236 15 1 35 25 6 9
Siitä:
Omat rahastot ................................................................................... 220 15 - 28 21 - -
Huostassa olevat  varat  ............................................................................ 1581 2447 2825 2248 2182 1444 1894
Siitä:
Välitetyt lainat ........................................................ ................. 1441 2347 2739 1983 2019 1344 1837
A li jääm ä ....................................................................................... - - - - - 170
Y h t  e e n s ä  .................................................................................................... 4469 4989 4686 5286 5856 4163 3923
P a s s i i v a t
V ie ra s  pääoma ..................................................................................... 487 1227 708 519 1087 302 1490
Tilive lat  ........................................................................................ 487 1087 579 519 1087 302 1284
Siitä:
Menojäämät ....................................................................... 357 380 441 395 463 213 1169
S is ä is e t  velat  .................................................................... . . . 400 4 - - - -
K assalainat  ................................................................................. . . . 140 129 - - - 206
Varaukset ............................................................................................... 1122 1052 766 1573 1726 1566 175
Siir tom äärärah at  .................................................................... 712 908 488 903 1216 1043 55
V a rs in a ise t  menot ........................................................... 154 92 - 19 135 9 53
Pääomamenot .................................................................... 558 816 488 884 1081 1034 2
Hankintaennakkoja vastaavat m ä ä r ä r a h a t .................... 80 - - - - -
P o is to -  j a  p a la u tu s m ä ä r ä r a h a t .......................................... 410 64 278 670 510 523 120
Siirtyvät e rä t  ........................................................................................ 77 59 80 74 62 59 64
Käyttämättömät lainat .................................................................... 50 - - - - - 50
Rahastojen pääomat ......................................................................... 702 36 307 771 185 757 271
Siitä : ■
Omat rahastot ...........................................................1................ 687 21 306 765 181 751 262
Huostassa olevat pääomat ............................................................. 1554 2416 2809 2225 2142 1432 1873
Siitä:
Välitetyt lainat .................................................................. 1439 2365 2774 2025 2031 1349 1835
Y l i jääm ä ......... ........................................................................................ 477 199 16 124 654 47 -
Y h t e e n s ä  ............................................................................................. 4469 4989 4686 5286 5856 4163 3923
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F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t  i v a
4702 2668 8251 2122 1439 1206 Finansieringstil lgängar
2911 1982 5368 721 292 548 Pengar och banktillgodohavanden
- - - 18 - 24 Värdepapper
1791 686 2883 1383 1147 634 Fordringar
1718 681 2430 1133 1072 558 Inkom strester
Därav:
1470 444 609 945 657 333 -s k a tte r e s te r
- - - - 60 5 -olyftade lan
- - - - - - Anskaffningsförskott
73 5 453 250 75 76 ö v r ig a  fordringar
- - - - - - Interna fordringar
50 9 26 127 105 57 F ö rrä d
762 71 39 26 16 - R esultatregler ingsposter
8 137 66 * 6 514 Fondernas specialtäckning 
Därav:
- 137 - - 6 150 Egna fonder
2330 2115 282 1231 2293 836 Förvaltade medel 
Därav:
2252 2049 192 1177 2207 824 Förmedlade län
- - - - - - Underskott
7852 5000 8664 3506 3859 2613 S u m m a
P a s s i v a
514 221 512 449 74 ' 147 Främ mande kapital
460 221 512 374 74 147 Kontoskulder
Därav:
347 87 434 272 72 80 U tg iftsrester
- - - - - - Interna skulder
54 . - 75 - - Kassalan
3040 1694 5103 964 501 649 R eserv er in g ar
1427 1254 2717 406 118 373 R eservationsanslag
32 180 18 60 52 ' 54 F ö r  egentliga utgifter
1395 1074 2699 346 66 319 F ö r  kapitalutgifter
- - - - - - Anslag för anskaffningsförskott
1613 440 2386 558 383 276 Anslag för avskrivningar och restitutioner
88 72 27 46 27 14 R esulta treg ler in gspo ster
- - - - - - Oanvända lan
1218 628 367 587 891 628 Fondernas kapital 
Därav:
1210 628 301
r-coUfi 891 264 Egna fonder
2290 2095 330 1196 2277 829 Förvalta t  kapital 
Därav:
2212 2053 187 1179 2205 827 Förmedlade lan
702 2 90 2325 264 89 346 öv ersko tt
7852 5000 8664 3506 3859 2613 S u m m a
9 17876 — 72/11
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ............................................................................ ..........  1343479 1200788 540376 112186 120859 49034 36458
Varastot  ............................................................................................... _ ___  89358 84025 43722 9692 6959 2766 2246
Siirtyvät erät  ..................................................................................... ..........  49557 44950 5295 13659 14138 - 1568
Rahastojen e r i t y i s k a t t e e t ............................................................. ..........  121475 117676 67928 202 614 16207 444
K ä y ttö o m a is u u s ...................................................... .......................... ..........  6019739 5448948 2359779 428007 393459 260576 263646
Maaomaisuus ........................................................................... ..........  1350453 1240613 677730 92893 38118 53042 73460
Rakennukset .............................................................................. ..........  2549669 2273052 909401 236516 198907 150544 107409
Muut kiinteät rakenteet ja  l a i t t e e t ................................ ..........  1436395 1364573 569059 61292 121993 48858 54901
I r t a i m i s t o ................................................................................... .......... 253218 210900 84837 6303 5600 374 20638
Arvopaperit .............................................................................. ..........  430004 359810 118752 31003 28841 7758 7238
Siitä:
Osuudet kuntien yhteisiin laitoksiin ................. ..........  285059 227487 49819 25239 17716 3714 3973
Lainananto ja  muut saatavat ...................................................... .......... 309267 297221 240570 7889 16346 1714 3793
Huostassa olevat varat .......... .................................................... ..........  287028 224716 40687 14355 12950 9475 16117
Y h t e e n s ä .......................................................................................... ..........  8219903 7418324 3298357 585990 565325 339772 324272
P a s s i i v a t
V ie ra s  ra h o i tu s p ä ä o m a ........................................................ ................... 218277 199078 68534 19189 29373 4916 4606
................. 781318 675218 161865 62933 58547 44237 35378
Talousarviolainat ........................................................... .................  748668 644898 161865 62933 32291 44237 35378
Obligaatiot ................................................................ ................. 120652 119131 107586 110 1923 278 -
Muut t a lo u s a r v io la in a t ....................................... ................... 628016 525767 54279 62823 30368 43959 35378
................. 124154 93168 7781 8195 2629 3162 10242
-kansaneläkelaitokselta  ............................. ................. 59755 53586 1200 8647 7791 4159 2112
-p o s t ip a n k i l ta ................................................. .................  45694 34661 2887 2421 4373 3279 2987
-säästöpankeilta  .......................................... .................  39892 32132 300 1531 339 5221 265
-o s u u s p a n k e i l ta ............................................ .................  18276 14322 - 350 292 1549 1670
- l i i k e p a n k e i l ta ................................................................. 99735 82013 - 17582 600 17719 5466
-kiinnitysluotto laitoksilta ........................ ................. 96530 84100 21432 19224 1050 4149 4088
-vakuutuslaitoksilta .................................... .................  111806 100178 15845 4873 6750 4721 7898
-muilta  ............................................................. ...................  32174 31607 4834 - 6544 - 650
Muut pitkäaikaiset lainat ............................................ .................. 32650 30320 - - 26256 - -
Siirtyvät e rä t  .............................................................................. ................... 22513 19045 2624 5517 5296 1102 7
Huostassa olevat pääomat ..................................................... ................. 315179 254378 73201 14707 12969 9058 15507
Rahastojen pääomat ................................................................................... 454230 408097 1412.19 64780 22256 33917 14267
Varaukset . .  . .............................................................................. ................. 717678 645591 346779 34405 68807 23037 19425
Oma pääoma .............................................................................. ................... 5710708 5216917 2504135 384459 368077 223505 235082
Yli jääm ä (+) / A li jääm ä (-)  (netto) ...................... ................... +166364 +150669 +65651 +11496 +16819 +5452 +2081
Nettokantaomaisuus ......................................................................... 5544343 5066248 2438484 372963 351258 218053 233001
................. 8219903 7418324 3298357 585990 565325 339772 324272
Vastuut .......................................................................................... .................. 232195 211059 54201 23721 14466 7615 39959
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F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t  i v a
35131 ,34244 35304 20240 25986 19085 21010
1659 2481 1731 678 531 939 524
- 191 1681 229 570 2684 91
1610 12537 3468 922 4210 2192 1671
221550 132107 137559 121408 108812 76438 74708
42999 19269 25904 36016 4287 26633 15475
83671 64148 69523 35143 60351 35879 24473
70868 27138 29970 24533 26583 11931 22120
16419 - 13 9073 9896 670 5656
7593 21552 12149 16643 7695 1325 6984
7107 16422 7341 14026 4578 974 5573
2333 2805 302 9 356 1005 386 707
12470 9511 6659 11544 7056 5387 9525
274753 193876 189431 155377 148170 107111 108236
12640 6523 9105 5521 3042 1604 2579
32456 20942 19682 17945 18946 16426 6482
32094 20942 17282 17284 18946 16426 6482
- 400 - - 3062 - -
32094 20542 17282 17284 15884 16426 6482
4943 1884 2918 5013 3705 2522 2514
3799 3939 2100 1979 869 1054 299
1244 1604 657 1138 913 1605 649
2588 1862 2303 498 2154 5254 55
1609 1543 494 842 - 1684 150
4975 5133 5088 1662 2733 893 958
1851 2608 1112 2913 2649 831 1014
7797 1969 2610 2759 1621 1530 798
3288 - - 480 1240 1053 45
362 - 2400 661 - - -
885 608 27 440 115 291 14
12121 9389 6170 11452 6898 5377 9286
10286 26464 9278 4956 13890 11441 7629
10137 14089 17688 9480 8133 9982 9524
196228 115861 127481 105583 97146 61990 72722
+4801 +1891 +6575 +1870 +6275 +42 +3789
191427 113970 120906 103713 90871 61948 68933
274753 193876 189431 155377 148170 107111 108236
3058 3496 • 17053 7195 _ 4151 3088
Finansieringstil lgängar
Fö rrad









Andelar i  kommunernas gemensamma inrättningar 
Utgivna lan och övriga fordringar 
Förvaltade medel 
S u m m  a
P a s s i v a
Främmande finansieringskapital 











-av försäkringsan sta lter  
-av andra
ö v rig a  längfristiga l in  
R esultatregler ingsposter 
Förvaltat  kapital 
Fondernas kapital 
R eserv er in g ar  
Eget  kapital
Överskott (+) / Underskott ( - )  (netto) 
Nettoförmögenhet 
S u m m a
Ansvarsförbindelser
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ................................................................................... .................  20590 12838 11664 8393 6291 8687
Varastot ......................................................................................................... .................  820 593 692 846 552 816
Siirtyvät e rä t  ........................................................ .................................... ________  1542 33 16 323 82 365
Rahastojen er ity iskatteet  .................................................................... .................  27 7 548 624 197 108
Käyttöomaisuus ........................................................................................ .................  112840 97698 61730 47248 36847 60673
Maaomaisuus ................................................................................... .................  16114 10788 4212 6524 2203 8442
Rakennukset ...................................................................................... .................  ' 40507 36429 19549 19926 18181 18152
Muut kiinteät rakenteet ja  lait teet  ....................................... 41944 37992 27907 8425 8943 19339
Irta im isto  .......................................................................................... ................. 7658 2280 4622 2619 4548
Arvopaperit  ........................................................................................ .................  14275 4831 7782 7751 4901 10192
Siitä:
Osuudet kuntien yhteisiin la itoksiin ........................... .................  8717 4263 5770 3907 4316 8205
Lainananto ja  muut saatavat ............................................................. .................  10523 129 - 1630 110 229
Huostassa olevat  varat  ......................................................................... .................  6253 5734 3926 5323 5764 4063
Y h t e e n s ä  .................................................................................................. .................  152595 117032 78576 64387 49843 74941
P a s s i i  v a t
V ie ra s  rahoituspääoma .................................................................... ......................  3118 1819 1102 756 1258 130
Pitkäaikaiset  lainat ........................................................................... ......................  25066 17237 10624 8541 10080 12266
Talousarviolainat .................................................................... ......................  25066 17237 10624 8541 9949 12266
Obligaatiot ......................................................................... - 57 - - -
Muut talousarviolainat ................................................. ......................  25066 17237 10567 8541 9949 12266
-valtiolta  .................................................................... ......................  4796 8256 1676 922 3887 2651
-kansaneläkelaitokselta  ..................................... ......................  2455 1358 1137 523 726 1496
-postipankilta .......................................................... ......................  1032 2395 291 390 1311 296
- s ä ä s t ö p a n k e i l t a ...................................................... ......................  1639 178 - 568 509 346
-osuuspankeilta  ...................................................... ......................  377 - 455 393 550 341
-li ikepankeilta  ............ ........................................... ......................  3470 814 1721 1487 600 720
-k i in n ity s lu o tto la ito k s i l ta .................................. ......................  2075 - . 2972 1143 895 829
-vakuutuslaitoksilta .............................................. ......................  4826 3183 2315 2620 1471 2821
-muilta  ......................................................................... ......................  4396 1053 - 495 - 2766
Muut pitkäaikaiset  lainat ....................; .......................... . . ............... - - - 131 -
Siirtyvät erät  ............................................................................-rTTTTT .................  441 390 8 - 210 2
Huostassa olevat pääomat ............................................................. ......................  6228 5680 3865 5279 5800 3971
Rahastojen pääomat ............................................................................ ......................  16712 4701 3697 3371 1836 2793
Varaukset ............................................................................................... ......................  6163 4076 5870 5491 3544 6464
Oma pääoma ........................................................................................ ......................  94867 83129 53410 40949 27115 49315
Yli jääm ä (+) / A li jääm ä ( - )  (netto) .................................. ......................  +3832 +2539 +2304 +592 +238 +679
Nettokantaomaisuus .................................................................. ......................  91035 80590 51106 40357 26877 48636
Y h t e e n s ä  ............................................................................................. ......................  152595 117032 78576 64387 49843 74941
Vastuut ............................................................................ .................¡ . . ......................  4185 1817 2241 2603 1709 749
133
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i v a
9209 6519 7786 8257 8730 4514 Finansieringstil lgangar
482 519 578 406 421 124 F ö rra d
36 443 22 426 157 79 Resultatregleringsposter
493 135 39 613 108 198 Fondernas specialtäckning
43302 45698 56136 38114 25970 51699 Anläggningstil lglngar
9922 7668 18517 9573 5113 7807 Jordegendom
15985 18075 14095 13550 12175 5921 Byggnader
9766 15366 14961 8591 2161 30227 Övriga fasta konstruktioner och anläggningar
3746 1676 3374 9 3528 4855 Inventarier
3883 2913 5189 6391 2993 2889 Värdepapper
Därav:
3421 2477 3431 6178 2584 2070 Andelar i kommunernas gemensamma inrättningar
- 24 - 60 415 481 Utgivna l ln  och övriga fordringar
4000 4730 3069 3824 2731 2072 Förvaltade medel
57522 58068 67630 51700 38532 59167 S u m m a
2264 3635 2229 4114 782 849
P a s s i v a
Främmande finansieringskapital
5794 5914 8171 6395 4237 6961 Längfristiga län
5794 5914 8171 6395 4237 6961 Budgetlän
- - - 1370 - - Obligationer
5794 5914 8171 5025 4237 6961 Övriga budgetlän
1096 1527 1477 136 35 3013 -av staten
573 787 736 1264 50 432 -av folkpensionsanstalten
685 269 842 - 487 108 -av postbanken
170 161 200 1612 70 478 -av sparbanker
160 52 335 120 560 - -av  andelsbanker
977 430 60 736 422 665 -av affärsbanker
446 684 1332 504 980 1648 -av hypoteksinrättningar
1687 1393 3189 653 877 557 -av försäkringsan sta lter
- 611 - - 756 60 -av andra
- - - - - - Övriga längfristiga län
54 - 129 53 66 11 R esultatregleringsposter
3977 4704 3049 3783 2718 2030 Förvaltat  kapital
503 1651 1011 814 3349 918 Fondernas kapital
5860 2067 4123 4349 3400 2136 R eserv er in gar
39070 40097 48918 32192 23980 46262 Eget kapital
+1562 +289 +953 +413 .+1762 +1043 Överskott (+) / Underskott ( -)  (netto)
37508 39808 47965 31779 22218 45219 Nettoförmögenhet
57522 58068 67630 51700 38532 59167 Su m m  a
2734 _ 2734 2135 232 954 Ansvarsförbindelser
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ..................................................................................... ...............  5392 5661 4452 3971 2601 3914
Varastot ........................................................................................................... .............; 358 515 506 216 313 195
Siirtyvät erä t  ............................................................................................... ...............  77 47 803 27 - 1 8
Rahastojen er ity iskatteet  ....................................................................... ...............  423 23 3 66 16 1565
Käyttöomaisuus .......................................................................................... ...............  25568 23913 16449 19975 19842 23721
Maaomaisuus ..................................................................................... ............... 2993 1867 1305 4503 6957 1843
Rakennukset ........................................................................................ ...............  11961 6721 6322 9532 5324 6812
Muut kiinteät rakenteet ja  lait teet  ......................................... ............... 5940 11933 5946 3469 4136 10702
Ir ta im isto  ............................................................................................. ............... 3078 1158 1346 - 1055 1703
Arvopaperit ........................................................................................ ...............  1596 2234 1530 2471 2370 2661
Siitä:
Osuudet kuntien yhteisiin laitoksiin ............................. ...............  i324 2128 1091 1876 2370 2130
Lainananto j a  muut saatavat ............................................................... ............... 47 20 - 560 275 51
Huostassa olevat varat ........................................................................... ...............  2244 2242 3125 2048 2487 1589
Y h t  e e n s ä  .................................................................................................... ...............  34109 32421 25338 26863 25534 31053
P a  s s i i  v a t
V ie ra s  rahoituspääoma ...................................................................... ...................... 1769 460 688 718 1289 2341
Pitkäaikaiset  lainat ............................................................... ............. 2580 9232 4957 8037 6913 10292
Talousarviolainat ...............................................................................................  2580 9232 4957 7947 6913 9872
Obligaatiot ............................................................................ - - - - 2970
Muut talousarviolainat ................................................. ......................  2580 9232 4957 7947 6913 6902
-valtiolta  .................................................................... ...................... 1725 1786 782 1483 1517
-kansaneläkelaitokselta  .............................................................  357 48 624 1163 293 361
-postipankilta ........................................................ .. ......................  133 259 400 366 528 688
-säästöpankeilta  ...................................................... ......................  207 30 190 647 120 887
-osuuspankeilta  ...................................................... 110 109 167 50 -
- li ikepankeilta  ........................................................ ......................  375 20 394 912 370 923
-k i in n ity s lu o t to la ito k s i l ta .................................. ......................  750 653 483 1997 805 1436
-v a k u u tu s la ito k s i l ta ................. ............................ ......................  532 6337 711 1643 2404 1090
- m u i l t a ......................................................................... .......................  226 50 260 270 860 -
Muut pitkäaikaiset  lainat ...................................................... ............... - - 90 - 420
Siirtyvät erä t  ............................. ........................................................... 49 69 126 31 117
Huostassa olevat pääomat ............................................................. ......................  2184 2222 3118 1956 2442 1537
Rahastojen pääomat ........................................................................... ......................  770 84 561 612 168 1565
Varaukset ............................................................................................... ......................  2609 4804 3048 2650 564 1651
Oma pääoma .................................................................... ..................... ......................  24197 15570 12897 12764 14127 13550
Yli jääm ä (+) / A li jääm ä ( - )  ( n e t to ) .................................. ........................  +1162 +869 +1370 +266 +873 +70
Nettokantaomaisuus .................................................................. ......................  23035 14701 11527 12498 13254 13480
Y h t e e n s ä  ............................................................................................ ......................  34109 32421 25338 26863 25534 31053
Vastuut ....................................................................................................... _ 453 928 3718 1272 381
135
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i v a
3903 5211 703 1014 575 Finansieringstil lgángar
206 597 195 132 15 F o rra d  *
117 133 97 1 - R esultatregier ingsposter
73 40 17 124 224 Fondernas specialtäckning
33339 21344 4872 904 3017 Anläggningstil lgangar
4295 3503 483 75 80 Jordegendom
8606 7130 1018 463 653 Byggnader
14710 9250 1602 . 200 1817 Övriga fasta konstruktioner och anläggningar
3312 64 576 10 204 Inventarier
2416 1397 1193 156 263 Värdepapper
Därav:
2280 1321 860 98 188 Andelar i kommimernas gemensamma inrättningar
1734 - - - - Utgivna lan och övriga fordringar
1430 1143 521 356 306 Förvaltade medel
40802 28468 6405 2531 4137 S u m m  a
1279 657 139 31 19
P a s s i v a
Främmande finansieringskapital
7743 4167 2128 871 1173 Langfrist iga l in
7743 4167 2128 871 1173 Budgetlan
- 1375 - - - Obligationer
7743 2792 2128 • 871 1173 Övriga budgetlan
193 275 134 - 293 • -av staten
548 373 141 50 143 ■-av folkpensionsanstalten
45 94 196 9 80 -av postbanken
' - 1379 74 149 148 -av sparbanker
300 - - 60 - -av andelsbanker
2600 360 474 348 326 -av affärsbanker
969 138 390 50 - -av hypoteksinrättningar
1472 173 665 205 183 -av försäkringsansta lter
1616 - 54 - - -av andra
- - - - - Övriga langfristiga lan
4 37 171 151 - R esultatregleringsposter
1406 1102 522 364 306 Förvalta t  kapital , .
146 1676 208 194 374 Fondernas kapital
1338 2689 399 725 85 Reserver ir igar
28886 18140 2838 195 2180 E  get kapital
+1556 +963 +94 . +162 +336 . . Överskott {+) / Underskott ( - )  (netto)
27330 17177 2744 33 1844 Nettoförmögenhet
40802 28468 6405 2531 4137 S u m m a
2975 _ 190 440 606 A nsvarsförbindelser
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1. ( J a t k . ) - ( F o r t s . )  -  (Continued)
O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ..........................   142691
Varastot  ..............................................., ......................................  5333
Siirtyvät e r ä t ..............................................................................  4607
Rahastojen e r i t y i s k a t t e e t ...................................................... 3799
Käyttöomaisuus .........................................................................  570791
Maaomaisuus ..................................................................... 109840
Rakennukset ....................................................................... 276617
Muut kiinteät rakenteet ja  l a i t t e e t ......................... 71822
I r t a i m i s t o .....................................................    42318
Arvopaperit ....................................................................... 70194
Siitä:
Osuudet kuntien yhteisiin l a i t o k s i in ............  57572
Lainananto j a  muut s a a t a v a t .......... ....................................  12046
Huostassa olevat varat  ........................................................  62312
Y h t e e n s ä  ................................................................................. 801579
P a s s i i v a t
V ie ra s  rahoituspääoma ........................................................  19199
Pitkäaikaiset  lainat .......................................  106100
Talousarviolainat ........................................................... 103770
Obligaatiot ................................................................ 1521
Muut ta lo u s a r v io la in a t ...............'....................... 102249
-valtiolta  ........................................................  30986
-k a n s a n e lä k e la i to k s e l ta ............ .............. 6196
-postipankilta ............................................... 11033
-säästöpankeilta  .......................................... 7760
- o s u u s p a n k e i l ta ............................................  3954
- l i i k e p a n k e i l ta ............................................... 17722
-kiinnitysluotto laitoksilta ......................  12430
-vakuutuslaitoksilta ..................................  11628
-muilta  .............................................................  567
Muut pitkäaikaiset l a i n a t ............................................  2330
Siirtyvät erä t  ..............................................................................  3468
Huostassa olevat pääomat ...................................................  60801
Rahastojen pääomat ................................................................ 46133
Varaukset ...................................................................................... 72087
Oma p ä ä o m a ................................................................................. 493791
Yli jääm ä {+) / A li jääm ä (-)  (netto) ......................  +15695
Nettokantaomaisuus ......................................................  478095
Y h t e e n s ä  ................................................................................. 801579
Vastuut ....................................................................   21136
16684 14791 12594 12731 10030 16035 9643
166 382 675 249 175 889 234
239 - 521 25 768 55 691
52 5 303 8 315 87 107
64701 72196 58357 40621 48498 45663 33098
16215 11283 8809 5488 9766 9743 6305
31866 42741 37921 18004 21120 20731 13975
12106 70 4833 8722 3513 5797 5182
65 12884 730 5609 6874 3325 2464
4449 5218 6064 2798 7225 6067 5172
3526 4965 4410 2355 6782 4599 4569
2062 8 1493 3598 - 1189 302
5234 6626 6202 4160 4286 5359 4220
89138 94008 80145 61392 64072 69277 48295
2702 1483 2255 1908 1418 1616 671
10900 13799 5805 8649 7872 8557 6171
10850 13799 5805 8641 7872 8299 6096
- 1521 - - - - -
10850 12278 5805 8641 7872 8299 6096
3342 4678 3285 4247 2383 2146 1298
428 325 - 351 720 582 778
461 4338 385 1253 227 1436 273
1839 150 391 60 567 591 537
732 120 - 236 130 413 163
1265 394 - 1201 1832 2906 359
2009 1512 231 500 692 225 1148
774 761 1513 793 772 - 1540
- - - - 549 - -
50 - - 8 - 258 75
460 188 190 750 771 123 145
4919 6561 6066 4055 4248 5253 3943
4008 6651 4289 2985 3331 3004 4857
8171 6454 5770 5934 5476 10910 2393
57978 58872 55770 37111 40956 39814 30115
+2115 +467 +1725 +666 +330 +1519 +2431
55863 58405 54045 36445 40626 38295 27684
89138 94008 80145 61392 64072 69277 48295
3508 1244 917 2688 616 4369 1256
137
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
11875 6881 12296 4271 5889 4195 2311 2465
A k t i v a
F in an sierin gst i l lg ln gar
470 132 323 422 822 186 69 139 Förräd
80 392 1129 272 18 370 21 26 R esultatregler ingsposter
19 55 2732 11 68 30 3 4 Fondernas specialtäckning
37659 26502 30804 27512 30093 33432 11972 9683 Anläggningsti llgingar
5531 6881 3613 7340 3474 13267 1189 936 Jordegendom
17503 12347 17210 8456 11547 13430 5252 4514 Byggnader
6999 1208 2537 6679 8308 1675 2725 1468 Övriga fasta  konstruktioner och anläggningar
3858 - 28 2718 2761 997 - 5 Inventarier
3768 6066 7416 2319 4003 4063 2806 2760 Värdepapper
3354 3218 6982 2124 3386 2041 2757 2504
Därav:
Andelar i kommunernas gemensamma inrättningar
620 16 2105 20 193 243 197 - Utgivna lan och övriga fordringar
5833 4067 2833 4102 2899 3020 1969 1502 Förvaltade medel
56556 38045 52222 36610 39982 41476 16542 13819 S u m m a
801 1265 1874 544 858 846 453 505
P a s s i v a
Främ mande finansieringskapital
4005 6370 7132 9168 3549 7245 3388 3490 L in g fr is t ig a  lan
3476 6214 7132 9075 3432 6239 3350 3490 Budgetlin
- - - - - - - - Obligationer
3476 6214 7132 9075 3432 6239 3350 3490 ö v r ig a  budgetlin
1383 1473 2486 1364 1242 865 418 376 -av staten
358 578 32 420 286 801 410 100 -av folkpensionsanstalten
90 908 96 493 360 175 434 104 -av postbanken
173 376 - 1194 565 55 309 953 -av sparbanker
- 823 223 665 - - 82 367 -av andelsbanker
1132 722 3140 1818 100 2240 284 329 -av affärsbanker
100 152 1132 2075 325 1350 732 247 -av hypoteksinrättningar
240 1182 23 1046 536 753 681 1014 -av försäkringsan sta lter
_ . - - 18 - - - -av andra
529 156 - 93 117 1006 38 - ö v rig a  langfrist iga lan
100 269 141 84 77 73 44 53 Resulta tregler in gsposter
5773 4026 2773 3977 2868 2917 1949 1473 Förvalta t  kapital
4156 882 7061 428 2744 1027 284 426 Fondernas kapital
5629 4729 5574 3461 2931 2177 1305 1173 R eserv er in g ar
36092 20504 27667 18948 26955 27191 9119 6699 Eget  kapital
+1818 +327 +1890 +584 +218 +761 +338 +506 öv ersko tt  (+) / Underskott { - )  (netto)
34274 20177 25777 18364 26737 26430 8781 6193 Nettoförmögenhet
56556 38045 52222 36610 39982 41476 16542 13819 S u m m a
1609 505 105 390 30 3136 763 . Ansvar sförbindelser
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1. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . )  -  (Continued)
O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ......................................................................... .......... 177691 58585 18005 10436 7410 11694 4179
Varastot  ............................................................................................. .......... 3572 627 409 260 233 184 56
Siirtyvät erät  ................................................................................... .......... 4461 829 145 21 58 307 38
Rahastojen er ity iskatteet  ........................................................ .......... 2268 444 6 - 47 16 13
Käyttöomaisuus .............................................................................. .......... 891297 303416 100280 60741 49472 30673 15134
Maaomaisuus ......................................................................... .......... 148951 58410 21855 17904- 6361 3895 2284
Rakennukset ......................................................................... .......... 411435 108427 42642 25939 17828 15365 11356
Muut kiinteät rakenteet ja  l a i t t e e t ............................. .......... 171188 92062 19133 7225 11810 5856 4
I r t a i m i s t o ................................................................................. .......... 54236 18823 6458 3064 - 82 -
Arvopaperit  ............................................................................ .......... 105487 25694 10192 6609 13473 5475 1490
Siitä:
Osuudet kuntien yhteisiin laitoksiin ............... .......... 78950 9842 9522 4401 12525 4900 1176
Lainananto j a  muut s a a t a v a t ................................................... .......... 14702 7906 1397 1298 303 67 142
Huostassa olevat varat  ............................................................. .......... 81858 8238 8278 6067 5576 4702 2809
Y h t e e n s ä  ...................................................................................... .......... 1175849 380045 128520 78823 63099 47643 22371
P a  s s i i v a t
V ie ra s  rahoituspääoma .......... ............................................. ............... 27174 6323 3072 1214 1308 1084 973
Pitkäaikaiset  lainat ............................................................... ............... 177332 52953 11325 11342 8633 5021 62 63
Talousarviolainat ........................................................... ............... 176407 52953 11325 11208 8633 5021 5907
Obligaatiot ............................................................. ............... 67 - - - - - -
Muut t a lo u s a r v io la in a t ....................................... ............... 176340 52953 11325 11208 8633 5021 5907
-valt io lta  ........................................................ ............... 51829 10628 2993 3210 2922 2536 1783
-k a n s a n e lä k e la i to k s e l ta ........................... ............... 13145 3764 2017 1370 964 528 -
-postipankilta .............................................. ............... 13921 5790 1172 1472 249 187 746
-säästöpankeilta  .......................................... ............... 11580 2617 350 682 1211 363 440
- o s u u s p a n k e i l ta ............................................ ............... 6121 292 - 130 235 642 581
- l i i k e p a n k e i l ta .............................................. ............... 26335 11533 2000 1405 1122 282 423
-kiinnitysluotto laitoksilta ...................... ............... 27331 13462 1183 635 .656 131 543
-vakuutuslaitoksilta .................................. ............... 24494 4747 1610 2244 1254 352 1101
-muilta  ............................................................. ............... 1584 120 - 60 20 - 290
Muut pitkäaikaiset l a i n a t ............................................ ............... 925 - - 134 - - 356
Siirtyvät erät .............................................................................. ............... 3734 942 219 292 133 278 131
Huostassa olevat pääomat ................................................... ............... 80648 7906 8212 5800 5518 4705 2807
Rahastojen pääomat ................................................................ ............... 48726 14899 8205 4340 1676 3355 919
V a r a u k s e t ..................................................................................... 88683 33478 6009 3739 2937 6469 1960
Oma pääoma .............................................................................. ............... 749552 263544 91478 52096 42894 26731 9318
Yli jääm ä (+) / A li jääm ä ( - )  (netto) ...................... ............... +19468 +5175 +1476 +1399 +1752 +1012 +305
Nettokantaomaisuus ............ •........................................ ............... 730084 258369 90002 50697 41142 25719 9013
Y h t e e n s ä  ................................................................................. ............... 1175849 380045 128520 78823 63099 47643 22371
Vastuut .......................................................................................... ............... 68068 11010 625 2135 6916 3010 3003
139
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
5132 4809 2034 2565 3092 4068 5201 2733
A k t  i v a
F inansieringstil lgângar
132 64 9 62 274 63 162 54 Fô rrâd
10 1 1287 27 24 106 388 21 Resulta tregler ingsposter
172 7 6 15 329 154 1 - Fondernas specialtàckning
36680 21672 20806 12569 24397 18382 16655 16084 Anlâggningstil lgangar
6670 2344 1826 ' 2166 1342 2473 1721 1216 Jordegendom
15852 11349 12512 6633 14093 9133 7981 11256 Byggnader
8731 2332 - - 5840 3463 2 942 - ô v rig a  fasta konstruktioner och anlâggningar
2316 1339 1540 1667 1737 1866 2174 1188 Inventorier
3111 4308 4928 2103 1385 1447 1837 2424 Vârdepapper
2663 4050 4691 1464 1200 1176 1433 2176
Dàrav:
Andelar ikommunernas gemensamma inrâttningar
621 - 439 174 - 735 162 132 Utgivna lân och ôvriga fordringar
1962 3901 3131 2685 1523 2328 3162 3788 Fôrvaltade medel
44709 30454 27712 18097 29639 25836 25731 22812 S u m m a
1167 631 815 574 502 725 468 581
P a s s i v a
Främ mande finansieringskapital
9635 6928 6541 4585 3400 4066 3528 5405 Längfrist iga l in
9635 6928 6541 4552 3400 3753 3528 5405 Budgetlän
_ - - - - - - - Obligationer
9635 6928 6541 4552 3400 3753 3528 5405 Övriga budgetlin
1898 2980 1913 1111 1969 552 1494 1698 -av staten
1090 172 297 143 138 791 181 125 -av folkpensionsanstalten
350 325 123 279 263 119 - 365 -av postbanken
1812 737 250 193 55 443 163 254 -av sparbanker
900 180 415 640 - 170 - 233 -av andelsbanker
842 662 465 416 160 448 901 432 -av affärsbanker
999 750 747 860 329 213 567 1188 -av hypoteksinrättningar
944 1122 2331 910 486 1017 222 1110 -av försäkringsanstalter
800 • _ - _ _ - - - -av  andra
- - - 33 - 313 - - - Övriga längfristiga lan
128 184 87 94 185 62 142 108 Resulta treg ler in gsposter
1883 3897 3121 2632 1537 2272 3140 3750 Förvalta t  kapital
307 1346 411 935 1142 1772 1492 579 Fondernas kapital
3373 2644 859 • 949 735 1564 2517 1519 R eserv er in g ar
28216 14824 15878 8328 22138 15375 14444 10870 Eget kapital •
+550 +80 -10 + 170 +1141 +324 + 672 +59 Överskott (+) / Underskott ( -)  (netto)
27666 14744 15888 8158 20997 15051 13772 10811 Nettoförmögenhet
44709 30454 27712 18097 29639 25836 25731 22812 S u m m a
4782 _ 2939 1294 1047 1125 5302 6912 Ansvar sförbindelser
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1. ( J a t k . ) -  (Fo r ts .  ) -  (Continued)
O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ............................................................................ .......... 2519 2276 1730 2951 3613 2501 1770
Varastot  ............................................................................................... ..........  103 160 100 7 30 180 29
Siirtyvät erä t  ...................................................................................... ..........  30 91 30 45 6 32 51
Rahastojen e r i t y is k a t t e e t ............................................................. ..........  236 15 1 35 25 6 9
Käyttöomaisuus ................................................................................. ..........  14593 13159 13014 21157 12491 9619 12514
Maaomaisuus ............................................................................ ..........  1671 1530 1405 2971 1236 2014 428
Rakennukset ............................................................................ ..........  9628 8532 9046 .11895 7370 3166 7825
Muut kiinteät  rakenteet j a  l a i t t e e t ................................ ..........  1530 - - 2400 1016 2299 17
Irta im is to  ................................................................................... ..........  8 1607 1335 1343 1449 - 1116
Arvopaperit  .............................................................................. 1490 1228 2548 1420 2140 3128
Siitä:
Osuudet kuntien yhteisiin laitoksiin ................. ..........  1466 1146 995 2308 1384 1802 2933
Lainananto j a  muut s a a t a v a t ...................................................... 1 312 287 - - 65
Huostassa olevat  varat ................................................................ ..........  1581 2447 2825 2248 2182 1444 1894
Y h t e e n s ä  ........................................................................................ ..........  19208 18149 18012 26730 18347 13782 16332
P a s s i i v a t
V ie ra s  rahoituspääoma ........................................................ .................  487 1227 708 519 1087 302 1490
P itkäaikaiset  lainat ................................................................ .................  4923 2894 4910 3090 1723 2301 4992
Talousarviolainat ........................................................... .................  4923 2894 4910 3001 1723 2301 4992
Obligaatiot ............................................................. - - - 67 - -
Muut ta lo u s a r v io la in a t ....................................... .................  4923 2894 4910 3001 1656 2301 4992
-valtiolta ........................................................ .................  1619 724 2023 1261 1119 523 1009
-k a n s a n e lä k e la i to k s e l ta ........................... .................  338 92 12 55 201 12 -
-postipankilta ............................................... .................  218 166 270 20 140 971
-säästöpankeilta  .......................................... .................  220 634 138 110 96 110 140
-o s u u s p a n k e i l ta ............................................ .................  177 - 495 65 - 199 550
- l i ik e p a n k e i l ta ............................................... .................  1184 - 407 299 - 900 454
-kiinnitysluotto laitoksilta ...................... .................  422 478 723 412 240 194 1048
-vakuutuslaitoksilta ................................ .................  745 506 842 779 - 223 820
-muilta  ............................................................. ............ 294 - - - - -
Muut pitkäaikaiset l a i n a t ............................................ - - 89 - -
Siirtyvät e rä t  ............................................................................ .................  77 59 80 74 62 59 64
Huostassa olevat p ä ä o m a t ................................................... .................  1554 2416 2809 2225 2142 1432 1873
Rahastojen pääomat ................................................................ .................  702 36 307 771 185 757 271
Varaukset ...................................................................................... .................  1122 1052 766 1573 1726 1566 175
Oma pääoma .............................................................................. .................  10343 10465 8432 18478 11422 7365 7467
Y l i jääm ä (+) / Alijääm ä ( - )  (netto) ...................... .................  +477 +199 +16 +124 +654 +47 -170
Nettokantaomaisuus ...................................................... .................  9866 10266 8416 18354 10768 7318 7637
Y h t  e e n s ä  ................................................................................. .................  19208 18149 18012 26730 18347 13782 16332
V astuut .......................................................................................... .................  214 _ 1867 _ _ 941 2189
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F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
4702 2668 8251 2122 1439 1206
A k t i v a
Finansieringstil lgangar
50 9 26 127 105 57 Fö rräd
762 71 39 26 16 - R esultatregleringsposter
8 137 66 - 6 514 Fondernas specialtäckning
15469 13874 12935 10789 10890 3832 Anläggningstil lgangar
1104 878 2896 698 1525 128 Fordegendom
8730 10526 8415 7128 6179 2629 Byggnader
2005 - - 1561 879. 83 ö v rig a  fasta konstruktioner och anläggningar
1602 - 1186 556 1202 578 Inventarier
2028 2470 438 846 1105 414 Värdepapper
1675 1801 365 699 796 361
Därav:
Andelar i kommunernas gemensamma inrättningar
250 - 182 - 38 45 Utgivna län och övriga fordringar
2330 2115 282 1231 2293 836 Förvaltade medel
23571 18874 21781 14295 14787 6490 S u m m a
514 221 512 449 74 147
P a s s i v a
Främmande finansieringskapital
3947 2927 1526 1730 2095 649 Langfrist iga l in
3947 2927 1526 1730 2095 649 Budgetlan
- - - - - - Obligationer
3947 2927 1526 1730 2095 649 ö v rig a  budgetlän
2501 1267 215 727 966 188 -av staten
141 318 - 179 133 84 -av folkpensionsanstalten
184 167 - 78 90 177 -av postbanken
290 - - 96 176 - -av sparbanker
- 48 - 69 100 - -av andelsbanker
- 226 1276 227 171 100 -av affärsbanker
412 478 - 227 334 100 -av hypoteksinrättningar
419 423 35 127 125 - -av försäkringsan sta lter
- - - - - - -av  andra
- - - - - - Övriga langfrist iga lan
88 72 27 46 27 14 Resulta tregler in  gsposter
2290 2095 330 1196 2277 82 9 Förvalta t  kapital
1218 628 367 587 891 628 Fondernas kapital
3040 1694 5103 964 501 649 R eserv er in g ar
12474 11237 13916 9323 8922 3574 Eget  kapital
+702 +290 +2325 +264 +89 +346 öv ersko tt  (+) / Underskott ( -)  (netto)
11772 10947 11591 9059 8833 3228 Nettoförmögenhet
23571 18874 21781 14295 14787 6490 S u m m a
216 3098 5100 4015 282 46 Ansvar sförbindelser
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2, MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1970 LÄÄNEITTÄIN -  LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR 1970 LÄNSVIS
M E N O T
1. Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  ....................
Siitä:
I - II  Kunnatt*»valtuusto ja  kunnanhallitus
III K e s k u s t o i m i s t o .......................................
IV K u n n a l l is v e r o tu s ....................................
Siitä:
Osuus verotoimiston menoista
2. Y l e i s e t  j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t  ................................. ... .
Siitä:
I - I l  Kihlakunnanoikeus, holhouslautakunta .............
III R aken n u sla u ta k u n ta ......................................................
IV -V  Tielautakunta, vesilautakunta ........................... *
VI Asutuslautakunta .■.................................................
VII Palolautakunta ................................. .............................
VIII -IX  Väestönsuojelulautakunta, majoituslautakunta
X  Ammattientarkastus .................................................
XI Työvoim atoim ikun ta ....................................................









Terveydenhoitolautakunta j a  sen to imisto
Siitä:
Avustukset te rv e y d e n h o i to o n .............
Ä it iy s-  j a  l a s t e n n e u v o l a .................................
Koululääkäri j a  h a m m a s l ä ä k ä r i .................
E l in tarv iketarkastus .......................................
Tartuntatautien t o r j u n t a .................................
K u n n a n s a i r a a la ....................................................
Yhteisten sairaaloiden käyttömenot . . . .
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t
Siitä:
I Sosiaalilautakunta j a  sen t o i m i s t o ....................
Siitä:
Avustukset s o s i a a l i t o i m in t a a n .................
II A vohuolto ........................................................................
II I -IV  Kunnallis-  j a  vanhainkoti ....................................
V Muu huoltoavun laitoshoito ............................: .
VI-VII I r to la i s -  j a  a lk o h o l is t ih u o lto ..................... ... . .
VIII K a n s a n e lä k k e e t ..........................................................
IX Lastensuojelun avohuolto ....................................
X  L a s t e n k o t i .....................................................................
X I -X II  Lastentarha, muu lastensuojelun laitoshoito
XIII V a ja a m i e l i s h u o l t o ....................................................
XIV Yhteisten la itosten k ä y t t ö m e n o t .......................
XV K odin hoito to im i...........................................................
10424 14144 554 10225 5613 5533
772 1126 113 753 410 463
6069 8022 287 5776 3249 3202
1896 2863 86 2293 1127 1130
1774 2626 81 2036 1048 1040
4811 4978 243 3813 . 1929 2128
312 286 15 278 130 151
1124 1330 29 881 503 558
81 112 5 70 37 46
258 249 ' 16 164 81 138
2395 2162 136 1723 790 844
267 454 14 359 168 133
81 57 4 46 24 25
27 25 - 22 32 46
43139 46091 1930 38402 20629 22354
5052 7739 429 5544 2895 3039
61 66 7 25 3 6
2032 3098 60 2342 1319 1266
1969 3086 20 2457 905 1377
41 53 - 50 3 13
89 148 2 218 31 39
11331 4866 - 6276 2758 6399
22625 27101 1419 21515 12718 10221
32937 40896 1425 36511 18259 21617
3286 2615 80 2373 1196 1464
404 48 49 205 107 84
2314 1737 70 1824 796 1249
11318 11790 - 16284 6674 10670
2056 4547 229 3610 1731 1614
87 25 - 48 29 30
6223 10650 365 8010 4695 4116
583 355 16 396 64 128
14.55 314 - 509 739 431
3519 1419 43 1153 742 509
13 46 4 31 16 9
720 5362 495 555 740 366
1363 2036 123 1718 837 1031
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4977 5564 5706 11666 10657 5984 91047 1. A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
320 392 486 949 715 427 6926 i - n Kommunal fullmäktige och kommunalstyrelsen
2821 3228 3290 6677 6289 3600 52510 m Kommunalkansliet
1016 1034 1121 2103 1914 1131 17714 IV Kommunalbeskattningen
Därav:
969 914 1056 1922 1750 967 16183 Andel i skattebyräns utgifter
1636 1863 2143 3942 4378 2392 34256 2. A l l m ä n n a  o r  d n i n g s u p p g i f t e r  
Därav:
85 116 114 214 195 133 2029 i - ii Häradsrätten, förmyndarnämnden
383 424 606 1053 886 567 8344 in Byggnsu^nämnden
29 36 42 95 43 28 624 IV-V Vägnämnden, vattennämnden
149 266 191 397 509 386 2804 VI Kolonisationsnämnden
697 697 764 1609 2051 847 14715 VII Brandnämnden
88 87 164 222 265 75 2296 VIII-IX Befolkningsskyddsnämnden, inkvarteringsnämnden
15 12 18 30 35 20 367 X Yrkesinspektionen
34 53 65 52 79 85 520 XI A rbetskraftskomm issionen
17953 20554 23267 40004 34411 24890 333624 3. H ä l  s o - o c h  s j u k v a r d  
Därav:
3028 3033 3003 6324 6252 3296 49634 I Hälsovardsnamnden och dess b y r l  
Därav:
8 1 39 33 6 3 258 Understöd at hälsovarden
1152 1262 1340 2783 3034 1770 21458 II Rädgivningsbyra för m ödra-  och barnavärd
1547 1403 1458 2607 3256 1927 22012 III-IV Skolläkaren och -tandläkaren
14 6 36 21 59 15 311 V Livsmedelkontrollen
48 30 30 80 78 162 955 VI Bekämpandet av sm ittosamm a sjukdomar
2887 5052 6779 5534 10042 8391 70315 VII Kommunalsjukhuset
9277 9768 10621 22655 11690 9329 168939 VIII Sjukhusens driftkostnader sammanlagt
15845 . 16855 20598 28628 30077 14037 277685 4. S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
1144 1283 1496 1935 2368 1270 20510 I Socialnämnden och dess byrä 
Därav:
28 14 66 150 50 27 1232 Understöd ät socialverksam heten
1077 1320 1500 1672 2672 1222 17453 II Den öppna varden
7225 7495 6700 8389 11207 3897 101649 III-IV Kommunal- e l le r  aldringshemmet
1653 2184 2167 3634 3421 1918 28764 V Övrig anstaltsvärd av socialh jälpet
33 51 56 20 58 19 456 VI-VII L ö sd r iv a r -  och alkoholistvarden
2789 2735 3742 7108 4616 2026 57075 VIII Folkpensionerna
219 188 224 137 262 135 2707 IX Barnskyddets öppna vard
312 - 746 - 165 360 5031 X Barnhemmet
312 398 1245 856 852 1028 12076 X I-X II Barnträdgarden, övrigt anstaltvärd av barnskyddet
9 10 50 32 50 12 282 XIII Varden av psykiskt efterblivna
75 49 1549 3297 1930 757 15895 XIV Vardanstalternas driftkostnader sammanlagt
997 1142 1123 1548 2476 1393 15787 XV Hemvardsverksamheten
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2. ( Jatk .  ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
5. O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i ....................................................................
Siitä:
71065 89447 3886 67120 35906 43773
i Kansakoululautakunta ........................................................................ 626 551 15 516 204 418
n Kana a k o u l u t ...........................................................................................
Siitä:
51392 75231 3524 54966 30420 37016
Vakinaisten j a  väliaikaisten viranhalti jain palkat . . 27803 41267 1573 30583 16719 19844
in O p p i la s a s u n to la t .................................................................................. 42 29 - 29 63 123
IV Kansakoulun k e sä s i i r to la  .............................................................. 18 12 - 22 - 4
V Oppikoulu (ei kansakouluun k u u lu v a ) .......................................
Siitä:
7904 2940 - 2646 48.6 1797
Avustukset yksity is i l le  k o u lu i l le ....................................... 2605 1262 - 1150 455 341
VI K an sa la is -  j a  työväen o p i s t o ........................................................
Siitä:
1510 845 24 1392 341 372
Avustukset y k sity is i l le  o p i s t o i l l e .................................... 214 51 6 50 34 40
VII Amm attioppilas lau taku nta .............................................................. 15 6 - - - 2
Vili A m m atil l ise t  koulut j a  k u r s s i t ....................................................
Siitä:
5205 4741 88 3544 2194 2101
Osuudet yhteisten laitosten käyttömenoihin ............. 1901 3429 79 3297 1852 1410
Ilmaisannit  j a  avustukset .................................................... 407 159 8 172 80 61
IX Yleinen k ir ja s to  .................................................................................. 1822 2244 94 1861 878 755
X -X I I Nuorisotyö-, ra i t t iu s -  j a  urheilulautakunnat....................... 2028 1909 94 1582 909 856
XIII -X IV Matkailu- ja  kotitalouslautakunnat ........................................... 126 277 5 238 178 188
6. Y l e i s e t t y ö t  ........................................................................................................ 16599 11082 511 8251 5384 3524
i
Siitä:
Yleisten töiden lautakunta j a  sen to im isto  .......................... 4037 1869 2 1741 1510 725
ii K a a v o i t u s .................................................................................................. 5115 2375 40 1566 588 392
m T iet  ........................................................................................................... 3910 5025 457 2933 2051 1703
Siitä:
Avustukset t ie n p i t o o n .............................................................. 834 1875 62 998 552 563
IV Yleisten laitteiden j a  alueiden k u n n o s s a p i t o ....................... 1682 1192 10 1198 619 434
V -V I K alu sto-  j a  työvälinevarastot, kuljetusvälineet j a  työ­
koneet ........................................................................................................ 1855 621 2 813 616 270
7. K i i n t e i s t ö t  ..............................................................................
Siitä:
..........................  10998 12289 346 10077 5959 7366
I R a k e n n u k s e t ..............................................................
Siitä:
.............................  10498 11944 343 9919 5885 7206
Kunnossapito ................................................. ..........................  3300 3768 113 2994 1635 1883
Maksetut v u o k r a t .......................................... .............................  111 135 4 256 239 285
II Maatalouden a l i j ä ä m ä .......................................... ............................. 30 126 - 40 - 75
III Metsätalouden a l i jääm ä .................................... ..........................  10 31 - - 2 21
IV Muut k i in te i s tö m e n o t .......................................... ..........................  460 188 3 118 72 64
8. L i i k e l a i t o s t e n  t a p p i o  ................................................. ..........................  29 172 311 402 1
145
48118 50950 47639 87506 116303 73129 734842 5. U n d e r v i s n i n g s  - o c h  b i ld  n i n  g s v ä s e n d e t 
Därav:
375 406 228 511 862 621 5333 i Folkskolsnämnden
44078 44117 40576 72045 100128 63037 616530 n Folkskolor
Därav:
22538 23085 21723 38199 52080 29380 324794 Löner at ordinärie o . te m p o n ä ra t j .  innehavare
594 222 6 15 2046 3404 6573 m Elevhemmen
- - 26 16 29 29 156 IV Folkskolans sommarkoloni
291 1558 2602 4955 5083 1459 31721 V Lärdomsskolan (e j  hörande t i l i  folkskolan) 
Därav:
111 57 530 768 274 167 7720 Understöd at privata skolor
534 1117 641 1971 2066 1254 12067 VI Medborgar- och arbetarinstitut 
Därav:
27 18 54 186 13 28 721 Understöd 4t privata institut
- - - 1 2 1 27 VII Y r  ke s lär  lingsnämnd en
565 1807 1489 3769 2028 1090 28621 VIII Y rk essk o lo r  och -k u rs e r  
Därav:
429 527 1166 2740 994 782 18606 Andelar i gemensamma an sta lters  driftkostn.
44 20 51 158 122 144 1426 Donationer och understöd
803 930 1019 1768 2257 1131 15562 IX Allmänna biblioteket
609 652 750 1540 1217 889 13035 X -X II Ungdomsarbets- ,  nykterhets-  och idrottsnämnden
157 67 123 178 247 70 1854 XIII-XIV T u r is t -  och hemhushallningsnämnden
3586 3206 4853 6166 7053 3092 73307 6. A l l m ä n n a  a r b e t e n
Därav:
769 630 908 1066 1248 659 15164 i Nämnden för allmänna arbeten och dess byra-
207 376 818 844 725 452 13498 ii Planering
1698 1635 1910 3367 3565 1459 29713 ui Vägarna
Därav:
686 675 539 1427 1472 409 10092 Understöd át väghall
298 343 722 638 716 311 8163 IV Underháll av allmänna anordningar och omräden
V.-VI Inventarié-  och arbetsverktygsförrad, t r a n s -
614 222 495 251 799 211 6769 portmedel och arb etsm askin er
6749 7184 6851 10567 15087 9520 102993 7. F a s t i gh e t  e r
Därav:
6684 7083 6760 10385 14822 9469 100998 I Byggnader
Därav:
1812 1744 1527 2939 3652 2500 27867 Underhäll
54 77 130 302 111 146 1850 De betalade hyrorna
9 22 33 - 86 26 447 II Lantbrukets underskott
1 1 2 37 72 - 177 III Skogshushallningens underskott
55 78 56 145 107 25 1371 IV ö v rig a  fastighetsutgifter
65 53 357 10 70 261 1731 8. A f f ä r s f ö r e t a g e n s  f ö r l u s t
10 17876 — 72/11
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2 . ( Jatk .  ) -  (F o r ts .  ) -  (Continued)
Menot (jatkuu)
9. Y l e i n e n  r a h o i t u s  ...........................................................................
Siitä:
. . . . 18064 18627 386 12492 6975 8095
« Talousarviolainojen k o r o t .................................................
Siitä:
. . . . 8142 8955 130 5387 2812 4087
Valtionlainojen k o r o t ................................................. . . . . 1253 1705 78 1253 683 854
. m Tilapäisluoton k o r o t .............................................................. . . . . 547 654 13 356 194 252
IV Poistot j a  palautukset ...........................................................
Siitä:
. . . . 5427 6628 206 . 4652 2123 2477
Vero jen j a  tulojäämien p o i s t o t .............................. . . . . 266 .474 37 320 188 224
V Eläkkeet .......................... ... ...................................................
Siitä:
. . . . 2235 1868 17 1969 948 1069
Maksut kunnallisille e l ä k e la i t o k s i l l e ................. ..................... 1306 1077 10 1129 483 699
VI T y ö l l is y y s k o r v a u k s e t ........................................................... . . . . 1 16 - 3 5 2
VII Si i rro t  rahoitusomaisuuden r a h a s t o i h i n .................... . . . . 1712 506 20 125 893 208
10. P ä ä o m a t a l o u s ..................................................................................................
Siitä:
97369 68007 1891 57501 30513 27512
i Talousarviolainojen ly h en n y k set .................................................
Siitä:
16440 12072 259 6998 2903 ' 5650
Valtionlainojen ly h e n n y k s e t ............. ' .................................. 784 1764 195 1260 530 706
n K a n t a o m a i s u u s .................................... ................................................
Siitä:
32284 28014 783 27396 14104 12731
Kiinteän omaisuuden o s t o .................................................... 9354 6811 116 7184 3384 1564
Uudisrakennukset ja  rakennusten perusparannukset
Siitä:
19807 19735 651 18685 9528 10212
Y le ise t  r a k e n n u k s e t ........................................................ 757 1686 18 750 945 . 1345
Terveyden» ja  sairaanhoidon rakennukset . . . 34382 1139 29 1695 263 • 961
Sosiaa l is ten  tehtävien r a k e n n u k s e t ....................... 2324 1138 16 328 405 97
Opetus- ja  sivistystoimen rakennukset ............. 8013 4887 518 4270 3582 2838
Irtaimiston p e r u s h a n k in n a t ................................................. 3118 1370 16 1491 1154 814
Maa- ja  m etsäti lo jen  p e r u s p a r a n n u k s e t ....................... 5 98 - 36 38 141
m Kunnallis teknil liset t y ö t ................................................................. 37602 17946 414 16151 7994 6644
IV Osuudet yhteisten laitosten p e r u s t a m is e e n .......................... 5045 6017 368 3488 3454 1254
V Muut pääomamenot ...........................................................................
Siitä:
5998 3958 67 3468 2058 1233
Arvopaperien o s t o ..................................................................... 2457 2401 51 1276 554 730
Si irro t  rahastoihin (ei verontasausrahastoon) . . . . 1698 655 12 682 899 307
Pääoman luovutukset kunnan l i i k e l a i t o k s i l l e ............. 1236 15 - 1020 136 25
L a in a k s ia n n o t .............................................................................. 270 517 - 314 441 85
Pääomatulojäämien p o i s t o t ................................................. 330 214 4 64 - 73
M e n o t  y h t e e n s ä  ............. ............................................................. .................... 305435 305733 11172 . 244703 131569 141903
Siitä:
Palkat j a  palkkiot ....................................................... .................... 76768 86548 2669 72613 38131 47089
Siitä:
Yleinen k u n nall ishall in to ................................. .................... 5324 6798 301 4895 2633 2712
Y le iset  j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t ................................. .................... 2890 2427 107 2064 1032 1139
Terveyden- j a  s a i r a a n h o i t o .......................... .................... 10411 12078 123 11083 5283 7934
So siaa l ise t  t e h t ä v ä t ........................................... .................... 12253 11240 130 13797 6321 8707
Opetus- j a  s i v i s t y s t o i m i ................................. ....................  39937 51660 1996 38442 21106 25575
Yleiset  työt ........................................................... .................... 5314 1619 - 1879 1433 650
Kiinteä o m a is u u s ................................................. .................... 639 726 12 453 323 372
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5791 8356 8469 16075 16350 9253 128933 9. A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g  
Därav:
3239 3974 3998 8782 7888 3660 61054 a Rantor pa budgetlan 
Darav:
1314 1328 1149 1772 2496 1156 15041 Rantor pa statslan
535 444 367 1224 779 950 6315 m Rantor pa t i l lfa ll iga  l&n
968 2900 2884 4188 5616 '3666 41735 IV Avskrivningar och restitutioner 
Darav:
297 663 189 743 1008 699 5108 Avskrivningar av skatter och inko m strester
787 928 1174 1271 1575 920 14761 V Pensioner
Darav:
563 639 753 871 1206 645 9381 Betalningar t i l l  kommunala pensionsanstalten
2 3 46 399 363 10 850 VI E rsattn ingar  for tryddandet av sysselsattningen
260 107 - 211 129 47 4218 VII Overforingar t i l l  finansieringsformogenhet.fonder
21590 28674 35188 71023 51036 29601 519905 10. K a p i t a l h u s h a l l n i n g e n
Därav:
4587 6462 6325 12360 11506 7975 93537 I Amortering av budgetlan 
Därav:
1027 1648 1037 1778 2127 1259 14115 A mortering av statslan
10741 14384 17860 38300 21747 11722 230066 II Stamförmögenheten
Därav:
1316 1565 2459 6172 3132 2654 45711 Inköp av fast  egendom
8561 11922 14694 31086 17247 8514 170642 Nybyggnader och grundförbättringar av byggn. 
Därav:
77 1620 • 265 1368 2145 1206 12182 Allmänna byggnader
657 2714 3880 2358 3302 1254 52634 Byggnader för hälso-  och sjukvärden •
727 562 37 572 2479 209 8894 Byggnader för .sociala uppgifter
3620 4130 5338 13578 5465 5166 61405 Byggnader för undervisnings-  o .b i ld .väs.
793 869 680 957 1292 536 13090 Grundanskattningar av lösöre
71 28 27 85 76 18 623 Grundförbättringar jo rd -  och skogslägenheter
3498 5609 7423 11251 9287 6023 129842 III Kommunaltekmska arbeten
1929 953 1851 6567 7263 1983 40172 IV Andelar i anläggningen av gemensamma anstalter
835 1266 1729 2545 1233 1898 26288 V ö v rig a  kapitalutgifter 
Därav:
371 662 469 1229 269 142 10611 Inköp av värdepapper
365 262 411 461 551 935 7238 Överföringar t i l l  fonder (ej  t i l l  skatteutjämn.f .
- 8 24 369 129 739 3701 Kapitalinvesteringar i kommunala a ffärsföret .
5 20 785 297 152 56 2942 Utlaningar
- 254 30 73 44 26 1112 Avskrivningar av kapitalinkomstrester
126310 143259 155071 275587 285422 172159 2298323 S u m m a  u t g i f t e r  
Därav:
45604 48930 48828 78963 105941 61775 713859 Löner och arvoden 
Därav:
2393 2726 2751 5738 5250 2913 44434 Allmän kommunalförvaltning
953 1103 1189 2248 2070 1317 18539 Allmänna ordningsuppgifter
5907 7221 8568 11421 15534 10139 105702 H älso-  och sjukvard
6429 6513 6593 7977 10922 4753 95635 Sociala  uppgifter
28922 30599 28420 50295 70634 41773 429359 Undervisnings- och bildningsväsendet
879 574 1048 864 1287 531 16078 Allmänna arbeten
121 194 259 420 244 349 4112 F a s t  förmögenhet
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2. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
T U L O T
1 . Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  . .............................. .......................  851 786 9 593 303 359
2. Y l e i s e t  j ä r j e  s t y s t e h t ä v ä t  .................................... .......................  940 1230 45 800 453 551
3. T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  .............................. .......................  9876 10772 102 10912 4470 7171
Siitä:
VIII K u n n a n s a i r a a la ........................................................... .......................  5589 3192 5243 1256 3928
4. S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ...........................................................
Siitä:
................  8717 11155 474 10627 5237 7300
I Sosiaalilautakunta ja  sen t o i m i s t o .......................... ................. 107 186 3 174 81 124
II Avohuolto.................... .......................................................... ................  1377 737 131 590 644 414
III-IV Kunnallis -  tai  v an hainko ti ........................................... ................. 3890 4631 - 6207 2551 5090
V Muu huoltoavun laitoshoito ....................................... ................. 1067 3766 251 1834 764 603
VI-VII Ir to la is -  j a  a lk o h o l is t ih u o lto .................................... ................  35 1 - 5 - 1
IX -X II L a s t e n s u o je l u .................................................................... ................  1197 266 3 462 520 155
XIII V a ja a m i e l i s h u o l t o ....................................................... ... ................. 310 364 6 403 200 210
XV Kodinhoito to im i................................................................. ................  734 1204 80 952 477 703
5. O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i .......................................................
Si itä:
42132 58686 2549 42559 22371 29175
Il- IV K an sa k o u lu .....................................................................................
Siitä:
33660 54147 2476 38615 21204 26142
V alt io n av u t ........................................................................•. 30997 48691 2324 36093 19777 24185
V Oppikoulu ..................................................................................... 3839 1562 - 1478 - 1563
VI K an sa la is -  j a  työväen op isto ................................................. . . . 770 453 - 973 . 189 207
VIII A m m atill iset  koulut ja  k u r s s i t .......................................... 2101 872 - . 78 347 667
IX Yleinen k i r j a s t o ........................................................................... 1080 1454 73 1223 524 450
X -X I I Nuorisotyö-, r a i t t i u s - j a  urheilulautakunnat............. . . . 667 118 - 63 18 19
X III -X IV Matkailu- ja  kotitalouslautakunnat................................. 80 - 129 89 127
6. Y l e i s e t  t y ö t  ............. ....................................................... .............................. 2136 1316 244 978 726 477
7. K i i n t e i s t ö t  ........................................................................ .............................  12632 14437 335 14098 7385 9725
Siitä:
I R a k e n n u k s e t ........................................................... .............................  11161 12070 319 10740 5932 7137
Siitä:
V u o k r a t ........................................................... .............................  1069 1880 38 1891 1310 1285
Vuokra-arvot .............................................. .............................  9559 10439 278 8695 4588 5827
II Maatalouden y l i j ä ä m ä ....................................... .............................  235 176 2 180 22 160
III Metsätalouden y l i jääm ä ................................. 1683 6 2595 1208 2251
IV Muut k i in te is tö tu l o t ........................................... .............................. 444 508 8 583 223 177
Siitä:
V u o k r a t ........................................................... .............................. 268 335 3 400 201 125
8. L  i ik e l a i t  o s t  e n v o  i t  t o  ........................................... .............................  1327 317 662 130 115
149
307 322 349 646 . 634 410 5569 1. A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g
458 537 607 1051 1719 643 9034 2. A l l m ä n n a  o r  d n i n g s u p p  g i f t  e r
5083 6974 7599 10343 14954 11262 99522 3. H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d
1881 3491 4405 4114 8099 7073 48271
Därav:
VII Kommunais jukhuset
5233 5464 6394 8338 9732 4518 83189 4. S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
40 55 . 78 73 94 39 1054 i Socialnämnden och dess byra
445 475 993 959 1193 567 8525 ii Den öppna varden
2802 2699 3060 3104 4637 1625 40296 III-IV Kommunal- e l le r  aldringshemmet
962 .1136 890 2909 1660 751 16593 V Övrig anstaltvard av socialh jäloet
- ' 2 9 1 16 5 75 VI-VIII L ö sd r iv a r -  och alkoholistvard
159 74 406 109 125 161 3637 IX -X II Barnskydd
53 179 199 144 138 260 2466 XIII Värd av psykiskt efterblivna
772 844 759 1039 1869 1110 10543 XV . Hemvärdsverksamheten
35092 39121 33272 61342 90646 58172 515117 5. U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
Därav:
33613 34317 29647 53365 81436 54642 463264 II-IV Folkskola
Därav:
31461 32208 27309 49032 75900 51225 429202 Statsbidrag
186 1814 2130 4434 4688 1199 22893 V Lärdom sskola
362 869 470 1215 1579 927 8014 VI Medborgar- och arbetarinstitut
293 1497 329 1031 1405 288 8908 VIII Y rk essk o lo r  och k u rser
535 591 626 1123 1402 780 9861 IX Allmänna biblioteker
69 13 17 118 21 320 1443 X -X II Ungdomsarbets- ,  nykterh ets-och  idrottsnämnden
34 20 53 56 115 16 734 X III-XIV  T u r is t -  och hemhushallningsnämnder
893 341 662 710 1418 237 10138 6. A l l m ä n n a  a r b e t e n
8570 9192 8674 13034 16131 9961 124174 7. F a s t i g h e t e r
Därav:
7300 7411 7081 11269 15056 9675 105151 i Byggnader
Därav:
917 1374 ’ 1444 2051 1650 831 15740 Hyror
6304 6010 5602 9193 13379 8825 88699 Hyresvärden
60 108 92 183 102 58 1378 H Lantbrukets överskott
1077 1427 1277 1275 764 182 14537 u i SkogshushäUningens överskott
133 246 224 307 209 46 3108 IV ö v r ig a  fastighetsinkomster
Därav:
111 172 189 226 138 40 2208 Hyror
229 617 • 220 228 1163 292 5300 8. A f  f ä r  s f ö r  e t  a  g e  n s v i n s t -
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2. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Tulot ( j a t k . )
9. Y l e i n e n  r a h o i t u s  .................................................................................
Si itä:
177565 179982 6767 140166 81841 70373
n Korot j a  osingot ...........................................................................
Siitä:
1187 1086 30 1410 811 262
Liikelaitoksiin si joitettujen varo jen korot . . . . 74 77 - 444 448 1
IV Palautukset j a  o i k a i s u t .............................................................. 3223 87 1660 994 586
VI T y ö l l is y y s k o r v a u k s e t ................................................................ 6 - - - 1
VII S i ir r o t  rahoitusomaisuuden r a h a s t o i s t a ...................., , 43 43 - 128 50 _
VIII Osuudet j a  l a h jo i t u k s e t ..............................................................
Siitä:
746 1559 92 849 569 963
Osuus Alkon voit tovaroista ....................................... 732 1032 37 826 447 475
IX Verot .................................................................................................. 173715 174065 6558' 136119 7 9417 68561
10. P ä ä o m a t a l o u s  . .....................................................................................
Siitä :
54844 33580 929 27785 11028 16778
I L a i n a n o t t o ....................... ................................................................ . . 24278 22445 234 18835 7879 12713
II Kantaomaisuus ..............................................................................
Siitä:
12938 7460 589 5687 1930 2366
V a l t io n a p u .............................................................................. 1712 1615 432 989 232 659
Kiinteän omaisuuden myynti ....................................... 10373 4798 156 4197 1594 1489
Irtaim iston m y y n t i .............................................................. 154 933 1 174 63 187
P alo -  ym. omaisuusvahinkojen korvaukset . . . . 27 62 - 235 31 11
Liikevaihtoveron p a la u t u k s e t ....................................... 1 - - - - -
III Kunnallis teknil liset  t y ö t ...........................................................
Siitä:
16215 2536 92 2272 623 644
V a l t io n a p u .............................................................................. 65 476 44 40 22 84
Liikelaitosten käyttöomaisuuden p o is t o t ................ 568 186 - 571 239 71
V Muut pääomatulot . .....................................................................
Siitä:
1139 14 991 ' 596 1055
Arvopaperien m y y n t i ....................................................... 414 321 - 400 114 118
Rahastojen pääoman k ä y t t ö ........................................... 7 - 5 129 - 147
Lainojen p e r i n t ä ................................................................. 198 149 42 17 324
Menojäämien ja  s i ir tom äärärah o jen  poisto . . . . 792 669 9 420 465 466
T u l o t  y h t e e n s ä .................................................... ......................... ... ; . 311020 312265 11454 249180 133944 142024
Siitä:
Valtionavut j a  k o r v a u k s e t ........................................................
Siitä:
49894 67942 3373 51023 25781 35423
Yleinen kun n all ish a ll in to ....................................... 36 135 2 142 40 84
Y le ise t  jä r je s t y s t e h t ä v ä t ....................................... 360 702 19 473 262 308
Terveyden- ja  s a i r a a n h o i t o ................................. 7340 8253 84 7320 3279 5066
S o siaa l ise t  t e h t ä v ä t ................................................. 1776 1252 70 1487 642 1496
Opetus- ja  s i v i s t y s t o i m i ....................................... 37696 53397 2397 39484 20726 26740
Y le ise t  työt ................................................................. 177 619 234 262 104 22
Yleinen r a h o i t u s ....................................................... 732 1493 91 ■ 826 474 964
P ä ä o m a ta l o u s ............. •............................................... 1777 2091 476 1029 254 743
151
60440 70519 80236 145956 128550 73314 1215709 9. A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g  
Därav:
226 176 530 549 464 274 7005 ii Räntor och dividender 
Därav:
136 2 128 214 55 98 1677 Räntor pa medel som inv. i a ffärsföretag
229 1284 1610 1634 2215 656 16052 IV Aterbär ingar  och rä t te ls e r
_ 229 - - 277 . 513 VI Ersättn ingar'  för tryggandet av sysselsättn ing
30 _ _ 62 7 - 363 VII Överföringar fran finansieringsförmögenh. fonder
1386 1892 1483 2685 2585 2823 17632 VIII Andelar och donationer 
Därav:
427 446 485 885 855 440 7087 Andel i Alkos vinstmedel
58569 66938 76613 141026 123002 69561 1174144 IX Skatter
10922 12828 18417 37542 23105 13760 261518 10. K a p i t  a l h u  s h a l l n i n  g e  n
7383 7110 12027 26839 15751 6686 162180 I
Därav: 
Upptagna lan
2304 4108 4390 8550 5312 4442 60076 II Stamförmögenheten
1579 2980 3105 5928 4132 3254 26617
Därav:
Statsbidrag
655 776 1063 2262 879 681 28923 Försä l jn in g  av fast förmögenhet
34 178 147 78 206 152 2307 Försä l jn in g  av lösöre
6 161 35 261 52 352 1233 Ersä t tn in gar  av brand- mm.förmög. skador
- - - - - 3 4 Aterbär ingar  av omsättningsskatt
1019 1228 1425 1551 1250 1952 30807 I I I . Kommunaltekniska arbeten-
388 142 .78 167 178 432 2116
. Därav: 
Statsbidrag
192 238 550 318 328 871 4932 Avksrivningar av affärsföretagens driftförm .
216 382 575 602 792 680 8455 V Övriga kapitalinkomster
12 19 173 65 4 281 1921
Därav:
Fö rsä l jn in g  av värdepapper
- - - 42 12 - 342 Användning av fondernas kapital
7 41 56 61 12 30 937 Indrivning av län
197 308 346 434 728 3131 5165 Avskrivning av utg iftsrester  o .b a lan s .  anslag
127227 145915 156430 279190 288052 172569 2329270 S u m m a i n k o m s t e r




85 79 68 165 160 157 1153
Därav:
Allmän kommunalförvaltning f
325 365 392 . 748 1479 550 5983 Allmänna ordningsuppgifter-
4149 5170 5295 7569 11880 9193 74598 H älso-  och sjukvard . . .
1015 895 1222 1042 2311 1303 14511 Socia la  uppgifter . •
32854 36497 30353 55948 84416 54921 475429 Undervisnings- och.bildningsväsendet '
74 47 71 435 443 56 2544 Allmänna arbeten
1386 2112 1470 2605 . 2808 2823 17784 . Allmän finansiering
1967 3122 3183 6095 4310 3686 28733 . Kapitalhushallning
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2. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
N E T T O M E N O T  J A  - T U L O T
Yleinen kunnallishallinto . 
Y le ise t  j ä r  jestystehtävät . . 
Terveyden- j a  sa iraanhoito
So siaa l ise t  t e h t ä v ä t .............
Opetus- ja  siv istystoim i . . 
Siitä:
K a n s a k o u l u t ....................
Y le ise t  työt ..............................
K i i n t e i s t ö t .................................
L i i k e l a i t o k s e t ..........................
Yleinen r a h o i t u s ....................
P ä ä o m a t a l o u s ..........................
K a ik k ia a n ....................................
Nettosäästö tai -va jaus ( - )  . . . 
T u l o v e r o ..............................................
VEROÄYRIÄ KOHDEN (pj
Yleinen ku n nall isha ll in to .............
Y le ise t  j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t .............
T erveyd en-  j a  sa iraanhoito . . .
So s ia a l is e t  t e h t ä v ä t .......................
Opetus- j a  s iv i s t y s t o i m i .............
Si itä:
K a n s a k o u l u t ..............................
Y le ise t  työt .......................................
Kiinteistöt ...........................................
L i i k e l a i t o k s e t .......................... .
Yleinen r a h o i t u s ....................... ... .
Pääomatalous . . . ...........................
K a ik k ia a n .......................... ...................
Nettosäästö ta i  - v a j a u s .................















0 .6 9  1 .0 3
0 .  28 0 .2 9
2 .4 0  2. 72
1. 75 2 .2 9
2 . 0 9  2 .3 7
1 .2 8  1 .6 2
1 .0 4  0 .7 5
- 0 . 1 2  - 0 . 1 6
- 0 . 0 9  - 0 .0 1
1. 00 0. 94
3 .0 7  2 .6 5
12 .11  1 2 .87
0 .4 0  0 .5 0















1 .1 0 0. 93
0 .4 0 0. 29
3 .6 9 2. 66
1. 92 2. 50
2. 70 2'. 38
2 .1 2 1. 58
0. 54 0. 70
0 .0 2 - 0 . 3 9
- -0 .  03
0. 34 0. 78
1. 94 2 .8 8
12. 65 1 2 .7 0
0. 57 0. 43















0 .9 4  1 .1 7
0 .2 6  0 .3 6
2 .8 7  3 .4 4
2 .3 1  3 .2 4
2 .4 0  3 .3 0
1 .6 4  2 .4 6
0. 83 0 .6 9
- 0 . 2 5  - 0 . 5 4
0 .0 5  - 0 . 0 3
0 .7 8  1 .3 7
3 .4 6  2 .4 3
1 3 .6 5  1 5 .4 3
0 .4 2  0 .0 3
1 4 :0 7  1 5 .46
VEROTUS
Veroäyrien  luku (1 000 kpl) ...........................................................
Si itä:
1162342 45440 934699 522411 415114
K i i n t e i s t ö t u lo s t a ........................................................................ ..........................  141164 293331 13759 195135 118744 125625
L i ik e -  ja  a m m a t t i tu lo s ta ....................................................... ..........................  150756 145607 4930 101565 64332 36705
Henkilökohtaisesta t u l o s t a .................................................... ..........................  882234 721612 26627 636473 338473 252095
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä y m ................................. ..........................  1825 1792 124 1526 862 689
Veroäyrin  keskihinta (p).................................................................... ..........................  1 3 .0 3 1 2 .8 9 11 .52 12. 83 13. 18 14. 69
Maksuunpantu tulovero (1 000 mk) .......................................... ..........................  153274 149867 5234 119917 68828 60995
K oirien  l u k u ........................................................................................... ..........................  13422 21270 •595 16936 9178 10329
Keskim ääräin en  vero  koiralta  (mk ) . .................................... ..........................  2 3 .2 5 23. 23 1 5 .1 3 23. 56 20. 81 2 3 .0 4































































































4670 5242 5357 11020 10023 5574 85478
N E T T  OU T G I F T E E  O C H -  I N K O M S T E R  
Allmän kommunaliörvaltning
1178 1326 1536 2891 2659 1749 25222 Allmänna ordningsuppgifter
12870 13580 15668 29661 19457 13628 234102 H älso-  och sjukvard
10612 11391 14204 20290 20345 9519 194496 Sociala  uppgifter
13026 11829 14367 26164 25657 14957 219725 Undervisnings- och bildningsväsendet
10465 9800 10929 18680. 18692 8395 153266
Därav:
Folkskolorna
2693 2865 4191 5456 5635 2855 63169 Allmänna arbeten
-1821 -2008 -1823 -2467 -1044 -441 -21181 Fastigheterna
-164 -564 137 -218 -1093 -31 -3569 Affärsföretagen
' 3758 4533 4592 10707 10433 5280 84040 Allmän finansiering
10668 15846 16771 33481 27931 15841 258387 Kapitalhushällningen
57490 64040 . 75000 136985 120003 68931 1139869 Inalles
917 2656 1359 ' 3603 2630 410 30947 Nettoöverskott e l le r  -underskott ( -)
58407 66696 76359 140588 122633 69341 1170816 Inkomstskatt
1. 32 1 .3 9 1. 06 1 .2 4 1. 29 1. 33 1 .0 6
P E R  SKATTÖRE (p)
Allmän kommunalförvaltning
0. 33 0. 35 0. 30 0. 33 0. 34 0 .4 2 0. 31 Allmänna ordningsuppgifter
3. 62 3. 61 3. 11 3. 34 2. 51 3 .2 6 2. 89 H älso-  och sjukvard
2. 99 3. 03 2. 82 2 .2 9 2. 63 2. 27 2. 40 S o cia la  uppgifter
3. 67 3. 15 2. 85 2.’ 95 3. 31 3. 57 2. 72 Undervisnings- och bildningsväsendet
2. 95 2 .6 1 2. 17 2. 11 2 .4 1 2. 01 1. 89
Därav:
Folkskolorna
0. 76 0. 76 0. 83 0. 61 0. 73 0 .6 8 0. 78 Allmänna arbeten
- 0 .  51 -0 .  53 -0 .  36 - 0 . 2 8 -0 .  13 - 0 . 1 0 -0 .  26 Fastigheterna
-0 .  05 -0 .  15 0. 03 - 0 .0 2 -0 .  14 -0 .  01 -0 .  04 Affärsföretagen
1 .0 6 1 .21 0. 91 1. 21 1. 35 1. 26 1. 04 Allmän finansiering
3. 00 4 .2 1 3. 32 3. 77 3. 60 3. 78 3. 19 Kapitalhushällningen -
16. 19 17. 03 14. 87 15. 44 1 5 .4 9 1 6 .46 14. 09 Inalles
0 .2 6 0. 71 0. 27 0 .4 1 0. 34 0. 10 0. 38 Nettoöverskott e l le r  -underskott
16. 45 17. 74 15. 14 15. 85 1 5 .83 16. 56 14. 47 Inkomstskatt
343157 360515 466697 818461 717049 383399 7345263
BESKATTNINGEN 
Antalet skattören (1 000 st)
93118 103470 88378 230505 140974 51840 1596043
Därav:
Pä fastighetsinkomster
33664 35973 48460 110804 96358 54804 883958 Pä a f fä r s -  och yrkesinkom ster
215893 220351 329171 475507 .478668 276135 4853239 Pä persönliga inkomster
482 721 688 1645 1049 620 12023 FÖrsummande av skattedekl.  ingivande mm.
1 5 .07 15.72 14. 68 14. 78 15. 02 16. 14 13. 96 Skatteörets medelvärde (p)
51729 56686 68531 120932 107682 61862 1025537 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
8420 9724 11217 18203 17045 9122 145461 Antal hundtu:
19. 24 24. 89 22. 64 24. 06 21. 65 2 4 .1 2 22. 88 Skatt i medeltal per hund (mk)
162 242 254 438 369 220 3328 Debiterad hundskatt (1 000 mk)
2. ( Jatk . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
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R A H A S T O T
O m a t  r a h a s t o t
Tulot ..........................................................................................
Siitä:
. . ..................................... 3512 1441 33 1034 1957 543
Kunnalta ......................................................................... ..........................................  3428 1286 32 829 1917 528
Muut tulot ........................................................................ 155 1 205 40 15
Menot ........................................................................................ .........................................  87 208 - 265 51 145
V arat  31. 1 2 .1 9 7 0  ................................................................
Siitä:
.........................................  19042 18152 393 18163 12584 9125
T a l l e t u k s e t ...................................................................... 5707 97 6151 2313 1179
Saatavat k u n n a lta ........................................................ .........................................  15903 11139 245 10167 10260 7940
Muut varat ................................................... ' ............... .........................................  558 1306 51 1845 11 6
Velat 31. 12. 1970 ............................................................. .'. .........................................  112 103 - 342 125 24
Pääomat 31. 12. 1970 ............................................................
Siitä;
.........................................  18930 18049 393 17821 12459 9101
K ä y t t ö r a h a s t o t ............................................................. ..........................................  11540 11114 295 10832 6950 6724
Verontasau srah asto  ................................................. .........................................  5973 • 5897 66 5791 4781 2149
L a h j o i t u s r a h a s t o t ................................................... ...........................................  752 1518 37. 680 308 799
R A H O I  T U S T  A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ..................................................................................... .................... 110200 98934 3800 78239 43577 37658
Rahat j a  pankkisaamiset ................................................. i . .  . . .................... 36051 37966 1346 30424 18364 11502
Arvopaperit ....................................................................................... .................... 100 164 2 19 2 153
Saam iset  ............................................................................................. .................... 74049 60804 2452 47796 25211 26003
Tulojääm ät ................................................................................. .................... 59365 56217 2400 41004 23845 24251
Siitä:
-vero jääm ät  .................................................................... .................... 25347 27402 794 21120 13282 11074
-nostamattomat lainat .............................................. .................... 3284 4246 56 3926 1210 2640
Hankintaennakot .................................................................... .................... 10 36 3 7 74 -
Muut saam iset  ...................... ................................................... .................... 14564 4542 49 6701 1211 1507
S isä ise t  saam ise t  .................................................................. .................... 110 9 - 84 81 245
Varastot ......................................................................................................... .................... 2682 2145 1 2203 1344 2401
Siirtyvät erät  ............................................................................................... .................... 2932 2694 68 2839 424 802
Rahastojen er ity iskatteet  .................................................................... .................... 3518 6384 142 5557 1666 1754
Siitä;
Omat rahastot ................................................................................... .................... 2808 5027 105 4934 1474 1122
Huostassa olevat v a r a t ............................................................................ .................... 41381 65103 1323 41889 28091 20922
Siitä:
Välitetyt lainat ....................................................................... .................... 38692 60399 1270 38403 26149 19429
Alijääm ä ......................................................................................................... 847 7 105 161 6
Y h t e e n s ä .................................................................................................... .................... 160713 176107 5341 130832 75263 63543
P a s  s i i v a t
V ie ra s  pääoma ........................... .............................................................. .................... 27263 23725 1490 14726 7723 7937
Tilivelat  .................................................................'............................. .................... 26004 18919 1398 12718 6299 5930
Siitä:
Menojäämät .............................................................................. .................... 13289 13472 1181 8286 4240 3468
Sis ä is e t  velat ............................................................................ .................... 949 11 - ' 219 52 350
Kassalainat ........................................................................................ .................... 1259 4806 92 2008 1424 2007
Varaukset ....................................................................... .............. .. . . . . ; . 48578 1288 40184 ' 18941 17686
Siir tom äärärahat  ............................................................................ .................... 29088 25566 883 21301 10309 6702
V ars in a ise t  menot . .  . ..............................’ ....................... .................... 1521 2571 188 1710 694 1509
Pääomamenot ......................................................................... .................... 27567 22995 695 19591 9615 5193
Hankintaennakkoja vastaavat m äärärah at  ........................ .............. 33 45 24 - -
P oisto-  j a  palautusmäärärahat .............................................. .................... 26007 22979 360 18859 8632 10984
Siirtyvät erä t  ............................................................................................... .................... 4317 3304 31 5560 1691 2355
Käyttämättömät lainat ............................................................................ .................... 2048 368 - - 300 1098
Rahastojen pääomat ................................................................................. .................... 19682 1 9567 430 18501 12767 9901
Siitä:
Omat rahastot ................................................................................... .................... 18930 18049 393 17821 12459 9087
Huostassa olevat pääomat . .................................................................. .................... 40957 64448 1272 41330 27822 21085
Siitä:
Välitetyt lainat ....................................................................... .................... 38516 60552 1241 38599 26249 19586
Yli jääm ä ................................ ...................................................................... ..................... 11351 16117 830 10531 6019 3481
Y h t  e e n s  ä . ............................................................................................... ...................  160713 176107 5341 130832 75263 63543
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634 404 620 730 807 989 12704 Inkomster
Därav:
633 393 411 576 694 983 11710 Av kommunen
1 11 209 154 113 6 994 ö v r ig a  inkomster
32 1 4 104 32 63 992 Utgifter
6794 6206 10484 16163 11012 3.370 131488 Tillgängar 31. 12. 1970 
Därav:
5 1761 1457 1496 735 388 23870 Depositioner
6788 4425 8992 14658 10262 2974 103753 Tillgodohavanden hos kommunen
1 20 35 9 15 8 3865 ö v r ig a  tillgangar
_ 12 28 2 - - 748 Skulder 31. 12 .1970
6794 6194 10456 16161 11012 3370 130740 Kapital 31. 12. 1970 
Därav:
4769 4588 8223 12909 8514 1829 88287 Depositionsfonder
1354 1527 1718 2342 2269 1222 35089 S kattut j  ämnin gs f ond en
208 183 132 1769 197 111 6694 D o n a t i o n s f o n d e r  3 1 .1 2 .1 9 7 0
F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 !  
A k t i v a
28439 33690 44067 81032 77347 45321 682304 Finansieringstil lgangar
6168 9533 13933 20374 24420 10722 220803 Pengar och banktillgodohavanden
2 - 3 308 6 1 760 Värdepapper
22269 24157 30131 60350 52921 34598 460741 F ordrin gar
19099 22373 28186 55191 49240 31568 412739 Inkom strester
Därav:
8731 10202 1 2238 23013 18987 10059 182249 -s k a tte r e s te r
946 1138 3492 6698 3825 1520 32981 -olyftade lan
215 52 19 36 73 59 584 •Anskaffningsförskott
2888 1732 1603 5070 3607 2432 45906 Övriga fordringar
67 - 323 53 1 539 1512 Interna fordringar
2599 2253 1512 1728 3032 2216 24116 Förr&d
136 996 1107 2032 1877 385 16292 Resulta tregier in gsposter
110 1839 1440 3009 580 431 26430 Fondernas specialtäckning 
Därav:
4 ■ 1722 1348 ■ 1330 464 403 20741 Egna fonder
24342 32099 36466 62742 •62293 31901 448552 Förvaltade medel  
Därav:
21968 30210 33856 59266 58243 30064 417949 Förmedlade lan
- - 144 377 570 517 2734 Underskott
55626 70877 84736 150920 145699 80771 1200428 S u m m a
P a s s i v a
10152 6660 10413 29717 27765 17741 185312 Främmande kapital
9034 5742 9148 22375 25146 14293 157006 Kontos kulder 
Därav:
5594 3114 6818 16875 18700 8507 103544 U tg iftsrester
- - 1 82 265 480 2409 Interna skulder
1118 918 1265 7342 2619 3448 28306 K assalan
8869 18149 21180 28847 34506 21353 314676 R eserv er in gar
6933 7959 9615 14215 17836 10627 161034 R eservationsanslag
359 350 1338 925 846 508 12519 F ö r  egentliga utgifter
6574 ' 7609 8277 13290 16990 10119 148515 F ö r  kapitalutgifter
- - 25 112 - - 239 Anslag för anskaffningsförskott
1936 10190 11540 14520 16670 10726 153403 Anslag för avskrivningar och restitutioner
1867 3026 2230 4689 4683 3488 37241 Resulta tregler in gsposter
30 329 330 607 106 - 5216 Oanvända lan
7002 6377 10588 17856 11209 3481 137361 Fondernas kapital 
Därav:
6794 6194 10456 16128 11012 3370 130693 Egna fonder
24866 32209 37361 62343 61575 31700 446968 Förvaltat  kapital 
Därav:
23630 30094 34722 59329 55625 30357 418500 Förmedlade län
2840 4127 2634 6861 5855 3008 73654 överskott
55626 70877 84736 150920 145699 80771 1200428 S u m m a
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2. ( J a t k . ) - ( F o r t s . )  -  (Continued)
O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i i v a t
Rahoitusomaisuus ..................................................................................... .................... 110200 98934 3800 78239 43577 37658
V aras to t  ......................................................................................................... .................... 2682 2145 1 2203 1344 2401
Siirtyvät erä t  ............................................................................................... .................... 2932 2694 68 2839 424 802
Rahastojen er ity iskatteet  .................................................................... .................... 3534 6384 142 5557 1666 1754
Käyttöomaisuus .......................................................................................... .................... 434730 435869 9836 371224 215436 184783
Maaomaisuus ...................................................................................... .................... 69567 33627 282 40450 19242 12044
Rakennukset ...................................................................................... .................... 227850 251581 6357 210865 123277 129825
Muut kiinteät rakenteet ja  l a i t t e e t .......................................... .................... 53003 25834 2 37816 18942 3327
I r t a i m i s t o ............................................................................................. .................... 37180 46743 664 36813 21010 20677
Arvopaperit ........................................................................................ _____'____ 47130 78084 2531 45280 32965 18910
Siitä:
Osuudet kuntien yhteisiin laitoksiin ........................... .................... 37254 71568 2423 39519 30295 15972
Lainananto j a  muut saatavat ................................................................ .................... 5501 5356 49 3872 1508 1617
H uostassa olevat varat ......................................................................... .................... 41381 65103 1323 41889 28091 20922
Y h t e e n s ä  ................................................... ............................................. .................... 600960 616485 15219 505823 292046 249937
P a s s i i v a t
V ie ra s  rahoituspääoma .................................................................. ........................... 27263 23725 1490 14726 7723 7937
Pitkäaikaiset  lainat ......................................................................... ............................ 119712 123927 2422 80334 42519 59488
Talousarviolainat  .................................................................... ........................... 106625 122177 2413 79213 42342 58992
Obligaatiot ......................................................................... - - 170 - -
Muut ta lo u s a r v io la in a t ................................................. ........................... 106625 122177 2413 79043 42342 58992
-valtiolta .................................................................. ............................ 29734 39030 1588 29542 15910 21110
-k a n s a n e lä k e la i to k s e l ta ................................................................. 3397 2917 - 3282 1726 2071
-postipankilta ........................................................ ............................ 4555 '5533 - 2946 2419 3457
-säästöpankeilta  ................................................... ............................ 21620 17464 191 11478 6189 5513
-o s u u s p a n k e i l ta ...................................................... ........................... 8879 20334 107 11214 5443 7220
- l i ik e p a n k e i l ta .......................................................... ........................... 18347 5101 347 3824 2084 3033
-kiinnitysluotto laitoksilta ................................ ........................... 10259 15799 - 8031 5462 6906
-vakuutuslaitoksilta ............................................ ............................ 9656 13556 - 8532 2789 8374
-muilta  ................................................................................................... 178 2443 180 194 320 1308
Muut pitkäaikaiset lainat ................................................................................... 13087 1750 9 1121 177 496
Siirtyvät erät  ........................................................................................ ........................... 4317 3304 31 5560 1691 • 2355
Huostassa olevat p ä ä o m a t ............................................................. . ........................... 40957 64448 1272 41330 27822 21085
Rahastojen pääomat ......................................................................... . ........................... 19682 19567 430 18501 12767 9900
Varaukset .......................................................................................................................... 55095 48578 1288 40184 18941 17686
Oma pääoma .......................................................................................... ........................... 333934 332936 8286 305188 180583 131486
Y l i jääm ä / A li jääm ä ............................................................... ........................... 11351 15271 823 10428 5858 3481
Nettokantaomaisuus ............................................................................................. 322583 317665 7463 294760 174725 128005
Y h t  e e n  s ä ....................................... ’. .................................................. ........................... 600960 616485 15219 505823 292046 249937
Vastuut ...................................................................................................... ........................... 54962 37428 747 29079 14775 17253
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F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 0
A k t i v a
28439 33690 44067 81032 77347 45321 682304 Finansieringstil lgángar
2599 2253 1512 1728 3032 2216 24116 Forrad
136 996 1107 2032 1877 385 16292 Resulta tregler ingsposter
110 1839 1440 3083 580 431 26520 Fondernas specialtäckning
188440 208085 230899 357255 402.755 231147 3270459 Anläggningstil lgangär
9446 10238 1 8101 23659 17547 7066 261269 Jordegendom
139803 143694 150845 242696 264030 158420 2049243 Byggnader
5216 8227 16875 8158 23777 14871 216048 ö v riga  fasta  konstruktioner och anläggningar
21403 19876 22104 34932 47313 28483 337198 Inventarier
12572 26050 22974 47810 50088 22307 406701 Värdepapper
Därav:
10105 22234 18678 43558 44321 19780 355707 Andelar i  kommunernas gemensamma inrättningar
551 820 3148 2994 1020 180 26616 Utgivna lan och övriga fordringar
24342 32099 36466 62742 62293 31901 448552 Förvaltade medel
244617 279782 318639 510866 548904 311581 4494859 S u m m a
10152 6660 10413 29717 27765 17741 185312
P a s  s i v a
Främmande finansieringskapital
50790 60174 62651 127216 113293 52710 895236 Langfrist ige län
50666 59802 62236 125502 112629 52710 875307 Budgetlän
- - - - - - 170 Obligationer
50666 59802 62236 125502 112629 52710 875137 ö v r ig a  budgetlln
28957 30362 28394 40955 52083 25661 343326 -av  staten
2118 1356 2013 2824 3011 1545 26260 -av  folkpensionsanstalten
3459 5463 3500 8935 6267 5658 52192 -a v  postbanken
1029 2833 4960 13342 5743 1420 91782 -av  sparbanker
3005 4719 5317 8643 11151 1426 87458 -av andelsbanker
3244 1558 4943 6100 2916 2641 54138 -av  affärsbanker
3254 4539 5196 19775 12487 4263 95971 -av  hypoteksinrättningar
5485 7514 7676 24013 15450 9629 112674 -av  försäkringsansta lter
115 1458 237 915 3521 467 11336 -a v  andra
124 372 415 1714 664 - 1992 9 ö v r ig a  l in g fr is t ig a  lan
1867 3026 2230 4689 4683 3488 37241 Resulta tregler in gsposter
24866 32209 37361 62343 61575 31700 446968 Förvaltat  kapital
7002 6377 10588 17930 11209 3481 137434 Fondernas kapital
8869 18149 21180 28847 34506 21353 314676 R eserver in gar
141071 153187 174216 240124 295873 181108 2477992 Eget kapital
2840 4127 2490 6486 5285 2492 70932 ö v ersko tt  / Underskott
138231 148960 171726 233638 290588 178616 2407060 Nettoförmögenhet
244617 279782 318639 510866 548904 311581 4494859 S u m m a  •
12795 6807 24222 54742 37020 11872 301702 A nsvarsförbindelser
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
U u d e n m a a n  l ä ä n i  -
N y l a n d  s l ä n ..............................
A rt jä rv i  - A r ts jö  .........................
A skola  ............................................ ..
B ro m a rv  ..........................................
Helsingin mlk. -  Helsinge . .  . 
Inkoo -  Inga . . ................................
K ar ja lo h ja  - K a r i s l o j o ...............
Kirkkonummi - Kyrkslätt
Lapin järvi  - L a p p t r ä s k ............
L il jend al  ..........................................
L oh ja  - Lo jo  ..................................
M yrskylä -  Mörskom . ............
Mäntsälä ..........................................
Nummi ...............................................
N u r m i jä r v i .......................................
O rim att i la  .......................................
P e rn a ja  - P e rn a  .........................
Pohja  - P o jo  ..................................
Pornainen - Borgnäs .................
Porvoon mlk. -  B o r g !  lk ...........
P u k k i l a ...............................................
Pusula ...............................................
Ruotsinpyhtää - Ström fors  . .  .
Sam m atti  ..........................................
Sipoo -  S i b b o ..................................
Siuntio - S ju n d e a ...........................
S n a p p e r tu n a .....................................
T a m m isa a re n  m lk . -E k e n ä s  lk.
Tenhola -  T enala  .........................
Tuusula -  T u s b y ...........................
Vihti ...................................................
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i  
A b o - B  j  ö r  n e b o r  g s l ä n  . .
A h l a i n e n ............................................
A l a s t a r o ............................................
Askainen - Villnäs ......................
Aura ...................................................
D r a g s f j ä r d .......................................
E u ra  ...................................................
E u r a j o k i ............................................
H a l i k k o ...............................................
H o n k a jo k i ..........................................
Houtskari - H o u ts k ä r .................
JA  TU LO T VUONNA 1970 - LANDSKOMMUNERNAS U T G IF TE R  OCH INKOMSTER AR 1970
250551 10424 4811 43139 32937 71065 51392 16599 10998 29 18064 97369 16440
2588 97 42 342 319 594 506 57 103 - 128 413 24
3616 143 50 624 485 799 663 69 156 _ 234 1151 573
1632 87 41 278 290 365 330 41 67 _ 22 560 1
72215 3143 1723 14100 8041 . 23094 13422 8181 3309 - 7642 45896 8643
3569 171 58 670 654 796 596 117 161 - 251 595 156
1623 73 27 115 309 572 507 19 46 34 112 4
11332 569 187 1409 1656 3588 2742 989 661 _ 1139 6466 773
4240 195 86 1134 405 1017 881 142 230 - 292 850 44
1514 66 22 302 184 301 238 32 31 - 75 603 32
12873 489 257 2318 1512 3122 2546 1004 492 - 773 3722 650
2513 138 60 315 361 450 364 31 88 _ 107 602 19
10166 373 166 1295 1518 3701 2026 507 535 - 542 3612 408
3171 130 37 389 415 737 650 57 118 1 140 386 138
16338 567 239 3315 1933 4146 2889 1051 633 10 771 3385 387
12965 446 202 251.8 1756 3690 2839 ' 454 544 16 738 4717 513
4613 180 87 922 1054 1046 897 65 140 _ 251 930 184
6339 293 97 1015 1009 1591 1309 152 270 2 295 2706 291
2398 101 42 430 362 726 654 49 88 . - 149 389 151
15415 694 274 2550 2084 4603 3625 827 • 753 - 1029 5339 1025
2068 107 22 327 300 384 314 27 74 - 99 247 104
3135 118 43 437 546 935 869 101 122 131 330 54
3766 148 52 643 521 973 812 79 143 - 130 353 89
1061 51 14 83 130 159 120 20 24 - 34 116 2
12085 452 237 1567 1836 3932 3507 515 556 - 520 2610 328
3259 207 75 469 575 780 599 127 108 - 346 1248 256
1401 87 34 218 209 296 252 36 84 _ 51 92 25
2254 133 47 .401 370 535 465 106 74 - 259 507 295
3152 154 67 651 438 1145 1078 78 121 - 220 728 169
17235 527 333 1797 2269 4268 3481 1215 702 - 1012 6526 446
12015 485 190 2505 1396 2720 2211 451 565 - 650 2178 656
340310 14144 4978 46091 40896 89447 75231 1.1082 12289 172 .18627 68007 12072
2474 109 ' 40 368 330 693 596 141 101 - 139 98 46
4372 153 50 509 560 1388 1265 86 174 - 187 210 13
921 45 17 93 99 265 232 5 23 - 32 62 27
2546 103 73 318 216 422 377 68 63 - 133 518 108
5132 266 72 740 863 1479 1323 57 198 - 385 735 306
10012 413 156 1248 1191 1997 1546 430 324 _ 275 2487 78
5316 196 103 604 762 1169 1043 113 188 - 261 425 102
7635 334 128 993 988 2180 1957 273 301 - 737 1929 518
3041 142 38 340 339 1235 741 44 152 6 103 498 22
887 58 20 179 129 173 143 100 48 - 32 94 18
159
32284 305435 851 940 9876 8717 42132 33657 2136 12632 1327 177565 173715 54844 24278 1777 311020 49894
291 2095 2 8 56 104 355 342 7 120 - 1163 1155 388 381 2 2203 402
223 3711 6 10 90 140 483 464 6 145 - 1954 1899 968 461 10 3802 573
509 1751 3 8 60 66 167 158 - - 84 - 1059 1026 207 70 - 1654 221
12700 115129 370 296 3869 1874 13803 8465 1387 4197 984 61631 60463 29085 7313 942 117496 16844
155 3473 10 19 160 162 388 341 13 154 - 2254 2242 250 140 3' 3410 519
48 1307 3 8 38 86 434 421 _ 48 _ 703 686 2 _ _ 1322 425
1636 16664 7 43 198 369 1784 1718 3 492 14 9658 9174 4068 2374 120 16636 2042
371 4351 6 11 317 117 632 616 13 225 34 2513 2489 576 515 - 4444 792
461 1616 2 2 31 52 160 148 1 56 - 782 753 541 458 58 1627 247
714 13689 40 53 333 ' 342 1827 1744 58 563 130 9470 9413 1160 810 2 13976 1956
385 2152 3 22 53 84 203 194 _ 130 _ 1297 1276 433 370 5 2225 275
2295 12249 15 30 303 387 2556 1369 27 527 44 5693 5428 2546 2193 49 12128 2593
120 • 2410 8 10 110 92 494 482 - 138 - 1540 1518 124 100 - 2516 535
1107 16050 38 46 750 512 2588 1957 168 901 13 9953 9881 1425 320 166 16394 3116
2367 15081 47 37 1309 616 2406 2034 125 602 - 6746 6524 2795 1881 8 14683 3106
372 4675 4 21 109 534 563 529 _ 208 _ 2586 2646 511 495 _ 4536 825
1324 7430 5 24 133 227 881 813 - 326 3 4240 4188 1661 1370 - 7500 1032
78 2336 2 . 9 55 111 477 469 2 103 - 1360 1260 217 163 - 2336 ' 519
1642 18153 127 61 215 519 2378 2235 22 709 - 12337 12263 1532 1371 38 17900 2642
67 . 1587 1 6 28 97 225 218 - 49 - 999 947 238 200 - 1643 252
130 2763 2 10 68 261 692 681 15 192 _ 1419 1392 247 • 195 7 2906 721
28 3042 7 12 76 131 563 543 1 182 - 1901 1882 58 55 - 2931 616
- 631 5 5 18 21 74 67 - 44 - 401 395 59 50 - 627 96
984 12225 5 34 211 454 2518 2394 2 631 - 8139 8065 1305 1094 80 13299 2752
426 3935 6 14 55 . 155 378 358 30 183 - 2491 2468 578 333 91 3890 567
43 1107 17 12 32 64 173 167 5 71 791 784 25 25 _ 1190 206
13 2432 5 16 60 117 ■ 286 270 1 94 11 1650 1591 220 - - 2460 368
44 3602 2 15 58 124 833 811 3 116 - 2294 2076 761 589 29 4206 845
2958 18649 26 54 276 585 2246 2183 180 699 94 12991 12501 2027 717 1 19178 2528
793 11140 77 44 805 314 1565 1466 67 643 - 7550 7430 837 235 166 11902 2279
28014 305733 786 1230 10776 11155 58686 53733 1316 14437 317 179982 174065 33580 22445 2091 312265 67942
15 2019 9 15 52 106 426 414 44 117 - 1277 1165 71 50 _ 2117 597
97 3317 7 16 156 165 993 961 - 175 - 1831 1747 39 - _ 3382 1032
14 641 1 3 20 31 153 148 - 30 - 387 382 5 3 1 630 162
253 1914 2 25 57 49 197 188 10 79 - 1291 1259 305 280 _ 2015 248
196 4795 3 23 145 189 857 819 - 275 - 3239 3124 222 200 10 4953 1038
1849 8521 25 29 137 224 1120 1065 13 321 _ 6148 5907 703 482 97 8720 1329
43 3821 20 25 78 208 745 724 25 216 21 2735 2631 73 _ _ 4146 832
754 7863 24 26 149 241 1494 1451 21 263 33 4706 4600 945 594 155 7902 1753
354 2897 9 19 98 94 968 548 2 154 - 1290 1228 280 280 _ 2914 1005
33 833 12 4 19 53 101 91 5 17 - 583 414 63 60 - 857 270
160
3. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) - (Continued)
Huittinen .......................................... 9401 425 100 1365 1091 2390 1365 264 266 - 775 2136 324
Hämeenkyrö - Tavastkyrö . .  . 10173 300 154 1512 1230 2593 2130 384 477 33 540 1816 224
Ikaalinen .......................................... 7922 360 114 2067 532 3359 2198 320 263 570 3069 527
Iniö ...................................................... 349 25 1 80 58 76 67 27 11 - 9 29 1
J ä m i j ä r v i .......................................... 3140 135 53 382 211 1022 934 67 121 - 214 641 91
Kaarina  - St. K a r i n s ................. 10168 363 122 1197 1436 2378 2081 1039 294 _ 969 3225 667
Kalanti ............................................... 3356 149 35 390 447 897 751 110 93 1 194 499 119
K a r i n a i n e n ....................................... 2385 108 37 279 263 1855 1337 40 107 . 148 282 141
K a r j a l a ............................................... 1125 55 15 117 93 249 219 13 20 - 43 82 5
Karkku ............................................... 2716 92 64 468 375 559 498 74 103 5 137 477 122
K a r v i a ................................................. 4295 118 41 484 349 1276 1223 77 179 _ 151 446 97
Keikyä ............................................... 2822 188 49 452 318 581 468 258 129 60 237 1025 64
Kemiö - K i m i t o .............................. 4323 169 49 757 842 1066 939 129 198 - 379 978 243
K i h n i ö ................................................. 3405 137 27 697 230 1439 1119 51 152 - 267 527 179
Kiikala  ............................................... 2697 85 30 376 348 538 471 28 58 - 87 260 48
K i i k k a ................................................. 3299 114 53 623 447 642 555 49 106 234 428 170
Kiikoinen .......................................... 1958 72 16 299 175 322 287 41 51 - 49 91 18
Kisko ................................................. 2891 123 31 443 371 539 462 59 90 - 37 303 21
K iu k a in e n .......................................... 4753 201 76 575 640 1306 970 125 240 27 182 576 110
Kodis joki .......................................... 574 33 6 82 43 115 105 9 10 - 8 34 "
Kokemäki -  Kumo ...................... 10822 362 139 1745 1055 2427 1954 417 410 _ 679 1933 253
Korppoo - Korpo ......................... 1333 93 30 228 202 379 340 56 56 - 65 187 38
Koski ................................................. 3310 126 67 328 363 1467 1195 46 115 - 119 797 254
KuUaa ................................................. 1983 135 45 266 298 481 415 69 106 - 123 308 42
Kustavi - G u s t a v s ......................... 1528 104 39 215 222 339 269 8 35 - 53 561 7
K u u s jo k i ............................................ 2212 99 29 348 215 406 326 60 56 _ 68 181 8
Köyliö - K j u l o ................................ 3993 175 49 445 335 1163 1064 159 97 - 167 815 72
L a it i la  ............................................... 8498 365 110 1287 1173 2514 2128 222 336 - 490 3720 270
Lappi ................................................. 3227 151 53 404 376 640 541 79 112 - 130 647 151
L avia  ................................................. 3715 140 67 465 312 844 752 78 130 - 195 414 168
Lemu ................................................. 785 39 16 95 73 204 166 8 24 _ 38 60 23
L ie to  .................................................... 8201 370 118 823 932 2659 2410 349 301 1 543 2283 343
Loimaan m lk ..................................... 6293 261 66 658 823 1719 1511 94 140 - 292 1275 85
Lokalahti .......................................... 1258 80 37 150 156 210 152 26 35 - 54 153 72
Luvia ................................................. 2784 103 28 315 325 490 402 59 66 - 34 323 2
M artt i la  ............................................ 2623 126 41 435 318 594 523 147 79 _ 133 659 17
M a s k u ................................................. 2491 87 38 227 248 512 423 43 50 - 112 458 47
M ell i lä  ............................................... 2077 81 24 271 282 417 369 47 54 - 110 294 127
M erikarv ia  ..................................... 5065 204 44 660 666 1084 959 101 154 1 272 798 196
M e r i m a s k u ....................................... 718 45 14 100 78 163 150 21 20 - 21 35 1
M etsäm aa ....................................... 1349 48 16 193 210 225 170 12 26 _ 43 185 3
M i e t o i n e n .......................................... 1799 91 28 204 233 333 279 69 72 - 37 189 11
M o u h i jä r v i ....................................... 3499 134 49 454 480 679 579 164 126 - 326 491 121
Muurla ............................................... 1406 74 33 185 152 273 219 20 28 - 37 189 38
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1002 8812 27 24 186 194 1591 1496 21 395 - 5712 5572 781 413 - 8931 1562
787 9039 14 34 463 296 1572 1504 49 453 - 5602 5473 826 411 9 9309 1806
1417 10654 14 30 1080 318 2641 1566 36 330 - 4345 4196 1872 863 137 10666 3342
20 316 - - 28 29 53 45 - 3 - 194 126 - - - 307 141
469 2846 2 12 81 80 707 683 - 119 - 1438 1403 403 304 97 2842 897
393 11023 15 25 210 379 1498 1469 256 304 _ 7543 7396 1591 946 14 11821 1888
69 2815 6 12 74 . 102 593 568 3 138 - 1554 1504 337 70 13 2819 650
27 3119 3 8 86 77 1579 1143 1 144 - 1287 1257 231 162 62 3416 1399
64 687 2 3 23 26 146 143 - 53 - 406 396 40 19 17 699 182
61 2354 7 13 51 103 355 344 65 143 1335 1301 110 92 - 2182 450
278 3121 7 11 114 87 917 910 _ 210 _ 1645 1597 165 80 . 3156 998
386 3297 5 8 54 40 312 300 22 126 - 2701 2647 156 96 . 3424 358
231 4567 6 13 84 253 898 856 26 137 - 3023 2603 431 388 _ 4871 830
201 3527 10 11 364 86 1175 871 17 " 187 - 1278 1223 442 275 21 3570 1392
1 1810 6 10 78 87 295 277 - 81 - 1119 1089 143 114 - 1819 339
24 2696 4 9 92 156 409 395 _ 198 2 1711 1661 117 42 . 2698 477
8 1116 4 5 55 54 199 194 - 85 - 728 695 19 - _ 1149 238
68 1996 8 14 99 97 284 276 - 108 2 1285 1153 91 75 _ 1988 366
178 3948 19 9 86 109 680 658 40 233 _ 2815 2772 326 200 4 4317 764
- 340 - - 15 16 68 - 65 - 30 - 232 228 23 - - 384 82
947 9167 30 28 601 213 1403 1314 33 512 _ 5623 5454 764 488 60 9207 1896
1 1296 3 9 57 63 272 263 - 36 - 733 704 115 115 _ 1288 306
380 3428 3 26 82 95 1172 968 - 116 - 1579 1528 482 345 97 3555 1153
8 1831 5 10 47 80 301 292 9 236 - 942 911 278 126 120 1908 456
502 1576 6 15 33 87 193 182 - 42 - 683 667 459 325 - 1518 240
8 1462 3 2 49 54 212 203 1 86 6 1089 1047 113 108 . 1615 267
432 3405 13 14 78 84 805 781 4 97 - 1802 1763 517 337 93 3414 974
2595 10217 17 29 519 521 1839 1671 3 360 16 4819 4664 2185 1824 98 10308 2056
320 2592 6 13 68 91 301 290 14 116 17 1604 1500 287 210 25 2517 418
136 2645 4 13 101 63 559 544 5 150 - 1634 1560 250 100 49 2779 698
_ 557 2 2 20 11 109 104 _ 21 _ 372 352 26 25 563 127
956 8379 8 30 120 210 1802 1718 4 289 7 4778 4676 1362 1117 25 8610 1846
372 5328 4 16 145 138 1173 1147 - 150 - 3132 3046 713 589 70 5471 1294
43 901 2 15 30 45 117 112 15 54 - 504 498 151 50 2 933 183
184 1743 5 4 37 88 257 249 9 85 - 1198 1153 51 15 8 1734 308
440 2532 2 7 62 86 305 298 _ 179 _ 1347 1290 229 145 2217 362
124' 1775 5 11 36 70 244 238 16 36 - 1268 1254 216 76 1 1902 297
6 1580 3 4 36 49 259 250 - 41 - 970 935 178 165 - 1540 290
386 3984 22 13 256 279 718 691 2 225 30 2084 2015 434 380 _ 4063 998
9 497 3 4 18 29 116 115 - 17 - 313 309 5 5 - 505 132
5 958 4 2 36 44 108 104 _ 73 _ 576 571 150 100 . 993 150
108 1256 4 4 35 65 208 203 5 73 - 790 772 70 _ 1254 246
227 2903 10 10 116 168 403 394 62 222 3 1592 1575 49 _ 24 2635 589
7 991 4 9 18 42 138 131 - 42 - 648 635 146 123 _ 1047 160
599 4701 16 18 129 310 831 761 - 284 16 2843 2817 597 466 3 5044 897
11  1 7 8 7 6 — 72/11
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3. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) - (Continued)
N a k k i l a ............................................... 6295 207 68 718 861 1426 1201 189 213 - 184 496 13
Nauvo -  N a g u .................................. 1608 142 43 347 287 349 255 31 54 - 77 251 36
Noormarkku - N o rrm ark  . . . . 4715 212 87 640 561 1301 1174 280 241 2 161 853 71
N o u s ia in e n ....................................... 3264 148 35 335 363 1170 1049 103 106 - 243 672 138
Oripää ............................................... 1796 77 22 264 276 801 746 34 106 - 115 397 346
Paattinen .........................; •.............. 1881 83 28 207 201 448 401 21 42 _ 98 318 69
P aim io  - P e m a r ........................... 6623 288 99 691 836 1337 1060 300 234 - 268 1591 95
Parkano ............................................ 8545 310 128 1611 793 2553 2038 327 360 24 647 2410 360
Perniö  - B jä r n a  ........................ ; 7707 332 140 1342 1070 1849 1524 243 330 - 430 2646 255
P e r t te l i  ............................................ 3312 136 67 377 267 701 599 90 127 - 60 516 21
Piikkiö - P ik is  ............................. 5073 206 100 595 745 1318 1217 181 209 _ 356 1220 267
Pomarkku - P am ark  ................. 3312 147 36 484 475 736 660 102 160 - 173 620 160
P u n k a la id u n ..................................... 5792 176 87 718 806 1155 1025 115 169 - 184 899 154
Pyhämaa .......................................... 923 41 13 137 84 190 167 4 21 - 32 58 3
Pyhäranta ....................................... 2294 92 48 279 260 411 343 23 69 - 136 371 237
Pöytyä ............................................... 4179 165 65 488 510 921 704 90 106 _ 177 379 86
Rauman mlk. - Raumo lk. . . . 7382 252 76 738 1015 2286 2088 162 320 3 375 1293 439
Rusko ................................................. 1567 82 37 180 156 364 307 44 40 - 46 573 35
Rymättylä - R im ito .................... 1788 101 33 231 245 327 260 54 43 5 88 137 17
Sauvo - Sagu ................................... 3205 138 63 369 521 638 519 139 196 " 119 440 148
Siikainen .......................................... 3376 104 34 478 393 1136 1087 64 147 _ 193 262 113
Su o d en n iem i..................................... 2186 83 33 259 199 477 421 50 65 - 125 264 212
Suomusjärvi .................................. 1722 92 31 220 182 263 204 22 39 - 52 • 653 2
Suoniemi .......................................... 1721 73 21 264 200 313 272 34 32 1 74 266 24
S ä k y l ä ................................................. 5195 238 73 537 419 1366 982 221 228 - 520 1054 156
Särk isa lo  - F i n b y ........................ 1275 73 28 178 234 214 166 21 29 _ 59 168 21
T a iv a ssa lo  - T ö v sa la  ............... 2292 129 53 273 295 658 573 97 92 - 109 179 35
T a rv a s jo k i  ..................................... 1912 77 29 155 201 454 356 18 58 - 65 297 141
T y rv ää  ............................................... 7393 226 79 1064 815 2124 2001 178 177 3 331 1212 180
Ulvila - U l v s b y ............................. 8203 326 80 901 833 2175 1736 465 262 - 546 2952 290
Vahto ................................................. 1074 51 15 144 107 249 223 37 29 _ 35 94 13
V a m p u l a ............................................ 2778 115 39 314 341 858 798 67 125 - 117 313 126
V e h m a a ............................................ ; 3459 147 58 461 481 1047 943 105 118 - 160 1127 596
Velkua ............................................... 211 ' 17 2 48 20 50 46 1 6 - 15 6 6
Vestanfjärd  ..................................... 1060 49 11 170 173 210 178 11 28 - 34 87 1
Vil jakkala  ....................................... 2145 108 26 310 155 438 342 59 100 77 294 148
Yläne ................................................. 3054 141 45 474 297 1495 1347 77 200 - 120 576 141
A h v e n a n m a a  - A l a n d  . . 12440 554 243 1930 1425 3886 3524 511 346 . 386 1891 259
Brändö ............................................... 643 27 ' 22 91 47 263 254 34 29 - 27 42 10
E c k e r ö  ............................................... 734 47 12 131 39 175 158 23 25 - 25 192 100
F in strö m  .......................................... 1696 57 29 198 229 572 501 37 44 _ 45 339 6
Föglö ................................................. 721 41 10 125 83 257 243 44 22 - 45 42 3














































21 34  73
20  115  103
13 60  116
4 60  80
9 24  52
15 129  170
35  736  240
49  534  266
14 67 54
23  95  153
8 101 138
19 107  242
2 27  36
20  48  81
10 72 161
20  136  291
6 21 44
10  45  84
10  55 204
17 90  128
5 39  48
7 28  69
7 53 32
13 117  96
4 32 75
13 59 93
6 25  47
20  177  180
30  212  183
2 43  36
6 78  91
9 .  114  117
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270 32 3069 2982 115 - - 4695 931
47 - 1013 937 162 100 4 1558 258
284 - 2489 2459 455 43 25 4345 946
151 - 1687 1639 448 323 29 3404 878
107 - 896 877 348 212 98 2118 653
45 _ 1014 953 75 70 _ 1461 255
289 79 3921 3772 513 275 . 5872 844
386 - 4212 4045 1594 1414 - 9010 2142
558 - 4676 4630 970 635 186 8271 1666
58 11 1812 1704 51 10 5 2535 515
168 20 3069 2941 552 418 5 4923 920
200 4 1596 1460 409 295 2 2956 564
240 14 2535 2512 371 300 - 4264 844
5 - 374 371 47 47 - 613 143
79 - 1062 1043 317 3 1 1894 341
165 2026 1980 54 _ . 2953 525
390 - 3871 3840 569 400 20 6857 1559
51 - 849 839 350 342 - 1495 197
69 - 787 764 132 100 - 1285 212
133 4 1775 1732 96 50 - 2679 441
200 _ 1380 1305 113 100 3 2836 967
116 - 870 858 227 202 - 1669 403
35 - 816 735 352 300 - 1462 177
36 - 882 856 133 100 - 1340 241
165 - 2887 2813 487 332 46 4579 873
37 _ 686 673 91 50 _ 1026 136
83 - 1137 1128 80 75 - 1927 488
84 - 952 905 135 - - 1473' 256
349 - 3433 3379 815 709 - 6565 1694
332 - 5000 4844 1350 639 175 8579 1716
27 _ 455 '447 61 10 11 780 203
119 - 1483 1463 72 10 - 2434 632
135 - 1772 1761 820 646 156 3711 964
3 - 130 89 - - - 187 82
- - 463 445 97 95 2 781 146
138 _ 1010 993 168 159 . 1673 268
217 - 1530 1446 314 248 11 3431 1092
335 _ 6767 6558 929 234 476 11454 3373
27 - 289 273 - - - 597 268
35 - 406 392 105 12 71 656 177
26 - 1011 976 59 . 10 1532 371
22 - 370 359 1 - - 666 220
9 - 272 258 71 - 71 467 1822
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Hammarland ................................... 1067
Jo m a la  ............................................... 2052
Kumlinge ..........................................  537
Kökar .................................................  373
L e m l a n d ............................................  698
L u m p a r la n d .....................................  300
Saltvik ..........................................  1499
Sottunga ............................................  190
S u n d ......................................................  1001
VärdÖ-;...................     434
H ä m e e n  l ä ä n i  -
T a v a s t e h u s  l ä n ....................  269477
A s i k k a l a ............................................  7615
E r ä j ä r v i ............................................  1546
Hattula ............................................... 6500
Hauho ............................................... 4948
H a u s j ä r v i ..........................................  7984
Hollola ...............................................  11961
Humppila ..........................................  2974
J a n a k k a l a ..........................................  14580
Jökioinen ..........................................  5399
Juupajoki ..........................................  3002
K a l v o l a ............................................... 4016
K a n g a s a la ..........................................  14833
K o s k i ...................................................  2649
K u h m alah t i ........................................ 1689
K u h m o in e n ....................................... 4857
Kuorevesi  .......................................  3359
Kuru .................................................... 4188
Kylmäkoski .....................................  3090
K ärkölä  ...............................    5148
Lam m i ...............................................  6587
L e m p ä ä l ä ..........................................  11892
L o p p i ...................................................  7475
L u o p io in e n .......................................  3580
Längelmäki ..................................... 3358
N a s t o l a ............................................... 10828
O r i v e s i ............................................... 7951
P a d a s j o k i .......................................... 5191
P i r k k a l a ............................................  6412
Pohjas lahti  .....................................  1174
P ä l k ä n e ............................................... 4 04
52 13 215 92 296 252
100 57 284 213 579. 512
19 5 45 72 233 223
9 4 44 59 102 95
30 12 159 113 165 144
16 9 31 48 87 80
62 28 331 176 450 409
12 3 36 26 68 66
39 18 107 144 320 285
19 10 69 52 173 164
10225 3813 38402 36511 67120 54966
318 111 1280 1110 1694 1322
60 23 241 193 266 227
349 90 720 964 1581 1275
181 75 603 757 1537 1360
405 119 910 1096 2951 2369
365 147 2918 1386 2922 2620
12 41 323 453 530 453
486 235 1973 1853 3490 2667
203 66 957 548 1456 891
104 43 386 449 585 505
21'8 66 441 652 890 724
496 193 1725 1930 3751 3086
126 35 301 354 595 512
88 19 234 249 327 280
204 57 1003 748 1323 1086
137 55 575 513 880 685
189 59 530 660 1359 1238
127 41 353 362 534 468
228 93 597 707 1448 784
216 97 699 825 1539 1310
370 187 1437 1568 2749 2197
303 110 1363 983 2315 2104
126 30 444 540 1124 1016
128 56 586 543 769 634
349 150 1242 1377 2165 1829
292 129 1555 1121 1737 1275
220 97 675 759 1260 994
285 85 713 819 1825 1561
51 14 174 119 254 225
155 88 693 662 1123 934
37 23 - 35 80 5
100 71 - 68 226 5
55 2 - 9 14 4
10 10 - 37 18 2
22 16 - 13 544 1
10 6 _ 11 20 8
74 32 - 23 113 10
5 8 - 1 8 1
29 21 - 5 93 6
18 25 - 16 21 2
8251 10077 311 12492 57501 6998
185 254 _ 327 1427 390
16 19 - 36 180 12
253 234 3 366 1577 340
116 184 - 407 488 16
300 424 - 685 2956 764
512 449 _ 651 4040 449
51 88 - 12.7 308 74
824 660 71 754 3964 261
139 254 - 154 522 107
62 112 - 92 341 14
109 174 _ 225 893 150
731 621 - 607 3318 515
63 81 - 130 183 77
16 45 - 43 83 3
86 210 2 374 769 176
62 114 _ 173 1055 64
64 154 1 204 948 122
68 114 - 65 917 59
137 222 - 175 1032 147
216 255 - 335 2586 154
478 327 58 441 2977 343
137 334 - 303 967 276
49 147 - 151 287 22
37 97 - 149 85 41
353 311 - 469 3933 160
208 297 306 1923 54
98 212 1 152 611 43
505 258 - 455 1984 285
14 30 - 30 38 2
71 164 - 224 1266 287
165
19 843 1 i 3 36 176 165 11 22 543 528 43 28 6 836 194
16 1698 2 10 4 77 288 278 37 76 1167 1129 87 - 11 1748 344
10 454 - 1 3 10 192 187 44 2 246 228 13 - - 511 252
3 293 - 1 17 25 77 71 5 12 157 149 - - 294 106
500 1074 - 6 2 61 88 86 5 19 385 377 487 193 294 1053 394
_ 238 _ 1 . 9 56 53 1 7 -  ' 182 177 _ _ _ 256 53
102 1289 - 1 1 51 367 . 361 34 35 902 890 46 - - 1437 379
- 167 - 1 17 3 46 44 2 - 87 82 - - - 156 . 65
1 776 1 4 1 46 199 195 29 19 539 532 - - - 838 219
- 403 1 2 - 22 122 118 8 24 211 208 17 1 13 407 149
27396 244703 593 800 10912 10627 42559 38609 978 14098 662 140166 136119 27785 18835 1029 249180 51023
445 6706 17 34 498 406 1019 950 1 386 13 4104 4015 395 190 16 6873 1424
149 1034 1 5 36 58 158 154 - 28 - 637 627 152 137 14 1075 222
811 6137 17 26 159 244 1033 874 55 362 - 3495 3257 748 448 10 6139 1153
- 4348 11 22 130 236 1012 988 - 198 12 2406 2335 183 150 - 4210 1107
1436 9846 15 21 245 461 1947 1592 61 505 56 4343 4288 2118 1825 73 9772 2214
2852 13390 11 32 1847 422 1779 1754 92 711 119 6294 6119 3349 2444 377 14656 3061
54 2045 3 15 70 150 338 327 4 48 - 1345 1327 128 113 3 2101 409
1485 14310 10 28 526 469 1895 1682 133 955 120 9397 8976 1622 950 - 15155 2328
192 4299 15 13 301 207 1060 639 11 212 27 2536 2510 65 20 - 4447 1247
165 2174 4 7 61 153 378 365 - 236 - 1308 1280 32 - - 2179 433
379 3668 8 10 100 190 541 517 24 120 44 2214 2159 378 320 _ 3629 615
846 13372 30 31 214 432 2292 2156 49 716 74 8433 8281 1077 545 13 13348 2547
29 1868 8 12 48 109 371 358 5 118 - 1055 1042 60 - - .1786 422
42 1104 3 4 58 83 183 174 - 104 - 722 707 32 - - 1189 238
72 4776 11 16 380 210 892 811 1 381 14 2362 2338 570 405 8 4837 1082
172 3564 6 10 74 140 503 479 _ 161 _ 1901 1834 648 615 28 3443 601
652 4168 15 19 107 220 908 890 2 221 - 2027 2013 612 500 11 4131 1034
781 2581 5 7 53 101 311 294 - 150 - 1289 1256 628 580 - 2544 356
604 4639 6 14 109 226 1063 548 3 222 - 2646 2571 ,  583 300 27 4872 1126
2034 6768 18 21 109 236 955 916 3 340 1 3092 2966 1970 1655 5 6745 1048
1240 10592 58 29 172 3 7 9 ' 1666 1546 40 389 _ 6740 6547 1266 788 70 10739 1969
215 6815 15 23 480 246 1561 1532 3 398 12 3695 3558 363 246 5 6796 1867
105 2898 5 8 92 176 726 716 18 340 - 1494 1449 74 45 - 2933 814
- 2450 6 11 76 185 463 447 - 151 - 1669 1622 39 - 1 2600 546
1709 10349 36 27 405 432 1298 1267 4 354 - 6306 6091 1717 987 4 10579 1619
1179 7568 9 19 718 289 1088 908 _ 389 _ 4490 4375 564 391 _ 7566 • 1474
502 4085 30 21 284 285 796 746 3 394 157 2175 2112 231 200  . - 4376 1032
416 6929 16 21 124 174 1207 1106 183 270 2 4398 4274 707 400 32 7102 1430
- 724 3 1 26 36 136 130 8 39 - 454 436 20 20 - 723 174
681 4446 10 12 80 174 747 686 - 495 - 2464 2387 460 420 - 4442 763
166
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Renko .................................................  2593
R u o v e s i ............................................... 7499
S a h a la h t i ............................................. 1917
S o m e r n i e m i ......................   1768
Som ero .............................................. 10123
Sääksmäki ........................................ 4660
T a m m e l a ............................................  6424
T e i s k o .................................................  3061
T o t t i j ä r v i ..........................................  1139
T u u l o s .................................................  1790
T y r v ä n t ö ............................................  1665
U r j a l a .................................................  7935
V e s i l a h t i ............................................  3652
V iia la  .................................................  5476
Vilppula ............................................  6498
V irra t  -  V i r d o i s ...........................  10386
Y lö järv i  ............................................  9918
Ypäjä  .................................................  3783
K y m e n  l ä ä n i  -
K y m m e n e n s  l ä n ....................  147411
A n j a l a .................................................  6112
E lim ä k i  ............................................  8341
H aapasaari  -  A s p ö ....................... 95
Iit t i  ...........................   8865
J a a l a .................................................... 2776
J o u t s e n o ............................................  11236
Kymi -  K y m m e n e ......................... 4937
L e m i .................................................... 2989
L u u m ä k i ........................... ; ..............  6794
M i e h ik k ä l ä ........................................ 4200
Nuijamaa .............................    1498
P a r i k k a l a ..........................................  7010
Pyhtää -  Pytt is  ..............................  5123
R aut järvi ..........................................  3003
Ruokolahti ........................................ 7821
S a a r i .................................................... 2967
S a v i t a i p a l e ........................................ 6185
S i m p e l e ............................................... 3806
Sippola . ; ..........................................  16377
S u o m e n n ie m i ................................... 1528
119 48 315 398 652 569
276 114 1772 1267 1685 1361
76 34 227 215 427 339
88 36 228 218 311 261
316 93 1814 915 3864 3095
162' 71 507 797 792 663
219 66 822 739 1689 1498
128 47 403 621 776 672
44 18 162 101 208 171
96 29 200 265 327 262
83 27 196 247 295 219
272 88 1267 1145 1711 1430
107 51 490 535 685 628
202 ' 66 606 744 1284 1031
257 81 870 867 1559 1284
358 129 1242 1339 2745 2302
384 161 1237 1372 2458 2006
135 43 393 426 673 544
5613 1929 20629 18259 35906 30420
239 82 802 759 1365 1133
329 102 1553 918 1768 1528
9 1 - 2 30 28
345 127 2007 1207 2074 1768
114 40 396 458 597 528
394 179 1375 1649 2822 2075
142 62 732 606 1144 890
113 43 397 337 686 575
281 93 944 717 2009 1823
157 46 524 480 1321 1181
70 16 279 112 273 243
214 99 889 930 1642 1473
211 119 615 708 1418 1145
118 30 47Ö 263 711 612
271 78 1028 1262 2045 1873
90 37 375 202 708 623
232 70 799 582 1560 1392
186 58 596 483 815 678
642 208 1879 1926 4118 3380
77 20 221 170 373 337
72 100 - 131 349 33
161 384 - 505 1885 258
79 51 - 47 190 3
34 44 - 60 256 24
209 346 - 515 788 141
111 138 _ 102 517 8
97 193 - 190 822 258
66 118 - 131 303 70
19 21 - 24 47 1
29 61 67 58 10
29 43 _ 66 114 7
150 291 - 263 1023 62
48 102 - 130 309 32
186 258 49 99 1216 36
200 288 - 282 2144 60
320 412 _ 445 1877 270
424 293 44 719 3228 158
57 89 82 106 717 15
5384 5959 402 6975 30513 2903
182 222 - 237 1518 191
345 370 24 455 2537 216
1 3 - 12 35 -
246 457 - 384 1223 157
112 85 - 89 104 4
638 552 _ 430 3944 198
80 116 - 114 • 964 78
54 80 - 77 376 7
226 269 10 249 1190 161
82 186 - 293 404 225
49 28 _ 30 50 _
172 354 - 352 1354 143
168 223 - 184 692 124
47 79 - 53 310 3
222 269 - 246 1732 65
28 100 _ 78 73 28
193 232 - 216 1546 39
100 98 12 210 1373 163
1033 770 279 1675 5282 294
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6 2184 9 11 34 145 406 386 17 148 1239 1202 289 283 - 2298 472
986 8049 7 30 778 475 1090 983 3 489 - 4570 4507 761 705 7 8203 1601
104 1346 2 6 37 61 227 209 35 60 5 952 937 13 - _ 1398 253
119 1275 6 11 32 63 185 170 - 290 668 547 59 _ _ 1314 209
284 8860 25 22 834 245 2844 2355 7 356 - 4268 4100 304 80 8 8905 3124
379 3197 7 18 71 157 407 394 155 2247 2217 152 100 _ 3214 494
170 4837 4 16 147 228 1101 1048 31 289 -  2977 2883 417 350 _ 5210 1221
143 2593 6 15 104 181 499 488 - 238 1400 1381 242 103 74 2685 662
1 644 4 3 30 20 109 105 - 27 445 429 1 - - 639 137
19 1132 5 4 49 69 177 170 - 176 665 649 9 - - 1154 216
83 1100 10 5 31 70 151 141 _ 11 714 649 109 100 _ 1101 181
584 6210 25 18 429 415 1102 1033 53 317 ’ 6 3258 3218 690 547 49 6313 1433
142 2457 6 11 90 173 461 455 1 237 - 1366 1318 92 - 1 2437 553
498 4710 11 17 94 160 865 786 4 315 3123 3028 133 - 22 4722 902
1106 6548 15 20 124 264 991 907 7 520 3754 3635 794 700 - 6489 1080
1292 8867 19 33 183 358 1764 1683 36 458 5151 5025 858 603 54 8860 1940
1942 10320 21 35 190 330 1439 1347 78 499 6368 6164 1536 163 117 1 0496 ' 1710
291 2721 9 6 73 84 415 397 3 120 1510 1478 535 407 - 2755 480
14104 131569 303 453 4470 5237 22371 21177 726 7385 130 81841 79417 11028 7879 254 . 133944 25781
1018 5406 12 12 134 200 820 794 31 287 - 3392 3337 529 496 - 5417 917
1582 8401 21 16 615 397 1099 1062 105 586 - 4635 4483 1187 . 767 24 8661 1554
- • 93 - - 24 - 22 21 1 - • - 56 55 - _ - 103 22
523 8070" 37 26 1048 293 1296 1235 6 601 - 4485 4409 649 440 - 8441 1914
11 1995 5 17 36 126 391 379 - 167 - 1219 1160 - - - 1961 424
2159 11983 15 24 144 441 1758 1395 135 359 52 7482 7412 1509 1380 12 11919 1878
250 3960 12 17 58 116 602 591 19 157 - 2813 2797 104 100 _ 3898 679
83 2163 2 19 34 117 495 437 - 124 - 1192 1112 184 120 8 2167 533
540 5988 33 32 166 225 1335 1312 27 263 - 3419 3360 506 272 - 6006 1449
91 3493 7 13 ' 99 244 853 839 16 243 - 2050 1997 277 50 3802 937
19 907 3 1 31 20 162 158 - 31 653 594 10 _ _ 911 197
875 6006 16 24 324 321 1160 1095 9 319 - 3464 3419 367 322 30 6004 1398
5 4338 6 18 104 180 786 767 27 298 - 2917 2833 195 63 11 4531 854
286 2081 3 4 55 58 465 457 - 78 - 1333 1283 140 140 - 2136 516
978 7153 11 16 170 401 1364 1332 32 564 - 4651 4501 281 146 1 7490 1517
30 1691 6 11 113 57 403 391 _ 118 1021 960 . _ 1729 519
975 5430 16 31 124 183 1100 1066 27 309 - 2756 2655 716 580 - 5262 1133
301 3931 21 8 125 149 550 485 2 108 - 2382 2338 443 440 - 3788 586
1788 17812 14 38 247 523 2414 2216 60 821 12687 12159 1137 719 31 17941 2578
9 1086 4 5 35 76 226 222 - 110 - 594 556 32 - - 1082 256
168
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T a ip a lsaari  .....................................
Uukuniemi .......................................
V a l k e a l a .....................................
Vehkalahti .......................................
V i r o la h t i ............................................
Y l ä m a a ...............................................
M i k k e l i n  l ä ä n i  -
S t .  M i c h e l s  l ä n .................
Anttola ...............................................
E n o n k o s k i ..........................................
H a r t o l a ...............................................
H a u k iv u o r i .......................................
Heinolan mlk. - Heinola lk. . .
H e i n ä v e s i ..........................................
Hirvensalm i ..................................
Joro inen  ............................................




K erim äki ..........................................
Mikkelin mlk. -  St.  M ichels  lk. . 
Mäntyharju .....................................
P e r t u n m a a .......................................
P ieksäm äen m lk ..............................
Punkaharju .....................................
P u u m a l a ............................................
Rantasalmi .....................................
R is ti ina  ............................................
Savonranta .......................................
Sulkava ...............................................
S y s m ä .................................................
Säämink^ v..........................................
V ir tasa lm i .......................................
P o h j o i s  -  K a r j a l a n  l ä ä n i  





K iih telysvaara .............................
3203 107 45 515 347 716 589 73 78 169 572 133
1066 52 12 143 109 291 270 10 35 - 25 25 3
11451 412 146 1504 1553 2813 2531 699 467 54 527 1991 259
12092 404 128 1350 1369 2721 2138 440 450 23 446 2084 161
5426 247 61 851 857 1254 1035 108 265 " 320 869 200
2510 157 27 385 253 632 572 57 117 - 49 168 9
155299 5533 2128 22354 21617 43773 37016 3524 7366 1 8095 27512 5650
2209 94 34 301 375 511 465 35 80 - 79 214 64
2630 101 33 302 341 1002 923 50 89 - 107 306 66
5691 205 86 1051 791 1681 1492 93 391 - 192 518 44
3966 138 45 530 480 855 763 49 157 - 150 620 136
5182 253 99 661 785 1720 1138 146 191 " 375 1288 230
7709 284 93 980 1028 2514 1689 148 412 _ 396 1042 287
4099 156 41 661 526 1041 956 58 171 - 168 399 94
7033 207 96 1062 1067 1606 1404 104 346 - 327 948 164
10986 313 144 2355 1442 3144 2509 228 715 - 782 4159 502
2303 91 33 352 284 500 438 37 52 89 121 49
2363 86 37 240 385 646 568 16 104 _ 87 82 65
9287 250 101 1445 1348 2433 2238 254 368 - 471 1097 293
7004 226 87 895 733 1824 1609 151 368 - 233 845 250
12657 396 134 1368 1678 3631 3326 372 434 - 618 2035 716
9396 367 156 1721 1506 3159 2073 272 531 582 2657 565
3717 161 46 509 466 1175 1073 60 108 _ 123 457 76
7132 286 89 839 1244 2493 2301 162 414 - 468 1313 286
3799 155 55 448 569 1173 1000 143 174 - 154 1346 141
4693 227 72 817 543 1764 1567 111 269 - 173 1396 , 74
6723 244 83 1007 980 2123 1883 81 301 - 262 865 144
6084 225 103 827 735 1355 1179 i 78 247 _ 462 1756 350
2674 124 49 316 322 745 656 30 137 - 240 222 127
5608 222 54 663 848 1567 1343 134 250 - 277 798 295
7789 257 100 1322 1310 1658 1401 143 490 - 525 939 195
11991 371 227 1293 1428 2926 2562 427 434 1 620 1902 321
2574 94 31 389 403 527 460 42 133 - 135 187 116
138392 4977 1636 17953 15845 48118 44078 3586 6749 65 5791 21590 4587
10710 409 118 1603 1043 4228 3981 439 459 32 796 2155 801
11705 435 136 1877 1213 4619 4054 480 595 - 486 1649 295
10052 '297 106 1481 1110 4290 4018 185 514 - 317 896 238
3913 163 68 467 461 1764 1649 44 235 - 130 397 84
3207 144 45 520 384 1260 1211 83 171 - 99 346 49
169
172 2622 2 17 71 92 433 422 - 128 33 1480 1382 371 210 - 2627 509
- 702 2 5 34 39 143 138 - 50 - 466 389 15 - - 754 178
1081 10166 21 29 215 362 1843 1800 204 496 - 6415 6310 1045 764 86 10630 2152
984 9415 20 36 146 323 1524 1463 19 733 25 6083 5882 855 508 29 9764 1692
258 4832 9 24 262 226 709 691 - 264 - 3198 3080 429 337 - 5121 907
86 1845 5 10 56 68 418 409 6 171 20 998 954 47 25 22 1799 482
12731 141903 359 551 7171 7300 29175 26083 477 9725 115 70373 68561 16778 12713 743 142024 35423
47 1723 5 12 58 130 319 312 1 197 - 925 900 77 20 - 1724 367
218 2331 7 8 22 124 719 717 2 233 - 1120 1074 111 96 5 2346 697
268 5008 12 28 446 299 1038 1017 4 445 - 2443 2317 330 200 8 5045 1377
420 3024 18 10 85 191 552 543 10 213 - 1576 1563 367 322 - 3022 619
541 5518 13 26 81 182 1193 764 3 334 - 2811 2758 860 743 - 5503 1243
303 6897 16 20 279 273 1863 1148 37 669 3422 3315 240 80 27 6819 1987
26 3221 10 12 222 223 698 688 3 218 - 1560 1522 217 215 - 3163 850
294 5763 11 33 362 366 1043 1008 38 456 26 2966 2928 476 277 49 5777 1345
2622 132 82 32 30 1229 536 2101 1744 10 914 59 5281 5005 3074 2339 293 13266 3530
6 1559 5 7 70 74 295 277 - 57 - 940 915 88 50 20 1536 339
7 1683 6 11 42 137 428 403 _ 93 945 904 6 _ _ 1668 495
437 7767 11 27 559 439 1579 1555 31 543 - 3863 3826 632 600 . 7684 1936
389 5362 15 31 315 228 1172 1150 35 381 5 2885 2862 248 230 - 5315 1380
280 10666 10 35 187 525 2411 2363 58 396 - 5717 5605 1414 1093 42 10753 2574
1632 10951 17 48 808 519 2406 1472 48 808 3 4677 4632 1561 1210 128 10895 2969
162 3105 12 13 96 149 792 778 _ 187 _ 1472 1420 386 208 15 3107 904
641 7308 13 27 164 506 1779 1731 2 573 - 3277 3192 985 537 - 7326 1887
67 4217 9 16 84 153 743 714 12 244 - 1805 1761 1156 1015 15 4222 780
1223 5372 25 28 347 205 1234 1146 20 397 - 2176 2138 1037 863 2 5469 1465
510 5946 26 14 475 321 1454 1363 - 429 22 2649 2531 524 397 4 5914 1946
855 5888 22 26 169 224 812 800 91 258 _ 3084 3013 1276 1012 101 5962 1044
20 2185 4 11 56 106 525 ' 518 - 194 - 1195 1025 104 83 - 2195 667
363 4813 19 19 189 375 1091 991 11 267 - 2697 2640 339 221 33 5007 1320
498 6744 16 27 528 530 1011 990 9 414 - 3721 3637 388 292 - 6644 1503
892 9629 17 26 219 347 1638 1618 49 673 - 5894 5834 857 608 - 9720 1839
10 1941 8 6 79 138 279 273 3 132 _ 1272 1244 25 2 1 1942 360
10741 126310 307 458 5083 5233 3 5092 33416 893 8570 229 60440 58569 10922 7383 1967 127227 41855
438 11282 34 18 605 289 2815 2717 88 535 28 5694 5569 1276 746 - 11382 3228
881 11490 16 55 727 368 3504 3259 117 749 15 5162 5045 735 541 114 11448 4097
272 9196 16 22 564 347 3520 3470 54 588 55 3669 3583 416 154 222 9251 4093
227 3729 6 21 127 162 1472 1420 4 374 - 1342 1305 257 180 16 3765 1532
162 3052 14 13 148 142 1035 1015 21 267 - 1387 1206 125 50 33 3152 1300
170
3. ( J a t k . ) -  (F o r t s .  ) -  (Continued)
Kitee .................................................... 11314
K o n t io la h t i ........................................ 9450
L i p e r i .................................................  11571
Nurmeksen m lk ...............................  10529
P i e l i s j ä r v i ........................................ 17762
Polv i järv i  ........................................ 8330
Pyhäselkä .......................................  5107
R ä ä k k y lä ............................................  5350
Toh m ajärvi  .....................................  8052
Tuupovaara .....................................  4599
Valtimo ............................................  5410
V ä rts i lä  .............................   1331
K u o p i o n  l ä ä n i  -
K u o p i o  I ä n  ................................  145351
J u u a n k o s k i ........................................ 2880
Kaavi .................................................  6250
Karttula ............................................. 4198
K eitele  ...............................................  3985
K i u r u v e s i ..........................................  14327
Lapinlahti ........................................ 8704
L e p p ä v i r t a .......................................  13418
Maaninka ..........................................  5748
Muuruvesi .......................................  3677
N ils iä  .................................................  8459
P ie lav es i  ..........................................  10084
Rautalampi .....................................  5828
R a u t a v a a r a ........................................ 4837
R i i s t a v e s i ..........................................  2424
Sii l in järv i  ........................................ 10612
Sonkajärvi ........................................ 9097
S ä y n e in e n ..........................................  2280
T erv o  .................................................  3236
Tuusniemi ........................................ 5699
V a rp a is jä rv i  ................................... 4956
V eh m ersa lm i ................................  3471
V e s a n t o ............................................... 4533
V i e r e m ä ............................................  6648
K e s k i - S u o m e n  l ä ä n i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  I ä n  159337
Hankasalmi .....................................  7762
J o u t s a ...................   5229
Jyväskylän m lk. -  Jyväskylä  lk. 21007
Jäm sänkosk i  ................................... 8591
K ann on ko sk i .....................................  2988
460 132 1321 1329 3921 3398
315 73 1073 1009 3169 3009
380 143 1494 1162 2839 2520
376 113 1303 1428 3478 3218
537 217 2462 2351 5457 4924
305 107 933 936 3682 3512
174 62 613 485 1407 1328
238 62 547 593 2235 2024
297 93 923 960 1969 1793
158 32 591 483 1912 1762
214 108 567 749 1581 1400
75 21 178 149 307 277
5564 1863 20554 16855 50950 44117
161 39 668 450 1340 931
249 68 1032 696 2535 2437
170 57 583 771 1178 1096
220 58 786 527 1456 1358
476 158 2227 1446 4133 3791
334 110 925 861 3333 2767
517 164 3154 1451 3822 3135
227 90 589 642 1628 1480
158 49 448 445 1474 1398
296 98 1157 767 3284 2533
358 115 1577 1096 4597 4037
182 78 896 927 1506 1315
178 53 571 630 2333 2213
98 43 316 284 894 619
374 137 975 1026 3706 2404
247 88 838 891 2389 2195
114 26 265 196 863 816
134 46 382 588 1169 1102
236 92 650 696 2366 2111
217 68 573 572 1853 1715
206 77 537 524 1389 1270
204 46 542 580 1187 1073
208 103 863 789 2515 2321
5706 2143 23267 20598 47639 40576
220 79 951 870 3119 2722
220 82 800 840 1150 1028
622 288 2969 2776 5429 4851
266 111 1363 1172 1809 1302
109 46 332 392 1038 994
343 533 - 470 1459 235
221 473 - 322 1403 217
190 507 16 457 2193 376
277 558 4 443 1045 269
503 811 12 750 2558 603
185 519 _ 332 1089 146
116 162 - 146 1268 137
84 292 - 237 815 144
223 372 - 369 1809 536
81 249 - 147 524 197
117 219 _ 241 1608 229
15 80 1 49 376 31
3206 7184 53 8356 28674 6462
65 247 - 230 700 263
89 302 - 283 1346 170
54 215 - 301 419 177
49 213 - 259 635 99
245 617 - 808 2146 629
198 319 _ 471 2414 689
426 647 48 665 4263 502
185 203 - 289 912 244
66 181 - 293 808 186
173 379 - 611 1707 428
239 630 _ 576 1513 798
87 262 1 291 775 197
87 374 - 181 524 58
42 124 - 170 615 163
461 485 - 549 3870 562
160 346 _ 342 1307 265
31 160 - 99 85 32
28 190 ■ - 460 380 173
177 267 - 330 598 167
121 291 265 1016 188
45 190 _ 271 451 95
80 228 4 199 1036 127
98 314 - 413 1154 250
4853 6851 357 8469 35188 6325
120 283 78 315 1163 205
123 197 - 250 1717 89
1363 1088 183 1296 5970 763
367 298 67 544 2247 432
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606 9968 50 35 445 499 3051 2676 135 616 4 4504 4459 491 415 50 9830 3480
811 8058 21 21 209 293 2151 2103 72 612 - 4390 4313 374 323 2 8143 2254
1437 9381 22 26 459 368 1815 1666 27 610 - 5099 4948 1078 883 59 9504 2376
124 9025 24 21 252 542 2414 2323 81 649 - 4850 4701 319 236 - 9152 2738
1108 15658 23 67 637 651 3561 3409 33 1133 11 8913 8795 551 318 121 15580 4167
772 8088 27 58 195 304 2839 2772 14 653 48 3010 2881 928 814 33 8076 3233
890 4433 8 19 134 161 939 917 70 250 - 1876 1779 1020 631 309 4477 1473
513 5103 16 22 115 219 1769 1674 38 430 - 2226 2043 454 395 - 5289 1962
894 7015 12 22 178 346 1323 1253 83 359 29 3457 3427 1238 765 410 7047 1880.
271 4177 6 11 147 184 1562 1475 14 343 16 1800 1603 217 150 - 4300 1842
1176 5404 7 25 101 305 1130 1083 41: 219 23 2492 2382 1175 611 516 5518 1862
159 1251 5 2 40 53 192 184 1 183 - 569 530 268 171 82 1313 338
14384 143259 322 537 6974 5464 3 9121 34177 341 9192 617 70519 66938 12828 7110 3122 145915 48287
359 3900 9 4 424 128 1035 682 11 223 - 1817 1804 237 146 35 3888 1142
906 6600 6 12 415 263 2059 2025 7 332 - 3235 3129 341 300 . 6670 2256
82 3748 10 20 121 233 805 756 1 508 21 2171 1948 234 174 - 4124 1102
350 4203 16 18 374 185 1097 1070 - 328 22 1895 1803 284 207 24 4219 1422
666 12256 17 45 1174 474 3112 2915 10 665 178 6028 5897 399 218 16 12102 4077
1230 8965 25 31 193 275 2516 2024 8 499 2 4106 3951 1484 333 723 9139 3463
3064 15157 26 30 1494 450 2525 2148 4 859 - 7479 7430 2222 1512 307 15089 3702
266 4765 23 24 134 220 1084 1025 39 261 - 2685 2614 439 361 25 4909 1287
297 3922 6 16 75 143 1214 1175 11 206 6 1885 1671 447 335 - 4009 1366
661 8472 15 39 389 249 2766 1932 62 632 48 3720 3571 • 688 100 375 8608 3506
400 10701 22 43 560 334 3602 3089 65 715 50 4649 4480 730 204 466 10770 4535
258 5005 10 29 408 323 954 906 23 327 - 2694 2596 421 256 77 5189 1372
355 4931 20 15 105 193 1954 1888 41 445 - 1877 1677 395 90 260 5045 2391
259 2586 3 15 55 93 744 443 3 174 - 1131 1078 357 347 2 2575 800
2166 11583 33 38 180 262 2619 1577 15 574 180 6664 6610 1403 803 86 11968 2692
828 6608 18 27 154 265 1825 1730 1 253 26 3915 3810 431 165 245 6915 2166
7 1839 4 7 40 75 821 796 - 143 - 1079 787 2 _ - 2171 .1002
57 3377 4 23 88 272 991 950 - 258 15 1539 1204 211 186 15 3401 1226
380 5412 14 16 113 220 1886 1745 27 373 - 2549 2458 394 309 84 5592 2056
589 4976 6 19 102 176 1493 1465 9 353 25 2305 2177 487 211 242 4975 1897
229 3690 14 16 119 183 ’ 1131 1059 1 414 8 1787 1499 76 2 3749 1414
294 4106 12 24 102 190 826 771 - 254 - 2304 2077 631 570 4343 1037
681 6457 9 26 155 258 2062 2006 3 396 36 3005 2667 ' 515 281 140 6465 2376
17860 155071 349 607 7599 6394 33272 29639 662 8674 220 80236 76613 18417 12027 3183 156430 42054
797 7198 19 28 182 302 2330 2035 6 323 - 3421 3322 615 405 52 7226 2516
1039 5379 14 28 452 256 753 736 - 202 2633 2524 1021 939 53 5359 1118
2568 21984 29 65 794 858 3367 3277 224 1216 - 13072 12784 2701 1776 12 22326 3852
1173 8244 9 25 299 333 1095 977 20 521 5248 4939 682 326 74 8232 1357
33 2451 7 12 62 104 793 779 - 118 - 1378 1290 68 50 - 2542 876
172
3. ( J a t k . ) - ( F o r t s . ) -  (Continued)
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K a r s t u l a ............................................  6635
Keuruu ............................................... 13931
K i n n u l a ...............................................  2926
K i v i j ä r v i ............................................  2701
K on gin kangas ................................... 2343
Konnevesi ....................................   4504
K o r p i la h t i ..........................................  6097
K y y j ä r v i ............................................  2561
Laukaa ............................................... 13970
Leivonmäki .....................................  2025
Luhanka ............................................  1877
M u l t i a .................................................  3702
Muurame .......................................... 3401
P e tä jä v e s i  .......................................  4796
Pihtipudas .......................................  7607
Pylkönmäki ..................................... 2060
S a a r i j ä r v i ..........................................  11183
Sumiainen .......................................  1852
Säynätsalo .......................................  3070
T o iv a k k a ............................................  2908
Uurainen .......................................... 3152
V i i t a s a a r i .......................................... 10459
V a a s a n  l ä ä n i  - V a s a  l ä n  294458
A l a h ä r m ä ..........................................  5212
A la järv i  ............................................  9501
Alavus - Alavo ..............................  11228
Bergö .................................................  672
B jörköby ..........................................  483
E v i jä rv i  ............................................  3884
H a i s u a .................................................  1879
H i m a n k a ............................................  3269
Ilmajoki ............................................. 12618
Iso joki - Stora ..............................  4235
Isokyrö - Storkyro 6176
J a la s jä r v i  .......................................  11605
Jepua - Jeppo ................................  1534
Ju rv a  .................................................  5940
K a a r le la  - K a r l e b y ......................  9083
Kannus ...............................................  5257
K ari jok i  - Bötom .........................  2450
K a u h a jo k i ..........................................  15673
Kauhava ............................................  9270
Kaustinen - Kaustby ............  3690
235 115 679 781 1769 1575
433 169 2538 1886 4357 2855
153 64 329 239 1663 1536
135 42 317 287 978 933
83 40 299 329 613 550
168 61 764 401 1626 1029
226 67 802 1041 1452 1293
89 26 275 232 678 609
474 156 2497 1690 3433 2964
91 36 267 251 515 482
81 25 247 174 489 439
133 40 432 449 1347 1246
152 50 385 394 925 854
152 51 595 704 1265 1138
250 113 1308 764 2882 2633
96 28 254 165 803 753
392 147 1667 1702 2973 2532
99 30 282 235 458 407
141 41 382 649 1148 1005
129 36 329 474 1415 1358
154 37 424 312 857 535
403 163 1780 1389 3448 2953
11666 3942 40004 28628 87506 72045
219 56 604 625 1450 1142
311 103 1446 792 3134 2627
342 140 2571 1019 2904 2446
23 13 125 41 164 144
28 10 46 21 140 118
197 41 735 364 1495 1155
85 19 222 182 691 645
127 41 321 238 817 756
436 156 1199 1491 3370 2783
181 54 958 368 987 891
215 69 687 712 1259 1039
359 113 1568 1051 2969 2521
87 22 236 113 442 382
214 74 903 416 2413 1279
420 146 1022 912 2183 1866
187 78 966 510 1437 1236
110 34 332 209 579 497
466 195 2431 1437 4168 3305
326 135 1278 941 2152 1600
197 72 455 282 1445 1346
144 185 - 482 1298 455
730 594 - 918 4762 402
29 190 - 122 331 71
39 159 - 127 1256 56
55 68 91 752 68
85 220 _ 224 491 204
130 208 - 244 563 189
44 69 - 137 407 95
409 646 - 703 2294 222
28 95 " 69 45 32
20 79 56 160 29
56 143 - 194 427 162
131 181 - 211 789 132
124 180 _ 270 814 148
128 406 14 387 676 337
28 85 _ 102 363 80
237 418 - 626 1849 483
38 54 - 70 329 126
114 195 13 220 470 292
24 150 - 85 241 39
72 172 _ 172 657 231
174 379 - 400 4889 922
6166 10567 10 16075 71023 12360
92 153 - 305 2204 212
149 387 - 495 1302 692
255 400 - 731 2295 480
33 7 - 7 349 -
6 8 - 11 54 1
62 168 _ 432 1117 544
17 47 - 56 189 25
47 91 - 139 474 64
315 532 - 386 4135 226
77 178 - 307 611 306
101 188 208 1131 69
241 429 - 451 1850 465
4 45 - 114 310 161
72 296 - 429 1800 634
482 258 - 543 2328 344
182 197 _ 211 1060 170
34 73 - 83 208 29
394 662 - 671 3860 531
219 342 - 480 2317 318
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96 5688 26 36 120 192 1175 1106 - 209 41 3467 3365 495 348 - 5761 1339
2946 16387 40 37 1070 554 3325 2046 119 681 - 8071 7819 2592 930 1485 16489 5170
166 3120 7 49 85 72 1411 1337 1 223 10 1025 922 278 147 56 3161 1541
1126 3340 7 10 83 67 765 758 2 226 - 1139 1073 1032 610 420 3331 1281
422 2330 4 17 39 97 437 426 - 94 - 1074 1046 570 535 35 2332 531
59 4040 14 15 394 151 1385 759 _ 291 5 1746 1675 215 185 . 4216 1558
105 4733 9 24 133 371 953 928 31 258 24 2636 2532 253 126 9 4692 1211
- 1957 5 7 35 83 477 462 29 74 . 1062 941 187 175 ' 4 1959 600
1396 12302 9 37 1129 368 2171 2077 114 831 6 5989 5699 1445 1063 51 12099 2865
3 1397 4 11 42 92 275 269 6 163 - 784 699 11 - - 1388 386
126 1331 5 6 58 46 288 280 1 80 _ 672 656 100 100 . 1256 351
106 3221 12 15 73 166 911 895 - 251 12 1630 1509 168 101 38 3238 1107
336 3218 6 16 58 103 587 575 19 243 - 1783 1744 505 326 _ 3320 494
407 4155 14 11 99 224 830 819 58 277 20 2198 2085 322 286 _ 4053 897
132 6928 20 34 614 260 2317 2140 10 479 - 3312 3052 148 56 42 7194 2986
41 1924 6 6 72 51 679 654 _ 92 _ 913 793 107 100 7 1926 820
911 10011 19 53 687 626 1851 1720 2 604 - 5508 5320 893 504 135 10243 2694
17 1595 9 10 50 80 342 335 - 71 - 790 720 255 238 4 1607 435
21 3373 6 4 98 277 814 782 - 231 - 2287 2215 15 - _ 3732 790
174 2883, 6 8 69 254 1116 1104 11 203 - 1232 1209 13 - - 2912 1160
342 2857 8 13 92 88 570 327 226 22 1423 1393 370 232 . 2812 624
3318 13025 35 30 710 319 2255 2036 9 487 80 5743 5287 3356 2469 706 13024 3504
38300 275587 646 1051 10343 8338 61342 53364 710 13034 228 145956 141026 37542 26339 6095 279190 74607
1813 5708 14 15 117 205 973 972 3 220 - 2696 2678 1533 1345 5 5776 1092
263 8119 23 30 421 254 2298 2027 7 519 _ 4314 4208 326 172 5 8192 •2644
1375 10657 31 38 1759 291 2204 1959 46 457 - 5149 5008 673 178 392 10648 3538
231 762 1 1 34 16 70 70 - 7 - 280 277 348 230 116 757 222
12 324 1 2 19 1 86 82 - 15 - 229 220 1 - 1 354 108
189 4611 9 9 350 96 1004 815 _ 159 31 2114 1809 847 514 169 4619 1455
15 1508 11 4 55 52 466 460 - 47 - 788 711 122 50 3 1545 558
86 2295 5 20 62 96 510 502 - 91 - 1394 1356 172 143 _ 2350 591
3459 12020 25 32 241 400 2175 1939 83 580 - 6454 6318 1997 1321 583 11987 2948
17 3721 8 16 335 127 628 609 - 288 - 2294 1915 304 251 9 4000 1176
767 4570 10 11 108 152 756 740 1 270 _ 2861 2806 434 _ 12 4603 870
674 9031 18 28 647 324 1997 1836 98 561 8 4556 4515 795 629 _ 9032 2498
124 1373 1 3 43 28 265 256 - 86 _ 993 971 - - _ 1419 301
817 6617 14 18 162 115 2216 908 - 452 25 2976 2932 646 500 81 6624 2289
923 82 94 15 29 145 188 1349 1302 101 260 - 5474 5270 925 585 30 8486 1569
653 4828 15 35 407 128 983 934 _ 196 _ 2625 2590 303 207 35 4692 1219
55 1662 3 9 35 71 377 360 - 122 - 1226 1021 134 74 9 1977 625
1597 14284 22 52 785 363 2563 2365 43 785 _ 7434 7309 2501 1933 252 14548 3332
1491 8190 15 20 271 253 1289 1137 15 301 _ 5036 4935 943 486 242 8143 1712
430 3543 5 28 77 80 1095 1059 - 155 56 1721 1657 475 279 51 3692 1152
174
3. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) - (Continued)
Koivulahti - Kvevlaks ............... 2668 110 42 249 284 776 684 31 51 - 130 1498 86
Körnäs ............................................... 3210 167 62 394 321 ■997 820 40 173 - 126 1096 70
K o rte s jä rv i  ..................................... 3403 135 45 451 407 1036 933 38 97 - 158 496 46
Kruunupyy - Kronoby ................. 6976 263 86 905 640 2002 1777 244 298 - 385 1258 263
Kuortane .......................................... 5821 231 40 725 603 1239 1033 96 198 - 261 1191 227
K ä l v i ä ................................................. 3933 138 41 517 327 1119 1035 59 121 _ 114 568 69
L a i h i a ................................................. 7164 235 82 717 905 2196 1269 200 272 - 413 1741 187
L a p p a j ä r v i ....................................... 5192 196 48 800 486 2162 1664 70 226 - 356 1029 470
Lapväärtti  - Lappfjärd  ............ 4035 164 41 672 336 1071 954 36 96 - 173 1259 213
Lehtimäki ....................................... 2830 103 48 340 242 665 607 39 113 4 221 317 137
L e s t i jä r v i  .................... 1512 93 40 205 109 498 456 13 75 _ 68 170 75
L o h t a j a ................. ............................. 3177 102 53 288 247 689 563 18 63 - 72 432 34
Luoto - L a r s m o  ........................... 2612 112 51 322 276 624 540 43 92 - 157 643 78
Maalahti  - Malaks ...................... ■ 3455 190 57 439 515 1044 948 68 98 - 208 1797 185
M aksam aa - Maksamo ............ 1216 71 18 101 115 429 393 20 46 " 60 562 54
Muusala ............................................ 2544 116 39 359 321 748 610 51 71 _ 295 401 42
M u stasaari  -  K o r s h o lm ............ 7660 296 148 688 689 2739 2518 221 162 - 312 2180 233
Nurmo ............................................... 5748 160 101 629 445 1062 928 126 143 - 292 1025 ' 255
Närpiö - Närpes ........................... 7226 370 150 1100 894 2639 1957 242 158 - 741 3682 352
Oravainen - O ravais ................. 2813 132 52 323 446 792 654 61 105 - 97 442 81
Perho  ............... .................................. 3358 131 36 447 183 1253 1204 31 105 _ 151 346 97
P e rä se in ä jo k i  ................................ 4955 179 65 643 581 1315 1206 96 200 - 191 523 136
Petolahti  - P e t a l a k s .................... 1420 114 16 144 132 1131 1085 31 57 - 82 3004 10
P ie ta r s a a r e n  m lk - P e d e r sö r e 4137 205 70 476 388 1821 1657 108 185 - 404 2481 366
P ir tt ikylä  - P ö r t o m .................... 1974 107 19 315 193 582 524 25 62 - 141 335 56
Purm o ............................................... 1781 73 26 269 152 395 . 342 26 23 _ 113 244 11
Raippaluoto - Replot ................. 1582 72 18 194 157 524 485 11 31 - 57 148 41
Siipyy -  Sideby .............................. 1804 92 13 334 156 451 416 15 38 - 60 122 54
Soini .................................................... 4180 132 58 526 378 1362 1274 92 152 - 220 376 152
Sulva -  S o l v ..................................... 2606 116 27 265 264 815 623 37 43 - 209 790 149
Teuva - Ö sterm a rk  ................. .. 8115 324 103 1250 586 3040 2467 166 363 42 7 2748 355
Tiukka - T jö c k  ..............................> 890 56 8 184 73 235 165 20 19 - 58 94 29
Toholampi ....................................... 4208 188 76 879 265 1211 1008 62 183 - 259 636 174
T öysä  ................................................. 3843 145 33 427 449 1221 1153 67 135 2 295 655 231
Ullava ............................................... 1282 67 19 152 83 344 302 15 46 - 74 196 99
Uudenkaarlepyyn mlk. - Ny-
karleby Ik ............................................ 2026 100 31 255 254 609 . 521 40 71 - 108 225 45
Veteli  -  Veti l  ................................ 4027 150 50 495 370 1962 1538 38 168 - 264 404 164
Vimpeli  - V i n d a l a ......................... .4302 170 63 596 406 794 702 53 148 - 172 621 276
Vähäkyrö - L i l l k y r o .................... 4324 211 70 509 448 1226 770 89 170 - 322 724 132
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1018 3171 3 9 33 63 521 512 -
1007 3376 9 17 52 167 594 567 -
191 2863 7 10 86 104 761 750 -
610 6081 11 24 ' 167 • 192 1389 1300 1
102 4584 11 12 117 150 827 748 -
221 3004 3 17 81 77 753 746 1
1342 6761 19 15 122 230 1599 916 56
297 5373 14 15 135 143 1432 1166 2
686 3848 10 10 84 80 721 704 1
21 2092 9 24 71 90 478 449 2
9 1271 3 16 32 40 525 506 7
166 1964 13 29 47 59 424 414 _
357 2320 5 11 28 64 333 316 _
1318 4416 17 9 107 268 790 759 1
484 1422 2 9 28 34 292 282 -
225 2401 4 10 45 90 464 419 1
662 7435 9 38 148 205 2069 2001 1
339 3983 1 13 95 109 632 615 6
2758 9976 5 51 269 283 1843 1460 -
124 2450 5 9 77 120 430 419 16
186 2683 11 12 122 43 997 968 10
179 3793 8 16 98 235 906 886 20
2383 4711 8 8 31 44 960 951 4
1483 6138 17 18 42 98 1492 1465 15
16 1779 2 7 70 51 357 344 1
161 1321 5 6 23 48 210 202 2
43 1212 2 7 35 52 380 373 -
18 1281 7 3 38 70 321 308 -
44 3296 24 10 93 129 1121 1069 2
538 2566 2 8 50 72 553 428 1
1824 9007 19 22 310 194 2189 1795 8
29 747 4 2 22 24 145 111 _
275 3759 3 32 487 95 799 727 _
112 3429 8 9 124 129 960 930 2
2 996 3 4 15 36 262 241 -
40 1693 3 7 43 53 384 373 1
111 3901 5 26 97 109 1518 1124 .
135 3023 9 29 63 128 521 512 -
538 3769 20 13 91 105 872 537 5
245 5057 24 12 88 231 1459 1119 13
51 - 1463 1421 1136 1090 - 3279 554
222 - 1776 1757 550 200 235 3387 859
110 - 1473 1430 2 90 215 14 2841 848
244 19 3553 3429 446 425 - 6046 1530
263 - 2475 2444 731 622 66 4586 967
124 _ 1783 1761 138 106 15 2977 835
356 3505 3442 918 447 440 6820 2098
347 - 2652 2388 673 489 172 5413 1927
99 - 1882 1869 1036 835 198 3923 959
113 - 1195 1112 60 40 - 2042 571
67 _ 570 539 71 59 11 1331 612
39 - 1255 1182 107 90 5 1973 492
104 - 1610 1566 256 209 - 2411 351
116 - 2059 2046 1121 662 380 448.8 1245
37 - 630 590 406 207 196 1438 524
80 _ 1675 1598 21 9 5 2390 504
153 11 4462 4414 336 120 - 7432 1970
184 - 2666 2642 546 360 63 42 52 808
301 - 4467 4428 2929 2716 - 10148 1854
142 - 1646 1629 109 85 - 2554 505
153 _ 1229 1181 182 161 10 2759 1101
207 23 1750 1640 507 378 11 3770 1018
159 - 1007 953 2490 1209 1154 4711 1544
413 - 2648 2630 1483 1380 - 6226 1308
113 - 999 969 219 85 133 1819 541
22 1012 970 26 _ _ 1354 240
22 - 768 746 40 40 - 1306 409
49 - 784 666 111 100 - 1383 416
178 - 1663 1392 264 225 - 3484 1435
67 - 1463 1417 532 505 - 2748 588
497 47 4265 4010 1458 838 538 9009 2920
29 - 459 395 108 68 10 793 231
176 - 1988 1944 202 176 . 3782 1146
186 - 1607 1576 493 373 49 3518 1118
47 - 497 426 142 90 10 1006 337
67 _ 1144 1106 31 30 1733 412
240 - 1942 1907 136 85 51 4073 1597
200 - 1906 1893 129 66 50 2985 644
200 6 1995 1976 519 465 - 3826 920
228 - 2719 2624 475 428 41 5249 1377
176
3. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued).
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Ylihärm ä .......................................... 3223 148 38 351 277 984 865 65 96 233 2072 267
Ylimarkku - Ö v e r m a r k ............ 1660 87 13 221 130 333 289 23 56 - 110 268 93
Y l is ta ro  ............................................ 7176 236 85 837 676 2045 1253 171 251 - 261 1057 82
Ä h t ä r i ................................................. 8122 300 77 1039 960 2705 2104 169 425 - 447 1650 358
Ähtävä - E  s s e ................................ 2201 95 29 311 155 561 501 34 51 " 112 274 128
O u l u n  l ä ä n i  - 
U l e a b o r g s  l ä n  ...................... 278474 10657 4378 34411 30077 116303 100128 7053 15087 70 16350 51036 11506
A l a v i e s k a .......................................... 3380 130 37 328 251 1477 1387 40 119 - 189 422 113
Haapavesi ....................................... 7807 286 93 668 735 3512 2809 172 413 - 594 1872 513
Hailuoto - K a r l ö ........................... 1131 51 16 96 128 289 278 8 46 - 38 134 6
H aukipudas....................................... 9559 351 85 603 1281 3462 2794 423 283 14 386 1895 323
Hyrynsalmi ..................................... 5487 171 71 934 472 2842 2652 198 454 " 309 765 77
li ........................................................... 6032 219 77- 341 704 1648 1462 96 280 _ 674 759 166
Kajaanin mlk. - Kajaani lk. . . 10468 326 152 1311 1250 2982 2731 421 449 56 566 2295 295
Kala joki ............................................ 7077 262 616 545 678 2009 1535 153 248 - 217 884 198
K e m p e l e ............................................ 3841 204 47 286 342 1290 1237 113 105 - 233 2171 163
K est ilä  ............................................... 3076 141 44 303 368 1413 1281 41 247 " 264 396 172
K i i m i n k i ............................................ 2953 106 38 161 305 862 794 105 124 _ 132 612 70
Kuhmo ............................................... 14638 441 189 2137 1207 7095 5839 323 764 - 631 1394 265
Kuivaniemi ..................................... 3246 124 76 235 364 1580 1520 28 167 - 136 302 123
K u u s a m o ............................................ 19974 471 221 4464 2014 9486 8607 384 1258 - 899 2981 510
K ä r s ä m ä k i ....................................... 4313 186 65 451 405 1661 1547 61 249 - 303 503 179
Lim inka ............................................ 3913 178 58 300 362 1958 1066 93 216 _ 269 958 242
L u m i jo k i ............................................ 1705 73 17 83 217 524 496 10 49 - 75 224 54
M e r i j ä r v i .......................................... 1884 98 40 179 124 608 566 10 79 - 55 121 9
Muhos ................................................. 7596 431 144 591 1279 3654 2780 194 510 - 372 2071 368
N i v a l a ................................................. 10806 349 113 1602 900 3888 2503 263 559 " 637 1798 567
O u lu n s a lo .......................................... 2086 120 29 133 228 511 474 80 69 _ 157 728 62
P a a v o l a ............................................... 4808 185 74 553 518 2269 1834 82 330 - 313 502 170
Paltam o ............................................ 6516 257 82 776 892 2107 1783 238 393 - 439 854 161
P a t t i j o k i ............................................ 3288 120 34 344 290 880 785 69 108 - 237 624 319
Piippola ........................... ................ 1895 88 21 189 132 830 678 43 124 - 96 382 63
P u d a s j ä r v i ....................................... 15229 416 172 1806 1761 8131 6914 673 872 697 3066 564
Pulkkila ............................................ 2245 117 33 250 196 1448 1366 38 127 - 152 746 110
Puolanka .......................................... 6557 304 83 1053 665 3182 2704 131 422 - 356 1450 561
P y h ä j o k i ............................................ 3739 182 41 412 363 1630 1515 44 203 - 240 606 167
P y h ä j ä r v i .......................................... 9184 376 153 684 1278 2808 2436 176 401 - 555 2633 295
Pyhäntä ............................................ 1853 101 13 146 149 683 628 49 97 _ 90 264 44
Rantsila  ............................................ 3148 159 128 389 366 1819 1727 84 202 - 359 904 284
R a u t i o ................................................. 1509 70 17 135 156 407 378 26 48 - 64 138 29
R e is jä r v i  .......................................... 4191 183 70 928 447 1523 1430 35 218 - 262 449 193
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1662 4264 5 10 80 62 783 757 - 87 1528 1503 1696 1538 121 4251 933
65 1241 19 4 36 47 184 177 70 795 770 - - . 1155 217
727 5619 9 11 151 165 1518 885 126 260 2 2986 2908 343 272 1 5571 1712
479 7772 13 19 206 273 1971 1593 8 548 - 4193 4052 561 414 121 7792 2213
77 1622 10 8 31 37 299 288 - 93 1198 1179 36 30 - 1712 318
21747 285422 634 1719 14954 9732 90646 80885 1418 16131 1163 128550 123002 23105 15751 4310 288052 107807
17 2993 8 9 82 99 1289 1253 9 137 8 1538 1463 11 - - 3190 1353
1042 8345 16 25 272 212 2891 2285 66 367 122 3572 3394 981 899 . 8524 3206
58 806 3 3 32 48 170 165 - 59 - 487 472 - - - 802 209
450 8783 2 9 24 188 389 2311 1907 61 320 95 4703 4542 643 455 40 8763 2572
242 6216 10 15 470 126 2293 2268 152 450 30 2520 2339 189 97 5 6255 2648
369 4798 12 21 137 202 1123 1032 _ 262 281 2930 2616 3 _ _ 4971 1478
624 9808 8 25 182 354 1876 1811 103 409 - 6075 5855 810 594 86 9842 2228
245 5612 38 543 139 243 1523 1094 134 214 19 2741 2662 280 247 15 5874 2019
1634 4791 13 10 110 93 857 846 18 134 - 1864 1844 1790 1498 103 4889 1072
65 3217 5 10 149 121 1068 1039 4 233 - 1220 1176 411 250 147 3221 1349
85 2445 3 16 59 115 632 614 37 148 _ 1262 1240 . 188 150 _ 2460 691
659 14181 16 47 1170 351 5919 5330 9 873 - 6285 6128 99 10 84 14769 6811
34 3012 6 38 74 110 1358 1335 4 153 - 1153 1030 158 113 16 3054 1544
1995 22178 15 59 3146 710 7533 7150 50 1226 - 8686 8294 1251 700 498 22676 10783
49 3884 9 33 141 107 1418 1365 53 250 - 1659 1457 212 207 - 3882 1641
435 4392 8 11 144 80 1604 750 6 223 _ 1930 1904 441 407 . 4447 1606
125 1272 4 7 31 59 375 367 - 43 - 584 549 128 30 95 1231 528
■ 30 1314 3 30 44 46 547 525 - 76 - 635 535 25 25 - 1406 646
911 9246 57 41 209 451 2423 1909 72 597 36 4593 4550 663 350 220 9142 2846
465 10109 12 33 764 240 3144 1837 43 438 30 4251 4125 1102 771 49 10057 3620
436 2055 6 13 40 52 270 262 58 31 941 912 577 277 85 1988 420
39 4826 15 15 126 174 1788 1425 3 329 - 2214 2122 269 235 _ 4933 1887
161 6038 5 11 224 344 1670 1437 33 219 33 3031 2923 425 331 47 5995 1904
143 2706 9 10 35 83 575 563 4 172 - 1619 1546 271 151 25 2778 648
141 1905 3 6 94 49 658 549 3 205 - 734 726 154 80 47 1906 773
2132 17594 29 43 972 543 7168 6310 202 937 4 5579 5292 2117 718 1087 17594 8915
513 3107 10 15 120 78 1236 1194 - 130 30 1136 1083 349 320 2 3104 1146
655 7646 8 14 552 242 2713 2450 36 523 53 2707 2525 425 186 163 7273 3300
315 3721 13 7 104 107 1331 1270 11 201 - 1545 1454 360 346 2 3679 1422
1246 9064 7 36 167 439 1885 1730 14 460 62 4543 4468 1491 1244 86 9104 2170
116 1592 2 5 47 59 545 519 5 156 _ 823 734 6 . . 1648 621
430 4410 10 81 94 126 1569 1533 45 193 - 1373 1280 907 600 215 4398 1955
40 1061 6 3 32 67 296 287 - 42 - 583 522 44 42 2 1073 380
163 4115 7 26 493 142 1212 1172 8 280 - 1691 1628 182 180 1 4041 1581
- 858 2 7 28 14 163 159 - 31 - 543 474 76 40 - 864 221
12  1 7 876 — 72/11
1 7 8
3. (Jatk .  ) - (F o r ts .  ) -  (Continued)
R i s t i j ä r v i ............................. . ........... • 3272 169 28 867 345 1569 1465 48 270 - 165 500 104
Sälöinen .......................................  5187 341 62 498 399 1173 1014 174 153 - 386 1903 470
Sievi ....................................... ..........  4946 185 73 635 505 1791 1662 46 209 - 374 762 186
S i i k a j o k i ............................................  1465 81 16 164 74 1154 1122 22 77 - 184 146 55
Sotkamo ............................................  13389 416 . 170 1888 1601 4356 3882 330 735 - 799 2125 628
S u o m u s s a l m i ..................................  15300 496 195 2638 1648 8188 6894 393 972 _ 1322 4019 1447
Taivalkoski ........................ ............  6281 227 103 1108 573 3385 3047 226 489 - 352 540 225
T e m m e s ............................................  789 35 11 86 65 195 182 3 19 - 37 118 8
Tyrnävä ............................................  3409 121 117 322 428 1404 1353 72 188 - 139 735 94
Uta järvi  ............................................  5215 199 91 368 819 2067 1945 247 327 288 917 223
Vaala  .................................. ..............  6451 303 94 772 763 2900 2613 185 441 260 1104 89
Vihanti .................................. 4983 231 85 476 579 2191 1271 89 293 - 330 830 200
Vuolijoki ............................. ............  4375 183 71 548 623 1820 1693 82 242 - 228 656 83
Y l i - l i  ...................................... ........... 3561 158 60 198 464 1487 1409 135 160 - 266 355 165
Ylikiiminki ........................ ............  3664 162 35 296 302 1825 1740 85 240 - 171 284 35
L a p i n  l ä ä n i  -
L a p p l a n d  s I ä n  .................... 144897 5984 2392 24890 14037 . 73129 63037 3092 9520 261 9253 29601 7975
Alatornio - Nedertornea . . . . 3960 300 106 1055 969 3355 3071 410 425 - 528 3260 310
E n o n t e k i ö ....................................... 2533 173 38 310 171 1713 1441 16 241 - 85 150 41
Inari  - E n a r e ................................ 7517 341 145 1954 998 5429 3919 192 929 237 655 2348 647
K a r u n k i ............................................ 2348 130 32 301 140 1124 1024 33 90 - 123 444 63
K em ijärv i  ..................................... 8842 404 . 157 1411 871 4024 3695 134 637 - 936 1123 844
Kemin mlk. - Kemi lk .............. 6424 280 83 675 657 2328 1973 207 264 14 460 1743 290
K i t t i l ä ............................................... 8171 324 170 2229 739 4802 4028 185 662 - 532 1233 252
K o l a r i ............................................... 5643 255 122 1057 362 2551 2332 52 297 - 277 1322 206
Muonio ............................................ 3305 166 47 385 269 1843 1644 67 191 - 138 350 73
2593 112 45 308 166 1353 1200 58 155 _ 71 594 67
P e l l o ................................................. 6825 335 91 1271 559 2431 2063 85 306 329 1853 302
P o s i o ................................................. . • 7234 230 123 1277 764 3846 3474 80 507 - 269 820 159
Ranua ............................................... 7054 221 130 1699 725 4368 3723 59 502 - 331 567 251
20760 764 403 2707 2466 10828 9552 408 1557 _ r e v i 7 5922 2212
Salla  ................................................. 10484 363 156 2252 998 5733 5271 195 702 - 616 1085 520
S a v u k o s k i ................. ; ................... 2392 151 59 358 250 1370 1204 42 205 _ 136 262 42
Simo ................................................. 4403 150 62 414 343 1407 1249 69 190 - 252 835 360
Sodankylä ....................................... 11836 533 175 2695 1222 6579 5360 400 784 - 712 1611 507
T e r v . o l a ............................................ 6839 277 110 957 648 3195 2702 249 352 10 700 1564 586
Utsjoki ............................................ 1486 113 30 174 129 779 524 15 118 - 27 58 -
Ylitornio -  Övertornea .......... 9248 362 108 1401 591 4071 3588 136 406 _ 463 2457 243
Kaikki maalaiskunnat - Sam t-
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59 3961 12 6 511 156 1213 1196 11 298 _ 1923 1765 12 _ 12 4142 1585
568 5089 2 17 90 106 692 672 2 191 18 3305 3282 385 175 96 4808 899
399 4580 11 22 145 177 1375 1307 1 220 _ 2117 2055 503 443 6 4571 1523
16 1918 11 6 35 32 1115 1102 - 78 - 673 561 166 120 . 2116 964
520 12420 28 34 493 485 3123 2886 29 924 - 7059 6772 514 244 - 12689 3436
1760 19871 74 52 1298 551 6476 5980 26 1230 121 7623 7171 2501 1416 968 19952 8451
. 157 7003 •9 30 759 158 2956 2732 27 529 74 2438 2383 89 56 12 7069 3476
54 569 3 1 25 27 130 124 - 33 - 371 306 1 _ _ 591 224
456 3526 5 131 105 100 1229 1220 18 203 - 1433 1388 328 310 13 3552 1477
481 5323 11 24 105 400 1441 1389 82 386 44 2471 2432 431 400 25 5395 1738
469 6822 15 31 321 249 2008 1859 33 535 65 3428 3390 221 176 41 6906 2139
360 5104 9 26 107 146 1629 925 - 307 - 2682 2556 269 250 15 5175 1609
204 4453 21 17 111 182 1180 1155 2 238 7 2405 2333 325 317 _ 4488 1252
76 3283 6 22 71 185 1052. 1035 - 167 -  . 1659 1640 225 220 _ 3387 1114
104 3400 10 8 107 103 1594 1561 2 244 - 1213 1104 97 71 2 3378 1727
11722 172159 410 643 11262 4518 58172 53719 237 9961 292 73314 69561 13760 6686 3686 17256? 72689
1581 10408 58 23 252 283 2308 2258 6 501 30 4884 4832 2115 1088 798 10460 3359
- 2897 9 13 103 50 1464 1253 - 236 60 911 833 73 - 8 2919 1573
607 13228 14 32 1190 244 4472 4204 12 915 30 4745 4549 1581 483 105 13235 5508
100 2417 6 14 112 51 833 798 1 111 3 1040 1015 174 60 63 2345 965
20 9697 22’ 60 237 241 3030 2881 10 472 18 5268 4894 463 410 46 9821 3649
394 6711 30 20 125 182 1525 1380 _ 279 21 4086 3980 524 319 48 6792 1688
607 10876 23 43 1304 192 3989 3638 9 734 - 4179 3870 389 110 273 10862 53.80
672 6295 18 32 617 105 1921 1817 1 253 4 2019 1841 839 267 313 5809 2876
179 3456 5 17 102 92 1347 1321 29 253 - 1466 1395 120 65 37 3431 1510
475 2862 4 14 79 60 1140 1067 - 175 - 1102 995 336 - - 2910 1271
1261 7260 19 28 729 159 1922 1757 10 358 _ 2967 2849 1031 854 65 7223 2629
521 7916 35 40 655 289 3550 3376 1 495 - 2720 2491 279 199 70 8064 4277
175 8602 17 47 942 221 3718 3438 - 613 - 3241 2859 13 . 13 8812 4742
1729 26668 46 59 470 1068 8509 7592 17 1694 73 12532 12300 2332 1706 557 26800 9382
119 12100 12 49 1323 365 5004 4768 77 809 - 4415 4009 98 71 14 12152 6327
207 2833 5 17 88 62 1091 1071 10 204 _ 911 896 249 103 136 2637 1291
286 3722 10. 14 127 90 395 851 2 195 - 2112 2017 253 180 22 3698 1035
351 14711 35 53 1840 307 5239 4645 5 758 13 5837 5737 809 336 103 14896 6726
491 8062 9 34 377 183 2281 1991 39 403 - 3722 3494 1223 363 359 8271 3078
35 1443 6 7 44 48 705 693 3 120 - 553 492 32 - 32 1518 831
1912 9995 27 27 546 226 3229 2920 5 383 40 4604 4213 827 72 624 9914 4592
230066 2298323 5569 9034 99522 83189 515117 460935 10138 124174 5300 1215709 1174144 261518 16218028733 2329270 620735
180
4 VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1970 -  4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1970 5. MAALAIS-
Verotus -  Beskattningen V arat  - rfil lgangar
V eroäyrien luku -  Antal skattören











































































































































































P 1 000 kpl - st 1 000 mk
M < 1 000 mk
U u d e n m a a n  l ä ä n i  -
N y l a n d  s l ä n  ................................ 13. 03 141164 150756 882234 1175979 153274 415 13422 312 110200 2682
A rt jä rv i  - A r t s j ö .............................. 13 3401 798 3504 7721 1004 3 152 3 836 5
Askola ................................................... 13 3973 1280 7858 13146 1709 1 209 4 901 23
B r o m a r v .............................................. 12 1715 1490 3982 7188 863 5 120 2 801 -
Helsingin mlk. H e ls in g e .......... 13 13892 40345 344003 398793 53438 94 2819 84 47559 976
Inkoo - Inga ....................................... 13 4933 1639 8926 15521 2018 8 208 4 949 3
K arja lo h ja  - K a r i s l o j o ................. 12. 5 1788 614 2889 5299 662 _ 126 2 459 9
Kirkkonummi - K yrkslätt  .......... 12. 5 5975 8988 46385 61496 7687 20 782 20 5190 13
Lapinjärvi - Lappträsk ............... 13 6185 1620 8324 16165 2101 5 215 3 1166 7
L i l j e n d a l .............................................. 13 2200 602 2316 5136 668 3 101 2 266 3
Lohja - L o j o ....................................... 12 6366 11061 48576 66064 7928 15 511 10 4416 50
Myrskylä - M ö r s k o m .................... 12. 5 3205 1392 4075 8690 1086 1 169 3 1212 2
M ä n t s ä l ä .............................................. 13. 5 8654 4495 24326 37516 5065 9 721 14 4730 445
Nummi ................................................. 13 3131 885 6289 10311 1340 - 195 6 671 6
N u r m i j ä r v i .......................................... 11. 75 7694 9184 57541 74541 8759 7 903 27 5273 592
O r i m a t t i l a ............................................ 12 10068 5320 32072 47546 5706 12 799 16 5881 88
P e rn a ja  - P ern a  ............................. 14. 5 4318 1699 10731 16771 2432 16 315 7 1014 2
Pohjo - P o j o ....................................... 12. 5 2118 2859 22760 27750 3469 24 271 7 1847 25
Pornainen - Borgnäs .................... 15 2309 497 4789 7600 1140 2 165 3 778 81
Porvoon mlk. - Borga Ik.............. 14 9842 25833 45307 81078 11351 81 824 17 5276 44
Pukkila ................................................. 13. 5 2937 784 2446 6177 834 2 106 2 456 i
Pusula ................................................... 13 3108 1442 4944 9509 1236 i 238 5 963 9
Ruotsinpyhtää - Ström fors  . . . . 12 3597 1216 9902 14727 1767 4 223 4 775 17
Sammatti  ............................................ 10. 5 1137 298 < 2184 3622 380 3 74 i 266 1
Sipoo - Sibbo ..................................... 13 5879 4333 46307 56628 7362 42 760 16 4963 20
Siuntio - S j u n d e ä ............................. 15 3449 1265 9705 14481 2172 5 256 6 1279 -
Snappertuna ....................................... 12. 5 . 2106 701 3093 5906 738 1 117 2 395 1
T a m m isa a re n  mlk. - Ekenäs lk. 12. 5 985 1617 7869 10476 1310 10 101 2 903 -
Tenhola - Tenala  ........................... 15 2840 1226 8346 12422 1863 2 ' 197 4 ' 1297 1
Tuusula - Tusby ............................. 12. 5 5706 12475 68018 86331 10791 27 889 18 . 6658 111
Vihti  ...................................................... 13. 5 7653 4798 34767 47368 6395 12 857 18 3020 147
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i  -
A b  o - B  j  ö r  n eb  o r  g s l ä n  . . 1 2 .8 9 293331 145607 721612 1162342 149867 880 21270 494 98934 2145
Ahlainen ..................................... .... ., 16. 5 1846 511 4070 6436 1062 5 190 6 618 23
A l a s t a r o ................................................ 12. 5 5092 998 6312 12408 1551 3 305 8 1059 12
Askainen -  Villnäs ...................... . 13 1178 277 1207 2673 348 3 67 2 253 3
Aura ................................................... . 12 2278 699 5713 8694 1043 2 159 2 711 2
D ragsfjärd  ......................................... 12. 5 1594 1781 16890 20308 2539 57 194 3 1549 3
E u ra  ...................................................... 1 1 .2 8 6199 6481 30113 • 42793 4826 12 530 14 6440 132
Eura jok i  .............................................. 13 5086 2445 9220 16983 2208 17 376 11 1538 40
Halikko ................................................ 14 7417 2372 17937 27771 3888 9 443 11 1960 41
Honkajoki ........................................... 15. 5 2904 778 3215 6926 1074 - 211 4 686 13
Houtskari  - H o u t s k ä r ................. .. 15 877 190 1273 2341 351 13 54 1 325 -
181
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3534 434730 227850 53003 37180 47130 49814 60096C 27263 119712 29734 100369 247344 19682 322583
33 2071 1269 - 299 481 232 3177 126 900 118 775 1801 195 1171
155 3261 1580 186 399 687 486 4826 227 1415 261 804 2446 436 1846
183 1341 894 6 81 52 186 2511 133 121 51 559 813 333 1220
558 185717 82871 40738 12962 12054 14199 249009 12878 50097 10157 38599 101574. 6853 137836
19 4795 3480 - 255 618 479 6245 137 1878 352 929 2944 299 2917
113 1651 785 50 187 370 226 2458 122 189 139 524 835 112 1462
1 15975 7260 203 1503 1915 2481 23660 579 10259 1980 4344 15182 844 6417
7 4301 2638 286 679 489 520 6001 409 1717 349 748 2874 149 2851
4 612 492 30 - 43 205 1090 149 751 136 99 999 79 -
536 21057 13107 - 1729 2550 3503 29562 315 5267 1642 6528 12110 551 16465
27 2840 1953 33 368 320 580 4661 168 567 131 1129 1864 391 2273
451 21167 12583 3233 2003 2007 1150 27943 2699 6548 2454. 2801 12048 1124 14711
160 4030 2291 150 478 686 328 5195 88 620 178 738 1446 109 3438
14 15483 8546 910 3799 1718 4331 25693 1871 3318 1517 6038 11227 780 12732
186 20033 10620 2440 1700 2067 1957 28145 566 4590 1036 5517 10673 1666 15541
17 6263 4295 84 218 1346 201 7497 426 1768 252 491 2685 202 4506
28 7583 4491 - 286 1806 1761 11244 440 3021 959 1863 5324 218 5499
16 2855 1863 158 379 398 400 4130 332 954 314 637 1923 239 1963
151 18303 8125 - 1474 6601 3124 26898 1519 4543 1039 5604 1 1666 . 742 1 14164
7 2437 1768 - 279 376 108 3009 137 621 195 311 1069 66 1816
34 3285 1650 _ 591 637 254 4545 203 581 18 642 1426 199 2703
9 4934 3364 147 708 535 579 6314 108 963 367 918 1989 317 3989
10 880 521 - 108 171 24 1181 79 204 74 90 373 89 716
124 25317 14047 428 1759 4347 2195 32619 259 4230 1775 3615 8104 1199 21631
11 4460 3221 397 85 246 697 6447 314 3357 432 912 4583 433 1154
5 1470 954 35 69 197 220 2091 98 174 21 290 562 84 1296
- 2 900 1.173 1179 131 134 836 4639 204 851 111 877 1932 300 2235
25 4265 3001 532 311 156 375 5963 902 2203 543 560 3665 25 2084
402 27310 19121 - 2475 2272 5139 39620 850 3984 1740 9570 14404 992 23386
248 18134 9887 1778 1865 1848 3038 24587 925 4021 1393 3857 8803 656 14561
6384 435869 251581 25834 46743 78084 73153 616485 23725 123927 39030 116330 263982 19567 317665
3 2539 1633 363 458 444 3627 162 688 233 676 1526 211 1851
25 4862 3046 24 496 690 829 6787 148 1246 474 1087 2481 128 4055
- 1061 708 138 198 114 1431 34 388 159 190 612 30 673
133 3083 1481 524 196 571 336 4265 70 1018 130 750 1838 ' 135 2065
26 6110 4585 667 544 1000 8688 392 2780 1047 1437 4609 367 3335
419 17119 8602 1655 1186 4747 3531 27641 477 1206 651 8026 9709 546 16944
9 7079 3794 676 570 1517 1141 9807 218 1081 264 1685 2984 341 6073
- 10307 5052 1258 1193 2432 1818 14126 329 4978 1068 2765 8072 520 5379
7 4513 2941 456 916 657 5876 129 775 293 1062 196.6 127 3751
19 378 199 39 94 30 ' 118 840 201 234 45 184 619 58 144
182
4 .  ( Ja t k .  ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
V e ro tu s  -  B eskattn in gen V a ra t  -  T i l lg an g ár
L ä ä n i  j a  kunta 





































































































































































































p 1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 mk
H u i t t i n e n ........................................... .. 14 7865 4833 20241 33038 4625 17 473 14 2914 57
H ä m e e n k y r ö  -  T a v a s t k y r o  . . . . 13 .  3 6890 5267 251 8 3 37392 4973 5 643 13 232 9 15
I k a a l i n e n ................................................... 14.  5 7416 2617 14615 24656 3575 9 712 14 2548 61
I n i ö ................................................................ 16 349 76 386 811 130 2 25 - 105 -
J ä m i j ä r v i  ................................................. 15 3337 848 3612 7803 1171 1 254 5 735 11
K a a r i n a  -  S t .  K a r i n s  ...................... 14 2161 3866 4 0 0 9 9 461 4 9 6461 60 490 16 37 2 5 76
K a la n t i  ...................................................... 13 3380 849 6078 10313 1341 10 168 4 655 12
K a r in a in e n  .............................................. 11 22 4 8 1868 5319 9443 1039 3 153 3 878 1
K a r j a l a  ...................................................... 12 1326 342 1360 3028 363 1 90 ■2 259 1
K a r k k u ......................................................... 14 20 1 8 675 5577 8270 1158 2 169 5 527 9
K a r v i a ........................................................ 15 414 9 983 4628 9770 1466 1 260 5 717 53
K e ik y lä  ...................................................... 10.  75 928 11514 7586 20048 2155 6 136 3 1500 12
K e m iö  -  K i m i t o ................................... 14 4541 2280 • 8730 15572 2180 54 260 5 1235 -
Kih niö ......................................................... 15 1927 878 44 6 0 7271 1091 1 288 6 911 53
K i ik a la  ...................................................... 12 3798 781 3765 8360 1003 1 203 4 349 11
K iik k a  ......................................................... 14.  5 2621 1682 5696 10027 1454 2 239 4 676 9
K i i k o i n e n ................................................... 13 1852 753 23 2 8 4953 644 1 129 3 522 15
K is k o  ........................................................... 12 311 9 1238 5089 9454 1135 2 175 3 575 3
K iu kain en  ................................................ 13.  5 48 1 0 1805 11165 17817 2405 1 312 9 1899 87
K o d i s j o k i ................................................... 11 614 92 877 1586 175 4 38 1 197 5
K o k e m ä k i  -  K um o .............................. 12. 5 7618 5433 24142 37210 4651 9 567 12 2611 51
K orp poo -  K orp o  ................................ 13. 75 1040 346 3183 4570 628 49 77 2 41 6 -
K o s k i ........................................................... 12 44 5 4 1365 4926 10767 1292 4 269 6 1297 5
K u l la a  ........................................................ 14 235 4 425 3231 6034 845 - , 153 4 670 13
K u sta v i  -  G u sta v s  .............................. 12 1386 842 25 8 8 4823 579 21 115 2 408 42
K u u s jok i  ................ ................................. 12 3431 640 3196 7273 873 9 137 3 778 8
K öy liö  - K ju lo  ...................................... 12 3677 796 7390 11870 1424 5 241 6 937 14
L a i t i l a  ...................................................... 13. 5 9004 427 6 16236 29577 3993 13 416 10 2838 92
L a p p i ........................................................... 12.  5 298 9 1528 6018 10542 1318 7 140 4 721 32
L a v i a ........................................................... 14 3082 981 4526 8598 1204 2 272 7 1007 32
L e m u ........................................................... 12. 5 1087 127 1237 2453 307 _ 52 1 190
L ie t o  ........................................................... 13 4 8 6 8 315 9 2 3 4 4 9 31503 409 5 24 434 9 2622 9
L o im a a n  m l k ............................................ 13 8431 1729 10018 20190 2625 4 404 6 1833 17
L o k a la h t i  ................................................ 12 1367 346 1808 3522 423 8 97 2 231 7
L u v i a ........................................................... 11 2104 988 5740 8871 976 18 186 5 333 18
M a r t t i l a  ................................................... 13.  5 3904 1091 3718 8743 1180 2 140 4 675 5
M asku ........................................................ 11 2037 1015 6235 9337 1027 10 149 3 630 6
M e l l i l ä  ...................................................... 12 2704 703 3078 6488 779 1 148 3 655 6
M e r i k a r v i a .............................................. 15 27 2 0 1853 8055 12647 1897 53 359 9 899 53
M e r i m a s k u .............................................. 13 804 365 1052 2224 289 5 61 1 412 2
M e t s ä m a a ................................................ 13 1742 294 1918 3955 514 1 96 3 257 8
M ieto in en  ................................................. 12 2336 471 3028 5835 700 4 135 4 621 2
M o u h i jä r v i  .............................................. 15 3185 870 5433 9494 1424 - 20 9 3 1075 41
M u u r la  ...................................................... 12 . 5 1662 4 8 9 2 6 8 8 4844 605 6 73 1 590 -
M y n äm äk i  - V i r m o ........................... 13 4594 2631 11627 18852 2451 8 383 8 1508 34
1 8 3
V e la t  -  Skulder
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3 8 6 1 4 7 4 6 9 3 4 0 - 1 3 3 3 2 8 0 5 2 5 6 3 2 0 5 6 6 921 4 4 8 7 1 4 9 6 3 3 7 4 8 7 8 2 6 5 4 1 0 7 7 2
7 1 4 98 8 2 5 7 4 6 1 0 1 2 1 4 1 3 1 5 0 5 1991 1 4 9 3 1 3 3 9 2 7 6 6 1 6 9 0 3 4 2 7 6 5 3 2 7 5 4 7 1 8 8
37 1 1 7 0 7 6 9 2 0 - 1 4 7 7 2 5 8 4 171 2 1 6 0 6 5 6 2 0 5 1 6 2 13 9 1 2 7 6 0 8 5 4 2 5 0 8 6 8 8 9
- 3 8 5 2 7 2 - 57 56 8 4 9 8 15 4 4 . 4 4 42 101 35 341
- 5 1 6 0 3 4 1 7 56 4 7 4 1 0 0 7 7 85 669 1 3 7 8 2 2 8 3 6 4 9 797 3 4 5 8 2 9 7 2 9 2 7
11 1 0 3 9 7 6 3 5 3 4 5 0 1 4 6 2 1 6 0 5 3 0 0 3 1 7 2 1 2 721 6 5 7 0 1 2 6 3 4 8 4 0 1 2 1 3 1 2 6 0 3 8 2 7
32 3 8 3 7 2 6 3 2 1 3 66 4 4 6 1 0 9 5 563 1 3 8 8 1 2 9 9 174 1 0 7 4 2 7 6 1 32 2 6 8 4
84 3 4 1 5 2 0 0 7 - 4 8 5 8 5 0 381 4 7 5 9 97 1 2 3 5 2 61 6 4 0 1 9 7 2 84 2 1 8 0
2 8 813 261 - 101 331 163 1 2 6 4 58 2 5 7  • 65 2 7 8 593 39 561
67 2 6 4 5 1 4 1 6 - 3 1 0 7 84 551  ’ 3 7 9 9 1 5 8 1 0 0 3 87 8 3 0 19 9 1 1 6 4 1 6 4 2
1 6 4 1 7 4 0 0 1 _ 5 04 1 6 3 6 743 7931 2 8 6 1 3 9 4 84  9 1 0 2 5 2 7 0 5 181 5 0 2 3
6 5 2 1 6 2 5 0 5 1 0 7 7 6 3 4 6 1 9 9 90 7 7 2 4 2 0 8 8 1 9 1 6 3 • 1 7 3 9 2 7 6 6 251 4 4 2 5
60 4 9 1 6 3 4 4 8 1 2 8 5 98 5 7 9 4 4 7  • 6 6 5 8 391 2 1 3 7 6 0 0 8 0 8 3 3 3 6 2 6 6 2 7 7 9
10 5 5 0 7 4 3 8 1 - 7 2 0 2 6 4 711 7 1 9 2 4 5 4 2 5 5 4 1 2 4 9 1 1 1 7 4 1 2 5 1 2 6 2 9 5 3
65 2 4 7 0 9 6 4 90 2 4 7 8 42 2 6 6 316 1 61 3 7 5 63 4 8 9 9 2 5 1 3 0 2 0 9 5
32 4 8 3 7 3 3 5 8 1 8 7 382 782 5 74 6 1 2 8 2 1 6  • 1 6 1 1 361 8 57 2 6 8 4 171 3 2 5 8
1 2 7 2 2 5 1 1 2 6 2 15 271 5 9 0 4 3 9 3 3 5 4 1 4 9 2 2 2 1 1 9 5 7 9 9 5 0 1 2 7 2 0 5 5
66 2 5 2 0 1 0 9 1 1 0 6 2 7 8 8 9 5 2 8 0 3 4 4 4  ' 1 3 7 2 7 0 1 5 4 547 9 5 4 9 8  - ■ 2 2 5 0
- 9 3 5 9 5 5 8 4 - 5 8 4 1 2 8 5 7 8 9 1 2 1 3 4 3 0 6 1 0 6 0 301 1 6 8 6 3 0 5 2 3 3 2 8 3 5 1
2 541 1 4 3 - 65 2 1 7 73 8 1 8 15 74 . 4 4 1 7 3 2 6 2 2 4 4 6 7
77 1 4 8 1 0 7 0 3 7 2 1 9 5 1 3 7 1 2 8 6 3 2 3 8 7 1 9 9 3 6 1 2 2 4 3 0 7 4 742 3 2 5 6 7 5 5 4 4 8 7 1 1 7 8 6
34 1 4 7 2 8 8 3 4 0 3 2 0 96 1 19 2 0 4 1 155 5 1 7 1 2 6 2 0 0 8 7 2 1 3 5 9 5 6
1 1 3 4 3 3 7 334 1 12 4 5 2 4 0 5 3 50 6 1 0 2 184 1 1 7 4 2 0 6 6 6 9 2 0 2 7 1 13 327 1
1 4 6 4 0 1 9 2 7 2 9 2 4 5 3 4 0 3 7 5 4 3 8 5 2 8 6 1 0 0 6 3 6 3 5 3 7 6 7 1 5 0 3 . 2 1 4 3 4 0 8
33 2 0 4 4 1 2 4 4 - 2 4 2 2 8 7 326 2 8 5 3 1 0 6 3 3 6 111 5 2 9 971 74 1 7 0 8
_ 1 3 9 0 3 6 5 _ 2 4 5 6 9 4 3 28 2 5 0 4 97 3 02 94 743 1 1 4 2 1 0 0 1 1 0 5
- 4 2 1 9 1 8 8 0 2 41 5 1 8 130 1 8 7 5 6 0 4 5 2 9 0 1 7 2 5  ■ 2 9 3 1 2 5 1 3 2 6 6 1 2 9 2 5 5 6
1 4 8 1 1 5 0 5 7 4 5 9 8 8 6 1471 5 7 9 2 6 5 8 1 7 2 4 1 1 0 3 5 3 7 5 8 ■1074 3 6 0 5 8 3 9 8 . 3 7 4 ' 8 3 5 6
1 4 8 4 0 6 3 1 5 1 3 2 0 3 0 3 1 5 7 2 6 84 5 6 4 8 1 8 5 5 6 2 37 1 0 1 6 1 7 6 3 . 1 8 4 350 1
3 4 8 5 9 3 1 6 9 83 4 0 8 761 .586 6 4 8 7 1 6 8 1 4 4 6 3 6 5 1 1 5 2 2 7 6 6 185- . ‘ 3 4 6 4
3 8 5 6 3 6 0 _ 141 3 4 0 103 1 1 5 2 25 3 02 63 2 11 5 3 8 11 5 5 8
2 1 6 9 0 7 8 4 8 8 3 - 1 1 8 2 1 0 8 3 248 2 1 4 4 0 7 3 9 7 4 2 5 5 16 4 1 3 7 7 7 8 4 2 9 761 4 8 2 3
8 9 5 4 0 5 7 1 4 1 8 0 1 0 7 7 2 1 5 9 1 1 4 6 . 1 2 5 4 4 3 6 6 2 0 7 0 1 1 5 7 1 7 6 0 4 1 9 6 4 9 4 7 6 6 1
11 1 4 0 0 9 08 2 1 47 2 1 2 2 22 187 1 75 3 1 5 50 311 701 . 4 0 1 0 8 5
7 8 7 1 9 4 4 9 4 9 60 2 3 2 1 6 6 503 3 5 8 5 85 79 7 9 1 0 0 1 1 1 6 5 4 8 6 1 8 6 5
9 2 2 1 5 1 4 8 7 50 2 9 8 2 6 4 301 3 2 0 5 2 1 0 8 7 3 50 7 8 7 1 8 7 0 132 1 3 4 2
42 3 3 5 2 7 5 4 6 9 9 2 2 4 1 2 0 4 755 4 7 8 5 55 9 8 8 1 2 4 1 1 8 9 2 2 3 2 33 3 2 6 5
44 2 0 0 2 1 0 7 3 - 2 8 5 5 6 4 1 56 2 8 6 3 77 6 9 8 1 2 0 4 9 7 1 2 7 2 1 43 1 3 0 4
3 6 6 3 0 3 0 8 2 1 5 7 8 6 02 9 54 7 90 8 3 7 5 2 3 3 2 3 6 3 1 2 7 6 1 2 8 6 3 8 8 2 2 9 5 4 2 6 7
5 7 8 5 5 0 5 - 65 1 27 75 1 2 7 9 8 8 1 5 8 4 4 3 4 6 592 5 6 2 7
_ 1261 3 3 5 _ 98 6 17 2 3 8 1 7 6 4 55 2 3 0 41 331 6 1 6 2 8 1 0 3 8
5 2 1 0 9 1 0 1 8 - 1 47 721 322 3 0 5 9 1 5 4 2 3 8 1 9 8 5 2 0 912 5 188 1
2 3 1 4 5 1 8 5 7 - 4 4 4 5 17 4 8 3 4 7 4 6 2 2 2 9 22 1 4 0 821 1 9 6 5 5 5 7 2 2 2 3
19 1 0 9 2 337 - 1 2 8 4 3 7 2 3 8 1 9 3 9 1 8 0 3 5 6 5 3 42 8 7 8 1 8 3  ■ 7 6 6
2 4 94 1 1 6 8 8 9 - 7 5 9 691 1 4 1 0 1 2 3 8 7 191 2 8 8 7 913 1 4 5 3 4 5 3 1 1 8 6 7 0 5 3
f184
4 .  ( J a t k . ) -  ( F o r t s .  ) -  (Continued)
V e ro tu s  -  B esk attn in g en V a r a t  -  T iU g in g a r
L ä ä n i  j a  kunta 





































































































































































































p 1 000  kpl - st 1 000 mk 1 000 mk
N a k k i la  ...................................................... 10 5088 3977 17009 2 6 1 3 3 2613 9 370 7 1914 12
Nauvo -  N a g u ........................................ 13. 5 1838 740 3358 5938 802 16 99 2 46 5 -
N o o r m a rk k u  -  N o r r m a r k  ........... 10 261 6 6276 129 9 5 2 1 9 4 0 219 4 6 329 10 108 9 49
N o u sia in en  .............................................. 12 3740 1209 6117 11071 1639 3 241 7 1001 2
O r i p ä ä ........................................................ 12 2491 729 286 0 6085 730 1 135 3 423 3
P a a t t in e n  ................................................ 13 1527 863 400 8 6423 835 4 127 2 472
P a im i o  -  P e m a r  ................................ 11 5199 3263 19090 27562 3032 29 357 11 3054 61
P a r k a n o  ................................................... 15 4463 2952 17911 25378 3807 - 616 12 2017 72
P e r n i ö  -  B j ä r n a ................................... 13 7416 3284 19931 30647 3984 21 40 9 8 2913 41
P e r t t e l i  ................................................... 12.  5 438 0 1140 5974 11508 1438 1 211 5 1198 21
P i ik k iö  -  P i k i s  ................................... 12 2079 2385 15974 20454 2455 25 28 9 9 1538 27
P o m a r k k u  -  P ä m a r k  ...................... 14.  5 220 8 998 5679 8899 1290 2 222 5 868 28
Punkala idu n ........................................... 13 . 5 6305 1735 8208 16286 219 9 5 341 10 1146 124
P y h ä m a a ................................................... 12 814 202 1261 2278 273 9 44 1 180 -
P y h ä r a n t a ................................................. 12 1798 641 4632 7071 848 21 140 3 573 2
P ö y t y ä ........................................................ 12 . 5 5883 1184 6383 13457 1682 8 368 8 1048 30
R a u m a n  m lk .  -  R a u m o  l k ............... 13.  5 2621 1564 19446 236 4 7 3192 61 405 8 1742 17
R u sk o  ......................................................... 11 1148 462 4388 6005 661 6 89 1 4 79 -
R y m ä t ty lä  -  R im i to  ........................ 12 2184 737 269 5 5624 675 9 102 2 4 39 9
Sauvo -  Sagu ........................................ 13 5055 1290 475 0 11100 1444 4 251 6 1156 57
S i i k a i n e n ................................................... 17 2621 811 3433 6868 1167 1 ' 280 8 941 59
S u o d e n n i e m i ................ ......................... 14 228 2 602 227 5 5166 723 2 203 5 286 28
S u o m u s j ä r v i ........................................... 12 1999 605 298 5 5598 672 - 126 2 648 4
S u o n i e m i ................................................... 13 1436 44 9 3919 5820 757 1 115 3 480 5
Sä k y lä  ......................................................... 12 2799 2633 155 6 6 210 2 3 2523 6 271 7- 1327 40
S ä r k i s a lo  -  F in b y  .............................. 12 1014 772 3368 5160 619 5 72 1 382 5
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a l a ...................... 12 2821 1344 3703 7888 947 7 131 3 575 1
T a r v a s jo k i  .............................................. •11. 5 251 8 753 3097 6372 733 1 141 4 720 3
T y r v ä ä  ...................................................... 13 5700 21Q0 13675 215 3 4 279 9 4 363 11 1362 82
U lv i la  -  U lv sb y  ................................... 12 3473 3056 271 0 3 33730 404 8 8 372 11 1820 36
V a h t o ........................................................... 12 1397 337 1785 3523 423 3 84 1 348 1
V a m p u la  ................................................... 14 3956 820 3495 8302 1162 2 192 4 774 17
V e h m a a ...................................................... 12. 5 3531 1331 6475 11355 1419 9 208 6 970 20
V e l k u a ........................................................ 13 271 68 241 580 75 1 17 - 60 1
V e s t a n f j ä r d .............................................. 11 757 414 20 8 0 3255 358 22 79 2 196 "
V i l j a k k a l a ................................................. 13. 5 2255 565 3608 6445 870 _ 193 3 996 7
Y l ä n e ........................................................... ; 14 3248 774 4871 8901 1246 1 219 4 725 24
o
A h v e n a n m a a  -  A l a n d  . . . . 11. 52 13759 493 0 26627 4 5 4 4 0 5234 434 595 9 3800 1
B r ä n d ö  ...................................................... 11. 5 500 301 958 1764 203 28 23 - 293 -
E c k e r ö  ......................................................... 12 . 658 451 1550 2667 320 30 45 1 265
F i n s t r ö m ................................................... 10. 5 1731 755 46 1 9 7119 747 49 73 1 437 -
F ö g l ö ........................................................... 11. 5 836 145 1440 2431 280 32 45 1 - 263 1
G e t a .............................................................. 13 703 108 718 1534 199 13 45 1 128 -
185
3 2 4 7 4 6 6 3 6 1 2 185 1 8 0 0 8 62 1 4 0 4 1 1 1 2 0 2 4 7 502 5 02 2 6 0 9 3 3 5 8 3 1 8 6 9 8 2
53 1 3 6 0 1 2 4 3 91 - 12 191 2 0 6 9 1 7 7 501 94 3 3 4 1 0 1 2 84 8 5 9
1 27 9 9 2 4 5 2 3 6 2 5 4 2 8 0 8 5 8 5 1741 1 2 9 3 0 2 2 0 1 0 8 8 6 4 0 2 2 2 1 3 5 2 9 3 3 2 906 1
1 2 8 5 3 7 5 3 0 6 0 4 6 7 6 3 4 1 0 2 2 648 7 1 5 4 2 9 2 16 8 1 5 04 1 0 5 4 3 0 2 7 1 2 8 3 6 9 4
5 2 2 1 7 1 3 7 5 2 9 2 8 5 361 369 3 0 1 7 1 1 7 6 5 7 2 5 5 5 82 1 3 5 6 74 1 5 6 0
35 1 3 5 7 8 3 5 . 2 41 231 2 8 9 2 1 5 3 87 4 1 5 1 0 9 5 1 0 1 0 1 2 1 0 8 9 4 2
10 6 8 6 6 3 8 7 6 2 1 3 8 9 0 1 0 0 8 1 2 7 3 1 1 2 6 4 2 5 9 1 5 0 5 3 8 9 3 0 1 1 4 7 7 5 6 3 3 536 1
38 1 1 7 3 1 9 7 2 8 - 107 1 5 6 0 2 0 8 2 1 5 9 4 0 1 5 8 8 4 5 8 1 1 3 2 4 2 8 9 6 9 0 6 5 1 9 6 7 1 9 2
4 4 7 1 3 5 5 5 8 5 6 9 1 6 8 155 1 150 1 1 3 9 8 1 8 3 5 4 9 42 3 9 0 5 2 0 2 5 2 8 3 0 7 6 7 7 8 4 3 9 6 5 0
1 2 8 1 8 6 4 4 5 1 60 3 7 0 7 0 0 514 3 7 2 5 1 7 8 1 82 1 07 9 5 9 1 3 1 9 127 1 7 0 6
15 6 3 9 7 4 3 6 7 _ 907 5 68 10 2 7 9 0 0 4 2 52 2 5 1 9 6 27 1 9 4 6 4 7 1 7 1 1 3 3 8 9 8
11 6 5 5 2 3 8 6 4 607 3 4 6 1 3 7 4 591 8 0 5 0 2 7 4 1 4 6 8 4 7 2 8 4 0 2 5 8 2 2 31 5 1 0 9
1 6 7 504 1 2 6 4 0 2 5 8 6 34 1 0 2 3 794 7 2 7 2 2 3 3 12 6 1 3 4 4 1 6 5 3 3 1 4 7 2 5 8 3 8 2 1
121 4 7 0 1 9 4 - 83 1 6 0 91 862 75 2 2 4 58 1 6 5 4 6 4 1 1 8 2 4 6
1 5 7 2 5 2 0 1 2 4 9 - 231 6 5 0 4 01 3 6 5 3 1 34 5 5 0 1 2 6 6 2 4 1 3 0 8 2 2 5 1 9 7 0
5 4 1 0 8 2 4 2 7 3 5 5 3 8 7 6 3 8 538 5 7 2 9 1 8 5 641 1 5 3 9 1 5 1 7 4 1 1 6 6 3 4 6 7
41 1 1 4 1 4 7 6 8 5 4 6 7 1 2 9 2 1 2 9 2 1 6 0 6 1 4 8 2 0 2 3 4 3 0 6 4 1 2 9 3 2 3 8 4 5 6 8 2 2 1 6 8 3 6 3
3 1 8 0 6 6 3 8 42 1 5 0 6 3 9 4 2 2 2 7 1 0 2 8 3 6 7 5 41 6 2 9 1 5 8 7 3 1 1 3 1
- 1 5 9 9 4 7 2 7 2 5 8 8 4 0 2 32 2 2 7 9 1 0 9 4 9 7 3 4 0 2 1 0 0 8 121 1 1 2 0
11 2 6 5 2 1 2 8 4 - 3 1 0 7 77 4 8 8 4 3 6 4 1 57 4 5 8 1 42 1 1 1 1 1 7 2 6 123 2 1 9 4
_ 5 9 5 6 3 7 8 4 4 6 7 12 0 1 386 734 2 3 1 9 1 3 3 9 5 8 4 736 2 3 9 4 2 51 , 4 6 6 7
2 2 3 1 9 105 1 9 3 03 7 02 2 24 2 8 5 9 8 6 4 81 4 4 3 23 8 9 0 6 7 1 8 5 1
75 1 4 6 7 6 9 5 - 1 4 0 5 3 3 134 2 3 2 8 68 2 1 0 9 5 4 5 8 2 3 2 7 5 1 2 5 6
35 2 1 5 3 1 0 1 7 5 6 5 1 3 9 3 5 6 362 3 0 3 5 1 0 0 4 3 0 1 0 0 4 9 4 1 0 2 4 1 8 8 1 7 2 3
10 7 8 0 3 3 2 9 5 1 6 4 6 6 53 1 7 6 7 1 7 8 2 1 0 9 6 2 3 0 5 2 5 0 7 4 5 6 2 4 1 7 5 2 2 9 2 0 2 5 3 3 1
63 1 3 0 0 6 9 8 . 1 8 0 3 6 6 171 19 2 1 53 2 1 2 57 3 5 8 6 2 3 1 4 8 1 0 8 8
9 2 2 9 8 1 5 7 2 - 341 1 93 352 3 2 3 5 2 5 2 721 2 6 7 5 3 0 1 5 0 3 97 1 5 7 7
- 2 0 2 3 6 5 5 - 2 1 9 1 0 6 4 4 6 2 7 9 2 1 2 5 3 4 3 84 2 6 7 7 3 5 1 9 9 1 6 8 0
13 733 1 3 9 6 3 2 9 2 591 2 1 2 5 1 9 5 6 1 0 7 4 4 341 2 6 8 2 1 0 7 3 2 3 1 4 5 3 3 7 513 4 8 4 2
5 1 2 6 4 4 8 1 5 1 2 0 4 1 1 2 5 2 7 4 0 3 9 0 9 1 8 4 1 4 631 4 1 7 1 1 4 0 9 4 1 9 1 8 9 9 3 2 6 2 8 9 0 3
41 1 1 3 3 4 5 5 _ 70 4 6 0 174 1 6 9 7 42 4 01 1 2 4 2 5 0 6 9 3 80 7 32
111 1 9 8 4 1 1 0 2 - 3 3 6 4 3 6 4 8 0 3 3 6 6 121 4 9 0 6 9 702 1 3 1 3 1 1 8 1 4 9 4
19 5 3 5 2 2 3 7 0 182 1 2 1 4 1 2 8 2 503 6 8 6 4 1 6 0 1 4 0 2 3 4 7 1 1 6 8 2 7 3 0 136 3 9 5 0
- 2 5 7 1 5 8 - 2 8 71 2 2 3 4 0 17 72 19 42 131 4 1 8 5
- 331 1 7 4  ' - 77 16 6 9 596 67 3 2 4 17 1 1 7 5 0 8 50 7
5 1 7 7 3 772 4 5 2 7 5 5 5 8 4 7 7 3 2 5 8 7 5 9 5 97 4 6 5 6 8 1 9 2 4 42 1 1 7 7
21 38 6 1 195 1 3 0 8 591 6 37 501 51 1 1 201 891 4 2 8 8 6 9 1 9 6 1 1 6 8 2 9 7 0
142 9 8 3 6 6 3 5 7 2 6 6 4 2 5 3 1 1 4 4 0 1 5 2 1 9 1 4 9 0 2 4 2 2 1 5 8 8 2 5 9 1 6 5 0 3 4 3 0 7 4 6 3
- 5 8 6 5 07 - 32 47 38 917 92 39 9 111 2 4 2 4 0 5 4 7
1 1 1 9 3 932 - 4 6 2 1 4 82 15 4 1 78 2 9 0 2 0 0 1 8 8 5 56 1 9 03
10 1 4 6 2 7 1 8 - 1 5 4 5 77 2 87 2 1 9 6 2 0 3 2 4 9 2 4 9 4 0 9 861 70 1 2 1 3
17 4 3 7 2 0 7 - 33 1 8 5 90 8 0 8 152 94 94 1 22 3 6 8 76 3 4 3
15 8 8 0 6 8 3 - 112 74 10 1 0 3 3 88 4 6 5 1 1 5 22 5 7 5 35 4 2 3
186
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p 1 000 kpl - st 1 000 mk
M < 1 000 mk
H a m m a rla n d  ........................................ 11 . 5 1394 608 1863 3873 44 5 31 69 1 234
J o m a l a ......................................................... 11.  5 2091 738 5538 8390 965 94 99 1 348 -
K u m l i n g e ................................................... 12 44 8 145 917 1513 181 4 18 - 99 -
K ö k a r  ........................................................... 12 . 5 361 104 606 1073 134 8 18 - 96
L e m la n d  ................................................... 14 858 152 1108 2124 297 65 22 - 502 -
L u m p a rla n d  ................................ 11 328 119 822 1271 140 7 21 - 98 _
S a l t v i k ......................................................... 11 1912 785 3379 6102 671 25 55 1 541 -
S o t t u n g a ...................................................... 9. 5 172 47 476 696 66 7 - - 82 -
S u n d .............................................................. 12 1287 322 1852 3469 416 34 31 1 286 -
V ärd ö  ......................................................... 12 48 0 150 781 1414 170. 7 31 1 128 -
H ä m e e n  l ä ä n i  - 
T a v a s t e h u s  l ä n  ........................ 12. 83 195135 1015 6 5 636473 934 6 9 9 119917 284 16936 399 78239 2203
A s ik k a la  ................................................... 13 6464 4141 14997 256 2 4 3331 4 579 14 2221 78
E r ä j ä r v i  ................................................... 14 1591 414 2012 4031 564 - 86 2 378 1
H a t t u l a ........................................................ 1 1 . 8 2 3758 1662 19086 245 3 2 2944 2 400 12 1280 24
H a u h o ........................................................... 14 4836 1495 8011 14377 2013 2 378 11 688 25
H a u s jä r v i  ................................................ 14 5981 2487 20032 285 1 8 3993 5 413 12 2000 48
H o llo la  ...................................................... 12 7438 4331 311 4 8 4 2 9 8 9 5159 6 767 15 3954 135
Hum ppila  ................................................ 13 3033 993 4926 8961 1165 3 215 4 793 9
Ja n a k k a la  ................................................ 11.  5 10203 9448 472 5 3 67004 7705 5 887 8 4808 343
J o k i o i n e n ................................................... 13 40 0 5 1681 13284 19002 2470 7 370 5 1673 54
J u u p a j o k i ................................................... 11 24 5 9 1057 6814 10346 1138 1 192 4 664 7
K a lv o la  ...................................................... 13 2981 1601 10517 15112 1965 215 6 1018 30
K a n g a s a l a ................................................ 12.  5 5315 5319 4 7 7 1 7 58421 7303 7 661 20 4995 58
K o sk i  .......................................................... 12 3176 943 3827 7 9 6 5 956 2 186 4 672 -
K u h m a l a h t i .............................................. 14. 40 1730 461 23 1 4 45 0 8 649 1 110 3 507 4
Kuhmoin en .............................................. 15 4926 1558 8810 15311 2297 4 3 3 3 10 1342 62
K u o r e v e s i  ................................................ 14 2094 599 8836 11541 1616 1 316 6 1173 20
K u r u .............................................................. 15.  5 3434 1656 6871 119 8 9 1858 4 401 8 988 133
K y lm ä k o sk i  ........................................... 12 3069 1081 5552 9734 1168 5 144 4 579 5
K ä r k ö l ä ...................................................... 12 42 9 0 1979 11783 18115 2174 6 283 6 2141 45
L a m m i  . ; ................................................ 13 6989 2424 11644 211 1 4 2745 2 458 9 2543 101
L e m p ä ä lä  ................................................ 12.  5 3826 499 8 36070 449 5 6 5620 11 620 12 3296 13
L o p p i ........................................................... 13 .  5 7147 2756 13269 23232 3136 3 552 11 1569 109
Luop io in en  .............................................. 13. 5 3089 1147 6034 10290 1389 1 244 7 995 43
L ä n g e l m ä k i .............................................. 13.  5 3423 1094 5391 9939 1342 1 285 7 910 3
N a s to la  ...................................................... 11 5375 4 9 1 5 3 3 4 1 8 437 6 0 48 1 4 7 612 12 4267 73
O r iv e s i  ...................................................... 12. 5 45 4 5 3115 220 6 6 2 9 8 0 0 3725 5 440 13 2782 32
P a d a s jo k i  ................... '............................ 14 417 4 1587 9077 14846 2079 - 319 10 2088 39
P i r k k a l a  ................................................... 12 1664 3710 253 0 4 30724 3687 3 320 7 2555 61
P o h j a s l a h t i ........... .................................. 14 . 5 1032 312 1418 2768 401 - 81 2 308 1
P ä l k ä n e ...................................................... 14.  5 3230 1501 9053 138 1 9 2004 120 284 7 1689 -
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1 742 282 - 30 379 128 1105 156 236 139 171 563 1 506
- 1005 618 - 77 247 311 1664 138 156 16 483  ’ 777 _ 849
2 472 47 0 - - 2 17 590 56 56 46 17 129 2 41 6
- 302 277 - 25 - 1 399 65 26 - 23 114 1 276
31 525 262 2 24 211 106 1164 34 193 133 526 753 63 332
2 389 29 5  . _ 37 33 1 490 16 90 64 15 121 27 299
18 692 498 - 9 131 250 1501 145 330 330 323 798 69 •403
- 125 43 - 1 81 - 207 26 19 19 - 45 _ 106
45 619 301 - 44 247 84 1034 128 94 94 124 346 45 525
- 407 264 - 40 103 35 570 113 85 80 57 255 . 322
5557 371224 2 1 0 8 6 5 37816 36813 4 5 2 8 0 4 8 6 0 0 505823 14726 80334 29542 87074 182 1 3 4 18501 2 9 4 7 6 0
121 13319 8021 1364 1447 1002 1070 168 0 9 360 2477 1080 2465 5302 6 0Í 10842
- 986 506 15 128 290 225 1590 112 250 45 375 737 46 736
12 21289 7391 10483 761 1282 1489 240 9 4 431 2481 848 1869 4781 468' 18838
90 7530 5029 551 541 1071 663 8996 173 1797 735 1078 3048 96 5733
137 11917 6855 1200 1237 1114 1187 15289 609 5738 1726 '2037 8384 619 6358
444 202 8 8 9040 4846 1719 1413 2306 271 2 7 968 5283 1681 4095 10346 444 15015
177 3200 1711 13 323 909 735 4738 222 555 137 785 1562 161 2705
1229 2 7 8 3 9 14121 6507 2264 1967 3498 37717 971 3740 1265 4805 9516 2214 2 5 1 0 0
19 6385 3144 - 878 1733 1118 9249 149 - 1154 275 1750 3053 563 5257
14 3596 21 8 5 - 452 424 344 4625 195 450 220 645 1290 165 3160
4 7658 3593 1832 861 580 674 9517 63 1381 517 1605 3049 135 62 94
579 18979 12278 38 1732 3127 3519 276 7 9 464 3787 2137 7404 11655 726 15203
1 284 5 1878 - 340 375 61 3585 124 781 163 454 1359 108 2096
20 1740 700 - 202 749 216 2473 53 122 82 44 9 624 6 1618
37 8077 5159 300 839 1216 648 10136 182 2151 555 1510 3843 243 5980
82 2754 1532 13 .347 671 742 4705 210 1029 286 1397 2636 345 1724
1 6629 46 8 9 - 704 760 • 477 8263 356 2141 825 589 3086 657 4512
8 4607 3451 - 330 592 878 6070 116 1453 650 711 2280 22 3698
- 7105 5271 177 674 780 615 9984 363 1028 43 9 2023 3414 178 6141
4 10563 7188 335 892 1126 635 13946 383 3366 1273 2432 6181 145 7197
_ 13158 4922 3300 1385 2051 2673 19422 421 3436 ' 1072 4681 8538 663 9722
27 11627 7361 886 1163 1045 378 13693 179 2282 1159 1137 3598 740 9345
14 3229 1851 - 426 462 464 492 0 149 1129 558 1185 2463 255 . 210 0
1 2168 1441 - 178 407 386 3467 131 788 318 692 1611 144 1390
- 9361 427 0 1400 1029 582 2291 16976 217 2766 669 5452 8435 984 6595
8 14707 10812 115 1162 1045 2044 19655 325 1712 738 2623 4 6 6 0 1088 13508
21 6332 3728 - 1275 49 9 272 8861 354 729 368 1206 22 8 9 .757- 5603
- 10740 6273 276 1053 1176 3208 16564 189 3032 1122 4875 .8096 505 . 7780
- 632 282 - 87 247 128 1069 101 244 29 260 605 39 388
- 3774 25 7 0 287 305 304 306 5769 241 1032 230 1604 2877 59 2787
188
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p 1 000 kpl -  s t 1 000 mk
a  < 1 000 mk
R enko ......................................................... 14. 5 2921 760 3991 7697 1116 2 228 6 621 19
R u o v e s i ...................................................... 16 5536 2481 14957 230 2 0 3683 12 535 16 2479 40
S a h a l a h t i ................................................... 12 1727 868 422 8 6848 822 1 140 5 818 18
S o m e r n ie m i  ........................................... 11 2427 119 2124 4681 537 - 195 4 400 22
S o m e r o  ...................................................... 12 10313 445 4 17191 32031 3844 9 666 12 2400 34
S ä ä k s m ä k i  .............................................. 13 3207 743 11964 15932 2071 _ 288 6 . 1064 24
T a m m e l a ................................................... 13. 5 7009 1759 106 2 9 194 3 0 2623 2 526 10 1559 38
T e i s k o ......................................................... 14. 5 3172 1087 45 8 0 8846 1283 2 239 7 877 39
T o t t i j ä r v i  ................................................ 12. 5 1206 349 1718 3275 4 09 - 91 2 335 6
T u u lo s  ........................................................ 10. 5 1659 786 3288 5743 603 2 118 2 456 17
T y r v ä n t ö ................................................... 11 1441 229 3557 5238 576 2 113 3 391 _
U r j a l a  ........................................................ 12 6829 3115 14957 249 1 8 2990 n 4 66 12 1472 25
V e s i l a h t i ................................................... 14 3375 921 4351 8673 1214 4 190 6 692 7
V i i a l a ........................................................... 11 1090 2873 17865 21842 2403 7 200 4 2105 26
V i l p p u l a ...................................................... 14 2887 2624 17991 2 3 5 3 0 3294 5 403 10 1697 24
V i r r a t  -  V i r d o is  ................................ 15 7126 3645 19190 30024 4504 4 700 15 26 8 9 102
Y l ö jä r v i  ................................................... 13. 5 3314 3447 31708 38521 5200 1 444 13 2176 83
Y p ä j ä ........................................................... 12 4 6 1 9 840 5650 11122 1335 2 243 5 1132 123
K y m e n  l ä ä n i  -
K y m m e n e n s  I ä n ........................ 13. 18 118744 64332 338 4 7 3 522411 68828 279 9178 191 435 7 7 1344
A n ja la  ........................................................ 13 3326 1424 17039 217 9 9 2834 7 347 7 1185 32
E l i m ä k i ...................................................... 13 9702 3101 17311 301 4 0 391 8 9 613 12 2065 101
H a a p a s a a r i  -  A sp ö ........................... 10 9 13 442 464 46 - 6 - 58 -
I i t t i  .............................................................. 13 8554 4424 19977 330 1 0 4291 11 649 16 2065 31
J a a l a  ........................................................... 12 4036 831 4044 8930 1072 1 180 4 797 19
J o u t s e n o  ................................................... 12 5413 7467 400 9 6 53060 6367 6 538 16 3093 145
K ym i -  K y m m e n e  .............................. 13 2630 1042 14724 18401 2392 62 286 6 1284 -
L e m i  ........................................................... 15 2987 568 3480 7088 1063 5 207 4 514 9
L u u m äk i ................................................... 14 7055 2498 122 94 21891 3065 11 568 11 1393 47
M ie h ik k ä lä  .............................................. 15 5275 978 5134 11421 1713 3 247 4 1186 32
N u i ja m a a  ................................................ 13 1837 263 24 6 5 4572 594 _ 106 1 582 -
P a r i k k a l a  ................................................ 14. 5 451 8 2072 13630 2 0 2 3 0 2933 4 275 4 2150 25
P y h tä ä  -  P y t t i s  ................................... 13 3643 2594 13363 19653 2555 29 376 5 1310 9
R a u t jä r v i  ................................................ 13 .  5 2392 473 49 7 4 7855 1060 - 167 3 794 55
R u o k o la h t i ................................................. 14.  5 6893 1986 15627 24564 3562 3 521 11 3194 35
S a a r i  ........................................................... 14 2621 623 3040 6289 880 170 3 836 26
S a v ita ip a le  .............................................. 13 5277 2348 8866 16532 2149 9 406 8 1194 26
S i m p e l e ...................................................... 13 1402 21 4 5 11187 14742 1916 1 164 3 1307 13
S i p p o l a ......................................................... 12 . 5 9424 16941 53669 80071 10009 28 939 23 7126 192
Su om e n n ie m i ........................................ 12.  5 1807 359 1984 415 9 520 1 123 2 254 24
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4 3110 1719 145 443 564 301 4053 67 810 128 688 1565 130 2303
16 8212 5064 - 983 877 1037 11823 674 2542 699 2085 5301 550 5670
- 1598 615 254 232 392 310 2757 106 305 55 730 1141 107 1293
26 1631 770 - 219 343 145 2297 128 271 26 391 790 76 1363
85 7516 3864 - 1929 1118 1375 11437 521 28 5 9 1339 2422 5802 780 4657
. 5700 3165 557 434 1033 472 7291 92 763 223 1101 1956 118 4955
- 8235 4841 - 763 1607 1093 11122 152 1583 648 1488 3223 237 7023
2 4114 2382 7 498 424 327 5384 257 877 175 543 1677 227 3237
1 705 262 1 93 328 241 1293 73 69 69 347 48 9 87 639
18 2443 1474 - 261 265 220 3207 68 186 127 654 908 68 2257
_ 1978 1379 24 253 252 72 2443 57 262 70 371 690 30 1716
46 9655 6465 - 938 1723 934 12090 279 1792 654 1570 3641 193 7863
2 3419 1671 - 193 1023 105 4314 145 426 142 387 958 138 2992
- 8788 6270 - 938 691 861 12122 137 878 756 245 9 3474 359 7909
27 8303 3725 2001 1012 1127 1333 11364 247 2062 745 2284 4593 494 6266
2 10357 6545 126 1395 1803 1897 15048 458 26 3 0 1104 3188 6276 1050 7727
1201 18278 11362 230 1177 1932 4073 24657 1802 2731 1261 3512 8045 528 16051
32 41 4 8 2040 533 318 779 730 6133 652 974 119 660 2286 153 3414
1666 2 1 5 4 3 6 1232 7 7 18942 2 1 0 1 0 32965 30023 2 9 2 0 4 6 7723 4 2 5 1 9 15910 48454 98696 12767 174725
- 7009 3419 258 653 792 1464 9690 304 2097 747 2061 4462 279 4912
- 16069 7026 1282 1693 1548 1456 19691 292 421 7 1189 1726 6235 771 120 9 9
6 79 52 - 17 10 . 143 2 4 - 60 66 5 75
106 13296 7264 - 1833 1747 1014 16512 301 2377 1247 1614 4292 540 10936
290 3014 1681 - 322 614 311 4431 121 160 160 654 935 433 2898
6 22173 10310 4891 1906 1582 3567 289 8 4 1444 3389 1085 4923 9756 320 18884
148 4504 757 - 438 2737 1763 7699 112 944 457 2367 3423 408 3560
11 21 4 9 925 17 355 505 467 3150 149 368 70 738 1255 94 1781
115 9820 4207 1598 969 1033 628 12003 381 2880 1406 944 420 5 755 6950
2 7075 5132 3 661 739 718 9013 288 2173 886 1196 3657 272 491 8
_ 1389 585 _ 75 399 265 2236 112 30 _ 440 582 196 1359
- 9428 5107 - 1053 529 1329 12703 281 2604 1131 236 9 5254 510 6824
757 8548 5600 - 854 1244 1298 11922 363 1702 826 1832 3897 801 6846
- 3207 1090 - 354 1364 253 4309 174 261 121 493 928 365 2946
1 6890 3634 - 634 1844 1205 11325 186 985 262 3063 423 4 560 6105
8 3013 2094 _ 383 355 525 4408 143 376 176 1040 1559 34 2637
37 8335 5584 - 795 975 1205 10797 175 2322 759 1676 4173 377 6144
- 6010 2628 350 328 2539 1270 8600 236 1608 314 2155 3999 350 4 4 0 9
94 28211 14188 4707 2628 2707 430 8 39931 720 3987 2167 7596 12303 2833 242 7 4
- 1166 607 - 90 379 232 1676 104 249 14 378 731 24 917
1 9 0
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T a i p a l s a a r i  ....................... ...................  1 3 . 5 3153 650 5169 9001 1215 3 20 9 . 4 846 236
U ukuniem i ........................ ................... 1 3 . 5 926 254 1280 2464 333 - 60 i 297 18
V a lk e a la  ............................. ................... 14.  5 9298 2940 25745 38101 5525 12 843 16 4341 172
V e h k a l a h t i ........................... ................... 12 8033 6203 29491 438 0 7 5257 44 710 18 2907 53
V i r o l a h t i .............................. ................... 15 5431 1628 10506 17601 264 0 26 273 5 1948 30
Y lä m a a  ................................ ...................  14 3102 507 29 3 6 6566 919 4 195 4 851 14
M i k k e l i n  l ä ä n i
S t .  M i c h e l s  l ä n ........................ 14. 69 125 6 2 5 36705 2 5 2 0 9 5 415 1 1 4 60955 144 10329 238 376 5 8 2401
A n tto la  ...................................................... 15 2094 456 29 0 9 5459 819 8 200 4 454 53
E n o n k o s k i ................................................ 15 2282 439 3554 6280 942 3 211 6 599 25
H a r to la  ..................................................... ' 12 . 5 5553 1754 8316 15703. 1963 2 399 8 1456 138
H aukivuori  .............................................. 16 26 5 8 918 4931 8545 1367 1 303 7 695 38
H ein olan  m lk .  -  H ein ola  lk .  . . . 15 41 0 9 1669 10791 16590 2489 5 433 9 1148 23
H e in ä v e s i  ................ ............................... 14 .  5 706 5 1806 119 0 4 20801 301 6 5 487 10 1 8 3 9 154
H ir v e n s a lm i  ........................................... 14. 5 411 9 854 4604 9605 1393 4 248 5 942 94
J o r o i n e n ........... ; ....................................... 15 4932 1462 11361 17779 2667 1 481 12 1631 303
J u v a  -  J ö c k a s  ...................................... 16 8888 2384 15108 26887 4302 14 817 20 2734 134
J ä p p i lä  ...................................................... 15. 5 2176 588 2792 5561 862 3 246 7 360 28
K a n g a s la m p i  ........................................ 14.  5 22 3 9 259 3129 5635 817 1 191 3 603 34
K a n g a s n i e m i ........................................... 14 .  5 8317 2517 1 2 1 3 8 23007 3336 6 557 11 2090 184
K e r i m ä k i ................................................... 14 49 5 4 1616 11183 17788 249 0 13 424 9 1388 153
M ik k e l in  m lk .  -  St .  M ic h e l s  lk . 13.  5 9454 2404 25687 37545 5069 8 830 17 2542 149
M ä n ty h a r ju  .............................................. 15 6648 293 5 18564 28168 4 2 2 5 6 541 i i 2722 74
P e r t u n m a a  .............................................. 15 3347 885 4121 8371 1256 1 242 7 865 56
P ie k s ä m ä e n  m l k .................................... 15 5921 1118 13636 207 1 9 3108 2 623 15 2235 106
P u n k a h a r ju  .............................................. 14 2207 1099 8225 11537 1615 2 227 7 962 34
P u u m a la  ................................................... 15 4684 1150 6745 12598 1890 14 447 9 1202 113
R a n t a s a l m i .............................................. 14.  5 49 4 0 1436 8947 15356 2227 3 519 11 1246 125
R i s t i i n a ...................................................... 12.  5 5013 1651 12718 19382 2423 10 399 8 1694 57
S a v o n ra n ta  .............................................. 15. 5 2255 360 3069 5700 884 3 262 9 536 59
Su lk av a  ................................... .................. 16 4 3 5 4 120 3 85 3 4 14108 2257 14 374 7 15 9 4 23
S y s m ä  ......................................................... 15 7781 2495 12798 23176 3476 3 57 12 2151 71
S ä ä m i n k i ................................................... 16 7706 1770 221 3 8 31652 5064 12 635 10 3448 140
V i r t a s a l m i  .............................................. 14. 5 1929 1027 4193 7162 1038 _ 176 4 522 33
P o h j o i s - K a r j a l a n  l ä ä n i
-  N o r r a  K a r e l e n s  I ä n . . . 1 5 . 0 7 93118 33664 2 1 5 8 9 3 343157 51729 80 842 0 162 284 3 9 2599
E n o  .............................................................. 14.  5 5855 5762 2 3 2 3 8 34884 5058 8 647 13 2212 167
I l o m a n t s i ................................................... 15 7494 3621 18899 30060 45 0 9 3 817 12 3078 267
Ju u k a  ........................................................... 15 6485 2155 12506 21167 3175 5 715 11 2261 137
K e s ä la h t i  ................................................. 14.  3 2897 876 4727 8530 1220 3 165 3 703 84
K i i h t e l y s v a a r a ...................................... 15.  5 26 1 6 659 3456 6739 1044 1 218 6 754 59
1 9 1
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9 4106 1984 247 457 576 935 6132 361 868 72 1449 .2 6 7 8 210 3238
.6 658 265 - 105 207 103 1082 55 117 117 297 469 6 541
6 18501 10511 1692 1880 3661 1316 24336 586 3551 1343 3083 7220 876 15203
56 198 2 9 9050 3707 1484 3095 3354 261 9 9 388 3423 858 3666 7477 1201 17129
7 8131 5753 - 659 1042 912 11028 303 1582 283 1876 3761 289 6549
1 2826 1265 190 384 742 354 4046 142 245 220 758 1145 258 2581
1754 184783 129825 3327 20677 18910 23341 249937 . 7937 59488 2 1 1 1 0 4 1 1 2 6 108551 9900 128005
1 2513 1452 66 295 164 316 3337 60 489 167 588 1137 168 2024
49 3538 2462 55 357 257 415 462 6 126 739 570 823 1688 62 2799
13 5114 3277 - 735 534 846 7567 132 1306 726 1581 3019 418 3808
23 3609 2514 36 558 377 500 486 5 101 1363 321 853 2317 304 2242
129 7383 48 0 4 324 677 1026 1673 10356 383 2447 535 2112 4942 217 5046
20 9681 7132 181 962 789 900 12594 329 22 7 9 906 1834 4442 178 7402
10 2657 1817 — 295 281 543 4246 117 1251 332 1110 2478 258 1406
537 8298 499 4 64 1375 1031 1734 12503 597 1891 587 2581 5069 537 6824
21 14571 11716 - 1501 555 1397 18857 1225 6239 2142 2645 10109 419 8332
3 2311 618 170 165 1145 392 3094 37 663 385 569 1269 100 1653
2 3761 2922 _ 312 235 253 4653 81 618 266 458 1157 102 3143
89 8841 6556 32 1289 556 1110 12314 504 2794 812 2198 5496 761 6047
- 8375 5815 - 944 972 912 10828 471 1943 1148 1516 3930 318 6432
2 13069 9941 16 1422 940 2423 18185 662 5156 1785 40 1 0 9828 349 7913
415 15974 12434 362 1745 707 1521 20706 253 48 6 0 1903 3109 8222 980 11348
35 3472 1712 67 517 790 399 4827 189 1076 249 636 1901 312 260 9
26 9920 6860 81 1168 1657 707 12994 368 4034 201 5 1228 5630 744 6451
15 4352 2538 - 512 753 1097 6460 148 1630 381 1230 3008 345 298 8
27 6790 49 8 3 31 768 481 686 8818 169 1987 480 1500 3656 258 480 4
85 6 1 2 6 , 4104 42 786 951 884 8466 49 0 1948 921 1450 3888  . 380 417 8
19 3310 1735 82 499 561 199 5279 158 3417 276 1323 4898 354 26
5 3530 26 7 0 16 293 125 437 4567 95 1329 773 692 2116 205 2201
4 6298 3591 1019 718 556 858 8777 180 252 9 1287 1700 44 0 9 304 3772
4 15738 12409 179 1322 881 401 18365 672 21 5 4 722 1290 41 1 6 516 13584
103 12239 8554 464 1166 2055 2458 18388 309 4 2 9 6 1049 3584 81 8 9 1102 8699
117 3313 2215 40 296 531 280 426 5 81 105 0 372 506 1637 209 2274
110 188 4 4 0 139803 5216 21403 12572 250 2 9 244 6 1 7 10152 50790 28957 35602 96544 7002 138231
- 13950 11231 - 1280 956 2402 18731 1321 4712 2519 2581 8614 676 9360
14 16941 12125 - 2481 1140 2149 224 4 9 760 4312 2127 4207 9279 515 12629
- 13096 10242 7 1765 556 1710 17204 722 3610 2457 23 6 8 6700 958 9486
l ‘ 5211 3764 649 ' 371 679 6678 227 1151 749 1026 2404 126 406 0
28 5065 3531 200 623 44 9 552 6458 391 924 700 $72 1987 123 4141
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K it e e  ........................................... .............. 15 8391 28 2 9 15336 26602 3990 15 467 7 2601 94
K on tio lah ti  .............................. .............  15 4516 1792 205 7 5 26896 4034 11 407 8 1743 147
L i p e r i  ........................................ .............  15 8088 1996 18170 283 0 4 4246 8 521 11 2143 146
N u rm e k se n  m l k ...................... .............. 15 7706 2936 16391 27073 4061 3 836 13 1740 28 9
P i e l i s j ä r v i  .............................. .............  15 11022 3512 35223 498 2 7 7474 11 1387 30 3688 563
P o l v i j ä r v i ................................. .............. 15 6864 1532 8636 17074 2561 4 405 8 1278 107
P y h ä s e l k ä ................................ .............. 14 3262 994 6493 10761 1507 - 251 5 1048 70
R ä ä k k y l ä ................................... ..............  17 3693 906 5934 10542 1792 4 354 7 1106 138
T o h m a j ä r v i .............................. .............  16 5559 1964 11768 19322 3092 2 470 10 1539 59
T u u p ov aara  .............................. .............. 15 3027 852 5662 9557 1434 1 282 7 1134 81
V a l t i m o ..................................... .............. 1 6 . 5 4631 1106 6952 12704 2096 1 376 9 981 54
V ä r t s i l ä ...................................... .............. 14 1012 172 1927 3115 436 - 102 2 430 137
K u o p i o n  l ä ä n i
K u o p i o  l ä n  ................... ................  1 5 . 7 2 103 4 7 0 35973 220351 3 6 0 5 1 5 56686 37 9724 242 336 9 0 225 3
Ju a n k o s k i  .............................. ................  1 5 . 9 5 829 1166 7989 9996 1549 1 110 3 1285 26
K a a v i ........................................ ................  15 5203 1562 10087 16904 2536 1 384 6 1930 173
K a r t t u l a ................................... ................  18 3257 930 5749 9966 1794 2 272 6 1133 50
K e i t e l e ...................................... ................  16 3334 892 5112 9352 1496 - 262 6 715 37
K iu r u v e s i  .............................. ................  16 10402 3178 19308 33005 5281 6 1164 23 2941 100
L a p i n l a h t i .............................. ................  16 6017 2453 12563 2 1 0 6 6 3371 2 508 15 2291 53
L e p p ä v ir ta  ........................... ................  1 5 . 5 8418 49 5 8 26512 39932 6190 4 951 24 2917 296
M a a n i n k a ................................ ................  16 5122 1632 6872 13670 2187 - 422 10 989 219
M u u ru v es i  ........................... ................  17 2867 737 442 5 8050 1368 - 184 5 880 41
N i l s i ä  ..................................... ................  16 5181 1818 10980 18010 2882 3 448 13 1393 148
P i e l a v e s i  .............................. ................  16 8366 2486 13695 245 8 8 3934 5 678 20 1923 157
R a u t a l a m p i ..............'............ ................  1 5 . 5 404 9 1111 8547 13736 2129 1 348 9 1240 98
R a u t a v a a r a ........................... ................  1 5 . 5 3189 831 5745 9787 1517 2 455 9 1203 196
R i i s t a v e s i .............................. ................  1 5 . 5 2307 436 3131 5903 915 - 173 4 541 17
S i i l i n j ä r v i .............................. ................  14 4983 3968 298 1 6 38815 5434 - 526 11 2547 19
S o n k a jä rv i  ........................... ................  1 5 . 5 5766 1379 12491 196 5 0 3046 _ 669 20 2459 91
Säy n einen  .............................. ................  15 1631 388 2236 4262 639 - 100 3 702 48
T e r v o  ...................................... ................  16 2224 712 3944 6891 1103 2 250 6 722 7-7
T u u s n ie m i  ........................... ................  16 4642 1323 8053 14058 2249 1 389 10 1351 80
V a r p a i s jä r v i  ...................... ................  1 6 . 5 3846 1211 5680 10751 1774 1 311 8 882 81
V e h m e r s a l m i  ................... ................  17 3167 620 4132 7947 1351 2 229 7 790 95
V e s a n t o ................................... ................  16 3311 1043 5312 9679 1549 2 334 n 1348 76
V i e r e m ä  ................................. ................  1 6 . 5 5359 1139 7972 14497 2392 2 557 13 1508 75
K e s k i - S u o m e n  l ä ä n i  -
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  l ä n 14. 68 88378 4 8 4 6 0 329171 4 6 6 6 9 7 68531 52 11217 254 44067 1512
H a n k a sa lm i  ........................................... 16 5571 1923 10717 18252 2920 5 618 18 1547 125
J o u t s a  ........................................................ 15 3955 1919 8637 14546 2182 4 324 6 1775 35
J y v ä s k y lä n  m lk .  -  J y v ä s k y lä  lk . . 14 5655 6337 72423 84506 11915 10 964 19 5609 237
J ä m s ä n k o s k i  ........................................ 12. 5 3093 49 4 8 27397 35457 4432 - 464 14 3340 65
K annon koski  ........................................... 16 2310 954 4061 7334 1173 - 205 4 634 23
193
14 17294 12650 963 1575 742 2108 22111 800 4515 2830 3043 8358 630 12830
1 17017 13230 621 1522 1145 1343 20251 350 3418 2266 2087 5855 455 13599
- 15248 10992 959 1368 1035 2002 19539 1229 4000 1815 2252 7481 571 11349
- 11682 8765 522 1300 680 1801 15512 639 3794 2326 2450 6883 534 7888
7 17616 12501 - 2475 1485 3244 25118 715 5776 2928 4951 11442 1386 11840
8 14124 11451 _ 1667 807 1581 17098 876 3505 2444 1933 6314 103 10619
- 5243 3645 33 676 430 1104 7465 307 1646 1099 1592 3545 163 3598
24 7585 5619 - 1204 491 1128 9981 561 2152 1182 1487 4200 211 5506
- 8384 6184 118 942 946 1150 11132 643 2982 1149 1521 2146 344 5454
- 9166 6556 757 819 402 956 11337 136 1744 1033 1458 3338 154 7602
3 8485 6023 1036 783 446 928 10451 348 2212 1156 1558 4118 19 6273
10 2333 1294 - 274 491 192 3102 127 337 177 416 880 34 1997
1839 2 0 8 0 8 5 143694 8227 19876 260 5 0 33915 279782 6660 60174 30362 53384 120218 6377 1490 6 0
23 6461 5139 52 477 504 1023 8818 745 1543 599 1274 3562 128 5052
12 8745 6910 - 904 609 1432 12292 261 2147 1652 3076 5484 91 6598
2 6442 5421 - 520 458 977 8604 350 1870 1132 1553 3773 118 4572
- 5339 3739 - 742 433 1175 7266 157 1982 951 1476 3615 232 3368
- 19497 12827 1553 1781 2352 3543 26081 369 5774 2485 5405 11548 515 13893
23 15008 11802 _ 770 2168 202 0 19395 323 3374 1893 3715 7412 131 11674
1102 234 5 0 14556 1206 2213 3442 27 0 9 30474 499 5097 2253 4883 10479 1238 18666
- 6219 3417 - 867 1458 929 8356 164 2263 804 1652 4079 211 3956
9 6314 4747 - 613 819 740 7984 161 1630 640 1116 2907 304 46 8 4
2 12937 10198 50 967 1225 2367 16847 514 4563 1597 2987 8064 284 8471
12 13055 8825 547 1265 1730 2133 17280 338 3655 2465 3406 7399 311 9464
2 5277 2755 727 708 689 1248 7865 179 1595 549 1980 3754 157 3745
152 5356 3673 363 804 366 1170 8077 201 1803 1743 1970 3974 243 3570
- 3949 2785 - 328 535 522 5029 146 1529 578 838 2513 92 2420
3 15207 9280 1614 1245 1822 3281 21057 295 4991 1431 4525 9811 4 50 10335
13 6977 4015 120 916 1609 1743 11283 233 2448 1743 2965 5646 393 4529
102 2435 1816 - 296 289 551 3838 150 919 764 763 1832 158 1516
■ 4 5018 3454 44 526 793 740 6561 114 1612 735 1115 2841 218 3456
17 11496 8756 - 1020 1341 1490 14434 325 2796 1545 2043 5164 382 8700
- 5736 4317 - 813 479 1302 8001 351 2198 1295 1856 4405 52 3538
22 6590 3999 659 741 742 745 8242 402 1658 937 1139 3199 43 4933
339 7844 5105 632 483 1336 949 10556 140 1844 832 1732 3716 326 6050
- 8733 6158 660 877 851 1126 11442 243 2883 1739 1915 5041 300 5850
1440 2 3 0 8 9 9 150845 16875 22104 22974 40721 318639 10413 62651 283 9 4 60771 133835 10588 171726
- 9406 6297 116 1445 1333 1247 12325 457 3095 1847 1979 5531 443 6311
34 5462 3450 - 741 816 642 7948 296 1860 431 1878 4034 238 3645
260 46011 27418 9970 2431 3094 8093 60210 965 8853 4904 9604 19422 1427 38363
17 17789 8208 4722 1032 2664 4408 256 1 9 425 416 0 1623 6160 11943 1132 13718
200 3889 2555 20 458 637 752 5498 118 1430 854 1040 2588 311 2459
13  1 7 876 — 72/11
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p 1 000  kpl - st 1 000 mk 1 000 mk
K a r s t u l a  ................................................... 18 40 4 0 1947 9416 15421 2776 473 7 1422 43
K euru u ........................................................ 1 4 . 2 5 6245 488 4 36641 4 7 8 3 0 681 6 3 833 25 44 7 9 105
K in nu la  ...................................................... 15. 5 1683 392 3348 5442 843 - 263 5 1163 14
K i v i j ä r v i ................................................... 15.  5 1609 797 3778 6204 962 - 165 3 1413 31
K ongin kangas ........................................ 17 1632 341 2905 4891 832 1 169 5 741 15
K o n n ev es i  ................................................. 15 3326 1030 6035 10399 1560 - 320 10 1082 58
K o r p i l a h t i ................................................ 15 452 8 1214 9395 15154 2273 1 448 11 1328 102
K y y jä r v i  ................................................... 17 1841 823 2274 4942 840 1 204 4 380 13
L a u k a a  ........................................................ 14 6466 3840 31357 41746 5844 6 977 20 3510 231
L e iv o n m ä k i  ........................................... 15 1679 449 2553 4686 703 180 4 408 19
Luhanka ................................................... 12 1646 578 2524 4753 570 170 2 494 3
M u lt ia  ........................................................ 15. 5 2796 1063 5049 8924 1383 1 258 8 807 14
M u u r a m e  ................................................ 13 1256 1027 9730 12025 1563 2 258 5 958 4
P e t ä j ä v e s i ................................................ 15 2984 1847 8128 12984 1948 - 344 10 1016 58
P ih tip u d a s  .............................................. 16 477 9 1825 10133 16784 2685 4 558 17 1864 17
P y lk ö n m ä k i  ........................................... 17 1514 412 2125 4061 690 • 118 4 817 9
S a a r i j ä r v i ................................................ 15 6304 3668 19407 22419 4413 3 660 20 28 8 6 122
S u m i a i n e n ................................................ 15. 5 1510 283 2239 4037 626 - 167 4 699 10
S ä y n ä t s a l o ................................................ 12. 5 278 1592 12524 14398 1800 8 88 3 1108 2
T o i v a k k a ................................................... 14 2293 720 4675 7709 1079 1 181 4 971 23
U u r a i n e n ................................................... 16 2291 786 44 5 8 7548 1208 1 275 7 574 58
V i i t a s a a r i ................................................ 16. 50 7094 2861 17242 27245 449 5 1 733 15 3042 76
V a a s a n  l ä ä n i  -  V a s a  l ä n 14. 78 2305 0 5 110804 4 7 5 5 0 7 818461 120932 191 18203 438 81032 1728
A la h ä r m ä  ................................................ 14 5636 1238 9245 16129 2258 - 299 5 1516 6
A l a j ä r v i ...................................................... 17. 5 5495 3144 11672 20351 3561 2 504 15 2156 64
A lav u s  -  A lav o  ...................................... 15. 5 6516 3184 19052 28784 4462 4 490 13 4002 69
B e r g ö  ........................................................ 10 98 288 1523 1912 191 39 51 1 83 -
B jö r k ö b y  ................................................... 11 386 284 951 1622 178 1 24 157 *
E v i j ä r v i  ................................................... 17 2790 903 5380 9099 1547 2 139 6 829 44
H a i s u a ........................................................ 15 1363 513 2214 4096 614 - 134 3 433 8
H im an k a  ................................................... 14 1656 1530 46 8 9 7889 1104 7 213 6 832 4
I l m a j o k i ...................................................... 15 10972 3761 2 2283 37062 5559 3 761 19 3082 133
Is o jo k i  -  S t o r a  ...................................... 19 3460 1293 4 0 8 9 8856 1683 3 263 7 1506 4
Is o k y r ö  -  S t o r k y r o  ........................... 15 5678 1724 9021 16466 2470 _ 366 11 1595 4
J a l a s j ä r v i  ................................................ 15 9787 2770 14639 2 7242 4086 9 856 17 3218 157
Je p u a  -  J e p p o  ........................................ 13 1814 1005 3196 6015 782 - 75 3 459 -
J u r v a  ........................................................... 16 4046 3128 8648 15834 2534 1 660 17 2515 78
K a a r l e la  -  K a r l e b y ................... .. 14 3672 2713 25631 32050 44 8 7 2 518 10 2190 4
Kannus ...................................................... 13.  5 292 9 2264 10307 15552 2100 1 355 6 1134 4
K a r i jo k i  -  B ö to m  .............................. 16 2380 563 2336 5292 847 1 171 3 761 26
K au h a jo k i  ................................................. 15.  5 11999 4961 22249 39283 6089 16 870 26 3169 150
Kauh ava ...................................................... 15 6420 4 0 6 9 18254 28822 43 2 3 1 513 18 1996 19
K au st in en  -  K a u s t b y ........................ 14.  5 2775 1303 5511 9604 1393 - 230 5 1339 73
195
V e la t  - Skulder
K äy ttöo m aisu u s -  A n läg g n in gs t i l lg an g ar rt+■>
P i t k ä a ik a i s e t  
la in a t  -  L a n g -  
f r i s t ig a  lanS i i tä







































































































































































































































































3 9402 • 7654 158 684 537 2142 13012 1041 2764 1359 2212 6017 355 6638
390 17298 11558 143 1938 1593 2991 25263 652 5764 1827 5305 11721 1291 12240
12 479 8 3568 - 681 330 843 6830 537 1152 987 1212 2901 132 3649
44 3407 2472 - 310 409 436 5331 122 691 316 1579 , 2392 222 271 6
- 1804 854 - 237 361 727 3287 216 859 315 1187 2262 66 950
4 6451 4314 _ 622 1077 774 8369 193 1743 653 1249 3185 285 47 2 0
124 460 5 2667 33 754 785 1038 7197 209 1442 ' 412 1727 3378 602 3216
7 5187 4496 - 369 156 637 6224 119 1135 524 901 2155 14 4052
14 '18501 12744 - 1959 1502 2596 24852 1248 3820 2127 . 3994 9062 699 14931
35 3276 2682 12 255 231 21 6 3954 113 444 229 479 1036 68 ' • 2835
18 1777 1042 54 224 167 159 2457 51 384 109 419 854 92 1393
2 6957. 4383 644 589 494 858 8638 184 1907 904 1195 3286 301 5051
4 4554 3134 128 356 367 1630 7150 166 1655 177 1843 3664 269 3063
8 5653 4156 - 588 549 990 7725 206 1699 576 1693 3598 302 3962
6 10336 8332 128 1006 642 2033 14256 965 2772 1411 2830 6567 39 7574
6 2867 1743 _ 455 532 41 9 411 8 85 771 339 1037 1893 125 2096
121 11263 6829 72 1654 1404 2647 17039 590 4794 1942 4185 9569 689 6766
30 2303 1321 - 190 475 456 3498 298 514 95 773 1585 130 1789
27 7002 5709 - 786 485 691 8830 274 1720 1272 419 2413 178 5911
1 5390 4322 - 42 6 176 486 6871 162 677 638 853 1692 317 4713
11 3983 1862 675 5 3 7 ' 433 711 5337 161 1512 631 1013 2686 157 2471
62 11528 7075 - 1377 1725 2093 16801 560 5034 1892 4005 9599 704 6494
3083 3 5 7 2 5 5  242 6 9 6 8158 34942 4 7 8 1 0 67768 510866 29717 127216 40955 95880 252813 17930 233637
112 6994 5186 4 540 942 1449 10077 337 2861 413 2342 5540 324 4133
- 11878 9700 - 1250 705 2423 16521 847 4450 1706 3490 8787. 254 7428
213 15033 10978 - 1880 1667 2202 215 1 9 1410 4625 1259 4299 10334 774 10408
- 779 545 - 35 180 162 1024 51 229 107 161 441 _ 550
20 295 139 58 24 73 60 532 14 . 20 20 94 128 40 275
10 7671 5006 1646 423 386 1090 9644 47 9 4572 1839 1275 6326 107 3203
- 1784 1189 - 250 292 475 2695 148 340 219 609 1097 117 1444
1 3570 2035 89 337 807 867 5274 334 948 514 1147 2429 148 2622
74 17749 13661 - 1712 1592 2955 23993 661 4138 1524 4178 8977 1142 13711
12 4243 2411 300 587 680 796 6561 952 1708 277 1127 3787 169 25 3 5
346 5446 3581 _ 704 778 983 8374 184 629 226 2012 2825 379 4817
74 1 2528 7421 1077 1596 1460 1937 17914 882 3346 1355 4076 8304 360 9187
9 21 6 7 1789 - 90 178 291 2926 176 843 248 370  . 1389 39 1324
6 10099 7739 - 1379 475 1339 14037 595 4032 1733 3089 7716 244 6067
23 12223 7614 1327 269 1175 2402 16842 800 3550 1295 2942 7292 532 8684
- 5370 3000 _ 678 758 1637 8145 526 1638 669 1956 4120 • 167 3732
40 2771 1304 . 42 224 920 343 3941 141 311 64 611 1063 83 2460
17 19255 13675 - 1734 2023 3434 260 2 5 1492 5837 2159 4647 11976 522 13530
92 12732 9304 - 1352 1190 2901 17740 450 3330 1248 3321 7101 752 9843
- 6100 3478 893 630 842 721 8233 506 1614 948 1139 3259 177 4486
14 1 7 876 — 72/11
196
4. ( J a t k . ) -  ( F o r t s . ) -  (Continued)
Verotus -  Beskattningen Varat -  Tillgángar
Veroäyrien luku -  Antal skattören























































































































































































p 1 000 kpl - st 1 000 mk
w < 1 000 mk
Koivulahti - K v e v la k s .................... 13 2889 1534 4133 8581 1116 2 100 2 552
Kornäs ................................................. 14 2247 3452 4749 10477 1467 2 212 5 891 -
K o rte s jä rv i  ....................................... 16 3184 817 3666 7688 1230 - 185 5 694 21
Kruunupyy -  Kronoby .................... 13. 5 6636 3118 11889 21677 2926 2 404 8 2116 -
Kuortane .............................................. 15. 5 4877 1618 7232 13750 2131 2 323 8 1444 70
Kälviä ................................................... 12 3366 1304 6627 11346 1362 3 327 7 961 10
Laih ia  ................................................... 14 ' 5422 2151 13394 21018 2943 ' 2 464 14 1481 10
Lappajärvi ......................................... 17. 5 3908 1580 6705 12244 2143 1 289 9 ‘ 1403 11
Lapväärtti  -  L a p p f jä r d ................. 13. 70 3954 2425 5638 12071 1654 8 196 4 1107 -
L e h t i m ä k i ............................................ 17 2065 828 2489 5394 917 146 3 407 19
L e s t i j ä r v i ............................................ 15. 5 1377 367 1469 3227 500 _ 108 2 363 2
Lohta ja  ................................................. 13. 5 2897 1076 3819 7818 1055 2 181 5 . 888 6
Luoto - L a rs m o  ............................. 14 1177 681 7172 9039 1265 1 138 1 740 -
Maalahti - M a l a k s ........................... 15 3357 1958 5621 10951 1643 2 214 6 989 5
Maksamaa - M a k s a m o ................. 14. 5 995 1078 1508 3594 521 3 125 2 621 9
Munsala .............................................. 12 2814 3805 3967 10586 1270 1 304 6 967 1
M u stasaari  - K o r s h o l m ............... 13. 5 5401 2305 19802 27556 3720 7 404 9 2254 7
N u r m o ................................................... 13. 5 3015 1210 11994 16251 2194 4 260 7 1047 3
Närpiö -  Närpes ............................. 14. 2 5622 7350 13771 26809 3807 7 397 8 2440 41
Oravainen - O r a v a i s ...................... 13 2401 1477 6609 10487 1363 1 155 4 977
P erho  ................................................... 15. 5 2561 949 3628 7151 1108 1 168 3 925 42
P e rä se in ä jo k i  .................................. 16 3449 897 5901 10258 1641 1 404 8 1003 51
Petolahti -  P e t a l a k s ...................... 15. 60 1167 1118 2479 4770 744 - 149 3 1100 -
P ie ta r s a a r e n  mlk. - P e d e r s ö r e  . 13. 5 3969 2067 10107 16166 2182 4 319 7 2060 -
Pir tt ikylä  - Pörtom  ................. 15 2029 863 2700 5595 839 - 135 3 513 "
P u r m o ................................................... 14. 5 2602 496 2336 5448 790 152 3 520 _
Raippaluoto - Replot .................... 14 1181 542 2662 4401 616 10 99 2 371 -
Siipyy -  Sideby ................................ 16 1274 659 1758 3725 596 2 80 2 438 "
Soini ...................................................... 17 2457 875 3869 7224 1228 3 270 8 731 11
Sulva - Solv ....................................... 14 2562 1239 4654 8486 1188 6 151 3 702 18
Teuva - Ö sterm a rk  ...................... 15. 8 6233 3169 12617 22049 3484 2 622 17 2177 71
Tiukka - T jö ck  ................................ 16 898 290 975 2167 347 - 55 1 264 -
Toholampi ......................................... 15. 5 4176 1098 5023 10345 1603 - 294 9 928 66
T öysä  ................................................... 17 2547 756 4914 8228 1399 - 257 5 1131 3
Ullava ................................................... 15. 5 1Ö71 166 1073 2325 360 - 116 2 577 9
Uudenkaarlepyyn mlk. - Nykar-  
leby lk ...................................................... 13 2200 1221 3696 7154 930 3 200 4 582
Veteli  -  V e t i l ..................................... 15. 75 3060 1358 5525 9956 1568 3 234 6 1010 17
Vimpeli  -  V i n d a l a ........................... 17 2408 1039 6201 9668 1644 2 106 3 744 3
Vähäkyrö - L i l l k y r o ...................... 13. 5 3571 1449 7802 12846 1734 4 368 7 2141 148
Vöyri - V ö ra  ..................................... 15 5729 2233 7217 15179 2277 289 6 1680 44
1 9 7
22 3042 1798 202 204 699 1475 5091 132 1233 72 654 2019 159 2759
354 3004 2370 - 90 344 990 5239 174 1144 164 1287 2605 527 1860
7 3922 2658 - 586 511 750 5394 226 1100 454 1058 2384 173 2822
59 5718 4054 170 736 429 1407 9300 1224 2164 498 1839 5227 460 3554
3 6091 3987 380 701 550 1239 8847 308 2933 695 2054 5295 388 3158
151 2714 1566 _ 316 561 551 4387 216 962 264 1149 2327 150 1869
477 5326 3482 70 768 587 1734 9028 230 2616 983 2475 5321 545 2834
14 10476 7878 6 864 1441 1471 13375 1060 3009 920 1629 5698 223 7467
10 4309 2697 - 267 1143 336 5762 621 1283 259 424 2328 326 3026
- 3272 2102 - 377 602 684 4382 256 1855 402 911 3022 102 1425
1 1375 928 55 153 194 454 2195 192 653 198 500 1345 62 722
11 2501 1413 - 309 593 524 3930 409 643 86 706 1758 266 1938
39 2802 1331 37 242 975 742 4323 225 768 204 931 1924 188 2034
49 4628 3260 - . 536 429 871 6542 353 1519 280 1193 3065 299 3109
5 670 285 - 91 275 192 1497 317 195 110 255 767 105 485
143 1705 1085 _ 140 432 372 3188 196 445 295 823 1464 368 1262
112 10573 6277 298 759 1745 2176 15122 890 4399 1866 2198 7487 612 6682
29 5058 3042 - 444 549 2169 8306 257 2224 406 2529 5010 195 2834
66 13474 8627 552 796 2177 761 16782 809 6405 670 1555 8769 676 7248
26 1053 627 14 149 243 367 2423 423 734 57 552 1709 196 319
_ 4224 2544 _ 442 866 545 5736 206 1028 386 789 202 3 331 3196
186 4187 3196 - 383 327 1397 6824 388 2046 633 1700 4134 488 2179
- 1988 950 473 137 292 420 3508 699 1151 669 662 2512 158 837
- 8527 6629 - 428 874 1705 12292 710 5117 1473 1517 7344 628 4043
24 2351 1567 - 92 553 312 3200 318 922 270 381 1621 144 1429
_ 672 601 _ 15 56 253 1445 114 369 233 519 1002 31 303
1 1160 658 22 74 347 249 1781 73 151 81 347 571 73 1010
7 1161 700 - 199 262 29 1635 303 539 152 107 949 7 622
- 4119 3109 - 564 325 991 5852 346 1710, 825 1230 3286 205 2408
36 4171 2790 245 208 841 464 5391 183 1832 501 574 2587 164 2339
8 10612 6896 _ 1375 1583 2316 15184 1414 3357 848 2795 7566 360 7255
12 907 355 9 71 321 241 1424 122 321 338 781 15 605
- 3944 2451 37 706 621 989 5927 267 1847 894 . 1477 3591 • - 2097
1 5163 3710 100 542 575 678 6976 698 1964 626 834 3496 266 3210
41 1423 1064 27 185 144 254 2304 187 452 163 652 1291 41 971
15 1402 795 - 212 323 364 2363 263 648 144 473 1384 181 754
- 6682 5311 - 474 853 751 8460 555 2401 1457 1136 4092 200 4281
- 3775 2348 25 503 728 . 1449 5971 294 1420 423 1735 3449 150 2370
10 5544 4188 - 737 311 515 8658 824 2728 512 1380 4932 783 2816
24 6383 4932 - 620 375 786 8917 632 2397 787 1315 4344 374 3986
198
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p 1 000 kpl -  st 1 000 mk 1 000 mk
Ylihärm ä ............................................ 14 2914 1456 5141 9522 1333 174 5 673 12
Ylimarkku - Ö verm ark ............... 15 1926 789 2168 4894 734 - 61 1 346 -
Y l is ta ro  ............................................... 14. 5 6710 1788 9367 17939 2601 5 429 9 2296 129
Ähtäri .................................................... 15 4185 2552 16124 22886 3433 3 479 12 2396 38
Ähtävä - E s s e  .................................. 14 2150 963 4426 7555 ' 1058 - 168 3 410 4
O u l u n  l ä ä n i  -
U l e ä b o r g s  l ä n  ......................... 15. 02 140974 96358 478668 717049 107682 206 17045 369 77347 3032
Alavieska ............................................ 16 3021 669 3865 7567 1211 - 146 4 963 22
Haapavesi ............................................ 17. 5 3850 1923 11375 17174 3005 18 409 13 1696 80
Hailuoto - Karlö .............................. 13 1055 137 1766 2959 385 21 59 2 369 18
Haukipudas .......................................... 14 2152 3864 22901 28917 4048 25 432 13 2107 39
H y r y n s a lm i .......................................... 15 2141 2356 9102 13617 2043 - 500 8 2148 68 '
li  ............................................................. 14 1960 1972 12437 16388 2294 8 289 9 1660 160
Kajaanin mlk. - Kajaani lk. . . . 15 2835 2123 28723 33693 5034 7 565 13 2977 91
Kala joki ............................................... 12. 5 3648 2803 12001 18482 2310 42 371 7 1690 37
Kempele ............................................... 14 1115 1081 9034 11245 1574 - 173 5 1547 14
K est i lä  ................................................. 15. 5 1945 958 3983 6910 1071 1 200 5 1034 6
Kiiminki ............................................... 15 1274 736 5224 7243 1086 1 154 5 772 _
K u h m o .................................................... 15 6836 5321 24768 37009 5551 2 951 20 4004 16
Kuivaniemi ....................................... 16 1707 565 3839 6127 980 3 181 5 667 20
K u u s a m o ............................................... 16. 5 6533 5189 32408 44193 7292 2 1416 30 6643 234
K ärsäm äk i .......................................... 14. 5 3159 870 4799 8857 1284 - 325 7 872 40
Lim inka ............................................... 14 2460 1189 8040 11724 1641 _ 133 4 905 30
L u m i j o k i ............................................... 14. 5 1397 444 1642 3493 506 1 128 4 540 19
M e r i jä r v i  ........................ .................. ‘ 14. 5 1316 218 1803 3340 484 - 113 3 409 32
Muhos .................................................... 14 3555 7536 18020 29125 4078 4 305 5 1307 61
Nivala .................................................... 15 7693 2290 14465 24521 3678 7 568 16 2285 299
Oulunsalo ............................................ 13. 5 640 420 4806 5870 792 _ 97 4 665 18
P a a v o l a ................................................. 15 2925 1560 8252 12766 1915 5 267 5 978 134
P a l t a m o .............; ................................. 16 • 2693 2774 11704 17184 2749 5 432 9 2584 57
Patt i joki  ............................................... 13. 5 1274 449 7515 9245 1248 7 171 3 542 26
Piippola ............................................... 15. 2 1051 515 2465 4046 615 - 121 • 2 570 3
P udasjärv i  .......................................... 1 6 .2 5 . 5671 3564 22239 31525 5123 2 806 16 3280 166
P u l k k i l a ................................................. 15 1358 935 3767 6071 911 1 132 3 2077 16
P u o l a n k a ............................................... 15. 5 3714 1759 8511 14018 2173 1 589 12 1800 64
Pyhäjoki ............................................ 15 2535 799 5179 8520 1278 3 237 7 701 27
P yh ä järv i  ............................................ 14 4659 5113 17319 27132 3799 2 738 11 1634 127
Pyhäntä ................................................. 15 1528 435 2261 4236 635 2 98 2 505 8
R an ts i la  ............................................... 15. 5 2136 849 4093 7096 1100 2 119 4 1174 48
Rautio .................................................... 14. 5 1193 390 1582 3170 460 - 100 2 386 1
R e is jä r v i  ............................................ 15. 5 2798 983 4751 8577 1329 - 230 5 588 32
Revonlahti  - Revolaks ................. 14. 5 883 121 1747 2759 400 1 62 1 268 9
199
23 5939 4728 541 403 977 7624 198 2571 431 1280 4049 115 ■ 3387
11 1902 1538 - 80 224 391 2650 128 1216 484 456 1800 112 686
30 5653 3205 - 966 1176 1385 9493 517 1184 468 2853- 4554 329 4469
27 11838 7503 - 1046 2618 1825 16124 650 3612’ 1505 3149 7411 348 8338
- 3128 1710 - 110 1228 455 3997 125 928 284 574 • 1627 77 2200
580 402755 264030 23777 47313 50088 65190 548904 27765 113293 52083 100764 241822 11209 29Ö588
2 5560 3953 176 689 564 830 7377 255 1430 1024 1106 ' 2791 219 4136
15 9610 5374 388 1973 761 2659 14060 800 5024 2334 2830 8654 185 5051
- 1244 724 6 176 319 133 1764 100 161 146 411 672 - 1083
60 10711 3353 1840 1441 2731 2827 15744 481 4332 1916 4159 8972 366 6379
1 6167 3138 754 1371 477 1148 9532 558 1752 1704 2153 4463 401 4415*
6 8572 3448 2782 613 1040 1743 12141 688 2289 651 2316 5293 256 6293
7 12574 10425 82 941 881 3271 18920 2385 4061 1986 3458 9904 436 8514
48 6558 3918 810 625 886 1852 10185 764 1613 530 2300 4677 244 4970
3 4708 3046 122 513 754 1695 7967 422 2711 969 2514 5647 180 2116
- 5472 4199 - 605 240 972 7484 609 1625 535 1324 3558 73 3847
_ 3209 2634 _ 408 112 894 4875 358 1018 576 1162 2538 104 2191
- 11872 7159 - 2387 1951 2925 18817 691 3417 2525 4747 8855 575 • 8455
- 4042 3131 - 466 406 660 5389 326 963 632 907 2196 50 3079
4 26604 19984 - 3693 2055 396 33881 935 3914 1163 5317 10166 517 22690
7 7820 5950 124 694 592 920 9659 454 1984 1041 1391 • 3829 19 5836
93 7592 5965 26 627 497 856 9476 386 1903 689 1216 3505 213 5689
1 1195 692 - 137 328 329 2084 140 450 169 757 1347 34 745
- 1488 1057 - 265 113 354 2283 58 386 331 596 1040 45 1102
114 18344 11007 4624 1600 781 1490 21316 427 2539 1176 1595 4561 861 15863
1 13144 • 8443 1045 1755 1453 2813 18542 987 5035 1992 3928 9950 357- 8129
- 1995 1035 - 216 220 993 3671 184- 1 i  7 9 . 91 1462 2825 92 816
9 5568 4211 - 664 403 1195 7884 707 • 2240 1079 1.364 4311 91- 3412
7 13235 6699 560 1168 4558 1239 17122- 1053 2333 1249 2251 5637 • 461 10902
- 5295 2518 - 395 2028 2347 8210 201 1907 908 2534 4642 406 3438
4 2892 1928 - 491 261 663 4132 152 625 301 959 1736 • 118 2267
3 20382 14206 _ 3060 3028 2458 26289 1349 4443 2112 4407- • 10199 130 15939
- 3034 1587 400 474 375 716 5843 375 1034 454 ’ • 2354 3763 89 2000
1 9996 7565 332 1342 607 890 12751 393 2529 ' 1132 1884 4806 150 ' 7467
- 5337 3673 - 469 996 999 7064 506 1739 679 ■ 1260 3505 11 3658
4 14048 7644 3654 1217 920 3253 19066 472 4924 1673 4002 9398 343 9131
4 2813 2067 _ 219 268 427 3757 144 605 559 606 1355 114 2208
12 6651 5128 - 915 212 1048 8933 865 2004 804 1212 4081 119 4744
- 1404 961 - 120 269 464 2255 161 468 195 584 1213 86 936
4 4816 3257 77 811 348 944 6384 356 1532 573 1459 3347 6 3284
- 1412 946 - 120 80 238 1927 112 338 169 356 806 41 1074
200
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p 1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 mk
R is t i jä rv i  ............................................ 16. 5 1835 1551 5038 8430 1391 230 3 1362 44
Sälöinen ................................................. 1 4 .5 2733 735 15606 19084 2767 5 285 6 1187 70
S i e v i ........................................................ 15. 5 4553 1302 6070 11967 1855 5 311 6 1132 39
Siikajoki .............................................. 15 1420 198 1698 3321 498 3 88 2 465 1
Sotkamo ................................................. 17 7823 3784 21609 33247 5652 4 902 18 4455 102
Suomussalmi ..................................... 15. 5 7117 6743 25812 39728 6158 2 1325 20 5717 45
T a i v a lk o s k i .......................................... 15 2453 1790 10446 14692 2204 1 464 7 1300 69
T e m m e s  .............................................. 15 660 161 887 1714 257 - 52 1 176 3
Tyrnävä ................................................. 15 3299 611 3763 7693 1154 2 116 2 1044 75
U t a jä r v i ................................................. 15 3215 4267 6835 14331 2150 4 341 7 1072 131
V a a l a ........................... ; ........................ 13 3355 6722 12241 22335 2904 4 416 8 2597 136
V ih a n t i ................................................... 13 2179 3023 10998 16217 2108 1 270 8 1354 22
Vuolijoki .............................................. 14. 5 1966 1038 10817 13831 2005 1 240 7 1300 104'
Y l i - l i  ...................................................... 17 1764 994 6282 9052 1539 - 182 6 994 116
Y l i k i i m i n k i ......................................... 14. 5 1892 529 4180 6608 958 1 206 4 845 53
L a p i n  l ä ä n i  -
L a p p l a n d  s l ä n  ........................ 16. 14 51840 54804 276135 383399 61862 24 9122 220 4 5321 2216
Alatornio -  Nedertornea ............ 16 3936 2398 19549 25917 4147 3 358 7 3191 48
Enontekiö ............................................ 13 398 680 4233 5315 691 1 50 1 866 106
Inari  - E n a re  .................................. 16 2772 2753 18791 24389 3902 1 540 11 3821 337
Karunki ................................................. 16 1365 606 3615 5599 896 - 114 3 691 20
K e m i j ä r v i .................................. . .  . . 18 3554 7190 15875 26654 4798 2 693 21 1922 77
Kemin mlk. - Kemi lk .................... 14 2305 2703 17479 22500 3150 3 326 7 2479 126
Kittilä  ................................................... 16 2489 2783 15267 20591 3294 1 641 13 3003 255
K o lar i  ................. ' . .............................. 16 1789 1072 9129 11991 1919 - 280 8 1142 9
M u o n io ................................................... 13. 5 752 1318 7354 9433 1273 ‘ - 147 4 915 1
P e lk o s e n n i e m i .................................. 16. 5 841 481 3789 5128 846 1 192 4 913 10
P ello  ...................................................... 15. 5 2066" 2185 11380 15636 2424 1 353 7 2140 64
P o s i o ...................................................... 16 2812 2032 9197 14058 2249 1 581 12 1723 50
Ranua ................................................... • 17 2519 2195 9409 14188 2412 2 312 9 2446 76
Rovaniemen m lk ............. .‘ ................ 17. 5 6638 10635 46958 64344 11260 2 1158 .38 6528 520
Salla  ...................................................... 17 3193 3055 16510 22758 3869 - 904 27 2565 117
Savukoski .........................  ................. 13. 75 1469 671 4136 6291 865 299 9 856 _
Simo ...................................................... 14 1969 1261 8339 11593 1623 2 315 6 1121 4
Sodankylä ............................................ 15 3620 4160 26136 33988 5099 2 1195 18 4278 204
T e r v o l a ........................... ..................... 16. 75 3655 3454 11130 18281 3062 1 336 8 1746 91
Utsjoki ................................................... 13 148 417 2529 3094 402 - 24 - 595 1
Ylitornio -  ö v erto rn eä  ............... 17 3550 2755 15330 21651 3681 1 304 7 -2380 100
Kaikki maalaiskunnat  -  Samt- 
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- 12381 10333 33 767 942 514 14301 102 1278 500 1192 2572 254 11103
4 11036 2878 3452 549 3461 2930 15227 618 2887 965 3302 6807 251 8161
1 6210 4287 - 566 1113 1206 8588 361 2316 931 1585 4262 310 3894
- 3207 2021 - 302 817 504 4177 266 1152 582 598 2016 45 2085
30 18911 11586 ■ 4 - - 1969 4178 2061 25559 2191 5666 2927 3910 11767 330 13253
1 26884 20795 í 5 3299 1592 3168 35815 1894 7968 3263 6195 16057 742 18916
- 12555 8651 1198 1509 843 1079 15003 213 2990 2044 1892 5095 157 9565
- 647 ' 458 94 80 160 986 83 150 22 235 468 13 502
102 3032 2052 20 381 443 966 5219 452 1100 504 1253 2805 217 1943
8 6474 4694 205 1000 441 1006 8691 371 2619 895 1203 4193 346 3913
2 8880 6120 _ , 1517 1183 1369 12984 438 2147 1372 2986 5571 540 6733
9 9238 6840 31 859 1270 1300 11923 284 2884 1500 1976 5144 347 6354
13 7276 - 4731 38 727 1584 617 9310 641 1813 1066 1036 3490 358 5463
- 6730 4556 993 545 377 1003 8843 669 2711 729 1403 4783 31 4019
- 3930 3003 - 569 250 666 5494 328 1105 716 1117 2550 176 2825
431 231147 158420 14871 28483 22307 32466 311581 17741 52710 25661 56541 126992 3481 178616
3 11293 7415 203 1069 1661 2780 17315 647 3485 1812 4836 8968 282 7828
- 6678 5312 479 520 323 530 8180 456 224 - 699 1379 294 6454
4 18783 11157 3961 2554 577 1545 24490 2365 3630 1824 3403 9398 63 15153
- 2651 1627 - 192 793 639 4001 391 806 312 905 2102 _ 1845
- 19262 12414 972 1835 3617 1574 22835 603 3850 2532 2821 7274 - 15412
4 13804 6232 3629 1196 1416 2478 18891 1369 3334 1526 3570 8273 4 10470
1 13498 11228 16 1418 265 1600 18357 1348 1813 687 3245 6406 141 11830
- 8018 5361 - 754 1569 1136 10305 789 1298 352 1698 3785 _ 6720
- 5337 3640 40 620 648 601 6854 297 1144 723 1003 2444 63 4193
- 4800 3648 17 631 404 463 6186 216 441 317 966 1623 62 4371
2 5882 3182 120 1168 1375 1578 9666 744 2179 694 3039 5962 50 3703
361 12274 10038 50 1250 789 1259 15667 457 1838 590 2234 4529 354 10436
- 7831 4411 162 1919 1191 1466 11819 1668 1752 739 2074 5194 23 6079
22 33162 23484 2020 4190 3049 5550 45782 1827 11147 6033 9263 22237 961 22018
2 14867 9923 664 2083 2008 1687 19238 812 3470 1649 3264 7546 185 11397
11 2360 1500 24 718 57 463 3690 232 570 344 1024 1826 99 1790
- 4537 2660 107 572 906 1366 7028 213 1310 574 2050 3573 166 3226
- 22524 17402 794 2782 1110 - 2218 29224 2062 3681 1886 3876 9619 529 18843
5 11347 8936 1270 878 168 1473 14662 419 4138 1567 2520 7077 80 7209
- 1595 1120 - 258 215 207 2398 172 - - 423 595 96 1595
16 10644 7730 343 1876 166 1853 14993 654 2600 1500 3628 6882 29 8044
26520 3270459 2049243 216048 337198 406701 491460 4494859 185312 895236 343326 798885 1879433 137434 2407060
ISBN 951-46-0068-1
